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On a dressé ici le tableau complet de la contribution que notr e
pays a apportée à l'étude des textes dont les particularités lexi-
cologiques doivent fournir la matière des notices du nouvea u
Dictionnaire du latin médiéval . Cette bibliographie comporte ,
après l'énoncé du titre et de la référence des articles, une brève
analyse de leur contenu, et surtout le relevé des vocables qui y
sont définis ou commentés . En effet, même lorsque le travail
signalé paraît n'intéresser, vu son titre, que la matière propre -
ment historique ou théologique, à l'exclusion de toute philologie ,
il arrive souvent que des textes inédits ou rectifiés y soien t
publiés, ou que des termes techniques y soient interprétés . Quan t
aux problèmes d'attribution, d'authenticité et de datation, s i
souvent résolus dans le corps des articles, qui ne voit qu'il s
intéressent au plus haut point l'histoire de la langue, et que le s
lexicographes commettraient d'étranges bévues, s'il leur arri-
vait de les ignorer ou d'en méconnaître l'importance ?
Parmi les quelque neuf cents notices reprises dans cette biblio-
graphie, près des deux tiers visent des travaux ou des notes conte-
nant des textes publiés pour la première fois, ou amendés d'un e
façon qui rend nécessaire un dépouillement nouveau ou le con-
trôle de dépouillements antérieurs . Ces notices sont marquées
6d'un astérisque 1 et leur ensemble équivaut à un supplément
aux divers indices operum de la latinité médiévale, sans distinc-
tion de pays. D'autre part un tiers environ offrent par rapport
au vocabulaire des gloses précieuses, dont devront tenir compte ,
non plus les auteurs des dépouillements, mais ceux qui auron t
à rédiger les notices du Dictionnaire lui-même, sous sa form e
définitive. On a cru utile de dresser en supplément un inde x
alphabétique des vocables ainsi glosés, avec références aux numé -
ros de la bibliographie . Enfin, dans un quart au moins des ar-
ticles relevés, sont traités ces problèmes de critique dont l'im-
portance vient d'être signalée comme essentielle .
L'ordre adopté est strictement alphabétique, par noms d'au-
teurs, puis par titres de travaux . Aucun autre ne pouvait être
légitimé dans la pratique. Ici encore, un index supplémentair e
facilitera les recherches en groupant les noms des écrivains
dont il est traité dans les articles . Les titres des revues ne seron t
pas abrégés, ni représentés par des sigles : chaque notice se pré-
sente donc comme une unité complète . Seuls les noms des auteurs ,
une fois imprimés en capitales et sous leur forme la plus complète ,
ne seront pas répétés . On se rendra compte, de la sorte, de l'im-
portance de la contribution globale de chacun d'eux .
I L'astérisque n ' a donc pas ici la signification spéciale que lui ont réservée ,
conventionnellement, les bibliographes
. Il est clair que dans une bibliographie
dont la partie essentielle est l 'analyse des articles, il n'y avait pas à distingue r
ceux que l' auteur atteste avoir vus lui-même . Il s'agit ici d ' un dépouillement
tout entier effectué de première main . C ' est pour une raison analogue que l 'a-
dresse bibliographique a été, ici, séparée du titre .
Acta Sanctorum ; cfr DELEHAYE (H .) et PEETERS (P.), sub
ne 171 .
Ad catalogum . . . ; cfr Catalogus, sub ne 8z .
ALLIAUDIE (M .), cfr De POORTER (A .), sub no 198 .
1. ALLOSSERY (P .), * Ne percant ! II . H . Mis op het kasteel
van Bellegem .
III . Bischoppelijke teelating gene zuster aan te nemen
in het hospitaal ten Bundere te Moorslede .
Édition de documents (XVe s .) .
Annales de la Société d'Entulation de Bruges, t . LXXVIII ,
1935, P . 109-III .
2. ANDERSON (W. J .), DEAN (R. J .), DE BRUYNE (D .) et
LowE (E. A.), * Nouvelle liste de Membra disiecta .
Liste de manuscrits démembrés en écriture onciale, semi-onciale et capi-
tale . Édition de deux pages d'un ms. du VII e s ., dont le texte (une vie d e
saint non identifiée) a été mutilé par le relieur .
Revue Bénédictine, t . XLIII, 1931, pp. 5-8, 101-105 ;
XLVII, 1935, p . 305-311 .
3. ANDRIEU (MICHEL), * Les Ordines Romani du haut Moyen
Age. I : les manuscrits .
Énumération des ondines antérieurs au me siècle (éditions et manuscrits) .
Description des manuscrits . Classement et histoire des recueils d'ordines .
Voir, p . 500, strophe et variantes inédites de l'hymne Humili prece et sin-
cera devotions (Dreves, Anal. hymn ., t . L, p . 273-256) .
Table des initia, table des manuscrits, etc .
Spicilegium sacrum Lovaniense . Etudes et documents, fas-
cicule iI . Louvain, 1931, 8o, XXIV-632 pp .
4. ANGER (D.), * Le nombre des moines à Cluny .
Édition d'une liste (dans le ms . de Paris, Bibi . nationale, lat . 17717)
dressée à l'occasion du chapitre général, sur l'ordre de l'abbé de Cluny,
8et donnant le chiffre des moines dans les différentes maisons de l'ordre e n
1 377 .
Revue Bénédictine, t. XXXVI, 1924, p . 267-271 .
5. — * Les préséances dans l'ordre de Cluny .
Édition d'après le ms . de la Bibliothèque nationale de Paris, lat . 13873 ,
d'un réglement très précis relatif aux . préséances à observer dans l'ordr e
clunisien .
Revue Bénédictine, t . XXXVI, 1924, p . 347-350 .
6. AUDA (ANTOINE), * La Musique et les Musiciens de l'Ancien
Pays de Liege .
Étude sur les écoles musicales de la Cité et du Pays de Liège . L'ouvr e
d'Étienne de Liège (pp . 16-23) . Questions d'attribution : l'auteur croi t
devoir attribuer le Planctus Karoli à Colomban, abbé de Saint-Trond
(pp . 13-14) ; les Questiones in musica attribuées tantôt à Rodulphe de Saint-
Trond, tantôt à Francon de Liége (p . 38) ; le Traité de musique du ms
.
421 de l'Université de Gand est-il de Denys de Ryckel, ou celui-ci n 'a-t-i l
écrit qu'un prologue au traité de Jean de Mantoue dit Jean de Namu r
(p . 66) ? Édition de la séquence de l'Office liégeois primitif de la Fête-Die u
(PP
. 4 2 -43) •
BruxAles, Paris et Liége, [1930], in-8 e , 292 pp .
7. — * L'école musicale liégeoise au X e siècle . Étienne de
Liége .
Étude sur les premières écoles liégeoises et sur la vie et l'eeuvre de l'évê-
que Étienne (t 920) ; oeuvres douteuses et authentiques (pp . 36-37) ; les
termes capitulare et collectarius sont incorrects pour désigner le genre d e
recueil appelé comes (cf . Rev
.
bén ., 1913, p
. 25-26) (p . 39-40) ; valeur de s
expressions post Trinitaten, et post festun, Trinitatis : elles ne sont pa s
synonymes (p . 87) ; le poème anonyme en l'honneur de S
. Lambert (éd .
P. v. Winterfeld, M
. G . H ., Poetae, IV, p . 141 sqq .), attribué par Demarteau
à Hucbald de Saint-Amand, doit être revendiqué pour Étienne ; parenté
avec d'autres vitae ; sources (p . 129-137), emploi du cursus et de la pros e
rimée dans l'Office de S . Lambert (p . 138-149) . Textes notés de l ' Invention
de S . Etienne, de l'Office de la Ste Trinité, et des Antiennes des Vêpres d e
l'Office de S
. Lambert. Versus d'un scribe (p . 49)
. Remarques sur les diffé-
rentes formes, rythmiques et métriques, des pièces de l ' Office de la S t e
Trinité (p . 108-109) .
Académie royale de Belgique . Classe des Beaux-Arts .
Mémoires couronnés, in-80, t . II, fasc . 1 . Bruxelles, Lamer
-
tin 1923, 212 pp., 5 planches .
8. AXTERS (STEFANUS), O
. P ., Bijdragen tot een bibliographie
van de Nederlandsche Dominikaansche Vroomheid,
9Bien que cette bibliographie comporte avant tout des ceuvres néerlan-
daises ou des traductions en néerlandais, on y trouve mentionnés divers au-
teurs du moyen âge dont les oeuvres ascétiques at mystiques ont été compo-
sées en latin : Thomas van Bellinghem ou de Cantimpré (n o 1-45), Zeghe r
van Rijscl (no 55), Joannes Lammens (= Agni ou Agnelli) (no 101-102) ,
Guillaume dc Moerbeke (n o 103-104), Henri van der Kalster (ou de Lou -
vain) (n o 106-107) ; Michel du Four (n° 198), Herman de Sittard (n o 208) ,
Christian d ' Opitter (ou d'Oplinter) (u° 214-220), Marguerite de Germe s
(n o 221 .-222), Jean de Bornai (no 223-225), Engelbert Messenmakers (ou Cul-
trificis) (no 240-250), Jean Utenhove (n o 251-265), André Boucher (o u
Andreas Carnificis) (n o 263), Rodolphe de Nimègue (n o 264-265), Michel
François (ou de Lille) (no 268-287), Nicolas Venne (n o 288-289), Jean d e
Groelst (n o 290), Liévin Bouwens (ou Bondius) (n o 291-295), Jacob Magda-
lins (ou de Gouda) (n o 299-304) .
Ons Geestelijh Erf, t . VI, 1932, pp . 5-39, 113-156 ; t .
VII, 1933, pp. 5-33, 117-165, 241-304 ; t. VIII, 1934, pp .
39-104 ; 141-201 .
9 . BACHA EUGÈNE), Étude critique sur une source d'An-
selme : les Acta S . Theodardi .
Les Acta S . Theodardi (d'Heriger ?) datent du X° siècle ; auparavant,
la seule mention de l'assassinat de Théodard se trouve clans la plus an-
cienne biographie de S . Lambert, écrite par un moine étranger au pays d e
Liège, vers 730, quelque soixante ans après la mort de S . Théodard . Quan t
aux Acta S. Theodardi écrits trois siècles après l'événement, ils ne mériten t
aucune créance .
Mélanges Camille de Borman, Liége, Vaillant -Carmanne ,
1919, 80 , p . 27-34 .
Io . BALIC (P . Cit .), 0 . F. M., *A propos de quelques ouvrages
faussement attribués à J . Duns Scot .
„ Plusieurs ouvrages ont été faussement attribués k Duns Scot parce qu e
celui-ci en est le point central o . Tels sont, d ' une part, deux traités sur les
a Formalitates s, celui du ms . d'Oxford, Bodl. Digby 54, qui ne semble pa s
avoir été composé avant le commencement du XV° s . ; celui du ms . d'Er-
furt, Auz lon . Fol. 182 (XV° s .) : les extraits cités montrent que l'ouvrag e
a été composé par un disciple contemporain de Duns Scot, qui pourrai t
étre Pierre Thomas . D'autre part, un Commentaire sur les quatre livres de s
Sentences (ms . de Cambridge, Gaius and Gonville Coll . 300, .début du XI V e s . )
dont on nous donne une analyse détaillée et de larges extraits est, selon le
P . Longpré, du franciscain Nottingham, dont l'enseignement réfiète sou -
vent celui de Jean Duns Scot, et qui nous donne des détails intéressant s
sur les modifications que le Mattre franciscain apporta ì sa doctrine .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . II, 1930 ,




* Les commentaires de Jean Duns Scot sur les quatre
livres des Sentences . Étude historique et critique .
Examen de l'immense tradition manuscrite scotiste des XIV° et XV °
siècles : cet examen contredit l ' opinion traditionnelle de l ' unité de l'Opus
Oxoniense et de l'Opus Parisiense ; la figure du Docteur Subtil apparalt
désormais sour un jour nouveau (cf . la chronologie de sa vie, p . 239-246 )
et l'on voit comment s'est constitué le texte des éditions de Jean Mai r
(1517) et de Wadding (1639), Description de nombreux manuscrits ; con-
frontation des versions offertes par différents manuscrits ; nombreux texte s
inédits, notamment dans les appendices (p . 2 53-35 1 ) : extraits du Commen-
taire inaugural, des Additiones n :agnae secundi libri, des Secundae Addi-
tiones secundi libri et de la Lecture completa ; voir aussi (p . 161-185) l'ana-
lyse détaillée, avec de nombreux extraits, des Natabilia cancellarii addit a
super 3 m , qui semblent être de Godefroid de Fontaines . Remarques sur l e
poème relatif à la mort de Duns Scot publié dans la Revue d ' Hist . ecclésias-
tique, t . XXII, 1926, p
. 55 2 -54 (p . 7, note) . Note sur quelques ouvrage s
apocryphes (p . 242, note) . Valeur exacte des termes ordinatio et ordinariun i
(p . IX-XV) ; sens de l'expression remittit ad cedulas : il semble devoir parfoi s
signifier non pas fiche, mais le contenu des fiches (p . 4, note) ; sens d e
vacat et de extra dans les marges des mss
. (pp . 24-25 et 205, note) . Table
des manuscrits, des éditions et des ouvrages cités ; table des noms de per-
sonne . En annexe, table schématique des manuscrits et éditions des Com-
mentaires de Duns Scot sur les quatre livres de Sentences .
Bibliothèque de la Revue d'Histoire ecclésiastique, fasc . 1 ,




* Une question inédite de J . Duns Scot sur la volonté .
Cette question est contenue dans le commentaire inédit de Duns Sco t
secanadae additiones secundi libri ; le texte est édité d'après le ms . 1449 d e
la Bibliothèque nationale de Vienne, avec les variantes du ms
. O . II, 2 1
du couvent de Saint-François à Rome .
Recherches de Théologie ancienne et 'médiévale, t . III, 1931 ,
p . 191-208 .
I's . BALTHASAR (N.), A propos d'un passage controversé d u
o De unitate intellectus » de Saint Thomas d'Aquin .
Exégèse du passage . e Le terme intellectus est souvent employé par sain t
Thomas pour désigner la faculté spirituelle de l'entendement ; mais sou
-
vent aussi ce tenne désigne la substance d'oh émane cette faculté (exem-
ples) .
Revue néo-scolastique de Philosophie, 24me année, 1922 ,
p . 465-478 .
14 . BASCOUR (D. H.), * La double rédaction du premier commen-
taire de Maître Eckhart sur la Genèse .
ii
La comparaison des trois mss . du premier Commentaire sur la Genèse
révèle chez ceux de Cues et de Trèves un texte beaucoup plus développ é
que dans le ins . utilisé par H . Denifle . On se trouve en présence d ' un rema-
niement ; il y a en deux rédactions successives ; tout indique que cc rema-
niement est da à Eckhart lui-même . On voit ici quelle est sa méthode d e
travail ; d'autre part, le ms . utilisé par Denifle semble être une copie direct e
de l'original, encore à l'état d'ébauche, et dont de nombreuses addition s
rendaient la tâche du copiste et du correcteur particulièrement ardue .
Extraits inédits .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VIL 1935 ,
p . 294-320 .
15 . BATTISTINI (MARIO), * La confrérie de Sainte-Barbe des
Flamands à Florence .
Quelques documents latins inédits (pp . 8-9, ii, 75-i6, 97-79) . I1s datent
des années r42o-1452 .
Commission royale d'Histoire, Bruxelles, Lamertin, 1931 ,
8°, 215 pp .
BAYOT (A .), Cfr DE BORMAN (C .), SUb n o 119 ; GESSLER ( ,JEAN) ,
sub ne 265 .
16. BERLIÈRE (DOM URSMER), O . S . B., Adam Mayer (Villi-
cus), abbé de Saint-Martin à Cologne ( 1454- 1499) .
Étude sur la vie et l'ceuvre d'un des plus zélés réformateurs de l'Union
de Bursfeld . Ses oeuvres ascétiques : incipit ; manuscrits qui nous ont été
conservés ; éditions : seuls ont été imprimés les six sermons capitulaire s
et le Tractatus asceticus de se pion gradibus ascensionis in Deum ; ses sources
(P . 37) .
Revue liturgique et monastique, 15 e année, 1929-1930,
p . 20-37 .
17. — Anciens pèlerinages bénédictins .
i' Dans l'exercice de leur ministère d'hospitalité (sur les routes de pèle-
rinages), les moines auront pour auxiliaires des nonnones ou niatricularii ,
des canonici, des clerici, des convers ou converses, des béguines ou des ser-
vants »> (références) . Le scendochiusn adventancium peregrinofum de Plai-
sance . Les Encolpia ou reliquaires que l'on suspendait au cou .
Revue liturgique et monastique, lie année, 1925-1926, pp .
205-213 ; 247-253 .
18. — A propos du droit de meute .
Histoire des efforts tentés par les monastères pour obtenir l'exemption
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du droit de meute (= paslus, cibus ou gistu»: cenum, brennagiem ou ber-
nage ; procuratie (canera)) .
Mélanges d'Histoire offerts à Henri Pirenne, Bruxelles ,
Vromant, 1926, t . I, p. 13-22 .
19. — Conrad de Rodenberg, O . S . B., abbé de Johannisberg
(t 1486) .
Étude sur la vie et l'oeuvre d'un « des premiers et plus ardents défenseur s
et propagateurs de l'observance de Bursfeld s ; D . U. B . s'étend particuliè-
rement sur l'Exercitium. novitiorum liber, qui est conservé dans un ms . d e
la Bibliothèque de la ville de Trèves . Rectification d 'attributions erronées .
Revue liturgique et monastique, 13 e année, 1927-1928 ,
P• 151-158 .
20. — Écoles claustrales au moyen âge .
Le but de cette lecture est x d ' attirer l'attention sur des textes peu remar-
qués ou restés jusqu'ici dans l'oubli . . . . e II est parfois difficile de déterminer
le sens exact des mots : pueri, scholares, magister puerorum, magister disci-
blinae, scholaslicus ; . . . on sait que le mot pueri, dans la terminologie monas -
tique, désignait au moyen àge les jeunes religieux non élevés aux ordre s
sacrés, donc en certains cas ayant dépassé les vingt ans e . — Cf . p . 556 ,
n
. 7 : Erudire, decurrere, discere psalterium était une expression consa-
crée pour désigner les studia litteraruin des jeunes nobles e ; x saint Benoît
se sert du terme psalterii meditatio (Reg ., c . 8) dans le sens d'étudier, d'ap-
prendre par coeur, de réciter e .
Académie royale de Belgique . Bulletins de la classe des
Lettres et des Sciences morales et politiques, 1921, p
. 550-57 2 .
21. — * Fragment d'un nécrologe de l'abbaye de Saint-Jacque s
à Liege .
Ce fragment, conservé aux Archives de l'État à Liége, à la suite de l'Obi-
tuaire du Chapitre de saint-Materne, est originaire de l ' abbaye de Saint -
Jacques, et semble avoir été transcrit vers le dernier quart du XII° siècle .
Édition du fragment (ro mars-2 avril)
.
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCV, 1931 ,
p . 223-233 .
22. — * Inventaire des Instrumenta miscellanea des Archives
Vaticanes au point de vue de nos anciens diocèses .
La plupart des pièces inventoriées sont du XI V e siècle ; les enquêtes su r
les biens de l'ordre de l ' Hôpital de Jérusalem au pays de Liege et en Flandre ,
et les pièces se rapportant à la levée des procurations dans quelques déca-
nats de l'ancien diocèse de Cambrai sont publiées dans leur intégrité
.
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, 4e fascicule,
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23 . — Jean Rode, abbé de Saint-Mathias de Trèves (t 1439) .
Notes sur la vie et l'oeuvre de Jean Rode (1358-1439) . Examen de ses
oeuvres et notamment de celles que nous ont conservées les mss . du Sémi-
naire et de la Bibliothèque de la ville de Trèves .
Revue liturgique et monastique, 15e année, 1929-1930, p .
198-209 .
24. — L'abbé Francon d'Afflighem (fi 1135) .
Notes sur la viGet l ' oeuvre de Francon . Ses oeuvres imprimées figurent dan s
Migne, P. L ., 166, col . 717-814 . u C ' est à tort qu ' on lui attribue : De quadra-
tura circuli et de Computo, qui appartiennent à l ' écolfitre Francon de Liége ,
de même que le de jejunio quatuor temporum . » Diverses oeuvres, mentionnée s
par Trithème, Oudin, Henri de Gand e ou plutôt l ' anonyme dit de Melk ,
dont les dernières notices semblent provenir d'Afflighem ,> et Martène ,
semblent pouvoir être identifiées avec des oeuvres que nous possédons .
Revue liturgique et monastique, 13 e année, 1927-1928, pp .
2I2-220 .
25. — * La dévotion au Sacré-Coeur de Jésus dans l'Ordre d e
Saint-Benoît .
Relevé de textes relatifs à la dévotion au Sacré-Coeur ; rectification d ' at-
tributions erronées ; extrait d'une prière inédite provenant d'un ms
. du
XV e s . du Séminaire de Liége .
Revue liturgique et monastique, 12e année, 1926-1927, pp .
206-214 ; 243-257 .
26. — La Familia dans les monastères bénédictins du Moye n
Age .
Définition du mot familie (p . 3) . s Un même terme peut désigner de s
catégories de personnes très différentes » ; exemples de termes s qui peuven t
se rapporter aux famuli en général, ou bien désigner une catégorie spécial e
de serviteurs et d'employés » (p . 4) . Ministerium et ofjcinnn, certes, officina ,
servitor et ministrare dans la Règle de saint Benoit (p . 4)
. Étude des dif-
férents termes employés pour désigner les membres de la familier : rrratri-
cularius, matricularia (pp. 8-9), cf . les matriculares de Saint-Loup de Troye s
(p . 42), les nratriculi de l'église de Iluy, an . 636 (p . 122) ; clerici et canonic i
du 1X e s . (p . 9) ; servientes et fa.muli (pp . 12-22) ; ministeriales (pp . 23-42) ;
a partir du XII e s ., ce terme désigne des fonctionnaires . . . ou encore pa r
extension les tributaires d'église, serfs volontaires (p . 27) ; prebcndarii ou
provendarii (p . 42), laici dans les Coutumes de Cluny et chez Lanfran c
(pp . 65-75), conversi (pp . 68-71) ; offerti (p . 76) ; oblati habituati et no n
habituati (p . 79) ; liospites oblaliarii (p. 81) ; (lati et oblati (p . 85) ; reddit i
et donati des Chartreux (p, 88) et d'autres ordres (pp
. 94 sqq .) ; votivi ho -
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mines, hwninarii, cerarii, censuales, cerocensuales, etc . (p. 114) = serfs
volontaires . Notes sur les mots pulsantes (pp . 8 et ro), dagescalci et scare-
manni (p . 19), mancipia (p . 13), ministerium (pp . 4 et 23) ; praebenda ou
provende, annona, stipendium (p . 43) ; barbati (pp . 68, 72-73) ; fratres exte-
riores (p . 71) ; conversio (p . 74), offersio (p
. 77) .
Académie royale de Belgique . Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques . Mémoires . Collection in-80,
2 me série, t . XXIX, 1930, 124 pp .
27 . — L'antienne Media Vita au Moyen Age .
L'attribution de cette antienne à Notker de Saint-Gall ne repose su r
aucun fondement historique . L'auteur n'en a pas remarqué la présence
dans les coutumiers monastiques des Xl eet XIIe sièdles. Ce chant (apparaî t
dans l'histoire au X1IP siècle, comme répons liturgique, chant de suppli-
cation ou chant de conjuration et, plus tard, par un abus superstitieu x
de formules liturgiques, comme prière d'imprécation» .
Revue liturgique et monastique, 11 me année, 1925-1926 ,
p . 125-128 .
28 . — La règle des SS . Étienne et Paul .
Plutôt qu'une Règle, ce texte est une o coinmonitio o, un rappel à la Règle
.
Tout indique que l'observance du monastère e Stephani et Pauli o est con
-
forme à la Règle bénédictine . La terminologie des deux documents est iden-
tique . Les quelques expressions caractéristiques qu'on rencontre dans notr e
texte se retrouvent dans les documents d'origine monastique dès le V ^
siècle (cf . Accepta, Dictare, Dictator, Excipere, Meditari, Oratio, p. 49-50)
.
La patrie de cette Regula peut être l'Italie, le sud de la France, l ' Espagne ;
elle peut dater de la fin du VI e ou du VII e siècle.
Mélanges Paul Thomas, Bruges et New York, 1930, p .
39-53 .
29. — La sécularisation de l'abbaye de Saint-Jacques à
Liége (1785) .
Comporte (t . XXXIV, p .53 sq
.) un chapitre sur la vente de la bibliothèque ;
notes sur quelques-uns des manuscrits dispersés dans les bibliothèques
européennes .
Revue Bénédictine, t . XXXIII, 1921, p. 173-189 ; t .XXXIV ,
1922, pp. 46-66 ; 109-118 .
3o . — Le culte de S. Placide .
Examen de la légende de S
. Placide, honoré d'abord comme confesseur ,
puis, dès le XII e s
., comme martyr, par suite d'une identification avec le
martyr sicilien du même nom
. La Vita Placidi, mise par Pierre Diacre,
moine du Mont-Cassin (i 109- après 1159), sous le nom du moine Gordien
.
Ses autres supercheries ; étapes de la falsification .
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Revue Bénédictine, t . XXXIII, 1921, p . 19-45 .
31. — * Les collectories pontificales dans les anciens diocèse s
de Cambrai, Thérouanne et Tournai au XIVe siècle .
Édition des comptes des collecteurs apostoliques chargés de la levée de s
taxes revenant à la curie (années 1328-1397 .) En annexe, édition de quit -
tances, lettres et autres documents relatifs h . la perception des taxes . Note s
sur la terminologie (taxatio, nova et antiqua taxatio ; annalia, annualia ,
annata ; /ruches niedii temporis, fructus intercalares, vacantes) . (Introduction ,
p . V-VIII) et sur les différentes monnaies en usage (p . XXII-XXIV) .
Analecta Vaticano-belgica. Documents relatifs aux anciens
diocèses de Cambrai, Liége, Thérouanne et Tournai publiés
par l'Institut historique belge de Rome, vol . X, 1929, XLV-
899 PP .
32. — Les élections abbatiales au Moyen Age .
Sens de traclatio et de laudatio (p . 4) .
Académie royale de Belgique. Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques . Mémoires . Collection in-8 e ,
Bruxelles, 1927, loi pp .
33. — Les processions des croix banales .
Étude sur l'origine des processions qui, aux environs de la Pentecôte ,
se rendaient aux églises abbatiales ou collégiales . Notes sur les mots Pente-
costalia (p . 423) ; catleedraticitm ou synodaticum : ils désignent le don d 'abord
volontaire, puis obligatoire, que le prêtre qui se rendait au synode faisai t
à l'évêque (p . 429) ; numnri fientecostales désigne la redevance des église s
paroissiales 1 l'église cathédrale (p . 430) .
Académie royale de Belgique . Bulletins de la Classe de s
Lettres et des Sciences morales et politiques, 1922, p . 419-446 .
34. — L'étude des réformes monastiques des X e et XIe
siècles .
Les mouvements de réforme des X e et Xi e s ., e sont non seulemen t
parallèles mais concentriques u . Note sur l'influence des coutumiers dans l a
littérature hagiographique ; sur la lecture des auteurs profanes dans le s
monastères, belges notamment . Voir p . 147 une remarque sur le sens (l u
terme e philosophie s dans la littérature ascétique du temps : il équivau t
à urlica doctrina, la perfection monastique qui est la vraie philosophie .
Académie royale de Belgique . Bulletins de la Classe de s
Lettres et des Sciences morales et politiques, 50 série, t . XVIII ,
1932, p. 137-156 .
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J5 . — Mystiques bénédictins à la fin du Moyen Age ,
Le réveil de la vie bénédictine au XV e siècle . L ' observance de Melk et
celles de Bursfeld et de Castel . Le cardinal de Cusa. Le de adhaerendo De o
et les opuscules ascétiques de Jean de Castel ou de Kastl .
Revue liturgique et monastique, 6e année, 1920-1921, p .
1 57-160 .
36. — * Suppliques d'Innocent VI ( 1354, 28 août-12 octobre) .
Édition de treize documents retrouvés à la suite d 'une révision du fonds
des Suppliques . Ces documents complètent ceux qui ont été publiés dan s
les vol. I et V des Analecta Vaticano-Belgica .
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, 5 e fascicule ,
1925, . p . 249-262
.
37. — * Thierry de Homborch, O . S. B., abbé de Bursfeld
(t 1 485) .
Étude sur la vie et l'eeuvre de Thierry de Homborch, auteur
. d'un Exer-
citiu n noviciorusu ; notes sur les deux mss
. de ce traité conservés à Trèves
.
Notes sur les ouvrages similaires as à d'autres représentants de la congré-
gation de Bursfeld à la fin du XV e siècle : Jean Rode et Conrad de Roden -
berg
. Quelques brefs extraits (vers mnémotechniques) .
Revue liturgique et monastique, ,4e année, x928-1929,
p. 78-86 .
38. — Un écrivain ascétique de la fin du quinzième siècle :
Jean Trithème, O . S. B .
Étude sur la vie et l'ceuvre du réformateur de Bursfeld
. Bibliographie
.
Revue liturgique et monastique, 13e année, 1927-1928 ,
pp. 21-32 ; 64-78 .
39. — '` Un manuscrit inédit de Dom Robert Wiard .
Le manuscrit de la rédaction latine de l'Histoire de l'abbaye de Saint -
Vincent de Laon de Dom Robert Wyard (1638-1714), aujourd'hui à la Biblio
-
thèque royale de Bruxelles (II, 5424) contient diverses copies de documents ;
D
. Berlière publie ici : a) une procuration donnée par le chapitre provin-
cial des Bénédictins des provinces de Reims et de Sens tenu à Compiègne
.
le 13 mai 1 373 ;
b) l'inventaire des mss
. de l'abbaye, d'après un catalogue du XVe s .
(269 n°', 257 ouvrages) .
Revue Bénédictine, t . XXXVIII, 1926, p. 178-188 ;
t . XXXIX, 1927, p
. 105-128 .
Voir aussi . HANQUET (KARL), sub no 327 ; VAN 'SACRE R
(PHILIPPE), sub no 776 .
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40. BEYSSAC (Dom G. M.), O. S . B ., * Note sur un graduel-
sacramentaire de Saint-Pierre — Saint-Denys de Bantz ,
du XII e siècle .
Le manuscrit étudié comporte une Séquence pour la Sainte Vierge qu i
semble inédite ; elle est reproduite ici, ainsi que divers fragments de pièce s
rares .
Revue Bénédictine, t . XXXI II, 1921, p. 190-200 .
41. BIGWOOD (GEORGES), * Le régime juridique et économiqu e
du commerce de l'argent dans la Belgique du Moyen Age .
Dans la seconde partie (Annexes et pièces justificatives), édition de docu-
ments, dont certains sont en tout ou en partie rédigés en latin (an, 1228 -
1 459), (PP . 263-444) .
Académie royale de Belgique. Classe des Lettres et de s
Sciences morales et politiques . Mémoires, collection in-8 0,
2 e série, t . XIV (2 e partie), 1922, 497 pp .
42. BIRKENMAJER (ALEXANDRE), * Avicennas Vorrede zum
« Liber Sufficientiae » und Roger Bacon .
Comment Roger Bacon a-t-il eu connaissance du Prologue Libri Suf-
ficientiae d'Avicenne ? Le ms . 510 de la Bibliothèque de Bruges, qui contien t
la Logica, c.-à-d . la première partie de ce Liber Sufcientiae, permet de
répondre à cette question . L'auteur (p
. 314-320) en publie le prologue, qu e
les éditions d'Avicenne ne donnent pas .
Revue néo-scolastique de Philosophie, t . 36, 1934, p . 308-
320 .
43. — * Découverte de fragments manuscrits de David d e
Dinant .
Ces fragments se trouvent dans les mss . 5 (416) de la Bibl . de l'Université
de Gand (1479), Oxford Digly 67, Paris B . N . lat . 15 .453 (1243), Vienne
B . N . 4753 (XIVe siècle) . Histoire de la découverte. Transcription de l a
finale des deux derniers fragments
. Il n'y a pas lieu de distinguer, à la suite
d'Albert le Grand, a maître David » de David de Dinant
. L 'édition de ces
textes paraîtra dans la collection des «Philosophes Belges s .
Revue néo-scolastique de Philosophie, 35 e année, 1933 (= 2e
série, Ioe année), p . 220-229 .
44. BLIEMETZRIEDER (D r FRANZ), *Autour de l'oeuvre théolo-
gique d'Anselme de Laon.
I . Anselme, censeur de Guillaume de Champeaux .
Les mss . attribuent le De origine aninrae (Aligne, P. L ., 163, 10 43- 1044)
tantôt à Anselme de Laon, tantôt i Guillaume de Champeaux . Dans le s
mss . de Troyes et d'Avranches, ce texte est suivi du de aniinabus honzinum ,
dont l'auteur est Anselme ; or on le voit polémiquer ici contre l'auteur d u
De origine animas ! Le témoignage de deux mss . s'ajoute aux raisons tirées
de la critique interne pour attribuer le De origine anime à Guillaume .
II . Anselme, maître de Guillaume de Champeaux ,
Des comparaisons de textes, en bonne partie inédits, montrent l'influenc e
d'Anselme de Laon sur Guillaume de Champeaux . Même quand on recon-
naît chez celui-ci l'influence d'Yves de Chartres, c'est encore Anselme qu i
apparaît comme sa source immédiate .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . I, 1929 ,
P . 435-48 3 .
45. — Encore la lettre d'Anselme de Cantorbéry sur la Cène .
Examen de l'étude de J . Geiselmann (Theol . Quartalschrift, Tübingen
111 (t93o), p . 320-349), qui attribue la lettre à Anselme de Laon . On peut
simplement affirmer que la lettre semble avoir un rapport avec Anselm e
de Laon .
Examen des particularités du texte : formules, emploi des diminutifs
e .rpositiuncula, ratiuncula, praefatiuncula .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . III, 1931 ,
p . 423-4 29 .
46. — * Isaac de Stella . Sa spéculation théologique .
Étude de la théologie de l'abbé cistercien . Quelques notes sur la tradition
manuscrite et sur la valeur de l'édition de Migne (P . L . 194, 1689-1896) .
Quelques citations d ' après le texte du ms . de Paris, S Ee Genevidve 45 .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . IV, 1932 ,
P . 134-159 .
47. — L'ceuvre d'Anselme de Laon et la littérature théolo-
gique contemporaine. I. Honorius d'Autun .
En rapprochant l'Elucidarium, l'Inevitabile et divers autres textes d'Ho-
norius d'Autun, on conclut qu'il faut placer les Sententiae divinae paginae d u
vivant d'Honorius, et par conséquent aussi d ' Anselme de Laon . Elles répon -
dent au Cur Deus homo et au De libero arbitrio d'Anselme de Cantorbéry ,
et doivent avoir été écrites alors que ces deux écrits étaient d 'actualité .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . V, 1933 ,
P. 275-291 .
48. — II . Hugues de Rouen
L' examen des oeuvres d ' Hugues d'Amiens, (Migne, P. L . 192, 11 4 1 - 1 34 6) ,
surtout des Quaestiones theologicae et du Tractatus in Hexaemeron révèle
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l'influence des Sententiae dit+inac paginae et leur contenu se rapproche d e
celui des Sententiae Anselmi .
D'autre part, les « questions » sur l'Aine humaine de Hugues de Ribémont
,
(1' . L .166, 833-836) trahissent aussi l ' influence de l'école de Laon
. Faut-i l
identifier leur auteur avec Hugues d 'Amiens ? L 'étude de ces différentes
ceuvres montre qu'il faut attribuer les Sententiae divinae paginae aux année s
(le pleine activité d'Anselme de Laon
. On notera au t . VI, p . 268 et 272 de s
remarques sur la terminologie théologique d'Hugues, et sur la prédilectio n
qu'il manifeste pour les expressions juridiques ; au t
. VII, p . 43, on relèv e
l'emploi du mot memoria pris au sens du contenu du sentiment religieux ,
clans le titre Tractants de memoria conrplectens Ires libros in tandem
. nsemoriae ,
et dans les Quaestiones (P . L . n12, 1241 C et 1243 D)
.
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934 ,
p. 261-283 et VII, 1935, p. 28 -51 .
49. — Note sur la « Somma Sententiarum a .
Remarques au sujet de l'article du P . H
. Weisweiler (Rech . de Théol .
ana . cl nréd ., VI, 1 934, p . 143-183) : rapports littéraires entre Pierre Lombard,
la Sununa Sententiarum et les écrits de l'école d'Anselme de Laon ; sur l ' au-
teur de la Summe Sententiarum : l'inscription du ms . Rouen 533 permet d e
conclure qu'Othon de Lucques a rédigé la Summa avant 1r3ß .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934 ,
P . 41I-412 .
50. — '" Théologie et théologiens de l'école épiscopale de Paris
avant Pierre Lombard .
Important fragment édité d'après six mss . d'un traité de coniugio, abrégé
du traité sur le même sujet qui fait partie des Sententiae Anselmi : c'est un
exemple caractéristique de la nouvelle littérature théologique qui se déve-
loppe au début du XII « siècle. L'auteur écrivait en terre française ; peut -
être était-ce un italien, professeur de théologie à Paris . Quant à l ' auteu r
des Sententiae Anselmi, si on interprète Anselmi comme un génitif objectif ,
on pourrait suggérer le nom d'un magister Vutollus (= Loculius Lonrbardus ? )
qui figure sur un ms . de Munich des Sententiae Anselmi .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . III, 1931 ,
p . 273-2 '91 .
51. — * Trente-trois pièces inédites de l 'oeuvre théologiqu e
d'Anselme de Laon .
Publication des fragments clu Liber pancrisis (ms . n" 85 de Troyes) no n
édités par G . Lefèvre dans son ouvrage (Anselmi Laudunensis et Radnl/i
trahis eins sententias excerptas . . . Mediolani Aulerc ., 1895), collationnés
avec le ms . d'Avranches (n o 19), avec addition de certains fragments de l a
collection de Windberg (Bibi . de l'État de Munich, n° 8 22273 et 22291) .
Importance de ces fragments, fondement des grandes Sommes et des pre-
mières oeuvres de l'âge scolastique .
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Recherches de Théologie ancienne et medievale, t . II, 1930 ,
P . 54-79 •
52 . BLOCH (MARC), * La Vie de saint Édouard le Confesseur
par Osbert de Clare .
Place de la Vita d ' Osbert dans la tradition hagiographique ; biographi e
et couvres d 'Osbert (t post 1153) . Étude de la e Vita Aeduuardi Regis qu i
apud LVeslmonasterium requiescit » utilisée par Osbert . Sources et valeur d e
la Vita d ' Osbert . Sa langue et son style : centons bibliques et réminis-
cences antiques ; une prose d'art de qualité moyenne » . Les manuscrits .
Édition (p . 64-131) .
Analecta Bollandiana, t . XLI, 1923, p . 5-131 .
53. BONENFANT (PAUL), * La notice de donation du domaine
de Leeuw à l'Église de Cologne et le problème de la coloni-
sation saxonne en Brabant .
Date l'acte dite donation d'Angèle de l'an soon environ ; il semble avoi r
été fabriqué à l ' aide d'un polyptyque un peu antérieur . On n'en a conservé
qu'une copie du XV e siècle, Étudie le sens de Solivagi (équivalent de hagas-
teich on haistaldi, absi Ttomines, capitales, baccalarii, etc .) ; celui de homme s
advocatie, ?lamines de fautilia ; cotsetus (note de M . Van Laey) . Donne un e
nouvelle édition du texte, auquel il suggère quelques améliorations .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XIV, 1935, p ,
775-810 .
54. -- Note critique sur le faux diplôme d'Otton I er de 947
conférant l'Avouerie de Gembloux à Lambert, comte d e
Louvain .
Ce faux diplôme est un centon de documents connus, fabriqué par le s
moines de Gembloux dans la seconde moitié du XII e siècle .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCIX ,
1935, P . 337-364 .
55• — * Note critique sur le prétendu testament de sainte
Aldegonde .
Les deux versions de l'acte connu sous le nom de u Testament de sainte
Aldegonde » sont apocryphes
. ((La première date vraisemblablement du XI e
siècle » ; la seconde, dont on ne possède plus qu'une copie récente semble
avoir été fabriquée au XII e s ., à l'aide de la première version, et d'un faux
diplôme mérovingien .
En appendice, nouvelle édition de l'acte faux du X I e s ., par lequel Childé
-
ric Il confirme la donation faite par SEe Aid . au monastère de Maubeuge
.
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCVIII ,
1934, P . 219-238 .
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56. -- * Saint-Jean de Bruxelles ou saint-Médard de Soissons ?
A propos de prétendues a lettres n d'Innocent II de 1131 .
La découverte des documents que Miraeus (cf. Coder donatiouum piaruna ,
Bruxelles, 1624, p
. 271) avait eu sous les yeux fournit une preuve nouvell e
de la non-authenticité des 6 lettres pontificales » de 1 r3r . La notice préten-
dument bruxelloise se rapporte à la dédicace de Saint-Médard de Soissons
.
En annexe, publication des documents (Notice de dédicace de 12op, notice
de l'abbé de Saint-Médard de Soissons, 1452, vidimus de Henri de Bergues ,
1 497, etc .) .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCI, 1927 ,
pp . I-25 .
57. BONNAUD (R .), Notes sur l'Astrologie latine au VI e
siècle .
Étudie le sens des mots Astrologia, .4stronomia, Astrologus, IIathen :ati-
cus, Genetk.liacus chez Isidore de Séville et, subsidiairement, chez Boèce .
Cassiodore introduit le terme de Chaldei, non mentionné par S . Isidore
(p . 57 1 ) . Confusion des termes harioli, snathematici dans les édits contre le s
magiciens du IV » s . (p . 571) . Conclusions (p . 576) .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . X, 1931, p . 557
-
577 .
58. BORN (LESTER K .), The specula principis of the carolin-
gian Renaissance .
Tableau de la situation politique aux VIII » -IX» siècles . Les specacla
principis avant la lettre : l ' épître de Boniface à Aethilbald, roi de Merci e
(745 /746), et celle de Cathwulf à Charlemagne (775) . Les onze lettres d'Al-
cuin adressées it des rois sur les devoirs de leur charge . La b'ia regia de Sma -
ragdus de Saint-Mihiel ; le de Institution.» Regia de Jonas d'Orléans ; le Libe r
deRectoribus christianis de Sedulius Scotus ; les oeuvres politiques d ' Hincmar
de Reims ; analyse de la doctrine qui apparaît dans ces divers ouvrages.
Conclusion : ces traités ne sont pas des phénomènes isolés, ils constituen t
les chaînons d'une longue tradition, ils appartiennent à un genre .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XII, 1933, p .
583-612 .
59. BOUTEMY (ANDRÉ), * A propos d'un manuscrit du Tracta -
tus contra curiales et officiales clericos de Nigellus de Lon.g-
champs .
Parmi les sept mss . connus du Tractants (dont Th . Wright a établi l'édi-
tion d'après le ms . le plus ancien, niais non le meilleur), le no 427 de Cam -
bridge Gouaille and Caius College (XII» -XIII » s .) est particulièrement
intéressant . L'auteur en donne une étude détaillée, et conclut que le ms .
est un autographe : ce doit être le brouillon-même de Nigellus, et la liste
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des principales divergences qui existent entre ce ms . et 1 ' éd . de Wright
montre l'intérêt qu'il y aurait à établir le texte du poème d 'après ce ms .
A la suite du Tractatus figurent onze vers léonins sur la succession de
l'archevêque de Canterbury . On les retrouve clans divers mss ., mais l ' ou-
vrage complet dont ils font partie ne se trouve que dans le ms . Cotton
Vitellius A XI . Discutant les attributions proposées, M . Boutemy est rame -
né à Nigellus ; la ressemblance de l ' écriture avec celle du Vespasianu s
D XIX ajoute un nouvel argument A. cette hypothèse . Le texte complet
du poème, dont les onze derniers vers seuls avaient été édités jusqu'ici ,
termine l'article .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XII, 1933, p .
987-1003 .
6o . — Étude sur le a Sermo Goliae ad Praelatos » .
Diverses considérations, paléographiques entr ' autres, doivent nous faire
retrancher de Pauvre de Nigellus un poème du ms
. Cotton Vespasianus
D . XIX, du British Museum, D'autres versions du même poème ont ét é
imprimées ou restent encore inédites . Le Vespasianus présente les strophe s
dans l'ordre le plus satisfaisant ; mais le classement est plus difficile quan d
on aborde la question de l'établissement du texte : aucune des copies n' a
le monopole des meilleures leçons et l'édition devra être établie d'après le s
principes les plus éclectiques
. Les anciennes attributions sont peu satisfai-
santes ; on peut croire que notre poème fut composé à Canterbury
.
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XIV, 1935, p .
369-388 .
6z . — Sur le a prologue en prose » et la date du Speculum
S tultorulu .
Les quelques pages de prose qui, dans la plupart des manuscrits et des
éditions du Speculum Stultorum de Nigellus de Longchamp, précèdent l e
poème, sont incomplètes ; de plus, elles ne constituent pas un prologue ,
mais une lettre adressée par l 'auteur à Guillaume de Longchamp, dédica-
taire du poème, quelque temps après sa publication, afin d'attirer so n
attention sur le sens profond de l'ceuvre
. Celle-ci fut bientôt connue sou s
le titre de Burnellus . On peut en fixer la publication entre novembre-dé-
cembre 1i79 et mars 1180. L ' hypothèse des deux éditions ne résiste pa s
à un examen sérieux : il est probable que c ' est un scribe anglais qui a voulu
alléger l ' oouvre de Nigellus de quelque huit cents vers qui paralysaien t
l ' action . Appendice : notes sur quelques noms donnés à des animaux figu-
rant dans le Speculum Stultorum ; note sur les extraits du florilège d e
Munich .
Revue de l'Université de Bruxelles, t . XL, 1934- 1935, p .
67-90 .




. Cotton Vespasiauus D XIX du British Museum contient diverses
pièces q u ' une note semble attribuer à Nigellus de Lougchamps
. Après avoir
déterminé, par comparaison avec le Speculum stultorum, notamment, les
pièces qui méritent cette attribution, l ' auteur se livre à une étude paléo-
graphique du ms . : il serait 1'ceuvre de Nigellus (ou d'un secrétaire) et di -
verses hypothèses sur la chronologie de ses oeuvres sont dès lors permises
.
Quant à la Vie éditée ici, elle suit, parfois de très près, la Vie de saint Paul ,
premier ermite de Saint-Jéreme
. Elle comprend 747 hexamètres .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . X, 1931, p. 931 -
963 .
63. — Un grand abbé du XI e siècle : Olbert de Gembloux.
Biographie d ' Olbert, quatrième abbé de Gembloux
. Ses études ; son oeuvr e
de copiste (cf
. les deux distiques reproduits p . 73) ; son enseignement ; so n
oeuvre littéraire, la vie de saint Véron : il faut la placer entre les années
1015 et Iole .
Annales de la Société archéologique de Namur, t . XLI,
1934, P . 43-85 -
64. BOUYGL:S (MAURICE) S . J ., Connaissons-nous le « Mauri-
cius hyspanus » interdit par Robert de Courçon en 1215 ?
lhat de la question : thèses rie Renan-Mandonnet, Mgr Masnovo, P . R .
de Vaux ; L'énigme reste entière . Il conviendrait de faire l'étude paléo-
graphique des équivalents latins de noms propres arabes dans les mss .
latins du M . A . ; il faudrait aussi tenir compte des anciennes traduction s
arabo-latines ou hebréo-latines (quelques exemples d'emploi des adjectif s
=grils et hyspantts) .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXIX, 1933, 13 . 637-
657 .
65. BRASSINNE (JOSEPH), * Une source du livre II du Miracula
Sancti Trudonis .
L'examen attentif d'un passage des Chroniques de l'abbaye de Saint -
Troud (éd . C. de Borman, t . II, p . 245) rend inutile l'hypothèse de l'exis-
tence de deux moines du nom de Stepelin au XI e siècle, à l'abbaye de Saint -
Trond . Biographie de Stepelin, auteur du livre II des Miracula sancti Tru-
donis . Un texte inédit, occupant les dernières pages d'un rns . originaire
de Saint-Trond (I re moitié du XI e siècle) contient le récit d'une série d e
miracles qui ont été utilisés et amplifiés par Stepelin .
Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du diocése de
Liége, t . XXVI, 1935, P . 29-52 .
66. BaouwERS (D.-D .), * L'administration et les finances du
comté de Namur du XIII e au XVe siècle . Sources,
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II . Cens et rentes du comté de Namur au XIII e siècle ,
t . II (i re partie) .
Parmi les documents réunis dans l'appendice I (p . CXIX-CXL), les n° 0
4, io et 12, rédigés en latin, sont inédits .
Documents inédits relatifs d l'histoire de la province d e
Namur publiés par ordre du conseil provincial . Namur ,
Wesmael-Charlier, 1926, in-8°, CLXXIX pp. + p . 435-521 .
67.BRUNI (G .), Di alcune opere inedite e dubbie di Egidio
Romano.
Liste de vingt-et-un ouvrages, avec indication des mss, où ils se trouvent.
Discussion de la question d'authenticité . Elle se pose particulièrement pou r
le Tractatzus de erroribus philosophorum ; l'auteur discute l'opinion du P .
Mandonnet, qui refuse d'attribuer ce traité à Gilles de Rome (cf . son Siger
de Brabant, Louvain, r9oS, p . XIV-XXX, 25 (Les Philosophes belges ,
t . VII] ) .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VII, 1935 ,
p . 174-196 .
BRYS, J . ; Cfr DE POORTER (A .), sub n° 199 .
68.CALBRECHT (JozEF), * De oorsprong der Sin-te Peeters-
mannen, hunne voorrechten, hunne inrichting, en de evo-
lutie dezer instelling tot bij de aanvang der XVI e ecuw .
Textes inédits (pp
. 34-35 ; 38-39, notes ; 9$-9i, notes ; roe, notes et 157 -
158, Bijlage A) . Notes sur le sens de contitatus = maisnie (p . 59 et les notes )
et sur l'expression homo liguas (pp . 68-7o)
.
Université de Louvain. Recueil de travaux publiés par les
Membres de Conférences d'Histoire et de Philologie . 2me série ,
2me fascicule . Louvain, Librairie Universitaire, 1922, 8° ,
XIV-187 pp .
69.CALLAEY (FR .), O . M. CAP ., Lambert li Beges et les Bc-
guines .
Réfutant l' argumentation du P
. Van Mierlo jun ., S. J ., le P . Callæv
montre que si, e dès le début, le mot béguin a servi à désigner des personne s
accusées, à tort ou à raison, de manifester leurs sentiments religieux d'un e
façon singulière, ridicule, ou suspecte », on ne doit le mettre en relation trop
exclusive ni avec l ' hérésie en général, ni avec l'albigéisme en particulier .
Exemple d 'emploi des mots beggini, begginae, Valeur des témoignage s
d'Albéric de Trois-Fontaines, de Gilles d'Orval et de l'auteur de la Vita
Odiliae suspectés par le P. van Mierlo .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXIII, 1927, h• 254-
259 .
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70. — [Note sur I : . P. J . van \lierlo, S J
., De Bijuaaur i au Lmubertu s
li Reges en de vrocgste bc(eekeeis van
. lret woord Begijn, -- n° 780 . ]
Cfr n° 7 8 7 .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXII, 1926, p . 184-185 .
71. CALLEWAERT (C .), * Chartes anciennes de l'abbaye de Zon-
nebeke .
Édition des chartes anciennes (1072- fin du XIIl e siècle) et en grand e
partie inédites que nous a conservées une copie très fidèle datant de 1632
.
En appendice (p
. 146-152), quelques pièces plus récentes (1336-1512) .
Supplément (p . 153-158) : notes transcrites par le copiste
.
Publication de la Société d 'Emulatiou de Bruges, Bruges ,
impr. Joseph de Plancke, 1925, 4 0 , XI-180 pp .
72. CANIVEZ (I) . JosEPHus-M 1°), ORD . C1ST . REF., * Statuta
Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116
ad annum 1786 .
Tomus I. ab anno 1116 ad annuel 1220 .
Édition complète <les Statuts capitulaires de l'Ordre de Citeaux, qu i
n ' avaient jamais été édités que partiellement (notamment par Martèn e
et Durand, Tues
. Anecd ., IV, 1243-1646) . Notice sur les manuscrits utilisé s
(p . XV Il-XXII) et sur les règles adoptées pour la transcription (p . XXIV) .
Texte de la Chanta Karilatis (p . XXVI-XXXI) .
Bibliothèque de la Revue d'Histoire ecclésiastique, fasc . 9 .
Louvain, 1933, 80, XXXII-533 PP .
73. CAPELLE (1) . B .), O. S . B ., « Collecta » .
Histoire du mot
. Selon l'usage romain, du VI e au 'X e s ., il a le sens d e
réunion, et n ' apparaît quo dans le sacramentaire grégorien .
Dans la Gaule <lu V o siècle, collectio était le terne technique pour désigne r
l'oraison ; ce terme est pe rpétué dans les sacramentaires gallicans des VII °
et: VIII° siècles, mais est concurrencé, puis éliminé par la forme collect a
(premier exemple dans Jonas, Vila Columba.ni, écrite avant 65o ; allusion
au concile de Mâcon, 627) . Origine de cette appellation (Cassien : colligere
orahionew = concludere orationeni) . Témoignages divers de Cassien à Wala-
frid .
Revue Bénédictine, t. XLII, 1930, p . 197-204 .
74. — * La Fête de l ' Assomption dans l 'histoire liturgique .
Histoire de la solennité, particulièrement intéressante en Gaule . Vers l a
fin du VII e siècle, la Festivitas disparaît pour faire place à 1'Adsump(io ,
qui reste fixée au 18 janvier : vers le VIII e s ., l'AdsumJ'tio passe a la date
du 15 aoiit :
Alcuin conserve encore la vieille fête gallicane du 18 janvier sous le titre
26
de SollemItia . Dans l'appellation franque de sollentttia de pausatione s . Ma-
riae, pausat.io apparaît bien comme une création carolingienne . Fragmen t
inédit d'une homélie d'Alcuin, d'après le ms . de Paris B . N. 14.302 .
Ephemerides Tlaeologicae Lovanienses, t . III, 1926, p . 33 -
45
75. — * La procession du Lumen Christi au Samedi-Saint .
Textes relatifs aux rites anciens du Samedi-Saint . Extrait inédit de l'Ordo
du ms . de Bruxelles 10127-1.0144 (dernier quart du VIII() siècle) . Cet ordo
doit avoir été rédigé par un clerc des environs de Rome ; les usages litur-
giques qui y sont consignés ne peuvent guère être postérieurs à 750 envi-
ron .
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1932, p . 105-119 .
76. — Les homélies de saint Grégoire sur le Cantique .
L'attribution à S . Grégoire du commentaire sur le Cantique des Canti-
ques (Migne, P. L ., LXXIX, 471-548), souvent mise en doute par suit e
de la confusion ou de la contamination de leur texte avec celui du commen-
taire complet de Robert de Tombelaine (fin du XI() s .), est assurée pour les
deux homélies commentant les huit premiers versets : aux preuves fournie s
par l 'étude du style, s ' ajoute le témoignage fourni par un titre donné pa r
quelques-uns des mss . les plus anciens (à noter la graphie exceda _ scheda) ,
qui montre que ce texte a été établi, sur la sténographie des homélies, pa r
les soins de Claude de Ravenne (f (loi), et ce du vivant même de S. Gré-
goire .
Revue Bénédictine, t . XLI, 1929, p . 204-217 .
77. — Les Tractatus de Baptisnao attribués à, saint Maxim e
de Turin .
La comparaison du style des sermons authentiques de S . Maxime de Turi n
et de celui des trois Tractatus sur le baptême (Migne, P, L ., LVII, 771-782 )
qu'on lui attribue, suffit à prouver l'erreur de l'opinion courante . D'autr e
part, la comparaison du premier Tractants avec la lettre de Jean le Diacr e
(Migne, P . L ., LIX, 399-408) montre que celle-ci a été utilisée par l ' auteu r
des Tractatus . Ceux-ci semblent devoir être datés du milieu du VI() siècle ,
et les rites qu'ils décrivent les situent dans la région milanaise .
Revue Bénédictine, t . XLV, 1933, p. io8-118 .
78. CAPPUYNS DOM MAIEUL), O . S. B ., Jean Scot Ërigène
sa vie, son ceuvre, sa pensée .
Vie de Jean Scot (t vers 87o) . Ses oeuvres : il faut considérer comme non-
authentiques la Deiloratio Macrobü, les Glossae in Porphyrium, le de Cor-
pore et sanguine Domini, le Cormnentuns Boethii, etc . ; par contre, la traduc-
tion du Sernso de imagine de saint Grégoire de Nysse est bien de lui, ains i
que l'a confirmé la découverte du texte du ms . de Bamberg B IV 13 du
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IX « s . (p . 173) ; Jean Scot a dû aussi traduire l'Ancoratus de saint Ëpi-
phane . Dom Cappuyns s ' est particulièrement attaché h l ' étude des manus-
crits et de l'état du texte
. Pour le de divisione naturae, il conclut à l ' existenc e
de trois recensions (alors que Traubo en distinguait cinq ; cf . p . 19 .1) . L'hel-
lénisme de Jean Scot : interprétations fautives ou approximatives dans son
couvre de traducteur (p . 138 ; cf . pp . 173 et 338, etc
.) ; ternies rares ou per-
sonnels à Jean Scot : filietas, pliolitas ; theorie = contemplation ; inhuma -
natio ; cerebrum = intellectus ; cilivolus ; theologus = homme qui parle de
Dieu, etc . Sa terminologie théologique : le préfixe super- (superessentialis ,
p . 327) ; nouveau sens de esse et non esse (p . 328) ; substantia et essenti a
( p . 334), etc .
Universitas catholica Lovaniensis, Dissertationes ad gra-
dum magistri Facultate Theologica consequendum conscri- -
tac, series TI, torn . 26. Louvain, abb . du Mont César, 1933 ,
8 e , XXIV-410 pp .
79. — Le plus ancien commentaire des « Opuscula sacra v
et son origine .
L'examen de la tradition manuscrite du Commentum sur les Opuscule
sacra de Boèce montre que, contrairement aux conclusions de M. E. K .
Rand ( .Johannes Scottus, dans Traube, Quellen und Untersuchungen . I, 2 ,
Munich 1906), s ' il y a deux recensions, le commentaire complet existe dans
chacune des deux traditions . L'unité littéraire du Commentum complet
est donc assurée . L'auteur a dû connaître, lire et exploiter les oeuvres d e
jean Scot Ërigène mais il ne l'a pas toujours suivi ni même toujours com-
pris . Par contre, le parallèle du Commentum avec les oeuvres de Remi
d'Auxerre (867-891) révèle une communauté de pensée, de formation e t
d ' expressions telle qu'on doit conclure que Remi est aussi l ' auteur du Conx-
inenturn Boethii : des indices d'ordre externe confirment d'ailleurs cette con-
clusion .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . III, 1ß31,
p. 237-272 .
80. — L'origine des « Capitula e d'Orange 529 .
n Les vingt-cinq capitula d ' Orange constituent, ni plus ni moins, le syl-
labus envoyé de Rome : c 'est Césaire d'Arles lui-même qui nous l'affirme ,
et son témoignage résiste à l'épreuve . Quant à la question des sources,
on a vu de bonne heure que les capitula IX-XXV étaient extraits du Liber
sententiaruna ex operibus sancti Augustini delibataruna de Prosper d'Aqui-
taine, Les capitula I-VIII sont extraits de ceux de Trèves, et c'est de Trèves
qu'ils ont été envoyés à Rome . Leur communauté de doctrine et d'habitudes
littéraires (sur le vocabulaire et les expressions, cf . p . 136-137) avec le Libel-
lus fidei et l'Epistola ad Episcopos A fricanos (vers 519-520) de jean Ma-
xence, chef et porte-parole des moines scythes de Constantinople, sembl e
bien indiquer que celui-ci est l'auteur du syllabus trévère .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934,
p . 12I-142 .
28.
81. Catalogus codicum hagiographicorum latinorum biblio-
thecae publicae Audomaropolitanae .
Description de cinquante-trois volumes manuscrits, provenant des ab -
bayes de Saint-Bertin, de Clairmarais ou de l'église de Saint-Orner . Index
sanctorum .
Analecta Boltandiana, t . XLVII, 1929, p . 241-306 .
82. Ad catalogum Codicum hagiographicorum Bibliothe-
cae publicae Audomaripolitanae appendix .
Édition des Miracula S . .117acarii episcopi .(du ms . 716 D), de la Translati o
S . Stephani protomartyris Constantinopoli Romani (du ins . 716 V) .
Analecta Bollandiana, t . XLIX, 1931, p . 102-116 .
83. '` Catalogus codicum hagiographicorum latinorum biblio-
thecae capituli ecclesiae cathedralis Beneventanae .
Description, par le P . Alb . Poncelet, de dix-huit manuscrits
. En appen-
dice, édition de la Depositio veslis B . V. M. in Blachernis (Epitome latin a
libelli BHG 2 1058) (d ' un ms. du XI-XII2 s .) et Passio sancti Modest i
levitae et martyris (d'un ms . du XII e s .) . Index sanctorum .
Analecta Bollandiana, t . LI, 1933, p . 337-377 .
84. Catalogus codicum .hagiographicorum latinorum Seminari i
et Ecclesiae cathedralis Treverensis .
Description, d'après les notes du P
. Alb . Poncelet, de onze mss . de la Bibi .
du Séminaire et dix-sept de la Cathédrale . Index sanctorum .
Voir aussi CoExs (Maurice), sub n o 91 .
Analecta Bollandiana, t . XLIX, 1931, p . 241-275 .
85. CEYSSENS (J .), Au Val-Dieu . Un vieux manuscrit .
Description d'un nomaslicon (libellus diffnitionum novarunz) manuscri t
copié en 1317 [a] fratre Henrico, mnonacho vallis Dei dictus (sic) de Bryede .
Leodium, t . XIV, 1921, p . 68-72 .
86. CHARLES (ANDRÉ), A propos de deux manuscrits de l'his-
toire d'Alexandre .
La version originale du roman d 'Alexandre due à l'archiprêtre de Naple s
a été remaniée (J i), et cette nouvelle version a été à son tour l'objet d'un
remaniement (J2)
. La Bibi
. royale de Bruxelles possède deux mss. de l 'His-
toire d'Alexandre
. Établissement d'un stemma provisoire . Relevé de nom-
breuses variantes .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XII, 1933, p . 619-
627 .
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87. CHENU (M .-D .), O. P ., * Contribution à l 'histoire du Trait é
de la foi, Commentaire historique de Ii e Il ae q . 1, a . 2 .
L'auteur replace l'article du traité de la foi Utrurn objection idei sit eli -
quid conmle;ruan her moellon en.tmtiabilis dans son contexte historique . Texte s
inédits de Richard Fishacre, Hugues de S .-Cher, Philippe de Grève, Ma-
gister Martinus, Prévostin .
Bibliothèque thomiste, III . Mélanges thomistes publiés pa r
les Dominicains de la Province de France rd. l'occasion dit VI` e
centenaire de la canonisation de S . Thomas d'Aquin (18 juil-
let1323) . Le Saulchoir, Kain (Belgique) ; Revue des Sciences
philosophiques et théologiques, 1923, pp . 123-140 .
88. CHOSSAT (MARCEL), S . J ., La Somme des Sentences,
oeuvre de Hugues de Mortagne vers 1155 •
L'introduction du P . de Ghellinck (p . 1-19) contient un historique de l a
question de la paternité de la Suinnrua sententiarurn imprimée parmi le s
oeuvres de Hugues de Saint-Victor . Le P . Chossat l ' attribue h maître Hugue s
de Mortagne, mort vers 118o, prieur du monastère bénédictin de Saint -
Martin de Séez ; cette S'amura, postérieure au Liber Sententiarato de Pierr e
le Lombard, daterait des environs de 1155 . Étude des plus anciens mss .
Place de la Samson dans la dogmatique du XII e siècle ,
S.•icilegium sacrum Lovaniense . Etudes et documents, fase .
5, 1923, 80, VI-212 p .
89. CHRYSOGONE (LE P .), CARï\I . DIiCII ., Maître jean Bacon-
thorp . Les sources . La doctrine. Les disciples .
Étude sur jean Baconthorp, né à Baconthorp (Angleterre) vers 1ego ,
carme en 1306, maître vers 1323, mort entre 1345 et 134 8 .
Revue via-scolastique de Philosophie, 34e année, 193 2
(= 2me série, 9e année), p . 341-365 .
90. COCHEZ (J,), La période métrique dans les prières de l a
liturgie .
Un bon nombre de prières anciennes sont écrites en e périodes métriques s :
e cette période consiste dans un ensemble métrique disposé de telle manièr e
que les quantités de la deuxième partie reproduisent à peu près Ies quanti -
tés de la première partie, mais en ordre inverse, n Exemples .
Les Questions liturgiques et paroissiales, One année, 1921 ,
p . 117-126 .
91. COENS (MAURICE), S . J., Catalogus codicum hagiographico-
rum latinorum Bibliothecae civitatis Treverensis .
Description de cent-dix-huit manuscrits . Index Sanctorum) .
Analecta Bollandiana, t . LII, 1934, p . 157-285 .
92. — * La légende de S. Audebert, comte d'Ostrevant .
S . Audebert est le père de Ragenfrède, première abbesse de Denain .
Celle-ci est honorée dès le IXe siècle, mais les textes littéraires qui nous
racontent son histoire et celle de sa famille n'apparaissent que vers le mi-
lieu du XIe siècle . Quant à S . Audebert, son culte ne s'est guère répand u
hors de Denain, et c ' est vraisemblablement de la postérité qu'il reçut so n
titre de comte d'Ostrevant . La vita ici éditée existait au XV e s„ mais n ' est
plus connue que par une copie de 1641 . Le récit s'enrichit de traits empruntés
à la gloire posthume de S. Aubert, évêque de Cambrai et patron des bou-
langers . Cette identification s' explique plus aisément, si l'auteur de la Vita
écrivait dans la région de Tournai. L'hagiographe fait enfin d'Audebert
lui-même un évêque de Cambrai . Le miracle posthume qui termine la Vita
présente aussi les marques d'une adaptation artificielle : on trouve des récit s
analogues chez Jacques de Guyse (XII, 34) et dans le texte inédit de l a
chronique française de Jean d ' Arleux (fin du XVI° s .) .
Analecta Bollandiana, t . LI, 1933, p . 99-116 .
93. -- L'auteur de la Vita Erkembodonis .
L'auteur de la Vita Erkembodonis, qui, parlant de son héros, écrit u qu i
ante quadringentos annos fuit e ne peut être Jean V d ' Ypres, ou de Saint -
Bertin (t 1383) . Il est vraisemblable que c ' est Jean III, d ' Ypres également ,
moine et abbé (1187-1230) à Sithiu, à qui l'on attribue une Vita Bernard i
pænitentis . Des similitudes de vocabulaire et de thèmes — en dépit des diver-
gences dues à la dissemblance des sujets traités .— rapprochent cette Vita
de la Vita Erkenzbodouis
.
Analecta Bollandiana, t . XLII, 1924, p . 126-136 .
94. — * La vie ancienne de sainte Godelive de Ghistelles par
Drogon de Bergues .
Étude des documents utilisés par le bollandiste Du Sollier . Un text e
nouveau : celui du ms
. 716 de Saint-Omer, du début du XIII e s ., originaire
de Clairmarais
. L'examen de ce texte montre que le ms . d'Oudenbourg
( B . H . L . 3592) n'est qu'un remaniement .
	
,
La Vita originale a dû être rédigée avant le 30 juil
. 1084 . Quant à Dra-
gon, c'est aussi l'auteur de la Translatio Lewinnae, de la Vita Osvaldi regi s
et des Illiracula S
. Winnoci : les ressemblances de vocabulaire, de syntaxe
et de style (prose rimée) le confirment
. Valeur de son témoignage
. Éditio n
du nouveau texte (p . 12 5- 1 37) .
Analecta Bollandiana, t . XLIV, 1926, p. 102-137 .
95. — * La vie ancienne de S . Front de Périgueux .
Deux mss
. de Paris (IX e s.) et de Zurich (IX-X e s .) donnent de la Vi e
de S
. Front une version bien plus ancienne que celle des Acta SS . Boll.
.3 1
(Oct ., XI, p. 392-414), du XlV e s . Cette version ancienne, proche de cell e
q u 'édita Bosquet (B . H . L . 3182) semble, par sa langue, appartenir au VII Ie
siècle . Elle se caractérise par de larges emprunts à la Vila S . Fronloni
abbatis (B . H . L . 3190), maladroitement raccordés. Deux mss . non utilisés
jusqu ' ici, offrent une version où un remanieur a tenté de fondre les deu x
récits . Description des mss . ; édition (cfr B . H . L . 3182) .
Analecta Bollandiana, t . XLVIII, 1930, p . 324-360 .
96. * La vie de Christian de l'Aumône .
Le ms . 14682 de la Bibliothèque d'État de Munich est un florilège, formé
L la fin du XIII e s . ; il est originaire de S . Emmeran de Ratisbonne, I 1
contient une épître dans laquelle s Reyrtoldus, abbas Elemosinae » adresse
à l'abbé de Cîteaux une sorte de nécrologie du convers Christian . Ce docu-
ment, édité ici, présente de sérieux caractères d'authenticité (cf . la Chro-
nique d'Hélinand de Froidmond, chap . XLVIII, ap. Aligne, P . L ., CCXII ,
106 3- 65) .
Analecta Bollandiana, t . LII, 1934, p . 5-20 .
97. — * Légende et Miracles du roi S. Richard .
Deux textes éclairent, l'un l'évolution de la légende à Eichstätt au X e s.,
l'autre la naissance du culte de S . Richard à Lucques, vers le milieu du XI I e
s . Examen et classement de ces textes . Extraits de l ' Office liturgique d e
S . Willibald, da à l'évêque Reginold (fin du X e s .) ; ses sources (cf . B . H . L .
8931-33) . Édition d ' une Vila s. ilicha.rdi d 'origine lucquoise, mais qui n' a
pu être fondée que sur des documents venus d ' Eichstätt ; elle semble d e
peu postérieure aux années 115o/rr6o .
Analecta Bollandiana., t . XLIX, 1931, p
. 353-397 .
g8. -- Les Vierges Martyres de Cologne d'après un ouvrag e
récent .
Examen des principaux résultats obtenus par M. Levison, dans son ou-
vrage Das Werden der Ursula-Legende, BoNNE•R JAIRBUCBER, t . 132, 1927 ,
p . 1-164 .
Analecta Bollandiana, t . XLVII, 1929, p . 89-110 .
99 . — * Les vies de S. Cunibert de Cologne et la tradition ma-
nuscrite .
Reprend et complète le groupement des vies de la Bibliotheca hagiogra-
phica latina . Comparaison des textes ; examen des sources ; édition de
la version C (groupe r), jusqu ' à présent négligée, d ' après le ms. 8515 de.
Bruxelles (XVe siècle) .
Analecta Bollandiana, t . XLVII, 1929, p . 338-367 .
no. — Notes sur la légende 'de S. Hubert,
32
Elles concernent notamment deux rédactions latines de la. légende, qu i
ont passé presqu'inaperçues des historiens :
a) une Vita Sancti Huperli (éditée par P . Lehmann et le P . N . Bühler
en annexe à leur description du Passionate decimum de ßlaubeuren [His-
lorisches Jahrbuch, t . XXXIV, 1913, p . 5 0 4-5 08] : cette Vite édulcorée, et
qui n'est plus qu'un récit édifiant où rien ne subsiste des versions antérieures
(sauf de la fila V) n'est sans doute guère plus ancienne que le recueil o ù
elle ligure et qui a été composé par le bénédictin Bartholomaeus Krafft
(t i_19e) ;
b) une Vila divi Hupperti in meurs versas, imprimée en 1516 à Cologne ,
chez Henri Quentell . Elle est I'oeuvre du dominicain Ma.gdalius Gaudensis,
né à Gouda (s e moitié du XV e s .), mort vers 1520 . Cette Vila en distiques
élégiaques est farcie de réminiscences classiques .
Analecta Bollandiana, L . XLV, 1 9 27, p . 345-362 .
loi . — Note sur un ancien manuscrit de Malonne .
Description du ms . 329, du Musée bollandien, autrefois à l'abbaye d e
Malonne
. Il comprend des feuillets de diverses époques, contenant des
textes relatifs à S
. Bertuin . Les leçons qu ' ils offrent méritent d'être prises
en considération. Quelques éléments de collation montrent l 'intérêt de ces
leçons
. Certaines graphies de noms de lieux intéresseront les toponymistes
.
Analecta Bollandiana, t . LIII, 1935, p . 1 3p -139 .
102. — * Une relation inédite de la conversion de S. Hubert .
La version française de la Vie de S
. Hubert, composée en 1459 par Hubert
le Prévost repose en partie sur la s légende brabançonnes du saint, dont
le ms . CXIV, A na 15 des Archives de la ville de Nimègue (XVe s .) nous a
gardé un témoignage, édité ici .
Analecta Bollandiana, t . XLV, 1927, p . 84-92 .
103. — * Un miracle posthume de S . Martin à Chablis .
On ne connaissait jusqu'à présent aucun texte littéraire se rattachant
au séjour des restes de S
. Martin à Chablis
. Le texte ici édité d'après u n
ms . du X e s
. semble contemporain des événements qu'il relate ( 8 75-885) .
Analecta Bollandiana, t . L, 1932, p . 284-294 .
104. * Vita sancti Hilarii Auciacensis, confessoris in Ceno-
mannorum finibus .
Saint Hilaire d'Oisé a souvent été confondu avec saint Hilaire de Poi-
tiers, et sa vie, insérée dans les AA . SS . Iulü, t
. I, p . 39, est un remaniement
à travers lequel il serait difficile de retrouver le texte authentique
. La pré
-
sente édition est établie d ' après le ms . d ' Oxford, Bodléenne Douce 226
du XII e siècle. L'auteur de cette vita use d'une langue assez incorrecte, et
fait de nombreux emprunts à ses devanciers (cf
. Gesta Aldrici ; Translatï o
S . Liborii Palherbrunnas ; Vita S
. Fursaei, etc .) .
Analecta Bollancligna, t . XXXIX, 1921, p . 89-112 .
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105 . COHEN (GUSTAVE), * La « Comédie » latine en France dans
la seconde moitié du XII e siècle .
Étude sur les pièces du corpus édité sous la direction de l'auteur (Paris ,
les Belles-Lettres, 1931) .
Notes sur le rôle du meneur de jeu
., dont l'existence est attestée par le
prologue inédit du De raptu da.tarunz puellarum (ms . de la Bibl . Nat., lat .
nouv, acq . 153, début du XVu s .), dont le texte est fort corrompu et pa s
seulement par la maladresse des copistes, mais par celle des étudiants qu i
l'ònt conçu . s
Académie royale de Belgique . Bulletins de la Classe de s
Lettres et des sciences morales et politiques, 5 e série, t . XVII ,
1931, p . 225-268 .
io6 . CoRIN (A. L.), Simples réflexions d'un curieux à propo s
des procès du (( T4Taltharius » 'et du «Rudlieb » .
a) Localisation du Waltlaarius par la géographie, l'onomastique, l'espri t
du poème ; conclusions à tirer de la répartition géographique des manus-
crits et de l'examen du prologue ; essai de conciliation des thèses allemand e
et française .
b) Localisation du Rudlieb ; l'examen des vulgarismes tend 1à. montrer
que l'auteur a da au moins connaître la Rhénanie méridionale ,
Musée Belge, t . XXXIV, 1930-1932, pp. 109-133 et 311-
3 24 .
107 . COTTIAUX (JEAN), La conception de la théologie che z
Abélard .
La première partie de l ' article établit pour les oeuvres d'Abélard un e
chronologie — assez certaine pour les écrits théologiques, beaucoup plu s
approximative pour les écrits philosophiques. — Dans la suite de so n
étude, l'auteur est amené . préciser le sens de quelques termes (as/more
Ment, revelatio, aestimatio, comprehendere, rognoscere, intelligere ; ' aucto-
rites ; fulcire ; probabilis ; ratio) dans les différentes couvres d'Abélard .
Il rectifie aussi des interprétations dues à. l'emploi d'éditions fautives .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVIII, 1932, pp. 247-
295, 533-55 1 , 788-828 .
ro8 . COURTOY (PERD .), '" L'évangéliaire de la collégiale Notre-
Dame de Namur .
Description de l'évangéliaire . u Les additions au manuscrit du XIIU siècl e
se composent d'une double série de serments, dont l'une est du XIV « siècle »» .
En appendice, édition des serments .
Annales de la Société archéologique de Namur, t . XXXIII ,




Voir aussi : FAIDER, sub. n° 232 .
I09 . CUVELIER (JOSEPH), * De oorsprong der Leuvensche ges-
lachten .
En hors-texte (entre les pp . 138-139) fac-similé et transcription d ' u n
diplôme latin du 1246 .
Koninklijke Vlaanmsche Academie voor Taal- en Letter-
kunde, Verslagen en Mededeelingen, 1933, p . 127-168 .
no. — * Documents inédits concernant les institutions de la
ville de Louvain au moyen âge .
Nouvelle édition (p . 261-263) de l'acte du 28 juin 1267 dont les édition s
antérieures étaient défectueuses .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCIX,
1 935, p . 251-307 .
III . DANIËLS (ABBÉ POLYD.), * Quelques notes sur la Virga
Iesse de Hasselt .
Histoire de la Confrérie de Virga Iesse attestée en 1308 ; édition plu s
complète de l'approbation de 1314 (p . 179) ; note sur l'emploi de l 'expres -
sion de novo assunaptam : de novo signifie dans tous les documents d e
l'époque nouvellement et non point de nouveau . (p . 179) . s Le terme Gholda ,
gt.dde, gholde est déjà, employé en 1171 pour désigner une congrégation o u
confrérie » (p . 178, note 3) .
Mélanges Camille de Borman, Liége, Vaillant-Carmanne ,
1919, 8°, p . 177-186 .
I12 . DARIMONT (CÉLESTE), Étude critique du Vita Alberti .
La vie de saint Albert de Louvain, évêque de Liége à la fin du XII e
siècle, ne peut être attribuée à l'archidiacre Hervard, notamment pour de s
raisons de style ; elle semble devoir être datée des dernières années du XÏ I e
siècle, et a dl) être composée par un moine de Lobbes, secrétaire de I'abb é
Wéry .
Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du diocèse de Liége ,
t . XXIII, 1931, p . 1-29 .
II3. DAXHELET (ÉTIENNE), * Notes sur l'humaniste italien
Cornelio Vitelli, professeur à Louvain à la fin du XVe
siècle .
Biographie et note sur les oeuvres . Nouvelle édition de l'épigramme â
Frédéric de Montefeltro.
1935, P . 83-97 .
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, fasc . XV,
114. DE ALDAMA (J .A.), S . J., ` « Deitas Innascibilis n . Pour l'his-
toire d'un anathématisme du « Libellus in modum symboli D ,
de l'évêque Pastor .
Histoire du groupe des anathématismes 6-7 du Libellus in modum Syrn-
boli ( .V° siècle) : un processus de corruption, puis de correction (et celle-c i
très peu heureuse) a modifié le texte primitif . Influence sur les éditions des
conciles (10 de 1524 à 1585 ; 2 0 2 partir de 1593 ; 3 0 chez les éditeurs mo-
dernes) .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXIX, 1933, p . 74-81 .
DEAN (R . J.) ; cf . ANDERSON (W . J .), sub ne 2 .
115. DE BLIC (JACQUES), La Somme des Sentences dans un
catalogue de 1151 ?
La mention de la Somme des Sentences sous la date de 1151 (dans Becker,
Catalogi bibliotltecarurn antiqui, Bonn, 1885, p . 205) serait un argument
décisif dans le débat relatif à l'interdépendance de la Somme et des Sen -
lances de Pierre Lombard si le catalogue reproduit par Becker ne semblait
avoir été ajouté après coup iL une chronique de 1151 .
Revue n6-scolastique de Philosophie, 30e année, 1928
2me série, 5e année), p . 24.2-245 .
116. DEBONGNIE (PIERRE), C . SS . R., * Jean Mombaer de Bru-
xelles, abbé de Livey . Ses écrits et ses réformes .
Biographie de jean Mombaer ou Mauburnus (vers 1460-1501) . C 'est
par erreur qu'il a été identifié avec jean de Vinea ou van den Wyngaerde .
CEnvres apocryphes ; oeuvres authentiques . (p . 19 sqq .) : Rosetum, Rosar•aan a
Ieortu.lus, lnvestigatoriunn sanctorum (ses deux rédactions, p . 52), Stellariunz ,
Re/ormatoriunr, Chirapsalterium (p . 153), Medilaloriu,n . . . Les hexamètre s
de Mombaer (p . 26 sqq .) ; le style du Rosetum remanié (p . 155 sqq .) . En note ,
extraits de manuscrits ou d'éditions anciennes . Parmi les appendices, table
de concordance des éditions du Rosetune, édition annotée de la Tabula
libroruna praccijlrue legendorum . Bibliographie des oeuvres de Mombaer et
des ouvrages spirituels en rapport avec le Rosetuna .
Université de Louvain. . Recueil de travaux publiés par les
membres des Conférences d'Histoire et de Philologie, 2me
série, 11me fascicule . Louvain, 1927, 8 0, XII-354 pp .
117. — Un témoignage méconnu en faveur de Thomas a Kem-
pis. Le Ms . 4338 de Vienne .
Un examen approfondi de ce ms. permet de le dater de 1440 environ e t
d'établir qu'il provient, du moins indirectement, de l'abbaye d'Insderdorf
en Bavière, où l'on voit se former peu à peu la tradition qui désigne Thoma s
a Kempis comme auteur de l'Imitation .
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Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVI, 1930, p . 109-
115 .
I18. DE BORMAN (BARON C.) et PONCELET (ÉDOUARD), * ouvres
de Jacques de Hemricourt . Tome deuxième .
Sous le titre de Codex diplomaticus (p . 1-134) figurent de nombreu x
diplômes latins inédits (1134-1363) . En supplément, documents concernant
le tribunal de la Paix ( 1 349) .
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Art s
de Belgique . Commission royale d'Histoire, Bruxelles, Kiess-
ling, 1925, 40 , 496 pp.
I19. DE BORMAN (BARON C .), BAYOT (ALPHONSE) et PONCELET
(ÉDOUARD), OEuvres de Jacques de Hemricourt, Tom e
troisième .
Ce tome contient l'Introduction historique d'Éd . Poncelet . Le chap . IV
est un e coup d'oeil sur les classes sociales au pays de Liége e . (p . XCII sqq . )
Différentes dénominations des classes sociales : milites, familiares (cf.
p. XCIV, note, rectification d'une erreur de Balau sur l'interprétation d e
ces deux termes dans le texte de Renier de S . Jacques), nobiles (p . CIV) .
Apparente synonymie des termes nobiles, liberi, ingenui, /ranci ; distinction
nette entre nobiles et ministeriales (p. CXII), puis, après 1220 environ ,
entre les nobles. et les milites (p . CXIII) . Imprécision de la terminologi e
des les dernières années du XIIIe siècle . Apparente confusion de nobile s
et ministeriales au XII" s . dans le comté de Namur (p . CXV) . Sens de
princeps et de baro (p . CXX-CXXII) « les deux mots ont le sens imprécis d e
vassal noble, grand feudataire e ; sens de marchio, conaitatus (p . CXXII) ,
de ministerialis et de familia : généralement ces deux termes sont considéré s
comme synonymes ; mais le second a une signification plus étendue que le
premier (p. CXXV) ; exemples d ' emploi de familia dans quelques texte s
faisant ambiguité (p . CXXVII, note) . Les groupements de ministeriales sont
qualifiés de liberiores ecclesiae, familia libere, liberior familia par opposition
aux mancipia et à la familia servile (p . CXXVII-CXXVIII) . Sens de bene-
ficium, parfois équivalent de feodum (p . CXXXIV) . Le jus ministeriale
ou le.r ministeriorum (p . CXXXVIII) . Dernières apparitions du mot mi-
nisterialis dans le formulaire diplomatique liégeois (p . CLVI) . a L'expressio n
familia est usitée dans son acception technique jusqu'en 1214 ; elle est
parfois remplacée depuis 113o par milites ou milites de Casa Sancti Leni-
berti s (p . CLVI) . Le terme /tontines de Casa Dei prévaut depuis 1214 jus-
qu'en 1234 et même jusqu'en 1245 ; depuis lors, Casa Dei signifie exclusive -
men e cour allodiale s (p. CLVII) . Persistance de familia et de ministeriales
dans d'autres acceptions (p . CLVII, note) . Différents sens de miles (pp .
CLXII-CLXIII et CLXVIII) : vassal, soldat-cavalier, guerrier, écuye r
servant . Dès le début du XIII° siècle, dominus précède toujours, dans le s
chartes, la mention d'un chevalier (p . CCXXIII ; cf. p . CXCV) . Emploi
fantaisiste du mot miles (p . CXCIV) . Emploi de avunculus pour désigne r
le frère du père aussi bien que celui de la mère ; emploi de patruus (p .
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CCLIV) . L'expression illi de Donniariin comme dénomination officielle d e
la chevalerie hesbignonne (p . LXXXVII, note) .
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique . Commission royale d'Histoire, Bruxelles, Lamer
-
tin, 1931, 40 , CDLXIII-481 pp .
120. DEBOUXIHTAY(PIERRE-J .), * Les possessions de la collégial e
de Saint-Paul de Liége au XII e siècle .
Texte inédit de la bulle du Io déc. 1145 par laquelle le pape Eugène II I
confirme les possessions de la collégiale de Saint-Paul de Liége .
Leodium, t . XXVI, 1933, p . 45-54 .
121. — * Note sur la chronique de Hocsem I, 29 .
L ' auteur propose de lir e
id est qui est cocus (au lieu de c .), opponitur vero sicut (au lieu de sic et )
opponitur cecus ceco, — ce qui rend le passage intelligible .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . VIII, 1929, p . 689 -
690 .
122. DE BRUYNE DOM DONATIEN), O . S. B., * De la provenanc e
de quelques manuscrits .
Notes sur les mss . provenant du couvent Saint-Sauveur sur le Mont-
Thabor de Malines, du prieuré bénédictin de Lihons-en-Santerre ; identi-
fications des bibliothèques dont proviennent certains mss . de la Nationale
(cf . l ' expression liber diptongatus, pour désigner un ms . ancien, dans un ms .
du XIV e s . originaire du Nord de l'Italie) . Nouvelle édition du catalogu e
du prieuré de Corsendonck-lez-Turnhout (cf . Bibliotheca belgica inaaauscl'ipta .,
t . II, p . 46-71), avec l 'indication des bibliothèques où se trouvent actuelle-
ment les volumes mentionnés par Jean Hoyberge en 1633 . Noms des copistes .
Le catalogue des mss . de l'abbaye de Parc ; sort de quelques-uns des mss .
aujourd'hui dispersés .
Revue Bénédictine, t. XLVI, 1934, p . 107-125.
123. — La composition des Libri Carolini .
Les Libri Carolini, rédigés sur l'ordre et sous le nom de Charlemagne ,
sont probablement le document théologique le plus important de la fin
du VIII e siècle . Problèmes qu'ils soulèvent . Parmi les sources utilisées, il
faut citer en premier lieu le Liber de divinis scripturis, florilège bibliqu e
qui est cité dans les L . C. d'après la famille des mss. de provenance fran-
çaise .
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1932, p. 227-234.
124. — '1, La première règle de saint Benoît .
Étude des rapports entre les plus anciennes règles monastiques . Nouvelle
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édition du De ordine inonaslerii (= OM), connu sous les titres de Regol a
secunda Augustini ou Regela incerti auctoris), et suivi dans tous les mss .
de la Regela Augustini (RA) . Il est vraisemblable que 0M est 1 ' ceuvre
de l' auteur qui a remanié i epi.stula 211 A ugustini pour en faire RA ; cet
auteur serait S . Benoît ; les différences qui existent entre cette première
législation monastique et la Regola S . Benedicti (RB) correspondent à l a
différence de régime entre Subiaco et le Mont-Cassin . Relevé des particula
-
rités philologiques communes à 0M et à RB (cf . p . 333) : grammaire ,
vocabulaire (murnturium ; praece piton = licentia ; reficere intransitif =
prendre le repas, etc .) . Extraits (p . 341) d ' un ms . provenant d 'un couvent
de femmes de Galice (début du X e siècle) où le texte de 0M est remani é
et contient des particularités orthographiques intéressantes .
Revue Bénédictine, t . XLII, 1930, p. 316-342 .
125. — * La translation de S . Hadelin .
Texte du ms . 1952 de la bibliothèque de l ' Université de Liége (XIVC s .) ,
inconnu des anciens Bollandistes, qui comprend la Vie de S . Hadelin ,
avec sa préface, puis le récit de la translation . Ce dernier peut être daté
approximativement de 1350 . L ' auteur doit en être un membre du chapitre
de Visé .
Analecta Bollandiana, t . XLII, 1924, p . 121-125 .
126.
— * Le plus ancien catalogue des reliques d'Oviedo .
Au ms. 99 de Valenciennes, du IX e s . on a ajouté au XIe s . une liste des
fameuses reliques d ' Oviedo ; cette liste est la copie d'un document émanant
des autorités ecclésiastiques et adressée aux pèlerins . Elle a été vraisembla
-
blement rédigée au début du XI e siècle . Édition du texte .
Analecta Bollandiana, t . XLV, 1927, p . 93-96 .
127. — Les grandes Antiennes .
Étude sur les antiennes de l ' Avent considérées au point de vue liturgique .
Raisons qui invitent l'auteur à attribuer à Alcuin, v avec la paternité d e
l ' antienne 0 Clavis David, celle de toute la série n .
Revue liturgique et monastique, 16 e année, 1930-1931, p .
3-16 .
128. * L'héritage littéraire de l'abbé Saint Valère
.
Notice sur les ouvrages inconnus ou méconnus de l ' abbé Valère, qu i
vivait en Galice (2e moitié du VII e siècle)
.
a) Sa compilation hagiographique
. Description de trois classes de mss .
qui nous l'ont conservée
. Les deux acrotélestiches qui encadrent le recueil ;
note sur le sens de Heptametron, employé par Eugène de Tolède et corromp u
ici en Rpitanaeron . Édition des acro-télestiches remaniés par l ' auteur, d'a -
près le ms
. de la 3 e classe .
b) Rectification de l 'erreur, qui depuis Miraeus, a introduit dans l'histoir e





c) Note sur le fragment qui nous a été conservé de l ' opuscule sur les
Psaumes . Nouvelle édition du texte
.
Revue Bénédictine, t . XXXII, 1920, p . 1-io .
129. — * L'origine des processions de la Chandeleur et de s
Rogations . A propos d'un sermon inédit .
Le sermon édité ici figure dans le ms . 18 .290 de la Bibliothèque Natio-
nale de Paris, du Xe s . et provenant de Corbie. Ce sermon semble avoir
été composé en France ; il est difficile d'en déterminer la date : on y retrouve
cependant quelques mots cités textuellement d'Alcuin . Il fournit un précieux
témoignage sur l'origine des processions de la Chandeleur et des Rogations .
Le mot arvanibaie s ' y trouve deux fois cité : c'est d'ailleurs la forme qui
domine dans les mss. ou dans les apparats critiques, bien que l'on adopt e
généralement la forme anibarvale .
Revue Bénédictine, t . XXXIV, 1922, p. 14-26 .
130,
	
* Manuscrits wisigothiques .
Additions et corrections à la liste des mss . wisigothiques établie par
M . Ch . U . Clark, Collectanea Hispanica, Paris, Champion 1920 (Transactions
of the Connecticut Acadeony of Arts and Sciences, t. z,}) . En appendice, nou-
velle édition, d'après le Ms, 1007 D de l ' Archivo Historie() National de
Madrid, de la Préface de la Via regia de Smaragde ; le texte présente avec
les éditions antérieures d'importantes différences . Ldition du poème acros-
tiche du copiste Vigila adressé à l'abbé Montanus (980) et du poème acros-
tiche du copiste F_xiininus (932) .
Revue Bénédictine, t . XXXVI, 1924, p . 5-20 .
131. — Note sur le costume bénédictin primitif .
A propos du chap . 55 de la Règle de S . Benoît . Il est probable que le
«scapulare profiter opera* est «l'équivalent de 1'âvaßoArl qui, au dire de
Cassien, rend les moines «expliciti ad omne opus n ; les dvaßoAai seraient ,
selon Mgr Batiffol, l'origine de l'amict liturgique appelé autrefois anabola-
giana .
Revue Bénédictine, t . XXXIII, 1921, p . 55-61 .
132. — * Un ancien catalogue des manuscrits de l'abbaye de
Saint-André-lez-Bruges .
Note sur les mss . de Saint-André subsistant . Le ms . Vat . Reg . 239 (XII ©
s .) provenant de Saint-André contient une liste de vingt ouvrages (livres
de médecine et classiques servant à l'instruction des enfants) ; on y relève
le titre dinaniidias (cf . Ducange : dynaniidia ou elynanzidiunz) .
Revue Bénédictine, t . XXXVII, 1925, p . 273-275 .
133. — * Un ancien catalogue des manuscrits de l'abbaye des
Dunes .
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Au verso du dernier feuillet du ms . 55 de la ville de Bruges (composé de
trois parties, les deux dernières du XI I e s ., la première un peu plus récente)
figure un catalogue de mss ., qui semble avoir été écrit à la fin du XIII" s .
Il comporte 26 articles ; le titre Libri de parue arrnanio indique qu'il y avai t
une autre bibliothèque plus grande. Il semble que ce soit un catalogue de s
mss . de l'abbaye des Dunes . Édition et commentaire .
Revue Bénédictine, t . XL, 1928, p . 3 64-36 5 .
134. — Un document de la controverse adoptianiste en Espagne
vers l'an 800 .
Étude de quinze notes polémiques, en écriture wisigothique, en marg e
de deux mss
. du Mont Cassin, du VIII e siècle. Ces notes, dues à un adop-
tianiste, peuvent être datées de 800 ou de très peu après .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVII, 1931, p . 3 07-3 12 .
135. -- * Une messe gallicane inédite pro defuncto .
Texte d'une messe pour un défunt, d ' après un ms . en écriture mérovin-
gienne . e L'orthographe est des plus barbares ee et le copiste fort négligent .
Revue Bénédictine, t . XXXIV, 1922, p. 156-158 .
136. — * Un feuillet oncial d'une règle de moniales .
Le feuillet de garde d'un ms . originaire de Saint-Jacques de Liége sembl e
remonter au VIII e siècle ; il n'est pas mentionné toutefois dans la liste de s
mss . onciaux dressée par Traube . Le fragment de règle qu ' il contient est
une compilation, adaptée à un monastère de femmes, où l'on reconnal t
différents textes, notamment de saint Jéreme, et le chap . 39 presque tout
entier de la Règle bénédictine . Ce texte, très remanié, est ts sans valeur pour
le philologue, mais très précieux pour l'historien e> . Questions que pose ce
fragment. Édition .
Revue Bénédictine, t . XXXV, 1923, p . 126-128 .
137. -- * Un système de lectures de la liturgie mozarabe .
Édition des notes liturgiques du ms. 31 de la Bibliothèque de l'Université
de Madrid (IX e siècle) . Noter : allisio infantum = les Saints Innocents ;
vicesirna et de rnediante = le quatrième dimanche du carême ; indulgene =
le Vendredi-Saint, etc .
Revue Bénédictine, t . XXXIV, 1922, p . 1 47-155 .
138.
— * Un traité inédit contre le mariage des prêtres .
Le ms . 230 de l' Université de Liége, provenant de l 'abbaye de Saint -
Trond et datant du XII e siècle contient un texte important, réfutatio n
d'une apologie perdue en faveur des prêtres mariés . L'apologie et la réfu-
tation semblent devoir se placer sous le pontificat de Grégoire VII, et sont
vraisemblablement originaires de Liége . Le traité anonyme et inédit Habet
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omis aecclesiastica disciplina qui fait suite au nôtre dans le ms . est de l a
même époque et semble du même auteur
. Édition .
Revue Bénédictine, t . XXXV, 1923, p . 246-254 .
139. — LOWE (E . A .), ROME (A
.), WILMART (D . A.), * Membra
disiecta .
Liste de manuscrits déclassés ou démembrés
. Quelques extraits : sous-
cription du copiste Leuthtardus (X e siècle) ; vers d'Adrien Mes (Vox libri ;
vox librarii) des Augustins de Rouge-Cloître ; tables de manuscrits
.
Revue Bénédictine, t . XXXVI, 1924, p . 121-136 ; t .
XXXVII, 1925, p . 165-180 ; t . XXXIX, 1927, p . 185-197 .
140. — avec la collaboration de SODAR (DOM BONAVENTURE) ,
O. S . B., * Les anciennes traductions latines des Machabées .
Parmi ces traductions, celle de P (ms
. de Milan, Ambr. E 26 inf., IX e -
X e siècle), qui ne comporte que le second livre, est relativement récente .
Sa langue est s savante et même affectée » . Elle a un vocabulaire qui lui
est propre (cf. pp . XLVIII-XLIX) . Peut-être faut-il attribuer cette traduc-
tion au prêtre Bellator, ami de Cassiodore, qui devait bien connaître l e
grec, (Cf. Introduction, pp . XLV-XLIX ; texte, pp . 102-227 . )
Anecdota Mclredsolana, vol . IV. Abbaye de Maredsous ,
1932, 4 0 , LXIV-227 pp .
Voir aussi ANDERSON, sub ne 2 .
141. DE CLERCQ (ABBÉ CARLO), Capitulaires francs en Italie
à l'époque de Charlemagne .
Modification à la chronologie des capitulaires édités par A. Boretius
(M . G . H ., Gaf5itularia Re guns Francorunz, vol . I, 7853) sous le titre V :
Karoli Magni et Pippini Filii Capilularia Italica . Suggestion de correc-
tions (p . 26o) .
Hommage ci Dom Ursmer Berliére . Recueil publié par le
Comité directeur de l'Institut historique belge de Rome, Bru-
xelles, Lamertin, 1931, 8 o , pp . 251-26o .
142. — * Eenige dokumenten der XIV de-XVIIde eeuw betref-
fende de Burchtkerk te Antwerpen .
Un document inédit (an. 1318) (p . 297) .
Antwerpsch Archievenblad, 2 e reeks, t . 34, 1929, p . 296-
303 .
143.— Le droit diocésain liégeois à l'époque carolingienne . —
Notes complémentaires,
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Questions d 'attribution relatives aux Capitula attribués à Gerbald, évê-
que de Liége (787-810) et à Waltcaud, évêque de Liége (810-831) . Essai
de localisation d'un ordo .9vnodi qui semble appartenir au premier quart
du IXe siècle (éd . G . Philips, Sitzungsberichte der Alt . der Wissenschafte c
(Vienne), Philos .-Hist . Classe, t . XLIV (1863), p . 465 .
Leodium, t . XXIII, 1930, p . 23-40 .
144, — * CCuvres inédites d'Antoine Haneron, professeur à
Louvain t 1490 .
Notes biographiques . Liste des ouvrages imprimés d'Haneron ; descrip-
tion d'un manuscrit du Grand Séminaire de Malines (no 23, XVI e s .) con-
tenant deux 'couvres inédites : un Ars dictandi et des Praecef .ta oratoribu s
utilia. Incipit et sous-titres des traités ; quelques brefs extraits .
De Gulden Passer, Le Compas d'Or . (Bulletin trimestriel
de la Société des Bibliophiles anversois) . Nouvelle série ,
7 e année, 1929, p . 103-109 .
145. DE CORSWAREM (PAUL), * Liturgie der kollegiale kerk van
Tongeren in de 14 e-15 e eeuw. De Paaschfeesten .
Étude de la liturgie du temps pascal à la collégiale de Tongres aux XIV e-
XV e s. ; textes inédits (notamment p . 163, . sur le drame liturgique de Ton-
gres), extraits du Liber ordinarius de la Collégiale (vers 1435), Voir aussi ,
dans le même fascicule, p . 52-53, les textes des bénédictions des pomme s
et des raisins, extraits également du Liber ordinarius .
Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg ,
t . XXXIV, 1919, p . 151-190 .
146. DE GAIFFIER (BAUDOUIN), S . J ., * Le mémoire d'André
Biglia sur la prédication de saint Bernardin de Sienne .
André Biglia ou de Biliie, moine augustin, est né vers 1395 et mourut A .
Sienne en 1 435 , Humaniste, philosophe et théologien, il composa à Bologne ,
en 1427, un mémoire, jusqu'ici inédit, dirigé contre les nouvelles méthode s
d ' apostolat de saint Bernardin . Le texte du Liber de institutes, discipulis e t
doctrina fratris Barnardini Ordinis Minorunt reproduit, avec quelques brèves
coupures, le texte du ms
. H. 117 Inf. (XVe s .) de la Bibliothèque Ambro-
sienne ,
Analecta Bollandiana, t, LITI, 1935, h . 308-358 .
147. — * Les reliques de l'abbaye de San Millan de la Cogoll a
au XIII e siècle .
Édition d 'une liste de reliques transcrite au XIII e s ., sur le verso du der-
nier folio d'un ms
. du X e s., aujourd' hui à la Bibliothèque de l'Académie
d'Histoire de Madrid
.
Analecta Bollandiana, t . LIII, 1935, p . go-100 .
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148.
— Les revendications de biens dans quelques documents
hagiographiques du XI e siècle .
Exemples, — choisis en se limitant approximativement aux frontière s
de la Belgique actuelle — de documents montrant que l'hagiographie a ét é
appelée fréquemment à défendre les intérêts des communautés religieuses
.
Analecta Bollandiana, t . L, 1 932, p. 123-138 .
149.
— * L'office de S . Julien de Rimini .
Une bulle de Boniface IX, du 10r juin 1395, approuve le propre d ' une messe
et deux offices liturgiques en l'honneur de S
. Julien de Rimini . Le récit de
la Passion du saint est tout légendaire . Ce qui est certain, c'est qu'au XII° s
.
son culte était établi à Rimini
. Les textes de la bulle n'apportent que peu
de précisions sur le travail du rédacteur de l'office . On voit d 'autre part
qu 'il a utilisé un office du début du XIV a s . Si l'on confronte l'office avec
les doux rédactions de la Passion de S
. Julien que nous possédons, on e n
arrive à conclure à l'existence d ' un texte qui a servi de source aux deu x
rédactions aussi bien qu ' à l'auteur de l'office
. Une partie des hymnes d e
l'office étaient restées inédites . L'office et la bulle sont publiés d'après l e
ms
. des Registri Lateranensi, vol . 62 aux Archives Vaticanes
.
Analecta Bollandiana, t . L, 1932 , p . 3 11 -345 .
150. -- * Vita beati Raimundi Lulli .
Recensement des manuscrits et des éditions imprimées . Texte établ i
d'après le ms. lat. 15
.450 de la Bibliothèque nationale de Paris, avec le s
variantes des mss . de Paris (B . N
. lat . 14 .586 ; XV~ s .) et de la Vaticane
(10 .275 ; XVs S.) .
Analecta Bollaladiana, t . XLVIII, 1930, p . 130-178 .
151. DE GIIELLINCK (JOSEPH), S. J., La carrière de Pierre Lom-
bard . Nouvelle précision chronologique .
Le ms. B . 5
. 4 . de Trinity College, à Cambridge, contient une note de
Herbert de Boseham, disciple de Pierre Lombard, qui permet de préciser
la date de la mort de ce dernier (116o), et surtout montre que les gloses
sur les psaumes et les épîtres pauliniennes étaient simplement destinées à
suppléer au laconisme de la glose d' Anselme de Laon . C'est en voyant
cette oeuvre utilisée dans les écoles que Pierre en a entrepris la révision ,
interrompue par son élévation au siège de Paris .
Revue d'histoire ecclésiastique, t . XXX, 1934, p . 95 -100 .
152. — La carrière de Pierre Lombard . Quelques précisions
chronologiques .
Les données certaines . Critique de diverses traditions colportées par le s
exempla du Moyen Age . Rien ne permet de placer la mort de Pierre Lom-
bard après juillet í16o .
Revue d 'histoire ecclésiastique, t . XXVII, 1931, p . 792-830 .
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1J3 . — Les a Opera dubia vel spuria D attribués à Pierre Lom-
bard .
En dehors d'une activité productrice attestée par Étienne Langton ,
dans le domaine biblique, et sur la nature de laquelle on ne peut se prononce r
nettement, l'oeuvre de Pierre Lombard se borne aux quatre ouvrages géné-
ralement mentionnés : Glosae sur les psaumes, Glosae sur S . Paul, Sermon s
et Quatuor libri sententiaruan .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVIII, 1932, p . 829-
845 .
154. — 'r• L'histoire de a persona s et d'a hypostasis » dans un
écrit anonyme porrétain du XII e siècle .
Étude du liber de diversitate noteras et personae inédit (ms . I i . IV, 2 7
fol . 12g-176 V de l'Université de Cambridge) . Cette oeuvre doit être datée
de quelques années avant 1180 . Édition du chapitre sur le sens de persona
et d'hypostasis . Étude de ses sources . Il omet le côté juridique et le côté
grammatical de l'histoire de persona et fait d'hypostasis un simple synonyme
de ce mot .
Revue née-scolastique de Philosophie, tome 36, 1934 (Hom-
mage à M . le Professeur M . de Wulf), p . III-127 .
155. — Un évêque bibliophile au XIV e siècle . Richard Aunger-
ville de Bury ( 1345) .
L'auteur étudie la place de Richard de Bury parmi les bibliophiles médié-
vaux ; après avoir étudié la vie de Richard (1287-1345), et la fortune lit-
téraire du Philobiblion, il analyse cet ouvrage, riche de renseignement s
sur les livres et les bibliothèques au Moyen Age . Richard y apparaît, à ,
maints égards, comme un précurseur de l'humanisme .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XVIII, 1922, pp . 271 -
312 ; 482-508 et t . XIX, 1923, p . 157-200 .
— Voir aussi CHOSSAT (MARCEL), sub n° 88 .
156. DE KESEL (L .), * Bijdrage tot de Geschiedenis van het
S. Baafsofficie .
Avant d'étudier le texte de l ' ancien office de S . Bayon au point de vue
de sa valeur historique comme source de la vie du saint, l'auteur passe e n
revue les différents manuscrits qui nous l'ont conservé et édite le texte d ' a-
près le ms . 15 de la Bibliothèque de l'Université de Gand (1471) .
Coltationes Gandavenses, t . XXII, 1935, p . 29-47 .
157. DELATTE (A
.) et JOSSERAND (CH.), Un nouveau manus-
crit d'un lexique latin du Moyen Age,
4. 5
Description du ms . nouvellement acquis par la Bibliothèque de l'Uni-
versité de Liége . Son écriture le fait dater du milieu du XIV O siècle . II con-
tient le lexique faisant partie du Catholicon de Johannes Januensis ou Jean
de Gênes .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XIII, 1934, p .
740-745
158. DELBOUILLE (M
.), La version de l'Historia Apolloni i
Regis Tyri conservée dans le Liber Floridus du chanoin e
Lambert .
Conclusions : I) le fragment de Göttingue n'est pas seul à donner la ver-
sion G ; 2) le ms . de Gand du Liber Floridus doit prendre place dans les
mss . de l'Historia comme le plus ancien et le meilleur représentant de cett e
version ; 3) peut-être faut-il voir dans le texte du Liber Floridus l'original
de ce remaniement .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . VIII, 1929, p .
1195-1199 .
159. — Les origines de la pastourelle .
Après avoir classé les différents types de pastourelles, donné la chrono-
logie du genre et exposé les différentes théories qui ont cherché à explique r
la formation du genre, M. D. discute les deux systèmes opposés : celui qu i
donne à la pastourelle une lointaine origine populaire ; celui qui y voit u n
genre savant modelé sur la bucolique virgilienne . Mais il ne faut pas séparer
la pastourelle de la chanson dramatique, et d'autre part, les pastourelles
latines, que l'on considérait comme des imitations, tant que l'on n'en con -
naissait que des échantillons de date assez tardive, apparaissent au contraire
comme les prototypes du genre, quand on se reporte aux poèmes de l'Ano-
nyme de Ripoll, à un poème de Wido (Versus Eporedienses), à l ' .Invitatio
amice des Cambridge Songs, qui, sans être des pastourelles, en présenten t
déjà les thèmes caractéristiques .
Académie royale de Belgique . Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques. Mémoires . Coll . in-8 e , 2m e
série, t . XX, 1926 ., p . 3-44 .
x6o. --- * Trois poésies latines inédites tirées du manuscrit Bibi .
Aedilium Florentinae eccl . 197 de la Laurentienne .
Ce ms . est de provenance française, et les poèmes latins qu'il donne à
la suite de la Thébaïde semblent avoir été composés en France, au XIIe
siècle. Des trois pièces ici éditées, l ' une est le seul exemple latin du thèm e
de la dame mal mariée ; la seconde est une Lamentation d'Orphée, la troi-
sième, un dialogue entre o Amica » et a Amiens » dérivé, selon H . Walther,
du Panaphilus, présente d'assez nombreuses analogies avec la pièce n o 2 8
de l'Anonyme de Ripou .
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Mélanges Parti Thomas, Bruges et New-York, 1930, p .
174-186 .
161. DELCAMBRE (ÉTIENNE), * Recueil de documents inédits
relatifs aux relations du Hainaut et de la France de 1280
à 1297 .
Parmi ces documents, les n 0s V, IX, X, XI, XII, XIX, XXI, XXX ,
XXXIV, XXXVII, XLIV, XLVII sont latins .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCII, 1928 ,
p . 1-163 .
162. DELCOURT (MARIE), Humanisme vivant.
Le préhumanisme des Goliards et des auteurs de « comédies » latines du
XII Q siècle ; l'ceuvre de Titus-Livius dei Frulovisi (ca . 1400) . .
L ' Antiquité classique, t . II, 1933, p . 211-221 .
163. DELEHAYE (HIPPOLYTE), S . I ., * La Passion de S . Félix
Thibiuca .
La Passion originale est perdue ; elle a donné naissance à deux recension s
V et N qui ne sont point indépendantes . L'auteur de la Passion original e
semble avoir écrit sous l'impression des événements . Enfin les hagiographe s
du M . A . ont adapté les anciens récits de telle façon que l'original est com-
plètement défiguré . Le texte du ms . latin 4554 de la Bibl . royale de Munich
(VIII e -IX° siècle), ici édité, permet de juger des transformations qu' a
subies la recension V .
Analecta Bollandiana, t . XXXIX, 1921, p . 241-276 .
164. — * Les Actes de S. Marcel le Centurion . (III . Les Textes
Apparentés) .
Parmi les textes apparentés à ces Actes figurent deux récits qui dérivent
d'une Passion «dont une des formes nous a été conservée dans un manus-
crit du IXe -X e siècle, le Farfensis 29, fol . 85 v -88 v . Ce texte, qui est le plu s
ancien témoin de la légende de Capoue est édité en appendice (p . 282-287) .
Analecta Bollandiana, t . XLI, 1923, p. 276-287 .
165. — * Les lettres d'indulgence collectives .
Exposé de portée historique ; édition d'un choix important de lettre s
collectives du XIII e au XV e siècle ; trois listes de lettres collectives, du
XIII", du XIV e et des XVe et XVI e siècles ; étude sur la forme et la com-
position des lettres collectives .
Analecta Bollandiana, t . XLIV, 1926, p
. 34 2-379 ; t . XI-V ,
1 927 ,pp . 97-123, 323-344 ; t. XLVI, 1928, pp . 149-157,
287-343 .
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x66 . — Les recueils antiques de Miracles de saints . Les recueil s
latins II .
Étude des Miracles de S
. Julien et de S . Martin recueillis par Grégoire
de Tours .
Analecta Bollandiana, t . XLIII, 1 925, p . 305-32 5 .
167. -- * S. Bassus évêque martyr honoré à Nice.
Un saint Bassus est honoré clans diverses localités italiennes du littora l
de l'Adriatique . On le regarde communément comme un évêque de Nic e
chi III e s . ; or Nice l'a ignoré jusqu'à la fin du XVI e s . Le récit de son mar
-
tyre doit provenir de Venise, du légendier de Pierre Calo (t vers 1350) ,
Le texte de P
. Calo, ici publié d ' après le ms, de la Marciana de Venise, n' a
aucune valeur historique, et sa topographie est défigurée
. Un In Nicea, . .
civitate aura été glosé Nicaea ad Varum ! La notice de P . Calo représente -
rait-elle un texte grec perdu ? Il semble plutôt que ce soit une pièce entiè-
rement artificielle, utilisant quelques noms de lieux ou de personnes puisé s
dans les martyrologes . Conjectures sur l'origine du culte de C. Bassus et
sur l'identification du saint .
Analecta Bollandiana, t . L, 1932, p. 296-310 .
168. — * S . Romain martyr d'Antioche .
Textes, grecs et latins, peu accessibles ou restés inédits . Les textes latin s
sont : a) l'extrait de l ' homélie sur la Résurrection, attribuée à Eusèbe
d ' 1 mese (ex Vat . Regin . 144, XIIe s .) ;
b) la Passion tirée du Passionnaire de Saint-Pierre de Cardena (ms .
British Museum, Addit . 25,600, écrit en 919) .
L ' édition néglige les graphies caractéristiques des mss. espagnols, ains i
que les gloses marginales. On en trouvera quelques-unes p . 242-43 . L'auteur
étudie ensuite les altérations ultérieures de la légende ,
Analecta Bollandiana, t . L, 1932, p . 241-283 .
169. — Une inscription de Fortunat sur S. Martin (I, 5) .
Les détails de l'histoire de la tunique donnée au pauvre et remplacé e
par un habit grossier, telle qu'on la trouve résumée dans la Légende Doré e
remontent, non pas à des écrivains du XII e s . (Jean Beleth, Rationale
divin . o//icinruns, Aligne, P . L. ., CCII, 164 ; I-Ionorius d ' Autun, IIigne, P . L . ,
CLXXII, 1023) mais à Fortunat (Cary . I, 5) ; analyse des Versus ad
ecclesiam Toronicam quae per Gregorium episcopunz renovate est (X, 6) :
il s 'agit de deux compositions sur le même sujet mises bout à bout . L'hypo -
thèse d'une peinture ou d'une mosaïque comme source d'inspiration explique
certains développements (IV, 3 1 9 . 3 2 4) .
Malgré sa longueur, la pièce des Caran. ., I, 5, peut être considérée comm e
un texte épigraphique . Tous les mss . donnent la leçon in. cellule, corrigée
par les éditeurs en in cellulant .
Mélanges Camille dé Borman, Liége, Vaillant-Carmanne ,
1919, 80, p. 19-26 .
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170
. — * Une lettre d'indulgence pour l'hôpital della . Vita de
Bologne .
Édition de la lettre d'indulgence de 1464, dont l 'original se trouve à
Bologne aux Archives de l'Ospedale Maggiore, sous la cote + 4. Elle montr e
qu'on honorait à Bologne comme bienheureux le frère Rainier Fasani ,
visionnaire nui d ' après une légende latine, aurait organisé à Pérouse l e
mouvement des Flagellants ; on l 'a confondu avec Rainier de Borgo San
Sepolcro (cf . B . H . L . 7086) . Rainier Fasani n 'a aucun lien avec la confréri e
des devoti de Bologne .
Analecta Bollandiana, t . XLIX, 1931, p . 398-406 .
171 — et PEETERS (PAUL), *Acta Sanctorum Novembris collecta ,
digesta, illustrata ab . . . tomus IV .
Comprennent les textes latins suivants :
9 novembre : Passio S . Theodori ; Passio sanctorum Eusebii et socioru m
iliartyrum ; Vita S . Ursini prior ; Vila S . Ursini altera ; Miracula S. Agrip-
pi.ni ; S . Aurelii vita prior ; Vita S . Aurelii auctore Willirammo ; de Trans
lalione S . Areralii Hirsaaugiam ; S . Benigni vita latina auctore Iohanne
Tinmuthensi ; Legenda b . Helenae de. Hungaria ; de R . Nicolao (monacho
Villariensi) et sociis narratio ; Vita b . Iohannae rte Signa ; Vita S . Ludovic i
Morbioli auctore B . Baptista Mantuano .
TO novembre : Passio S . Triphonis martyris ; Passio sanctorum Triphoni s
et Respitii mnartyru,n ; S . Nymnphae passio prior ; S . Nym.phae passio altera ;
Offrciuni S. Natalenae ; SS
. Tiber'ii et socioruns passio prior ; SS. Tiberii e t
socioruns passio altera ; Vita beati Probi archiepiscopi Ravennatis ; Hymnus
de S . Aido ; Vila S . Afidi prima ; ejusdem vita seconda, vita tertia ; Vita s .
Insti auctore Goscelino monacho ; de S
. Iusto Carmen ; Qfficiumn s
. Baudo-
lini ; Processus canonisationis b . .Antbrosii Massani . Addenda et corrigenda
(p . 7(16)
. Index historicus, index realis «excellent instrument de travai l
pour trouver les thèmes hagiographiques et découvrir les parallélismes,
les ressemblances, les emprunts qui constituent précisément une des carac -
téristiques du genre n [T . . Van der Essen, Rev . d'Hist, eccl ., 1928, p .
.118 -
429] .
Bruxellis, apud socios Bolland ., 1925, 40, XII-768 pp.
172. DELESTRE (P. J.), O . PRAEM ., * Vita S . P. Norberti in
archivo abbatiae Grimbergensis .
Note sur le ms, de la Vila Norberti conservé à l'abbaye de Grimberghen .
Il date de la fin du XI I e ou du début du XIII" s . Indication des quelque s
variantes qu'il présente par rapport au texte édité par Vander Sterro .
Il semble que ce soit une copie de la Vita Norberti B, apportée de Pré -
montré .
Analecta Praemonstratensia, t . VI, 1930, p
. 409-410 .
173. DE LUBAC (HENRI) S. I ., Remarques sur l'histoire du
mot a surnaturel D .
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Supernaluralis apparaît pour la première fois dans les traductions latines
du Pseudo-Denys faites au IX6 siècle par Hilduin et par Scot Érigène
.
Son usage ne se généralisera qu'à partir de saint Thomas d'Aquin . Filiatio n
o grecque A et filiation s latine » . Emploi du mot chez les mystiques spécula -
tifs du XIV « siècle . Causes de l'évolution : exemples tirés de saint Thomas,
de Cilles de Rome, de Richard de Middleton
.
Nouvelle Revue Théologique, t . 61, 1 934, pp. 225-249, 350-
37o
174. DEMARET (H .), * La translation à. Visé du Chapitre de Saint
-
Hadelin de Celles-sur-Lesse .
Édition de trois chartes inédites (1 33 8 - 1 339) .
Leodium, t . XXII, 1929, p . 58-70 .
175. DE MARNEFFE (EDG.), Hoccascaute (in pago Texan-
drensi) .
Etude d'un nom de lieu : Fiocscot (1259), Hoccascaute (710, donatio n
de Bertelinde à l'abbaye d'Echternach) .
L'auteur cite un document, daté de 832 (Wilmans, Kaiser•urhunden des
Provinz Westfalen, 1, pp . 30 .31) dont l'authenticité est à rejeter, mais dont
on peut retenir le renseignement q u 'on y trouve au point de vue linguistiqu e
a quae (piscatio), quia in similitudinern palorum, quos incolae hocas vocant ,
construitur, gentilicio nomine ab indigenis hocwar nuncupatur . Hocca
ou Hoccas a donc le sens de pieu, „
Mélanges Camille de Bonnot, Liége, Vaillant-Carmanne ,
1 9 1 9, 8°, p . 559-560 .
176. DE MEULEMEESTER (MAUR .), C. SS . R., * De abdij va n
Roosenberg te Waasmunster .
Documents latins inédits (1237-1436) sous la rubrique Bijlage : Charters
en Documenten, t . XXXVII, p . 52 . 101 .
Annalen van den Oudheidhundigen Kring van het Lan d
van Waas, tt. XXXV, 1922 ; XXXVI, 1923 ; XXXVII ,
1924 .
177. DE MOREAU (E .), S . J., Étude critique sur la plus ancienn e
biographie de saint Amand .
Cette biographie est fondée sur la tradition orale ; ni la tradition manus-
crite, ni les caractères de la langue ne suffisent à la dater avec précision ;
mais les emprunts littéraires qu'on y relève et ceux qui lui ont été fait s
permettent de la situer entre 710 et 750 environ . Son auteur est un clerc
du diocèse de Noyon-Tournai .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXII, 1926, p . 27-67 .
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178. — * Un évêque de Tournai au XIVe siècle, Philippe d'Ar-
bois (1378) .
L'auteur donne in fine l'épitaphe de Philippe (8 hexamètres) .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . II, 1923, p. 23-
6o .
179. — Un missionnaire en Scandinavie au IX e siècle : Saint
Anschaire .
Notes sur la Vita Anscharii ; sa latinité (p . IX-XI .I ; p . 130) . Les pig -
menta de saint Anschaire : les oraisons publiées par J . M. Lappenberg,
d'après un incunable, n'ont rien à voir avec les pigmenta (pl), 124-126 et
153 ; cf . pp . 84 . 85 et 146) .
Museum Lessianum, section missiologique, n0 12, Louvain ,
1930, 80, XIII-159 PP .
180 . — * Saint Amand, apôtre de la Belgique et du Nord de la
France .
Introduction critique : elle étudie a) Les anciennes vies : I) la plu s
ancienne biographie de S . Amand (cf. Étude critique sur la plus ancienne
biographie de saint Amand, Revue d'Hist, eccl„ XXII, 1926, p . 27-67) ;
II) la Suppletio Milonis, ensemble de pièces réunies par Milon de Saint -
Amand (éd . M. G. H., SS . renon merov ., V, p . 45 0 . 4 8 5 )
III) la biographie d'Amand par Philippe de l'Aumône .
b) les récits de miracles : I) le carmen de incendia sancti Amandi de Gis-
lebert et l'Historia miraculorum sancti Amandi due à un contemporai n
des événements ;
II) les Miracula in itinere Bregbantino an . 1107 ;
III) l'Historia mulieris suspensae.
L ' appendice Il donne les chants liturgiques en l ' honneur de saint Amand ;
quelques-uns sont inédits .
Museum Lessianum. Section missiologique, n0 7 . Louvain ,
1927, 80, XI-367 pp.
181 . DENEFFE (A .), S
. J ., * Deux questions médiévales concer-
nant l'Immaculée Conception.
Us ms. de Florence donne du traité édité par P . Glorieux sous le titr e
Une question inédite de Gérard d'Abbeville sur l'Immaculée conception (Rech
.
de Théol . anc . et méd ., t . II, 1930, p . 261-289), une autre rédaction, asse z
différente de la première
. Les deux textes semblent avoir retravaillé u n
modèle commun . La description du ms
. de Florence (particularités ortho -
graphiques), des notes sur l'auteur (l'attribution à Gérard d ' Abbeville n'a
pas été admise par le P
. Pelster), la structure et le contenu des questions
précèdent l ' édition de la version de Florence .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . IV, 1932,
p. 401-423 .
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182, DENUCÉ (J .), '' Musaeum Plantin-Moretus . Catalogue des
manuscrits . Catalogus der handschriften .
Quelques annotations et textes inédits .
Anvers, Bracke-van Geert, 1927, in-80, 304 pp .
183. DE PAUW (NAPOLÉON), * Cartulaire historique et généalo-
gique des Artevelde .
Edition ou réédition de documents latins (pp . 55-5 6, 9 8 -99, 114-117 ,1 3 2 - 1 33, 166, 2 34- 235, 337-33 8 , 373, 474-477, 480-482, 5 0 4-5 07, 5 28 -53 0,624-669, 769) .
Additions et corrections (voir notamment pp . 835-836) . Note sur /rucha: -
vins et fructuaria (p . 208-210) .
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique . Commission royale d'Histoire . Bruxelles, 1920,
40 , XVIII
-924 pp.
184. DE POORTER (ABBÉ A
.), * Catalogue des livres d'Heures
et de Prières de la Bibliothèque de Bruges .
Cinq des manuscrits ici analysés sont des livres d'Heures ou de Psaume s
latins (n° 3 1 5, 322, 3 2 4, 333, 335) .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXIX, 1933, p. 344-
364 .
185. — * Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque publique
de la ville de Bruges .
Introduction : note sur la constitution du fonds ; Tituli et souscriptions
de scribes (p . 9-13) . Fragments de textes inédits . Index .
Catalogue général des Manuscrits des Bihliotht:ques de
Belgique, volume II, Gembloux, Duculot, 1934, 8 0 , 762 pp .
Additions et corrections, cfr PELZER, sub no 6o5 .
186.
— * Catalogue des manuscrits de prédication médiévale d e
la Bibliothèque de Bruges .
Analyse de 86 manuscrits, presque tous originaires de l'abbaye des Dunes ;
quelques extraits .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXIV, 1928, p . 62-124 .
187. — * Coup d'ceil sur les Ex-libris des manuscrits de la Bi-
bliothèque de Bruges .
Relevé des ex-libris classés en catégories : ex-libris proprement dits,
52
a ex dono », inscription donnant le nom ou exprimant la personnalitê d u
scribe, notes relatives aux a fata librorum » .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . T, 1929 ,
p . 356 -372 .
188. — Les manuscrits de sophistique de la bibliothèque de
Bruges .
Description de cinq manuscrits du XIV° siècle, provenant de l ' ancienn e
abbaye des Dunes ; ils se rapportent à des exercices scolaires, tels qu'o n
les pratiqua principalement à Oxford, au XIV° siècle, et qui s'appellent
Sophismala, Cousequentie, Insolubilia, Impossibilia, obligations . »
Revue néo-scolastique de Philosophie, 34e année, 1932
(= 2 e série, g e année), p
. 57-65 .
18g . — * Lettre d'un ermite à Renaud, abbé de Morimond ,
1139-1154 .
Édition, précédée d ' une introduction, d'un important texte figuran t
dans le ms. 131 de la bibliothèque de Bruges, provenant de l ' abbaye des
Dunes (milieu du XII e siècle) .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVII, 1931, p . 831-
848 .
igo. — * Manuscrits de philosophie aristotélicienne à la Biblio-
thèque de Bruges .
Étude de 34 manuscrits, originaires de Ter Doest ou des Dunes, et datan t
des XIII e et XIV° siècles . Outre les Traités des maîtres les plus fameux,
ces mss. contiennent des ouvrages de maître Adénulphe et de l ' anglai s
Claricon, ainsi que plusieurs textes anonymes . Texte de quelques versu s
(probaliones t'ennas, etc .) .
Revue néo-scolastique de Philosophie, 35 e année, 1933
(= 2me série, 1o e année), p . 56-95 .
191. — Notes de bibliographie médiévale .
a) les Notulae Magish'i Adenul (= Adénulphe d'Anagni, prévôt de
Saint-Orner, t 1289 ?) sur les Topiques, dans le manuscrit 493 de la Biblio-
thèque communale de Bruges (XIV° siècle) ;
b) les Quaestiones super libres Sententiaruna de Richard de Killington
(t 1361), dans le manuscrit 503 de la Bibliothèque de Bruges (fin du XIV e
siècle)
.
Revue néo-scolastique de Philosophie, 30e année, 1928
(= 2 rne série, 5 e année), p . 240-241 .
192 . — * Poésies latines du Moyen Age à la Bibliothèque d e
Bruges .
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Les mss . 547 et 561, 2 e moitié du XVe s ., provenant de l ' ancienne abbay e
bénédictine d'Oudenbourg contiennent quatre pièces
1) Tractatus de quibusdam convivantibus .
2) Garn g en ad presbiteros .
3) Tractatus de septem sacranientis
4) Tractatus de tribus virtutibus theologicis .
Ces deux dernières semblent inédites ; le texte des deux autres présent e
des variantes assez notables avec celui des éditions de du Méril, Poésie s
pop
. lat . du M . A, 1847, p . 204-205 et d 'Ad . Franz, Die Messe im deutsche n
Mittelalter, Freiburg im Breisgau, Herder, 1902, p. 756, d ' une part ; ave c
celui de l'éd . de Wright, The latin poengs commonly attributed to TT'alter Mapes ,
1841, p . 45-47, d'autre part
Annales de la Société d'Emulation de Bruges, t . LXV ,
1915-1922, p . 113-126 .
193. — * Quelques formules à l'usage des scribes et annotations
diverses tirées des manuscrits de Bruges .
Formules initiales, souscriptions finales, annotations diverses (proba-
tiones pennae etc.), classées par ordre alphabétique . La plupart datent du
XIV e-XV e siècle.
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XIV, 1935, p .
872
-879 .
194. — * Un catéchisme du XIIIe siècle .
Édition, précédée d ' une introduction, du texte figurant sur le premier
feuillet, v°, du ms . 372 de la Bibliothèque de Bruges . Écrit au XIII° s . ,
ce catéchisme semble cependant représenter une tradition plus ancienne .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVIII, 1932, p . 70-74.
195.— * Un manuel de prédication médiévale. Le ms . 97 de
Bruges .
Le de arte predicandi, qui est suivi dans le ms . 97 de Bruges (XIII° -
XIV° siècle) du de faciebus semble également devoir être attribué à Guil-
laume d'Auvergne . Édition du texte .
Revue néo-scolastique de Philosophie, 25me année, 1923 ,
p. 192-209 .
196. — * Un recueil peu connu de questions sur les Sentences .
Le manuscrit 192 de la bibliothèque de Bruges
Description du manuscrit (les deux premières parties écrites à Pari s
en 1 374 ; la 3 e et la 4 e , de la même époque à peu près, sont d ' une autre
main) . Les docteurs identifiés sont le cistercien Roger Swineshead et Bockin -
gham. L'auteur transcrit la série complète des questions traitées .
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Revue néo-scolastique de Philosophie, 330 année, 1ß3 I
(— 2me série, 8 e année), p . 487-491 .
197. — * Un traité de pédagogie médiévale . Le «De Modo
Addisceudi n de Guibert de Tournai, 0 . F. M., Notes et
extraits .
Les manuscrits ; place du de Modo dans l 'Erudivaeutum docerinae, vaste
compilation en quatre livres ; date : 1262 (?) .
Analyse et extraits (texte du ms. de Paris, Bibi . Nationale, fonds latin
n ° 1 545 1 ) .
Revue néo-scolastique de philosophie, 24me année, 1922,
p . 195-228
.
198. — et ALLIAUME (M.), * Catalogue des Manuscrits mathé-
matiques et astronomiques de la Bibliothèque de Bruges .
Description de vingt-deux manuscrits ; vingt d ' entre eux portent la
marque de l'ancienne abbaye des Dunes, mais une bonne partie doit prove-
nir de Ter Doest . Quelques extraits : incipit, versus etc . . . Table .
Annales de la Société d'Ernulation de Bruges, t . LXV, 1915 -
1922, p . 13-50 .
199. — et BRYS (J .), * Les manuscrits de droit médiéval de l'an-
cienne abbaye des Dunes à Bruges .
Examen de 6z mss
. de la bibliothèque de Bruges et de la bibi
. du séminaire .
Quelques extraits .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVI, 1930, p. 609-657 .
200. DEPT (G.-G.), Le mot a clusas n clans les diplômes caro-
lingiens .
Différentes interprétations proposées
. « Le terme ad Clissas désigne à
l'origine le col du mont Cenis ; dans la suite, il est appliqué à tous les cols
des Alpes et aux cluses en général
. s Clusa, en latin mérovingien, signifi e
barrière, obstacle
.
De là, exclusaticum ou clusaticum = tonlieu payé aux clusee des Alpes
—
à toutes les cluses. Les clusarii, mentionnés dès 825, ont dû exister déj à
au VIIIe siècle (le clusaticusn était prélevé dès 775) ; ce sont « à la fois des
percepteurs de tonlieu
. . . : et des agents de sûreté chargés d'examiner tout
ce qui passe les cols des Alpes. *
Mélanges d'Histoire offerts à Henri Pirenne
. Bruxelles ,
Vromant, 1926, t . I, p. 89-98 .
201. DE SAGHER (HENRI-E
.), L'immigration des tisserands
flamands et brabançons en Angleterre sous Édouard IIZ
.
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L' auteur observe (p . 118, note) que e certains textes cités par Du Cang e
(sub vis Staniem, Staminium, Stanzfortis) pourraient faire croire que le mot
estan/ort vient de Stamen — le fil de la quenouille — et forfis . » Il montr e
ce qui s'oppose à cette étymologie et estime que les estanforts, de même que
les chatons, a désignent une spécialité qui est destinée principalement à l a
foire de l'endroit dont elle porte le nom
. » (Donc ici au village de Stamford ,
siège d 'une foire importante) .
Mélanges d'Histoire offerts à Henri Pirenne, Bruxelles ,
Vromant, 1926, t . I, p . 109-126 .
202. DES MAREZ (G
.), La première étape de la formation cor-
porative . L'Entr'aide .
Les mots caritas, fraternitas, freine, bruederscap, etc ., désignaient des
sociétés de secours mutuels ; caritas, à Arras, et fraternitas à Saint-Trond
désignent aussi des confréries religieuses .
Académie royale de Belgique. Bulletins de la Classe de s
Lettres et des Sciences morales et politiques, 1921, p. 412
-446 .
203. — * Le droit privé à Ypres au XIIIe siècle .
Parmi les documents publiés, trois sont en latin (pp . 217, 3 o8 , 334) . A
noter le terme guerpitio (flam. werp) dans le premier de ces documents
.
Bulletin de la Commission royale des Anciennes Lois e t
Ordonnances de Belgique, volume XII, 1928, pp . 210-460 .
204. -- Le problème de la colonisation franque et du régim e
agraire en Belgique .
Notes sur les termes suivants : terra salaritia, seta domini (p . 5o) ; mau-
sionarii (p . 51) solivagi ou solwagi : ce sont simplement des gendarmes
chargés de protéger le domaine contre les agressions du dehors (pp . 5 2-54 )
exitus d ' un champ (pp . 91, 150, 152) ; terra salica, terra aviatica (pp . 10 4
et loti) ; vicini (pp . 1o8 et 16o) ; vine publicae, viae convicinales ou pastorales
(p . 137) ; agriculttera = terre agricole (p . 139) ; se fies, pax = enclos (p . 142) ;
petiae, parcelle, un tiers de manse ; clausura terre = rempart de terre (p .
T58) .
Académie royale de Belgique, Classe des Lettres . Mémoires ,
collection in-4o, 2me série, t . IX, 1926, 193 PP .
205. — Note sur la peine de l'enfouissement .
Le texte d'un acte de 1312 relatif à la révolution bruxelloise de 1306
nous est connu par la transcription de A Thymo, premier pensionnaire de
la ville de Bruxelles (Histoire diplomatique du Brabant, t . II, fol . 102) .
On avait proposé de lire de textoribus et fullonibus in vus sepultis . La lecture
de A Thymo vivis est correcte et est justifiée par plusieurs exemples .
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Bulletin de la Commission royale des Anciennes Lois et
Ordonnances de Belgique . 10 e volume, 1921, pp. 115-123 .
zo6. — Note sur le manse brabançon au Moyen Age .
Dans la seconde moitié du XII « siècle, le mansus terre répondait à un e
étendue de terre parfaitement connue des contemporains » . Textes attestant
que manses et Nova sont synonymes. Mansus signifie d'abord « une demeure
accompagnée du nombre réglementaire de bonniers et de droits d ' usage y
afférents », ensuite « une terre de la contenance d ' un manse », « une mesure
agraire, généralement de Iz bonniers, s'appliquant indifféremment à des
terres, à des bruyères, à des prairies ou à des bois e, enfin, q en Flandre
dans le Franc de Bruges, à la fin du XII « siècle . . . la maison, abstraction
faite des terres qui l'accompagnaient . » e Les manselli, dont il est question
parfois dans les documents de l'époque carolingienne, devaient être de s
manses d'une petite étendue . » Les petiae ou parcelles . Campus (p . 134. ,
note) employé dans le sens de velt = terrain inculte, opposé à cultura ;
e les pascuae, opposées aux grata, sont les terres soumises à la vaine pâture
. »
Mélanges d'Histoire offerts à Henri Pirenne, Bruxelles ,
Vromant, 1926, t . I, p. 131-138 .
207. DESTREZ (J .-A .), O. P ., Les disputes quodlibétiques d e
saint Thomas d'après la tradition manuscrite .
Les questions quodlibétiques ou quodlibeta . Jtat de la question touchan t
les quodlibeta de saint Thomas . litude de la tradition manuscrite . Question s
d'authenticité
. Constitution des deux groupes parisien et italien des dispute s
quodlibétiques
. Le douzième quodlibet n'est qu'une reportation, faite par
un étudiant, d'une dispute tenue par le maitre, qui s'est introduite dans la
collection primitive avant la fin du XIII « siècle . Les autres additions .
Inventaire des manuscrits contenant des questions quodlibétiques de sain t
Thomas (p
. 78-rot) . Les éditions (p. 101-104) . Incipit et explicit (p . 104-
1e7) .
Bibliothèque thomiste, III . Mélanges thomistes . Le Saul -
choir, Kain (Belgique), Revue des Sciences philosophiques
et théologiques, 1923, pp . 49-108 .
208. DE STURLER (J .), * La date de naissance de Jean III, duc
de Brabant .
En annexe, quittance de Corneille de Gislingham, page de la duchesse
de Brabant, donnée à York le 8 novembre 1300 .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XIII, 1 934, p . 758-
762 .
209. — Les manuscrits du Cartulaire de l'Abbaye de Saint
-
Vaast d ' Arras,
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Relevé des matériaux qu'il conviendrait d 'utiliser en vue d'une édition
critique du Cartulaire dont la seule édition, celle de Van Drivai (Arras ,
1875) est insuffisante
.
Bulletin de la Commission royale des Anciennes Lois e t
Ordonnances de Belgique, volume XIII, 1932, pp . 111-1zo .
210. DE WILDE (D.), ORD . CIST. S. O., * De beato Guerrico
Igniacensi eiusque doctrina de formatione Christi in nobis .
Aperçu sur la vie et les oeuvres de Guenic ; son enseignement . En appen-
dice, édition critique du traité De languore animae amantis : ce n'est peut -
être que le résumé d'un sermon de Guerric sur l ' élévation de l'âme à l a
contemplation .
Westmalle, 1 935, . . . 203 pp .
211. DHANIS (ÉDOUARD), S . I ., Quelques anciennes formules sep-
ténaires des sacrements .
Essai de datation, par rapport aux Libri quattuor sententi arum de Pierre
le Lombard, (ca . 1150) de trois traités inédits : a) Tractatus de sacranzenti s
de maître Simon ; b) Tractatus de septem sacramentis .Ecclesiae et c) Libe r
de sacramentis . Après un rappel et une mise au point de l'état présent d e
la question, l'auteur se livre à une minutieuse confrontation de textes,
et conclut que a) et b) sont plus récents que les Sentences de Pierre Lom-
bard . Il y aurait lieu de leur assigner comme terminus a quo la septièm e
décade du AIIe siècle. Ils ne peuvent toutefois être postérieurs aux der-
nières années de ce siècle . Quant à c) il est fortement apparenté à la Summ e
sententiarum (de Gautier de Mortagne ?), qui ne peut être antérieure à rs5o .
Il est certainement antérieur à 1215 .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVI, 1930, pp . 574 -
6o8, 916-950 ; t . XXVII, 1931, p. 5-26.
212. DIus (Elvl.IEL), * Eene reeks geschiedkundige oorkonden
in betrek met het land van Waas .
Le premier de ces documents relatifs au pays de Waes est une charte d e
1231 extraite du Cartulaire de l'abbaye de Saint-Michel à Anvers .
Annalen van den Oudheidhuncligen Kring van het land van
Waas, t . XXXIII, 1915-1919 (1920), p . 123-153 .
213. DOLD (D . A.), * Liturgie-Fragmente aus den beiden Pa-
limpsesten cod. Aug. CXCV und Clm 14429 .
Résultat de déchiffrements à la lumière fluorescente . Le premier pa-
limpseste offre de courts fragments d'une liturgie primitive ; le second ,
d'assez importants fragments liturgiques dont il est difficile de détermine r
le lieu d'origine, mais dont certaines particularités dénotent des influence s
irlandaises,
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Revue Bénédictine, t . XXXVIII, 1926, p . 273-287 ; efr
t . XXXIX, 1927, p . 135-136 .
214 . DOLZER (PETRUS), ORD . PRAEM . DECHANT., * Stift Schlägt
in Oberösterreich und Friedberg in Böhmen .
Édition de deux dipldmes dont l'un est daté de 1305 .
Analecta Praernonstratensia, t . XI, 1935, p . 111-114 .
215. DRUwÉ (E .), S, J ., La première rédaction du « Cur Deus
homo n de saint Anselme .
Le Libellus, considéré jusqu'à présent comme une compilation du Cur
lieus homo en est en réalité la première ébauche . Réponse aux objections
de M. J . Rivière (Revue des sciences religieuses, t . XIV, 1 934, p . 329-369) .
Comparaison du Libellus avec les ouvrages reconnus de saint Anselme a u
point de vue du style (emploi du cursus), des idées et des doublets
. L'hypo -
thèse qui fait du Libellus un centon est insoutenable .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXXI, 1935, p . 501-
540 .
216. DUMAS (AUGUSTE), Le serment de fidélité à l'époque fran-
que .
Réponse à l ' article, paru sous le même titre (ibid
., XII, 1 933, p . 5 69-4 82) ,
où M . F . Lot distinguait le serment de fidélité du vassal et le serment d'allé -
geance du sujet. Étude des textes . Sens de dominos et de homo dans la for
-
mule du serment de 802 (p . 415-418) ; dominos, du IX0 au XIII a s
., appa-
raft comme synonyme de senior. Sens de vasseticum = servitium, et de vas -
sus = servais (p . 419) . Leaadis = homo — serviteur ; e le leudesamiunz est
l'acte par lequel le jurons se fait l'homme du roi ; c'est un hommage a
(u . 42I) .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XIV, 1 935, p .
405-426 .
217. ENGLISH (M.), * Van verdwenen relikwieën der H . Door-
nenkroon te Brugge .
Acte notarié inédit (1456) relatif à une relique de la Sainte-Épine
.
Annales de la Société d'Emulation de Bruges, t . LXXI ,
1828, p . 76-87 .
218. ERENS (A.), O. PRAEM ., * De oorkonden van het Norber-
tinessenklooster St . Catharinadal te Breda-Oosterhout .
Édition des chartes originales et des copies conservées dans les cartulaires
de l'abbaye du Val-Sainte-Catherine ; ces documents, en partie latins ,
embrassent la période 12714588,
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Analecta Praemonstratensia, Suppl . aux tt . IV-V, 1928-
1929, 502 pp .
219. — * Les soeurs recluses de Diest . Documents concernant
l'ermitage de l'église Notre-Dame à Diest .
Parmi les documents publiés figure l'acte assurant la succession de la
cellule de Diest ; il est antérieur au r / 8 1 1 496 .
Mélanges Camille de Borman, Liége, Vaillant-Carmanne ,
1919, 8°, p . 221-232 .
22o . — Les ms . des vies de saints ä. Saint-Feuillien du Rceulx .
Liste des Vitae conservées à l'abbaye de Saint-Feuillen-du-Rceulx (Catalo-
gus Vitarum M Starum in s . Foillano apud Rhodium), établie par les anciens .
Bollandistes et provenant des archives de l'abbaye de Tongerloo .
Analecta Praemonstratensia, t . III, 1927, p . 346-348 .
221. — * Poging tot vereeniging von Huybergen met Tongerloo ,
1700
.
Le projet de réunion de la communauté des Guillelmites de Huijbergen
à l'abbaye de Tongerloo (1700) a été précédé d'autres tentatives
. Éditio n
d'une pièce de 1351 (p . 400-401) .
Analecta Praemonstratensia, t. III, 1 927, p . 379-403 .
222. — * Thierry van Tuldel et la commende en Brabant, 1470 -
'490 .
Quelques extraits de pièces d ' archives .
Analecta Praemonstratensia, t. I, 1925, p . 3 21 -35 6 .
223. ESPINAS (GEORGES) et PIRENNE (HENRI), * Recueil de
documents relatifs à l'histoire de l'industrie drapière en
Flandre. Première partie. Des origines à l'époque bourgui-
gnonne .
Documents inédits : t . III, pp . 109, 1 3 8- 1 39, 1 5 6 - 1 57, 35 0 -35 1 , 394-395,
695-697 ; t . IV, pp
. 42, 73-74 . Réédition de documents déjà publiés . Les
comptes communaux cl'Ypres attestent l'existence d ' une législation muni-
cipale en matière de métiers antérieure aux règlements que nous possédons ,
On y relève les termes de circuitores (t . III, p . 442), cura pannoruin, cura
pannoruin efforciatorum, cura /(r>actorum lane, cura mede (ibid ., p
. 445 ) .
Cf. les notes des pp
. 44 2-445 .
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Art s
de Belgique . Bruxelles, Kiessling, t. III, 1920, 40, XII_
840 pp . ; t . IV, 1924, 4 0, X-359 pp .
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224. EVERS (FR . J . J .), O. PRAEM ., * De re parochiali contenti o
inter Tongerloam et Averbodium suce XIV0
Édition d ' une requête destinée A. appuyer les prétentions de Tongerlo o
dans un conflit qui, vers 1330, mit aux prises cette abbaye avec celle d'Aver -
bode .
Analecta Praemonstratensia, t . IX, 1933, p . 281-287 .
225. -- * Formularium Praemonstratense II .
Édition, d'après les deux mss . de l'abbaye du Parc, d'un for;nulariacm ou
epistolariuni qui continue, pour la période qui s 'étend de 1346 à 1445 (en
s ' en tenant aux documents datés) celui de la bibliothèque de Soisson s
('fornaulariasna 1) que Langlois a étudié dans les Notices et extraits des mapus-
crits . . ., t. XXXIV, 1891, p . 306 sqq .) Outre l'intérêt qu ' il présente - pour
l'histoire de l'ordre de Prémontré, c'est un document de premier ordre pou r
l'histoire de l'art épistolaire au Moyen Age .
Analecta Praemonstratensia, Suppl . au t. VIII, 1932 ,
XVII + 297 pp .
226. — * Kamerijk en Premonstreit in 1132 .
Édition d'un diplôme .
Analecta Praemonstratensia, t . II, 1926, p . 88-9o .
227. — * L'Obituaire de l'abbaye de Prémontré (XII e s ., Ms .
9 de Soissons), 2 me partie .
Cette publication fait suite à celle du premier obituaire, édité par les soins
de Raph . Van Waefelghem, O
. Praem ., dans les Analectes de l'Ordre de Pré-
montré, t . V à VIII, Bruxelles, 1909-1912
. Remarques sur la deuxième par -
tie de l 'obituaire ici publiée
. Les citations des frères et de soeurs ad suceur-
rendunz (p
. VIII) .
Analecta Praemonstratensia, Supplément au t . I, 1925 ,
VIII + 140 pp (des corrigenda ont paru en suppl . au t . II ,
1926, fasc . 3 . )
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* Stoffelijke inrichting te Prémontré voor de generaal-
kapittels tijdens de XIII e eeuw.
En appendice, trois chartes dont deux (de 1265) inédites, une troisièm e
(de 1296) dont le texte jadis publié était défectueux
.
Analecta Praemonstratensia, t . I, 1925, p . 10-19 .
229. FAIDER (PAUL), Cespitare .
Emploi du mot dans l' Antiquité, au Moyen Age, et chez Van Helmont(1 577-1644), «dont la langue
. .
. est loin d ' être celle d'un humaniste » et qu i
s'est approprié, peut-être dans une arrière-pensée satirique, o un mot
C 1
qu'employaient ceux-là mêmes qu'il combattait avec le plus de violence ,
h savoir les scolastiques du moyen âge o
.
Musée Belge, t . XXVIII, 1924, p . 123-124 .
230 .
	
* Manuscrits signés ou datés du XII e au XVIe siècle h l a
Bibliothèque de Mons .
Complète la liste de copistes belges du Moyen Age publiée par M . H .
Nélis (Paginas bibliographicae, 1929) . Textes de subscriptiones.
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . X, 1931, p . 1070
-
1076 .
231. — * Pictor Hubertus . . .
A propos de l ' ouvrage de Em. Renders, Hubert van Eyck, personnage de
légende (Paris et Bruxelles, Van Oest, 1933), établissement et interprétatio n
du texte du quatrain qui figure sur le Retable de l'Agneau ; discussion d e
sa date et de son authenticité . Le mètre, la prosodie et le vocabulaire
décèlent dans l'auteur du quatrain un clerc du Moyen Age .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XII, 1933, p .
x274-1291 .
232. — avec la collaboration de MM . COURTOY (FERDINAND) ,
SCHMITZ (CHAN.), VOOSEN (ABBÉ ELIE) et MORETUS-PLAN -
TIN (R. P. H.), S . J ., * Catalogue des manuscrits conservé s
à. Namur (Musée archéologique, Évêché, Grand Séminaire ,
Museum Artium S. J., etc .) .
Introduction sur l'origine des manuscrits ; nouvelle édition de catalogues
médiévaux (pp . 34-36 et 438), et fragments de textes inédits . Index.
Catalogue général des Manuscrits des Bibliothèques de
Belgique, Volume I, Gembloux, Duculot, 1934, 8°, 586 pp .
233. --- et Mme FAIDER-FEYTMANS, * Catalogue des manuscrit s
de la Bibliothèque publique de la ville de Mons .
Introduction : histoire de la constitution du fonds ; fragments de textes
inédits . Tables .
Universiteit te Gent . Werhen asitgegeven door de Facultei t
der Wijsbegeerte en Letterer, 65e aflevering, Gand, 1931, 8° ,
XLVI-648 pp .
234. FAIRON (E.), Les donations de forêts aux X e et XIe
siècles en Lotharingie et en Allemagne .
Dans la première partie de son article, l'auteur étudie le sens des mot s
forestis, foresta, forestum . F Foresta signifie donc primitivement un ban,
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une proscription, puis dans la suite a servi à désigner un territoire sur lequel
on avait prononcé ce ban, cette proscription . »
Dans la seconde partie, liste de donations de forêts accordées par le s
Empereurs aux IX e , X e et XI e siècles .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . IX, 1925, pp . 91-
S07, 333-347 .
235• — * Recueil de documents relatifs aux conflits soutenu s
par les Liégeois contre Louis de Bourbon et Charles le Témé-
raire, 1458-1469 .
Des quinze pièces éditées ici, six sont latines .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCIV, 1930 ,
P . 245-353 .
236 . — * Régestes de la cité de Liége . Tome I : 1103 à 1389 .
Documents inédits ou publiés clans des revues ou des ouvrages que'l'his-
torien liégeois n'a pas immédiatement sous la main .
Commission . communale de l'Histoire de l'ancien Pays de
Liége, Liége, 1933, 12
-572 pp.
237. FARAL (EDMOND), Saint Amphibalus .
Comment Geoffroy de Monmouth a-t-il été amené à inventer le nom
d'Amphibalus ? La méprise provient, non d'une mauvaise lecture d'un pas -
sage de Gildas, mais d ' une glose d 'un texte de Bède : Geoffroy a dG avoi r
entre les mains un exemplaire de l ' Historia ecclesiastica où le mot caracalla
était glosé par le terme d 'avaphibalus . Détail des textes relatifs à la légend e
du saint et des mss. les contenant (p
. 259) .
Mélanges Paul Thomas, Bruges et New-York, 1930 ,
p . 248-261 .
238. FAVRESSE (F
.), * La Keure bruxelloise de 1229 .
Édition établie d'après les copies qui nous ont gardé le texte de la pre-
mière charte pénale de Bruxelles
. Les traductions-adaptations flamandes
ont été utilisées pour élucider la signification de certains mots ou expres-
sions de la keure latine .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCVIII ,
1934, P . 311
-334 .
239. -- * L'avènement du régime démocratique à Bruxelles
pendant le Moyen Age (1306-1423) .
L'auteur (p. 112, note) discute l 'hypothèse de Willems relative à u n
passage des BraGanttsche Yeestenn, II, 524, n . I ; il rejette l ' interprétation
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de consoles et de jurati résultant de la lecture proposée par Henne et
Wauters
. I1 incline à croire que le magnan consilium (Dynter, Chronica,
IH, 406) ne désigne pas, eu 1421, la réunion des anciens magistrats, mais le s
scabini, consoles et jurati (p. err, note) . Extraits de documents inédit s
(pp . 46, note et 161, note) .
Académie royale de Belgique, Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques . Mémoires, collection . in-80 .
2 n-1 e série, t . XXX, 1932, 334 PP .
240. — Les significations du mot « Juré » dans les actes bruxel-
lois du Moyen Age .
Une note (p . 119) étudie le sens de a judices ■> dans des documents de 1270 -
1294 . L'auteur ne peut se rallier à la thèse de Henne et Wauters qui fait
de ce mot un synonyme de jurati .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . X, 1931, p . III-
136 .
241. FAWTIER (R .), Les reliques rouennaises de sainte Cathe-
rine d'Alexandrie .
Critique du récit des Sanctae Catharinae virginis et m.artyris translati o
et miracula Rothomagensia saes . Xi (éd . dans Anal. Bolt ., XXII, p . 4 2 3 -
438) .
Analecta Bollandiana, t . XLI, 1923, p
. 357-368 .
242. FELLER (J .), * Abellanetum, avellanetum «bois de cou-
drier », corylus avellana L.
Histoire du mot, depuis le latin classique abellana (nux) jusqu'aux déri-
vés français et dialectaux (cf . la toponymie) en passant par les formes la -
tines du M . A . mentionnées par Du Cange (avellanetum, avellaneta ; avelle-
neta ; habellanietuan ; avellatoriunz ; aulanerium (de ' k avellaneariun ?) .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . I, 1925, p . 719-
722 .
243. FERTÉ (J .), Rapports de la somme d'Alexandre de Halès
dans son « De fide » avec Philippe le Chancelier .
Une étude historique sur la question de crédibilité chez Alexandre d e
Halés permet de relever un grand nombre d'emprunts, parfois massifs ,
faits au traité de la Foi du Chancelier . La comparaison porte sur l ' édition
de Venise de 1595 pour Alexandre de Hales, et sur les mss . Paris Nat . lat .
1,5149 — et pour quelques variantes Vat . lat . 7669 — de 1'oeuvre de Phi-
lippe .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VII, 1935 ,
p . 381-402 .
6.4
244. FEYTMANS (ANNE-MARTE), Scabini terrae .
Interprétation du terme dans divers passages de l'Histoire du meurtre
de Charles le Bon, de Galbert de Bruges .
Galbert visait par ces mots les échevins urbains aussi bien que les éche-
vins territoriaux, et cette interprétation est confirmée par les passages où
Galbert donne à terra le sens de pays, et par le texte de la charte accordé e
par Guillaume de Normandie en 1127 à la ville de Saint-Orner .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . X, 1931, p . 170-
174 .
245. FICKERMANN (NORBERT) * Zu den alten Rhythmen .
Le manuscrit de Karlsruhe Aug. CXII, originaire de Reichenau, contient ,
dans un traité sur les lettres de l'alphabet écrit par une main de la fin d u
VIII e s
., des citations de poèmes rhytmiques dont certaines ont échapp é
à l'attention de Mone . Le compilateur du traité utilisait des excerpta ; il
a fait appel, pour les lettres K, X, Y, Z, à des poèmes abécédaires rhytmi-
ques . Ces extraits, tirés de dix pièces et en partie inédits, appartiennent, a u
point de vue de la structure rhytmique, à neuf types différents
.
Revue Bénédictine, t . XLIII, 1931, P . 313-321 .
246. — Wiedererkannte Dichtungen Gottschalks .
Le poème Clamai ecce . . . (ed . Cl . Blume, Analecta hymnica, 33, 1899, 225 -
229) du ms . de Berne AA9o, I (début du Xe s .), en dépit du v . 34,1 :
Ecce petit miser HVGO veniam sceleribus, apparaît comme l ' ceuvre d e
Gottschalk (allusions à son nom : tuas dei) serves ; fonds et forme ;
facture du vers) .
Le texte du ms. de Grenoble (Bibi . de la ville, 265, XII e s .) qui offre d u
poème une version plus complète (76 strophes ; ed . Dreves, Analecta hynt-
nica, 15, 1893, n. 222) confirme que Hugo est une altération . Le vers corres-
pondant se lit en effet :
44, 1 Ecce iatn petit tnisellus veniam sceleribus .
L'incipit de cette version du poème a permis d'en retrouver un troisièm e
ms . : Londres, Brit . Mis ., Harl. 3072 (Xe s .) . On voit d'autre part que l e
AA90 I de Berne est un membrum disiectum du Vat . Regin . 1616 .
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1932, p : 314-321 .
247. FIERENS (ALPHONSE), * Suppliques d'Urbain V (1362-1370) .
Textes et analyses.
Analecta Vaticano-belgica, Documents relatifs aux anciens
diocèses de Cambrai, Liége, Thérouanne et Tournai publiés
par l'Institut historique belge de Rome .
Vol . VII, 1924, XXIV-988 pp .
248. et TIHON (CAMILLE), * Lettres d'Urbain V (1362-1370) .
Tome I (1362-1366) .
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Textes et analyses
. Table alphabétique des matières (p . ro6g sqq .) ;
table des incipit (p . 1079 sqq.) : additions et corrections (p
. ro85 sqq .) .
Analecta Vaticano-belgica, Documents relatifs aux ancien s
diocèses de Cambrai, Liége, Thérouanne et Tournai publiés
par l'Institut historique belge de Rome .
Vol . IX, 1928, VI-io88 pp .
249 . FLICHE (AUGUSTIN), La réforme grégorienne. II : Grégoire
VII .
Introduction : étude des sources, notamment des sources littéraires (pp .
32-70) . Étude du sens des mots fidelitas, seruitium, auxilium, bene ficium ,
homin.ium dans les lettres de Grégoire VII (pp . 334 sqq .) .
Spicilegium sacrum Lovaniense, Etudes et documents .
fascicule 9, Louvain, 1925, 80 , VIII-466 pp .
250. FOERSTER (HANS) . Notice sur un manuscrit contenant l e
petit Contemptus mundi .
Description et identification du ms . I, 5 de la bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg en Suisse . Comparaison du texte du Contemptus
Inaudi avec celui de l'édition de Edw . Schröder (Nachrichten v . cl . Königl.
Gesellsch . cl . Wissenschften z. Göttingen . Phil.-hist. Klasse, 1910, p . 335 -
374) ; celui-ci se fondait sur une version bas-rhénane . Tableau des variantes.
Revue Bénédictine, t . XLVII, 1935, p. 226-234 .
251. FOHALLE (R.), Études lexicologiques .
Deux études, dont la seconde propose une explication du mot Glauciui-
dus, figurant parmi les gloses latines inédites publiées par E . Merchie
(cfr no 521) .
Musée Belge, t . XXVIII, 1 924, p. 56-57 .
252. G. J., EPIsc . BRUGEN, * Analecta ascetica et mystica.
Extraits, inédits semble-t-il, d'un opuscule ou d'un sermon d'Odon d e
Canterbury, d ' après un ms . de la fin du XII e ou du début du XIIIe s .
appartenant à l'évêché de Bruges .
Collationes Brugenses, t . XXVI, 1926, p . 26-29 .
253. GANSHOF (FRANÇOIS-L .), Aanteekeningen over de betee-
kenis van « contradicere » en « tegenzeggen » in artik.
4 van de keure van Kolmont .
Nouvelle interprétation de l'art, 4 de la charte de Colmont (1170), dan s
lequel le terme contradicere faisait difficulté (cf. les articles de MId . Hansay
et Gessler) . Un texte flamand de la même charte, récemment découvert ,
rend contradicere par tegenzeggen . M. Ganshof, examinant les différent s
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sens possibles, retient celui-ci : n affirmer la fausseté d'un jugement u, et
appuie son interprétation sur de nombreux exemples rencontrés dans l'an-
cien droit germanique.
Gedenhboek A . Vermeylen, sans nom d'éditeur, 1932 ,
p. 318-328 .
254 . — Étude sur les Ministeriales en Flandre et en Lotha-
ringie .
Sens du mot à l'époque carolingienne (p . 32) ; en Allemagne (p . 38), en
France (p . 69) ; terminologie appliquée aux ministeriales en Lotharingie
(p . 2233-236) ; sens du mot en Flandre (p . 337-338) ; sens du mot dans les
textes relatifs à l 'abbaye de Saint-Trond (p . 168-169) ; absence de fixité
dans la terminologie pour la ministérialité de Flandre (p . 35 8 -359) .
n Il convient d'être circonspect quant à l'interprétation des mots liber,
liberior, libertas u (p . 174, note 1) ; sens particulier de liberi dans Gislebert
de Mons (c . 14) et dans une charte de x164 du chapitre de S te -Waudru
(I, p. 15-17), (p . 210) ; critique des observations de M
. Lyna sur le sens d e
liber (p . 258, n. 4) .
La curialis familia dans le Cantalorimn (p . 133, n. 5) : critique de l'inter-
prétation de K . Hanquet (p . 182, n . 4) . Le terme domestici appliqué à des
chevaliers doit désigner des ministeriales (p . 199) . Critique de l'interpréta-
tion de Ganzenmüller d 'un passage des Historias Tornacenses; M. G
. H . ,
SS ., t . XIV, p . 33 8, (p . 353-354), à propos de servienles . Notes sur caballarii
(p . 35), caballicare (p . 36, n . 4) ; fiscalini (p . 40, n . 6) ; frilingi (p . 65) ; le s
scararii ou scaremanni du domaine de l 'abbaye de Prüm (p . 37, n
. 2) ; le s
casati de Cambrai (p . 198) ; bannum (p . 292, n . 1) ; fredum (p . $99, n, 2) ;
placitun (p . 412) . Appendice I . Les homines de casa Dei du très ancien droit
liégeois. Objections élevées cdntre l 'interprétation traditionnelle (p
. 381) ;
au début du XIII e s., ce terme est synonyme de ministeriales (p . 382 )
il est employé pour désigner les sujets de l'église, les membres de la familia
S0f Lamberti (p. 387) ; il a le sens de bourgeois, descendant de l'ancienn e
e familia (p . 388)
. Appendice II . Les homines de generali plarito de l'abbaye
de Saint-Vaast d'Arras ( p . 397) .
Académie royale de Belgique . Classe des Lettres et des
sciences morales et politiques . Mémoires, collection in-80 :
2me série, t . XX, 1927, 456 pp .
255. — Les « Homines de Casa Dei » à Liége .
Résumé de la communication faite à la séance de la Société pour le Pro -
grès des Etudes philologiques et historiques
.
Chronique archéologique du Pays de Liége, t . 12, 1921 ,
p . 5 1 -53 . [cfr les remarques .de F. Magnette, ibid ., t . 13 ,
1922, pp. 8-9 et 59] .
256. — Les « homines de casa Dei u du très ancien droit liégeois .
Il faut rejeter l`interprétation «hommes allodiaux e, c .-à .•d . propriétaire s
d'alleux ,
Dès le début du XIII e siècle, hommes de casa Dei est synonyme de minis-
teriales . Plus tard, l ' expression a pu s ' appliquer à la fanzilia Sancti Lamberti
conçue dans le sens large de sujets de l'église . Enfin, honzines de casa De i
a pu désigner le groupement privilégié des descendants des membres d e
l'ancienne fant•ilia de Saint-Lambert.
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . I, 1922, p. 303-316 .
257. — Note critique sur la biographie de Nithard .
A quel moment Nithard a-t-il été abbé laïque de Saint-Riquier ? Quan d
mourut-il ? Après avoir examiné les diverses répgnses apportées à ce s
questions, M. G. interroge l'épitaphe de Nithard, due à son contemporain
Micon de Saint-Riquier (Carmina Centulensia) ; la correction proposée par
Dummler et Traube est inopportune ; dès lors, rien n'indique que Nithard
soit tombé à la bataille de l'Agout. Si l'on examine quand son abbatiat
peut se placer, on voit qu'on doit le dater de 845 ; Nithard trouva la mort
le I5 mai de cette année, en luttant contre les Normands .
Mélanges Paul Thomas, Bruges et New-York, 1930 ,
P . 335-344 .
258. — Notes critiques sur Eginhard, biographe de Charlemagne .
L'examen de la Vita Kandi amène l'auteur à un jugement moins sévèr e
que celui de M . Halphen ; pour tout ce qui concerne la personne et la ma-
nière de vivre de Charlemagne, ses travaux et sa politique, le témoignage
d'Eginhard parait très soir .
Les expressions empruntées à Suétone, notamment, sont des imitation s
purement formelles ; Eginhard n'a dfi les utiliser que pour autant qu'elle s
correspondaient à ses souvenirs personnels .
Revue belge de Philologie et d'Histoire . t . III, 1924, p . 725-
758 .
259. — Recherches sur les tribunaux de châtellenie en Flandre
avant le milieu du XIII e siècle .
Nombreuses remarques sur la terminologie employée dans les texte s
relatifs aux tribunaux de châtellenie . Transformations qu'elle a subies au
cours des siècles (p . 17) . Notes sur judex, scabinus (notamment pp . Ig et
89) ; scabinagium, scabinatus (p . 89), coratores (pp . 19, 39-40), choremanni ,
jurati (p. 19) ; malles (p . 22) ; survivance du terme pour désigner les éche-
vinages des châtellenies de Lille et de Saint-Omer (pp . 82-83) ; timallum, lie -
malli — venant de thiotznalli — (p . 83, note) ; cf . scabini de timallo (p. z5) ;
durginga (p . 40) ; inpetitio ou assaltus domus ; latrocinium, depredatio o u
rapina par opposition au /urtum (p . 42) ; necessitates ternie (p . 43) ; hommes
liberi, hommes ternie, hommes ecclesiae (p . 60, note) ; praeco amman
(p . 67) ; subcastellanus = amman ou écoutète dans une charte de 1163 (p . 67,
note) ; potentia = troupe d'hommes d'armes, chez Galbert de Bruges
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(p . 73) ; magna virscarnia, viersca.ra (p . 74 ; cf. virscarvlen, p . 55) ; zoeddinga
son étymologie (p . 77) ; évolution du terme scutedum analogue à celle d e
vicaria et de centena (pp . 79-8o) .Voir aussi l'index alphabétique comprenan t
les termes techniques (pp . 95-100) . Nombreuses mentions de textes .
Universiteit te Gent . Werken nitgegeven door de Faculteit
der Wijsbegeerte en Letteren, 66e aflevering, 1932, 80,103 pp .
26o . — Saint-Bertin et les origines du comté de Guines .
L'auteur explique l'origine d'un imaginaire comté d'Arques . Mais, dan s
le latin du IX e au XII e siècle, coneitatus n'a pas exclusivement un sens
territorial. Il a désigne aussi l ' autorité comtale et, par suite du démembre -
ment et du morcellement de la souveraineté, fréquemment, à partir du X e s . ,
le pouvoir exercé par un comte, en particulier la haute justice et quelque s
autres attributions de la puissance publique . . . n . s Cet emploi du mot
clevait être usuel à Saint-Bertin, car on le retrouve à plusieurs reprise s
dans les chartes obtenues par l'abbaye au XI e siècle et au début du XII e .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . X, 1931, p . 541 -
555 .
261. GENICOT (L .) . * Un acte du XIVe siècle sur l'aliénation des
biens ecclésiastiques .
ldition de l'acte par lequel Adolphe, évêque de Liège, interdit aux ecclé-
siastiques de son diocèse d ' aliéner leurs biens, sauf à court terme (z6 sept
.
1 3 2 4)
Namurcum. Chronique de la Société archéologique de Namur ,
12 e année, 1935, p, 4-9 .
262. GESSLER (J .) A propos des chartes de Colmont et de Brus -
them. Note anticritique .
Réplique aux critiques de M. Hansay. Justification des leçons adoptée s
et de la traduction de la charte ds Brusthem .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t. VII, 1928 ,
P . 5 83-594 .
263. — * Carmina Potoria recueillis au XVIe siècle par Mtr e
Arnold Bierses, chanoine de N .-D . à Tongres .
Parmi les cinq pièces publiées ici, les quatre premières appartiennen t
au Moyen Age . La pièce III notamment (Salutatio ad Vimeu) est trè s
répandue (cf . Paul Lehmann, Die Parodie im Mittelalter, Munich, 1922 ,
p . 176) .
Musée Belge, t . XXIX, 1925, p . 195-204 .
264. — Deux formalités curieuses dans les procès de sorcellerie .
A terra et a tergo .
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Explique pourquoi, lors de l ' arrestation des sorcières, il était recommand é
de les emporter de telle façon qu'elles ne puissent toucher le sol : il s'agis -
sait de leur enlever le maleficium taciturnitatis
. Le souvenir de cette subie-
vatio a terra a entraîné I 'aItération de a tergo en a terra dans plusieurs
éditions du Maliens Maleficarum de J . Sprenger et I3 . Institoris, là où il es t
question de la comparution des sorcières devant leurs juges
.
Le Folklore brabançon, 1o e année, 1930-31, pp . 413-425 .
265.
— * La Bibliothèque de l'abbaye de Saint-Laurent à Liége
au XIIe et au XIIIe siècle .
Bibliographie des éditions de catalogues de bibliothèques du Moye n
Age de l'ancien pays de Liége, et publication, avec de nombreuses notes,
des deux catalogues de Saint-Laurent, celui du XII° et celui du XIII e
siècle, se trouvant clans les mss . de la Bibi. royale de Bruxelles nO8 9668
et g8ro-14 .
Bulletin de la Société des Bibliophiles Liégeois, t. XII ,
1927, p . 91-135 . (cfr la note de A. Bayot, Revue d'Histoire
ecclésiastique, t . XXIII, 1927, p . 924) .
266. — * La charte de Brusthem (1175). Édition critique e t
traduction .
L' avant-propos donne un aperçu critique sur les deux éditions parue s
antérieurement : celle de Piot (Cartulaire de l 'abbaye de Saint-Trend, 1 ,
pp. 122-128, 1870) et celle de St. Bormans (Recueil des ordonnances de la
principauté de Liége, 1 7e série, p . 22, 1878) . Utilité de la version romane
pour l'établissement du texte et pour la traduction . Celle-ci est une traduc-
tion libre.
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t . XLIX ,
1924, P . 77-94.
267. — * La date du privilège de Colmont .
«La charte de Colmont, telle que nous la possédons, . . . ne date pas de
1170, mais bien de 1217 . * Édition de la version latine du document, d'après
la transcription de Gilles Die Voecht .
Verzamelde Opstellen uitg. door den Geschied-en Oudheid-
kundigen Studiekring te Hasselt, t . XI, 1935, p . 273-284 .
z68 . — * Le drame liturgique de Munsterbilsen .
Nouvelle édition du texte publié en dernier lieu par G . Cohen et K .
Young (Rorania, XLIIII, 1816-17, p. 357-72) . Introduction. : généralités
sur le drame liturgique ; étude du manuscrit. Non seulement l'évangé-
liaire provient de Munsterbilsen, mais encore il y a été écrit, au XII° siècl e
(vers 1130) par le diacre Samuel . « Peu de temps après . . . la même main ,
ou du moins une même main, ajouta le texte des deux serments en usage
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à l'abbaye (Juramentuvn canouicorunz, p . 14 ; ,juranaenturn capedtanoruna ,
p, r5) et celui de 1 ' 0f%icium Stellae . i>
Bulletin de l'Académie royale d'Archéologie de Belgique ,
1927 [1928], p . 177-202. — Cfr no 490 .
269. — * Les catalogues des Bibliothèques monastiques de
Lobbes et de Stavelot .
Corrections au texte du Catalogue de Lobbes de 1049 édité par H. Omont ,
Revue des Bibliothèques, t . I, 1891, et reproduit par Warichezy L ' abbaye de
Lobbes depuis les origines jusqu'en 1200, Louvain-Paris, 1909, p . 271-280.
Nouvelle édition du Catalogue de Stavelot de 1105 ; additions et corrections
au travail de Gottlieb.
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXIX, 1933, p
. 74-9 6 .
270. — * Maeseycker Schepenbrieven en andere oorspronke-
lijke Stukken uit de 14 e en 15 e eeuw .
Édition d'un document latin inédit (1323) . Analyse et extraits de diver s
autres.
Limburg, t . IV, 1922-1923, pp . 204-208, 215-219 .
271. — * Metra letitiae Peronis Leodiensis . Distiques célébran t
le retour du Perron à Liège en 1478 .
Pièce inédite (11 distiques) figurant dans les recueils manuscrits de Gille s
Die Voecht conservés à l'abbaye d'Averbode.
Chronique archéologique du Pays de Liége, t . 19, 1928 ,
P. 3 6 -37 .
272. — * Une bibliothèque scolaire du XI e siècle d'après le
catalogue provenant de l'abbaye d'Anchin .
Nouvelle édition, munie d'un abondant commentaire, d'un catalogu e
de bibliothèque scolaire d'abbaye
. Il provient d'Anchin, mais il serai t
téméraire d'affirmer qu'il fait connaître la bibliothèque de cette abbaye .
Note sur ad ascellas et sur diverses expressions relatives à la reliure de s
volumes (p
. 65) . Riche bibliographie . Index .
L'Antiquité classique, t . IV, 1 935, p. 49-116 .
273. GLORIEUX (P.), A propos de « Vatic . lat . 1086 >r . — Le
personnel enseignant de Paris vers 1311-14 .
L'auteur reprend et complète la description du ms
. donnée par Mgr
Pelzer dans son Catalogue des manuscrits latins du Vatican (t . II, par s
prior, 1 931, p. 654- 683) et dans la Revue Mo-scolastique, t . XXX, 1928 ,
P . 316-351 . Le groupe A de u reportationes » correspond à l'année scolaire
1311-1312 ; le groupe 13 aux deux années scolaires 1312-1314 . Ces précisions
chronologiques permettent de corriger certaines identifications de maître s
désignés par des abréviations. D'autre part, le ms . fournit des précision s
intéressantes relatives à l'enseignement parisien de maître Eckhart, au Quod-
libet d 'Yves de Caen, â Jean de Mont-Saint-Éloi, à l'activité littéraire d e
Gui Terrè, enfin à la carrière littéraire de Prosper de Reggio Emilia lui -
même .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . V, 1933 ,
p. 23-39 .
274. — Autour de la « Summa Abendonensis » .
Découverte de deux nouveaux exemplaires, partiels, de la Summa .4 ben-
donensis qui avait fait l'objet d ' une étude de Mgr Lacombe dans les Mé-
langes Mandonnet (Bibi . Thomiste, XIV), t . II, p . 163-181 . Ces deux nou-
veaux mss, donnent le texte de la seconde rédaction de la Summa. ; ils
permettent de préciser les hypothèses de Mgr Lacombe sur la date et sur
l'auteur de cet ouvrage.
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934 ,
p . 8o-84 .
275. — * « Contra Geraldinos » . L'enchaînement des polémiques .
Histoire des polémiques qui mirent aux prises, entre 1269 et 1271, sain t
Thomas, et à ses côtés saint Bonaventure et Peckham, avec Gérard d'Abbe-
ville, Nicolas de Lisieux et leurs comparses (Geraldini) . Extraits inédit s
de Gérard d ' Abbeville (Liber A fiologeticus, Contra a.dversarium), de Nicola s
de Lisieux (de Perfections status clericorum, Contra Peckham) .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VII,
1 935, p . Z29- 155 .
— * La littérature quodlibétique de 126o à 1320 .
l:tude sur la structure du quodlibet : c'est un acte magistral. Il se compose
de deux parties : disputatio (= discussion) et determinatio (= reprise)
(p . 19) . Note sur les différentes formes sous lesquelles le mot apparaît :
quodlibet déclinable semble la meilleure (p . 21, note) . Valeur historique d u
quodlibet : ils permettent d'établir une échelle chronologique assurée.
Exemple des quodlibets d'Henri de Gand (pp . 87 sqq .) . — Liste de disputes
quodlibétiques : énoncé des questions ; date ; indication des manuscrits
où elles figurent (pp . 99-296) . Neuf quodlibets anonymes ; le dernier (de
1278) est reproduit intégralement (pp . 307-347) . Table chronologique des
quodlibets étudiés ; table des incipits ; table idéologique ; table des noms
de personnes ; table des manuscrits édités, utilisés ou cités . Une seconde
édition refondue et complétée de cet ouvrage a paru dans la même collec-
tion (t . XXI, 1935), mais sous la firme de la Librairie philosophique j .
Vrin, de Paris : elle n'est plus limitée aux années 1260-1320, ni aux maîtres
de l ' Université de Paris qui — avec Thomas de Sutton et Nicolas Trivet,
d'Oxford — avaient été étudiés dans le premier volume .
Bibliothèque thomiste, V. Le Saulchoir, Kain (Belgique),
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Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 1925 ,
382 pp .
277. — Le Commentaire d'Armand de Belvézer sur le « De Ent e
et essentia D .
Description de trois nouveaux mss . qui viennent s'ajouter aux cinq
que l'on connaissait déjà. Si le titre de maître reconnu à Armand de Belvé-
zer dans la formule d'introduction du ms . de Tours est exact, la compositio n
de son traité se placerait après 1326, et sans doute avant les derniers moi s
de 1328 .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934 ,
p . 94-96 .
278. — Les polémiques « contra Geraldinos D . Les pièces du
dossier .
Ces polémiques se placent dans les années 126.9-1272, et ont pour obje t
le problème de la perfection et des droits des religieux
. Gérard d'Abbeville
est alors la porte-parole des maîtres séculiers qui luttent contre les Ordres
Mendiants et leurs privilèges . La présente étude a pour objet l'inventaire
des traités, en majeure partie inédits, relatifs à ces polémiques . On peu t
les diviser en quatre groupes, selon les problèmes considérés ; ils se répar-
tissent sur les années 1269-127r
.
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934 ,
p. 5-41 .
279. * Les premières polémiques thomistes : I . — Le correc-
torium corruptorii a quare D . Édition critique .
Le Gorrectorium Corruptorii « est l'une des nombreuses répliques que s'at-
tira, une dizaine d 'années environ après la mort de saint Thomas, l'écrit
connu sous le nom de Correctoire do Guillaume de la Mare
. » Description
des douze mss . qui ont conservé le texte du Correctoviunn « Quart! » (p . X-
XXXI)
. On se trouve en présence de deux rédactions successives : le meilleu r
ms . et celui qui seul représente la rédaction originale est l'Ottobonianus lat .
.184 (XIII e -XIV e s .) de la Bibl . vaticane
. On doit chercher l ' auteur du Gor
-
rectorium «Quare» parmi les Dominicains anglais : c'est fort probablement
Richard Clapwell
. L'édition est établie d'après cinq manuscrits ; l'ortho-
graphe a été modernisée .
Table des articles . Table analytique
. Table des citations
. Table des nom s
propres .
Bibliothèque thomiste, IX (section historique, IX)
. Le
Saulchoir, Kain (Belgique), Revue des Sciences philoso-
phiques et théologiques, 1927 . 80, LVI-45 1 pp.
280. — Les questions disputées de S
. Thomas et leur suit e
chronologique .
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Objections à la chronologie établie par le P. Mandonnet
. Nouvelles data -
tions établies en tenant compte : a) des indications fournies par les cata-
logues ; b) des données internes ; c) de la moyenne des disputes annuelles .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . IV, 1932 ,
P . 5-33 .
281. — Odo Gallus .
Cet auteur figure dans les Scriptores Ordinis Fratrurn Praedicatorunz
(1719) I, 474 de Quétif-Echard, mais on n'avait aucun détail sur sa biogra-
phie, ni même la moindre certitude sur son titre de Frère Prêcheur. L'inci-
pit du Commentaire sur les Épîtres de S . Paul a permis de retrouver quatre
autres mss . de ce commentaire . Certains rapprochements suggérés par le
zns . de Paris B. Nat . lat. 15948 permettent de conclure que Odo Gallus es t
en réalité e Eudes de Châteauroux, Français d'origine, maître à Pari s
(déjà en 1230) ; chancelier de l'Université (1238-1244) et dès 1244 représen -
tant la France dans le Sacré Collège u .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934,
P . 423-424 .
282. — Raoul Renaud.
Exposé des arguments pour et contre l'identification de Raoul Renaud ,
dit le Breton, maître ès-arts, avec Raoul de Hotot, maître en théologie,
aux environs de 1310 .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VII, 1935 ,
p . 405-407 .
283. — * Une question inédite de Gérard d'Abbeville sur l'Im-
maculée Conception .
Cette double question est éditée d'après le ms . Bibl. nat . lat . 16405
(XIII° s .) ; elle est anonyme, mais elle est insérée dans un recueil riche e n
oeuvres de Gérard, à la suite du quodlibet XIV, authentiquement d e
Gérard — et de la même main . Elle semble appartenir au même group e
que ce quodlibet, et daterait donc de l'année scolaire 1269-1270 .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . II, 1930 ,
p . 261-289 .
284. — Un manuscrit méconnu : Arras 873 .
La description de ce ms ., dans le Catalogue de 1872, était incomplète .
Elle ne mentionnait rien de la première partie, qui comprend : a) de s
oeuvres de Gérard d'Abbeville, un quodlibet et quatre questions anonymes ;
b) des Quaestiones qu ' il faut attribuer à Pierre de Tarentaise ;
c) Treize Quaestiones : la ri e et la 12 e, de Guillaume de Saint-Amour ;
les autres, anonymes, semblent devoir être attribuées à saint Bonaventure ,
Elles étaient jusqu'à présent inconnues,
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Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VII ,
1935, p . 81-85 .
285. — Un recueil scolaire de Godefroid de Fontaines . (Pari s
Nat . lat . 16297) .
L'étude détaillée du contenu et de la structure du ins
.
de Paris Bibl .
Nat, lat. 16297 montre que ce recueil témoigne d'une réelle unité de com-
position ; il a appartenu à Godefroid de Fontaines, mais les particularité s
d'écriture aussi bien que les préoccupations qui ont présidé au choix de s
pièces du recueil, indiquent qu'il a Godefroid lui-même pour auteur . La
présence de questions d'une actualité très passagère permet de fixer ver s
1270-1272 la composition de ce manuscrit . Conséquences .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . III, 1931 ,
P . 37-53 -
286. GOETSCHALCKX (P .-J .), * De Antwerpsche polder in d e
Middeleeuwen .
Liste des documents édités relatifs au polder d'Anvers et édition de pièces
latines inédites ( 1 304- 1 359) .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . VII, 1929,
p. 72-I28 .
287.
— * Geschiedenis der parochie Contich .
En note, édition de chartes conservées aux archives de l'État, à Anvers
(pp . 19 et 24 sqq .) .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . I, 1922-23,
p . 1-29 .
288. — * Het Jaargetijdenboek der kapelanen van O. L. V.
kerk te Antwerpen .
Le manuscrit des Archives de Notre-Dame d ' Anvers qui porte le titre
Parme /undationes seu breviculuua. R. R
. D. D. Capellanorurn ecclesiae
cathedralis Beatac Mariae Virginis Anéverpiensis est un véritable nécrologe
.
II comprend deux parties, dont la première a été commencée au XIII" s . ,
en 1239 vraisemblablement . La seconde date du début du XVI" siècle :
l'emploi de caractères d'un plus gros corps distingue, dans l 'édition, le texte
du ms . le plus ancien.
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . I, 1922 /2 3
p. 81-loo ; t . II, 1 9 2 3 /24, Pp . 512-529 ; 569-583 ; 681-704 ;
737-760 ; 889-912 ; t . III, 1 9 2 4 /25, pp . 1-24 ; 81-104 ; 177-
000 ; 247-306 t . IV, 1926, pp. 149-162 ; 165-170 ; 247-262 ;
t . V, 1927, pp . 151-168 ; 291-315 .
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28g. — * Oorkondenboek van Sint Michielsabdij te Antwerpen
(1297-1300) .
Édition de vingt-deux pièces latines, presque toutes inédites .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . IX, 1931 ,
p . 19-41 .
290. — * Oudste stukken uit het Archief der Kapelanen in de
kerk van 0 . L. V. te Antwerpen .
Édition (sans nom d'éditeur) de vingt-trois pièces, datant des année s
1210 à 1314, dont les originaux sont conservés dans les archives de l'église
Notre-Dame d'Anvers .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . I, 1922 /23 ,
p. 280-296 .
291. — en VAN BONINCK (B .), * Oorkonden der abdij van St . -
Bernaards aan de Schelde .
Édition des documents relatifs aux années 1282-1290.
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . VII, 1929 ,
p . 338-354 ; t . VIII, 1930, pp. 86-118 ; 181-223.
292. GOETSTOUWERS (J .-B .), * Les « Primariae Preces » de Maxi-
milien J ar aux Pays-Bas . (1486 et années suivantes) .
Extraits relatifs aux Pays-Bas de deux registres du Haus, Ho/ .und
Staats•Archiv à Vienne . Le premier registre est la copie du second ; il ne
contient pas les annotations des années 1489 et suivantes. Cette copie
a été faite vers 1491 et tenue au courant pour les années suivantes .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . LXXXVIII ,
1924, p . 13-91.
293. GoossENS (W .), La doctrine eucharistique à la fin de l'an-
tiquité chrétienne et à l'aube du haut Moyen Age .
Résumé de l ' ouvrage de J . R. Geiselmann, Die .4hendmahlslehre an de r
Wende der christlichen Spätantike zum Frühmittelalter . Isidor von Sevilla
und das Sakrament der Eucharistie, Munich, Max Hueber, 1933 . L'auteur
établit que l 'Epistola ad Redemptum, généralement attribuée à S . Isidore
de Séville, est postérieure h . r180 . —Évolution du terme consecratio (p . 613) ;
la terminologie d'Isidore : sacramentum fieri ; con formari corpori et sanguini ;
in sacramentum divini corporis transira .
Ephemerides Theologicae Lovanienses, t . XI, 1934, p . 610 -
616 .
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294. GOUGAUT) (L .), O. S . B., Étude sur l'Ordo monasticus de
Culross .
L'ordo monasticus reproduit par Migne (P . L . LIX, 565 sqq .) parmi le s
ouvrages du V e siècle est un écrit suspect . On n 'en connaît plus un seu l
ms . ; on sait qu ' il a été copié avant ."526 il est impossible de déterminer
la date où il a été composé, mais il apparaît comme une contrefaçon écos-
saise de la Vita S. Davidis de Ricemarch (dernier quart du XI e s .) .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXIII, 1 9 2 7, p . 764-
778 .
295. — * La prière dite de Charlemagne et les pièces apocryphe s
apparentées .
Étude de différents apocryphes dont la tradition est encore vivace actuel -
lement. Édition de quelques extraits inédits : supplément à la Lettre d u
Christ à A.bgar, d'après un ms. anglais du VIII siècle ; texte relatif h l a
mesure du corps du Christ d ' après un ms . écrit à Winchester au X e nu a u
XI" siècle, etc . Importante bibliographie .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XX, 1924, p . 211-238 .
296. --- * Les scribes monastiques d'Irlande au travail .
L'existence des scribes révélée par l 'étude des n arginalia (probationes
peunae, etc .) et les souscriptions des mss . Quelques scribes fameux . Les écri -
tures . Les miniatures.
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVII, 1931, p . 292 -
306 .
297. — Les surnuméraires de l'émigration scottique (VI e-VIII e
siècles) .
Catalogue de pseudo•Iriandais ou d'Irlandais douteux ; e lorsqu'u n
hagiographe au moyen âge avait à, retracer les gestes d ' un peregrinus su r
le pays d ' origine duquel il n'avait que des notions values, il n'hésitait pa s
à en faire un de ces Scotti, gnibus consuetudo peregrinandi Taira pene in
naluran:. conversa est, suivant le mot de Walahtrid Strabon . ,■
Revue Bénédictine, t . XLIII, 1931, p . 296-302 .
298. GOYRNS (P. J .), O. F. M ., * Documents sur les Clarisses d e
Bruges .
Document latin inédit (1268) .
Franciscana (continuation de la Neerlandia Franciscana) ,
t . VII, 1924, p . 227-239 .
299. — Soeurs du Tiers Ordre à Bruges ,
Documents inédits,
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Franciscana (continuation de la Neerlandia Franciscana) ,
t . V, 1922, P . 181-193 ; t . VT, 1923, p . 51 -61 ; t . VII, 1924 ,
P . 41-64 .
300. GRABMANN (MARTIN), Eine für Examinazwecke abge-
fasste Quaestionensammlung der Pariser Artistenfakultä t
aus der ersten Hälfte des 13 . Jahrhunderts .
Le ms
. xog Ripoll des Archives de la Couronne d 'Aragon, du XIVP s . ,
contient entr'autres textes philosophiques, une série de questions réunie s
par un anonyme, de Paris selon toute apparence, en vue de mettre plus d'u-
nité et de coordination dans les matières d'examen
. On y voit de quelle façon
s ' ordonnaient les grandes subdivisions de la philosophie, quels textes étaient
utilisés dans chaque branche d'enseignement, quels courants d'idées se fai-
saient sentir à la Faculté des Arts dans la première moitié du XIII e siècle .
Revue lido-scolastique de Philosophie, t . 36, 1934, p . 211-
229 .
301. — * Eine ungedruckte Summa theologiae aus der erste n
Hälfte des 13 . Jahrh. (Basel Univ. B. IX, 18) .
Examen du contenu du manuscrit . La Summa theologiae inédite qu'il
contient se rattache, quant à sa composition, aux quatre livres des Sen-
tences de Pierre Lombard, mais n'en est pas un commentaire . Extrait s
(début et Quaestio de e .rem/lari divina) ; titres des questions traitées . L'au-
teur est un représentant de l'augustinisme si répandu parmi les auteurs de
Sommes au début du XIII e s . ; il est fortement influencé par Hugues d e
Saint-Victor.
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VII, 1935 ,
P . 73-81 .
302. — * Note sur la somme théologique de Magister Hubertus .
I`tudie une Somme jusqu ' ici inconnue, dont le ms ., appartenant à un e
bibliothèque particulière, est du milieu du XIIIe siècle
. Les solution s
adoptées par Maitre Hubertus, les citations et les sources utilisées situent
cette somme dans le dernier tiers du XII , siècle . La personnalité d'Huber-
tus reste mystérieuse . L'auteur reproduit le Prologue, ainsi que les question s
relatives à la foi de cette Somme .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . I, 1929 ,
p. 229-239 .
303. GRATIEN (P .), O. M. C., * Le Grand Schisme et la Réforme
des Cordeliers à Saint-Orner (1408-1409) . -- Notes et docu-
ments .
Quelques documents latins inédits .
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Franciscana (continuation de la Neerlandia Franciscana) ,
t . V, 1922, p . 143-180 .
304. GRÉGOIRE (H.), La Guerre saxonne de Clotaire, la Cantilène
de saint Faron et la Chanson des Nibelungen .
L'auteur, réfutant les théories de Bédier sur le rôle des cantilènes dans l a
formation de l'épopée, aborde quelques-uns des problèmes soulevés par l e
poème :
De Chlothario est cancre, rage Francoru m
Qui ivit pugnarc in gentem Saxonum . . . ,
cité par Hildegaire, dans sa Vie de S . Faron, (éd . Br . Krusch, M. G. IL ,
Scri,btores renon merovi sgicarum, V, p . 184-203) .
Académie royale de Belgique, Bulletin de la Classe des
Lettres et des Sciences morales et politiques, 5 e série, t . XX,
1934, p . 171-190 .
305. GROSJEAN (PAUL), S . J ., Analecta hibernica .
Notes sur les mss . concernant l'Irlande de la bibi . Bodléienne d'Oxford ,
d'après le premier volume des Analecta hibernica publiées par la Commis-
sion des manuscrits irlandais de l'État libre d'Irlande .
Analecta Bollandiana, t . XLVIII, 1930, p . 361-368 .
306. — * Catalogus codicum hagiographicorum latinorum biblio-
thecarum Dubliniensium .
Ce catalogue décrit 35 mss . de la bibliothèque de Trinity College ; 4. mss .
de la Marsh ' s Library ; 5 de la Bibliothèque du Couvent des Frères Mineurs ;
un du collège Saint-Patrick de Maynooth
. En appendice, des Genealogiac ,
et un de S . Flannano fragmenttrm, d'après des mss. de la Marsh's Library ;
une Vita S . Flannani, d'après des mss . d'Oxford dont un des mss
. des Frère s
Mineurs est la copie ; un de Purgatorio S . Patricii fra
.gmentunz, d'après de s
feuillets de la Bibi . des Frères Mineurs. Index Sanctorum .
Analecta Bollandiana, t . XLVI, 1928, p. 81-148 .
307.
— Catalogus codicum hagiographicorum latinorum biblio-
thecarum Edinburgensium.
Description de deux mss . de la National Library of Scotland et de deu x
mss . de l'F_dinburgh University Library
. Index Sanctorum .
Analecta Bollandiana, t. XLVII, 1929, p . 31-38 .
308. — * De S . Johanne Bridlingtoniensi collectanea .
Jean de Thwing, prieur de Bridlington (Yorkshire), mourut en 1379
et fut canonisé en 1405 . Les Vies de ce saint semblent dérivées des 3'tira-
cula (et d'une Vila ?) qui devait accompagner la lettre d 'approbation de
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l'office de confesseur non-pontife
. Outre des extraits de cet office, on trou -
vera ici des Collectanea et des Miranda tirés par Thomas Ashby (vers
1530) du livre des Miracles conservé à l'abbaye ; une Vita par jean Giele-
mans, d'après une copie du ms, de Rouge-Cloître, autrefois utilisée par les
Bollandistes et aujourd'hui à Vienne . La Vita de Gielemans repose en parti e
sur la lettre pontificale, en partie sur la source (perdue) utilisée par Ashby
.
Analecta Bollandiana, t . LIII, 1935, p. 101-119 .
30g . — * Henrici Abrincensis carmina hagiographica . I . Vitae
S. Francisci exemplum Cantabrigiense .
Description du ms . de Cambridge D d . 11 .782, (milieu du XIlI e s .) Colla-
tion du texte de ce ms, avec celui de l'éd . de A . Cristofani (1879) .
Analecta Bollandiana, t . XLIII, 1925, p . 96-114 .
310. --- * Henrici VI Angliae regis miracula postuma ex codice
Musei Britannici regio 13 . C. VIII edidit . . .
Description des manuscrits . Ces Miracela ont été traduits d'un texte an-
glais, aujourd'hui perdu . L'auteur de la traduction nous est inconnu ; elle
a été composée dans les dix dernières années du XVe siècle (cf . pp
. 34* -
37*)
. Pièces du procès de béatification (1494 sqq . ) (pp . x6 3 * -33*) . Texte
des Miracela .
Subsidia Hagiograahica, 22. Bruxelles, Société des Bollan-
distes, 1935, 8°, 262*-328 pp .
311. — Hibernica ex schedis Bollandianis .
L!n ms . des Bollandistes contient une copie de la Vila S. Ailbei faite sur
le ms . Z . 3 . I . 5 de la Marsh's Library avant que celui-ci n'ait été mutilé
d'un feuillet . On trouvera ici la collation de ce ms . avec l'édition de Plum -
mer, Vitae Sanctorum Hiberniae, t . I, p . J4 .60, Du même ms
., une lettre
adressée à Bollandus est relative à des Vitae S . .9ilbei .
Analecta Bollandiana, t . L, 1932, p. 139- 146 .
312. -- * Legenda S. Sativolae Exoniensis .
Le culte de sainte Sidwell (ou Sidefulle, selon la forme ancienne) remont e
assez haut : des litanies du XIe siècle l'attestent. De sa vie, on ne connais-
sait que les brèves notes de John Leland ; la découverte d'un légendaire •
d'Exeter (début du XV e s .), autrefois disparu de la bibliothèque, nous a
rendu les trois leçons n /esta sancte Sativole virginis et nzarliris éditées ici .
Analecta Bollandiana, t . LIII, 1935, p . 359-365 .
313. — Patriciana .
a) Explication d'une phrase du Livre d'Arnzagh (éd . John Gwynn, Royal
Irish Academy, 59x3) .
b) Note sur les mortifications de S . Patrick .
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c) Id . sur la généalogie de Binean, fils de Lugn .
d) Id . sur une Vie de S . Benigne anglo-normande (ed . Flower), compor-
tant des tercets latins rythmiques .
Analecta Bollandiana, t . XLIII, 1925, p . 241-260 .
314. — * S . Comgalli vita latina ; accedunt duae narrationes
gadelicae .
La version ancienne de la Vie de S . Comgall, abbé de Bangkor (B . H . L . ,
1909) est conservée dans le ms . de Bruxelles, Bibl. royale, 7672-76i4 (XVO s .) ,
le plus ancien, dans deux mss . d'Oxford et dans le ms . des Frères Mineur s
de Dublin . Cette Vita est le résumé d'une version plus développée, mai s
non pas toutefois de la version B . H . L . agio . On trouvera ici la collation
du texte de Bruxelles avec celui des mss. d'Oxford, et le texte de ces der-
niers là ofi celui de Bruxelles est mutilé d'un feuillet .
Analecta Bollandiana, t . LII, 1934, p . 343-356 .
315. — * Vitae S . Ludovici Tolosani et S . Antonii de Padua e
codicibus Dubliniensibus .
Collation du texte des mss . E . 3 . il (Trinity College) et Z. 3 .1 .5 (Marsh' s
Library) avec les éditions (cf . B. H . L . 5 0 55, 5 05 6 , 5 8 7, 593 B . )
Analecta Bollandiana, t . XLVI, 1 928 , p . 344-364.
316. — * Vita S. Brendani Clonfertensis e codice Dubliniensi .
Nouvelle édition de cette Vida (B . B . L ., 1441) — l'édition de Moran
étant insuffisante — d'après le ms . de la Marsh's Library (XIVe -XV O s .) .
Elle est particulièrement importante pour la reconstitution des
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13rendani primitifs, c .-à .-d . ceux qui ne sont pas encore contaminés par l a
Navigatio.
Analecta Bollandiana, t . XLVIII, 1930, p . 99-121 .
317. GRUNZWEIG (ARMAND), * Correspondance de la filiale de
Bruges des Medici (I re partie) .
Deux documents latins inédits (ann . 19.43 et 1448) (pp, 4-6 et 13-15) .
Commission royale d'Histoire, Bruxelles, Lamertin, 1931 ,
80, LII-158 pp .
318. — * Le Fonds de la Mercanzia aux Archives d'État de Flo-
rence .
1. De la fondation à 1320 ; II. Du ter janvier 1320 au
22 mai 1322 ; III. La correspondance de la Mercanzia
(XIV e siècle) .
Les documents étudiés sont relatifs à, l'histoire économique ; l'auteur a
considéré particulièrement ceux qui ont trait aux relations avec la Belgique
.
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Quelques-uns des textes publiés sont rédigés en latin
. Voir fasc . XIII, p, 16 ,
une explication de l'expression simpticitev et de piano, ac sine strepitu e t
figura judicii relative à certaines procédures
. Dans le registre des sauf -
conduits accordés aux Pisans (ibid . p . 173 sqq .), M. Gr., qui en donne l a
traduction, a maintenu pour la nomenclature de certaines marchandises ,
leur désignation latine .
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, fasc. XII,
1932, p . 61-119 ; XIII, 1933, p . 5-184 ; XIV, 1934, p. 23-56.
319. — * Le fonds du Consulat de la Mer aux Archives de l'Éta t
à Florence .
Extraits de quelques documents rédigés en latin (pp . 8 [1428], 11 [ 1 4 2 9] ,
21 [ 1 444]) .
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, fascicule X ,
1930, p . 5-121 .
320. — * Les soi-disants Statuts de 1383 de la Confrérie d e
Sainte-Barbe de Florence .
En réalité, il s'agit des e statuts que se donna la confrérie ou école d e
Notre-Dame des cordonniers allemands de Venise après sa confirmatio n
officielle par le doge Antonio Venier (27 janvier 1382 /1383) . »> u Les statuts
comprennent une table et vingt-six articles . Tant la table que les article s
sont bilingues, le texte original allemand étant précédé de sa traductio n
latine. e En annexe, édition de la table et de la supplique au gouvernemen t
vénitien .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t. XCVI,
1932, P . 333-34 6 .
321. — * Notes sur le Fonds du Notariat aux Archives d'Éta t
de Venise . I . Actes de Notaires Brugeois .
Les actes du XIV° siècle sont de notaires italiens établis à Bruges ; au
XV e siècle, ceux-ci cèdent la place à des notaires flamands . Édition de quel-
ques documents latins en note et en annexe .
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, fascicule
XIV, 1934, p . 7 1 -96 .
322. — * Quelques figures néerlandaises dans la Florence du
Quattrocento .
En note et parmi les pièces justificatives, édition de divers document s
latins conservés aux Archives d'État de Florence .
Hommage â Dom Ursmer Berliére . Recueil publié par le
Comité directeur de l'Institut historique belge de Rome, Bru-
xelles, Lamertin, 1931, 8°, pp . 117-130 .
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323. — * Une lettre d'indulgence enluminée d 'Adolphe de l a
Mark, évêque de Liège (1315) .
Description, étude et édition du document, conservé aux Archive s
d'État à Florence .
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, fascicule X ,
1930, p . 141-153 .
324. HALKIN (FRANÇOIS), S. J ., Legendarii Bodecensis mense s
duo in codice Paderbornensi .
Du légendaire de ]3öddeken (Westphalie) (cf . W. Levison, M . G. II .
SS . renom merov ., VII, 1920, p. 538-39), comprenant douze tomes, on n'en
connaissait plus que cinq . Les autres avaient été reconstitués, autant qu e
faire se pouvait, d'après les copies réunies par les Bollandistes
. L'auteur
décrit ici le tome qu'il a retrouvé à la Theodorianisch Bibliothek de Pader-
born . Index sanctorum .
Analecta Bollandiana, t . LII, 1934, p. 321-333 .
325. HALKIN (JOS .) et ROLAND (C .-G.), * Recueil des chartes de
l'abbaye de Stavelot-Malmédy. Tome second .
Introduction : série chronologique des abbés de Stavelot-Malmédy d e
1209 à la disparition de la principauté
. Travaux récents consacrés aux
chartes de l'abbaye . Publication (pp . 1-405) de 243 chartes et documents ,
datés de 1200 à 1400 . Analyse des documents du XV' siècle . Table métho-
dique ; table onomastique
.
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux -
Arts de Belgique . Commission royale d'histoire, Bruxelles ,
Lamertin, 1930, 40, XX-800 pp .
326. HALKIN (LÉON-E .), * Le procès du cardinal Louis de Lapa
-
lud .
L'auteur publie le texte, jusqu'ici inédit, de la bulle de nominatio n
(6 juin 1431) de Louis de Lapalud au siège épiscopal de Lausanne .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVII, 1931, p . 312-
318 .
327. HANQUET (KARL), * Documents relatifs au Grand Schism e
t. I : Suppliques de Clément VII (1378-1379) ; t . II : (avec





Analecta Vaticano-belgica, Documents relatifs aux anciens
diocèses de Cambrai, Liége, Thérouanne et Tournai publiés
Par l'Institut historique belge de Ro gne, t . VIII, 1924 ,
XXXVIII-693 pp . ; et t . XII, 1930, XII-456 pp .
328. — « Triumphus » et « Triumphale », deux oeuvres de Renier
de Saint-Laurent .
Le Triumphus sancti Lamberti de castro .13u
.11onio, ouvre anonyme, doit
être attribué ,h Renier de Saint-Laurent, qui a corrigé dans le Triumphale ,
oeuvre de sa maturité, ce que son oeuvre de jeunesse avait d'exubérant et
de mal équilibré. Ainsi s'expliquent les nombreux emprunts du Triumphale
au Triumphus : Renier ne faisait que reprendre son bien .
Mélanges d'Histoire offerts et Henri Pirenne . Bruxelles ,
Vromant, 1926, t . I, p . 181-188 .
329. HANSAY (A .), * Documents des XII e et XIIIe siècles con -
cernant l'Alleu de Hex et l'Hôpital de Looz .
Publication et analyse de documents, dont neuf inédits et deux incorrec-
tement publiés ; ils embrassent les années 1 174 à 1259 et nous sont parvenus
grâce à une transcription du XIV" siècle.
Verzamelde Opstellen uitg . door den Geschied- en Oudheid-
kundigen Studiekring te Hasselt, t . XI, 1935, p . 331-35 0 .
330. — * La charte d'Affranchissement de Colmont et ses Con-
firmations .
Réponse à l'article de M . Gessler : La date du privilège de Colrnont (ibid . ,
p . 27 3 . 284) . « Rien ne prouve qu'une quelconque des dispositions de la chart e
de Colmont soit d'une époque relativement récente . . . » Essai de reconsti-
tution du texte primitif de la charte ainsi que des deux chartes (vers 121 7
et 1295) qui en ont été les confirmations . Corrections au texte édité pa r
M . Gessler (p . 293, note) .
Verzamelde Opstellen uitg . door den Geschied- en Oudheid-
kundigen Studiekring te Hasselt, t . XI, 1935, p . z 85-300 .
331. — * La Souveraineté dans la Ville de Saint-Trond au Moyen -
Age .
Édition et commentaire de deux documents inédits, non datés, mais don t
l'écriture est du XIV « siècle, qui permettent de préciser les prérogatives d e
l'évêque et celles de l'abbé . Notes relatives aux termes pecunia dedicat-loui s
(p . 224), pecunia synodalis (pp . 225 et 228) et brasiunx (cf. Ducange s . v .
brace) : « ce grain moulu qui servait, parait-il, à fabriquer la bière, ne doit -
il pas être ici identifié au grutum, drêche ou grain que mentionne un act e
de 1060 ; voir Piot, Cart . de Saint-Trond, t. I, p . 20 ? »
Verzamelde Opstellen uitg . door den Geschied- en Oudheid-
kundigen Studiekring te Hasselt, t . IX, 1933, p . 220-230 .
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332. -- La villa et l'oppidum de Saint-gond .
Relevé des expressions qui, du VIIIc au XIIQ siècle, ont désigné l' agglo-
mération qui s ' était formée autour du monastère de Saint-Trudon : villa
(dès 941), oppidum (dès zo6o) ; burgus (dès le milieu du XII 0 s .) ; ciaitas
(2 e continuateur des Gesta abbatum Trudonensium, vers 118o) . Il ne fau t
pas traduire ici oppidum par localité fortifiée ; Saint-Trond devient un oppi-
dum, c .-à .-d . une ville affranchie, vers le milieu du XI e siècle . (cf. Des Mares,
Le sens juridique du mot oppidum dans les textes flamands et brabrtss ons de s
X110-X1110 si?cles, Festschrift Heinrich Brunner, 1910) .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . I, 1922, p . 88-9o .
333. — Les Premiers Siècles de l'Histoire de Hasselt .
Note sur le sens de oppidum à la fin du XII I e siècle (p . 64) ; dans la chart e
de 1203 (Bormans et Schoolmeesters, Cartulaire de. Saint-Lambert, t . I ,
p . 1 3 0) « le terme munitio ne doit pas être pris au sens large de fortificatio n
quelconque, mais bien au sens étroit de fortification distincte du castru.m
ou château-fort . o Ce «n ' est rien autre qu'une sorte de camp défendu pa r
un fossé et des palissades, parfois par un mur de peu d'importance» (p
. 6g) ;
sens de fossata aedificata dans la charte de 133o (Bonnans, Ordonnances de
'a principauté de Liége, t re série, t. L p . 213) .
Verzamelde Opstellen uitgegeven door den Geschied- e n
Oudheidkundigen Studiekring te Hasselt, t . II, 1926, p .
54-71 .
334. — * Note relative au service de la voirie dans la banlieu e
de Hasselt, en 1 3 2 5 .
Édition d 'une charte de 1325 transcrite à la suite d'un vidimus de 1524
. .
Outre que cette charte est le plus ancien document connu od soit mentionné e
l'existence à Hasselt d'un conseil communal, « elle nous renseigne sur l a
façon dont il était pourvu dans certains cas au service . . de la voirie dan s
la banlieue d'une ville au moyen âge
. s Certaines stipulations de cette charte
doivent être des survivances de l'époque domaniale .
Verzamelde Opstellen uitg . door den Geschied- en Oudheid-
kundigen Studiekring te Hasselt, t . IX, 1933, p . . 212-216 .
335. — Notes sur l'apparition au Pays de Liège du nom de
«Bourgmestre a .
Kurth (La Cité de Liège au moyen lige, t . II, p . 149, n . 3) fixait aux envi-
rons de 1450 l'apparition du nom de bourgmestre dans la langue commune
.
Un acte de 1366 (Ordonnances de la principauté de Liége, I re série, t . I ,
p . 309) s'exprime en ces termes « unum burgimagistrum qui vulgariter
burghermeester ad instar regalis urbis et capitalis sedis Aquensis vocabi-
tur 0, et nous montre que le nom de bourgmestre était en usage à Saint -
Trond au plus tard en 1366 .
Verzamelde Opstellen uitgegeven door den Geschied- en
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budheidkundigen Studiekring te Hasselt, t . IX, 1933, p .
58-59 .
336. — Une édition nouvelle de la charte d'affranchissement
de Brusthem .
Critique de l'édition et de la traduction de J . Gessler (Bulletin de l'Insti-
tut archéologique liégeois, 1 934, p . 77-94) .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . V, 1926, p . 523-
529. (Suite de la polémique avec réponse de M . Gessler :
ibid., t . VIII, 1929, pp. 134-140 et 141-144) .
337. HARSIN (PAUL), Contribution à l'étude de la condition des
personnes en Germanie dans le haut Moyen Age .
Examen des textes sur lesquels s 'est fondée la théorie nouvelle (Heck )
sur la question. Valeur des mots ed.lcilingi (nobiles), jrilingi (ingenuiles) ,
lazzi (serviles) chez Nithard ; liberi, liberti et servi chez Rodolphe de Fulda .
Interprétation d'un texte de la L ex saxonuna : sens de tutela et de hereditas .
Sens de no biles, populus, principes, inediocres dans divers textes relatif s
à la condition des personnes chez les Bavarois .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . VI, 1927, p. 147-
180 .
338. — * Contribution à l'étude de la paléographie liégeoise .
Les chartes de Saint-Jacques du XI e siècle .
En annexe, nouvelle édition de la charte de ror6 .
Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du diocèse de Liége,
t . XXII, 1930 , p . 53-7 2 .
339. HASIcIrrs (CHARLES, H .), * An early bolognese formulary.
Contribution à l'étude des actes dictarninis ; les écoles de Bologne et Alber t
de Samarie . Celui-ci nous est mieux connu grâce à un ms . de Berlin, Staats-
bibliothek, Cod . lat . 181 (Phillipps 1732), du XIIe siècle . Le noyau de la
collection de lettres qu'il contient consiste en modèles d'Albert de Samarie ;
les autres peuvent être localisés en France . Importants extraits : préface
et lettres (r-17 et 23) .
Mélanges d'Histoire offerts à Henri Pirenne, Bruxelles,
Vromant, 1926, t . I, p . 201-210 .
340. — * The Differentie Dictionuin Latinarnin of William of
Corbeil .
On connaît trois mss . de cet ouvrage ; l'auteur est évidemment un fran-
çais ; il faut le placer entre le XII e s. et 1300 environ, date des manuscrits
les plus anciens . Le prologue des Di/ferentie est édité en se basant sur le ms.
de Woifenbüttel, avec les variantes des mss . de Paris et de Rouen,
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Mélanges Paul Thomas, Bruges et New-York, 1930, p ,
417-421 .
34 1 . HAUG (Dr FRANCISCUS), * Epistolae sanctae Hildegardis ,
secundum codicem Stuttgartensem .
Le ms. 253 de Stuttgart (fin du XII° s. /début du XIII° s .) contient les -
lettres de sainte Hildegarde . La collation de ce ms . avec les éditions exis-
tantes (Migne, P. L ., CXCVII et Analecta sacra spicilegio Solesinensi para -
ta, vol . 8, Analecta sanctae Hildegardis opera, ed . J . B . Card . Pitra) a
permis à l'auteur de recueillir de nombreuses variantes ; il publie en outre
diverses lettres inédites .
Revue Bénédictine, t . XLIII, 1931, p. 59-71 •
342 . HÉLIN (M.), A propos de «l'Apocalypse de Golias a .
I) UN NOUVEAU MANUSCRIT : c'est le 52-213 de la Bibliothèque publique
de Mons (XIV° s .) . Il contient les vers 1-82 du poème, à l'exception de l a
strophe 17 . Collation de ce texte avec celui de 1 ' éd . de Stre.cker, Die Apo-
kalypse des Golias, Rome, 1929 (5° fasc . des Telle Pur kulturgeschichte des
Mittelalters) ;
II) EPISCOPI CORNUTI' . Explication de l ' expression cornulis dadcibu s
(strophe 33) par le rapprochement avec Gobert de Laon, De Tonsura, v.
34 1 et 345 Il faudrait donc expliquer i'itulns (str. 27) par cornuti plutô t
que l'inverse .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . X, 1931, p . 158-
162 .
343 . — Chronique du latin médiéval .
Quelques récentes éditions de textes ; travaux d'histoire littéraire .
L'Antiquité classique, t . III, 1934, p . 517-53 1 .
344• — * Goberti Laudunensis de Tonsura et Vestimentis et Vita
clericorum, édition critique précédée d'une introduction ,
Réédition d 'après trois manuscrits du poème publié par Reiffenberg .
(Bulletin de l ' Académie royale de Bruxelles, 2 e partie, 1842) . Le voca-
bulaire, le style, les indications tirées de l'archéologie permettent de dater
le poème des dernières années du XII°, ou du début du XIII° siècle .
Musée Belge, t . XXXIV, 1930, p . 135-160 .
345 . -- Note sur deux manuscrits du de Tonsura de Gobert de
Laon .
Description des mss
. de Mons et de Bruxelles : le texte de ce dernier a
été édité par de Reiffenberg (Bull
. de l'Acad. royale de Belgique, t. IX 2,
1842) . La comparaison des textes révèle, dans le ms
. de Bruxelles, une inter -
version, maladroitement séparée par l'interpolation de deux vers
. Aucun
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des deux mss . n'a le monopole des leçons correctes . Établissement d ' u n
stemma codicion .
Mélanges Paul Thomas, Bruges et New-York, 1930, p . 422 -
43 1 .
346. HENQUINET (F. M.), O. F. M., * Les écrits du Frère Guerric
de Saint-Quentin, O. P .
Étude qui enrichit de pièces nouvelles la liste des écrits authentique s
de Guerric de Saint-Quentin, telle qu 'on la trouve dans l ' ouvrage de P . Glo-
rieux : Répertoire des Maîtres en théologie de Paris au XIII e siècle, 1, p . 54-
,58 ( n o 4), L'auteur passe en revue les sermons, les postilles ou commentaire s
sur l 'Écriture, les citations — au nombre de 42, dont beaucoup dans de s
textes inédits : elles sont particulièrement importantes pour des identi-
fications ultérieures, -- les questions disputées, et enfin les quodlibets .
En appendice, table des 46 mss . cités dans le cours de cet article ou dans le
Répertoire de M. Glorieux. Nombreux extraits inédits .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934 ,
PP . 184-214 ; 284-312 ; 394-410 .
347. — * Une pièce inédite du commentaire d'Albert le Gran d
sur le IVe livre des sentences .
Après avoir rappelé les récentes découvertes de textes d 'Albert le Grand ,
l'auteur examine celui qu'il a trouvé, sans nom d'auteur, dans le ms . de
Toulouse 737, et qui se retrouve aussi dans les Vat . lat . 4245 et 781 . Il montre
qu'Albert le Grand promet cette question au IVE' livre des Sentences ,
que les particularités de style, aussi bien que les concordances de doctrin e
et les renvois précis confirment l ' authenticité du De sensibus corpolis glo-
viosi . Après avoir comparé la valeur du ms . de Toulouse et celle du Vat .
lat . 781, il édite le texte d'après ce dernier ms ., avec les variantes de celu i
de Toulouse .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VII ,
1 935, P . 263-293 .
348. HERRMANN LÉON), Recherche sur la biographie de Caeci-
lius Balbus.
Le nom de Caecilius Balbus apparaît dans un passage de Jean de Salis-
bury (Polycraticus, III, 14) . L'auteur examine si ce nom n'est pas inventé ,
et montre qu'il arrivait â Jean de Salisbury d'utiliser des manuscrits plu s
complets que ceux que nous connaissons . Il propose deux corrections
(dont pacificant au lieu de parificant) et une interprétation nouvelle du pas-
sage du Polycraticus . Cet article fait suite à. une étude de M. Edm. Liénard ,
qui constitue une mise au point sur Le probMme de Caecilius Balbus (ibid . ,
p . 11g-131) .
Revue de l'Université de Bruxelles, t . XXXV, 1929-1930,
p . 132-138,
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349. HILKA (ALFONS), * Une vie inédite de sainte Marine .
Cette vita provient du ms . riz de la bibliothèque de l'abbaye de Heili-
genkreuz, de la fin du XIII e s. Elle comprend 274 hexamètres léonins (l e
principe de la rime léonine s'étend parfois à des syllabes non accentuées) .
Analecta Bollandiana, t . XLVI, 1928, p. 68-77 .
350. HOCEDEZ (EDGAR), S . J ., * Aegidii Romani Theoremat a
de esse et essentia . Texte précédé d'une introduction histo-
rique et critique .
Les Theoremata dont on ne connaît que trois éditions anciennes (1490 ? ,
1493, 1522) ont été composés par Gilles de Rome entre 1278 et 1286 . Doctrine
et influence de Gilles . Sa terminologie : sens de res, p . (53) sqq . ; sens de
esse, p . (57) . Les manuscrits ; leur classement : p . (117) sqq . Adnaixtus em -
ployé avec le datif, tantôt avec l 'ablatif : p . (127) . Notes sur l'orthograph e
adoptée dans l ' édition, p . (127) . Tables .
Museum Lessianum, section philosophique n e 12 . Lou-
vain, 1930, XVI-(130)-Igo pp .
351. -- * La condamnation de Gilles de Rome .
Les documents anciens, connus jusqu'à ce jour, ne nous renseignent
que vaguement sur les motifs de la condamnation de Gilles de Rome . »»
Après avoir rappelé l'état de nos connaissances, l'auteur montre quelle s
précieuses indications fournit sur ce problème l'étude des notes marginale s
du ms . Vat, lat . 853, contenant les Quodlibets de Henri de Gand . (Quelque s
extraits) . Conclusions .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . IV, 1932,
p . 34-5 8 .
352. — La date du « de usuris u de Gilles de Lessines .
I .e traité de usuris in conamuni édité parmi les oeuvres de S . Thoma s
(édition de Parme, opusc. 46, t . XVII, p . 413) peut se dater par la réfutation
des thèses de Henri de Gand ; les quodlibets de celui-ci, tenus en 1276
et en 1277 fixent un terminus a quo ; il faut assigner l'année 1285 comm e
terminus ad quern probable .
Ephemerides Theologicae Lovanienses, t . III, 1926, p . 5o8 -
512 .
353• — * Richard de Middleton . Sa vie, ses oeuvres, sa doctrine .
I`tude critique des biographies et des sources . Questions de date et ques-
tions d'authenticité. Les manuscrits . Vie de Richard (= Ricardus de Media
Villa) t vers 1300, Étude de sa doctrine . Dans l'appendice X (p . 484 sqq .) ,
édition de trois sermons de Richard et d 'un sermon de Henri de Gand ,
conservés dans deux mss . de la Bibl . nationale de Paris ; le texte reprodui t
est celui du ms. B . N. lat. 14947 (fin du XIII e s .) . Tables,
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Siicilegium sacrum Lovaniense . Etudes et documents ,
fasc . 7, 1925, 8 e , XVI
-555 p .
354• — * Une question inédite de Pierre d'Auvergne sur l'indi-
viduation .
A deux reprises, Pierre d ' Auvergne a traité de l'individualité : une pre-
mière fois avant 129o, dans ses Quaestiones in Metaphysiccun ; une second e
fois dans la Ve question de son second quodlibet (1297) : ici, il est manifes-
tement influencé par Godefroid de Fontaines (7 me quodlibet, 5 e question) ;
son premier exposé semble refléter les doctrines d 'Henri de Ganci . La cin-
quième question du second quodlibet est éditée d 'après quatre mss. ; en appen -
dice, la question 25me du livre VIII sur la 11'létaphysique, d'après trois mss .
Revue néo-scolastique de Philosophie, t . 36, 1934, p. 356-
386 .
355 . HOFFMANS (Jean), * La table des divergences et innova-
tions doctrinales de Godefroid de Fontaines .
a) Description du ins . 138 d'Oxford, Merton College, qui ìa, la suite des
Quodlibets V-XIV de Godefroid, en contient quatre attribués à Thoma s
Sutton, sans doute par erreur.
b) Parmi les tables relatives aux Quodlibets de Godefroid, une Tabula
discordantiaruna est particulièrement intéressante : elle ne se contente pas
de noter les divergences doctrinales qui séparent Godefroid de ses contem-
porains ; c'est une oeuvre personnelle, due à un disciple chez qui l'admira-
tion n'exclut pas l'indépendance et l'esprit critique
. Parmi les cinq mss .
connus, l ' auteur en a retenu trois pour l'établissement du texte de cett e
table .
Revue lido-scolastique de Philosophie, t . 36, 1934, p . 412-
436 .
356 . — * [Les Quodlibets] de Godefroid de Fontaines .
Edition critique des huitième, neuvième et dixième quodlibets inédits,
établie d'après six mss . A la fin du fascicule IIT, table alphabétique des
auteurs cités .
Les Philosophes belges (textes et études), Collection pu-
bliée par l'Institut supérieur de Philosophie de l'Universit é
de Louvain, t . IV, fasc . I, 1924, p . 1-18o ; fasc . II, 1928,
p. 181-296 ; fasc. III, 1931, p
. 297-422 .
357• -- * Les Quodlibets onze-quatorze de Godefroid de Fon-
taines .
Texte inédit établi d ' après sept mss . Addenda et corrigenda (p . 433) ;
table des auteurs cités (p . 434)
.
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Les Philosophes Belges (textes et études) . Collection pu-
bliée par l'Institut supérieur de philosophie de l'Universit é
de Louvain, t . V, fasc . I-II, 1932, p . 1-168 ; fasc. III-IV ,
1935, p. 169-440 .
358 . HOFMEISTER (PHILIPPE), * Les statuts du monastère des
Bénédictines de Marienberg-lez-Boppard (1437) .
Édition des statuts donnés à Marienberg par Jean Rode, abbé de Saint -
Mathias de Trèves, chargé d 'introduire les décrets du concile de Constance .
Revue Bénédictine, t . XLVI, 1934, p . 439-455 .
359. HORVATH (A .), O . PHARM ., * De praepositura ordinis Prae-
monstrateensis de Kökényes in Hungaria .
Notes sur les établissements de l ' ordre de Prémontré en Hongrie, e t
notamment sur le monastère de Kökényes . Le nom en apparaît dans le s
diplômes dès l'année I281 et jusqu'en T428, peu avant l'incendie qui l 'anéan-
tit complètement . Édition de quelques documents (1281, 1332, 1368) .
Analecta Praemonstratensia, t . III, 1927, p . 322-326 .
360. HUSTEN (E.) et STRUBBE (E. I .), * Twee oorkonden van
Rijkaart Blavoet (1226 en 1237) .
Édition des deux documents .
Annales de la. Société d'Emulation de Bruges, t . LXX,
1927, p . 62-66 .
361. HoUTART (BARON M .), * Le village de Gesves durant hui t
siècles I000-1800
. Ire partie : le Moyen Age .
Parmi les pièces justificatives, huit, rédigées en latin (XIII e et XIV e s . )
sont inédites .
Annales de la Société archéologique de Namur, t . XLI ,
1935, P . 1 59-3 07 .
362. HUIJBEN (Dom J .), O. S. B., * Bartholomaeus Anglicus en
zijn invloed .
a) La comparaison du de proprietatibus rerum de Barthélemy avec le de
nateris rends de Thomas de Cantimpré montre qu'il existe une grand e
parenté entre les deux écrivains ; Thomas qui écrivit son traité entre 1223 e t
1238 environ est certainement indépendant de Barthélemy, qui écrivi t
le sien aux environs de 1250 vraisemblablement, et en tous cas après 1235 .
Thomas de Cantimpré apparaît comme un précurseur, et son oeuvr e
exercera une profonde influence sur maint écrivain du Moyen Age.
b) Au XIVe et au X\Te siècle, s'il apparaît que Buysbroecic puise de
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préférence ses connaissances en matière de sciences naturelles chez Thomas
de Cantimpré (directement ou par l ' intermédiaire de la traduction de Va n
Maerlant), on voit que Barthélemy l'Anglais est utilisé par l'anonyme d u
ms . 102 de Saint•Omer (écrit en 1439), qui est influencé par la Devoti o
moderna, ainsi que par Jean Mombaer dans son Rosefuni exercitioruz m
spiritualium
. Extraits de lettres de Gérard Groote (d'après le ms . 78 J
. 5 5
de la Baye) et de l ' Anonyme de Douai (inédit) .
Osas Geestelijk Erf, t . I, 1927, pp . 61-79 ; 158-179 .
363. — Geert Groote en de Navolging .
Critique des conclusions, des points de départ et de la méthode adopté s
par le P. Van Ginneken dans les articles où il attribue l'Imitation à Gérard
Groote . Remarques sur le sens de compilare (ou copulare) qui, au XVe s .
a le sens de componere (p . 327), et sur l'emploi de devotio, devotus, très fré-
quents dans l'Imitation (12o exemples), alors que Gérard Groote ne les
affectionne pas particulièrement ; au contraire, dans sa traduction de s
Noces Spirituelles de Ruysbroeck, il rend innich non point par devotus, —
qui, selon le P . van Ginneken, est la traduction la plus exacte . — mais par
intimus, et une fois par internus ou interior.
Osas Geestelijk Erf, t . III, 1 9 2 9, p . 304-330 .
364. — * Jan van Schoonhoven, leerling van den zaligen Ja n
van Ruysbroeck .
1=tude sur la vie et les osuvres de Jan Dirkszoon, de Schoonhoven (ca.
1356-1432) . Extraits inédits du ms. de Bruxelles . Bibl. royale 15 .129 . Se s
lectures et ses sources .
Ots Geestelijk Erf, t . VI, 1932, p . 282-303 .
365. — * Theoria metrica, een latijnsch dichtwerk over de con-
templatie .
Le ms . 377 de la Bibliothèque de l'Université d'Utrecht, originaire des
Chartreux de la même ville, date du début du XV e siècle ; il contient un
important poème (512 hexamètres), dont il semble bien que ce soit l'u -
nique exemplaire . Une allusion à Ruysbroeck nous fera chercher son auteur
dans le cercle de ce mystique ; il y a de fortes présomptions que ce soi t
Arnold Buderick (t 2444), à qui Mombaer attribue, dans son Venatoriu m
sanctorum ordinis canonicorum regulariunz inédit une <s Rhetorica divin a » .
Au cours d'un séjour à la cour pontificale, il aurait subi l'influence de l'hu -
manisme, et ainsi s 'expliquerait la présence dans son poème de mots grecs
tels que pneuma, prosopon, usiosis, sferometrita, theorie, extasis, fantesticus ,
letargicus, eclipsis (cf . p . 400) . Examen des autres attributions possible s
et des sources du poème (S . Augustin ; Richard de S .-Victor, De gratia
contemplationis ; Thomas Gallo, De septem gradibus contemplationis) . Ëdi-
tion du poème .
Ons Geestelijk Erf, t . I, 1927, p . 396-428 .
366. -- Voor Thomas van Kempen,
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Nouvel examen des textes sur lesquels on s'est fondé pour conclure qu e
Thomas a Kempis a surtout fait oeuvre de compilateur dans l ' Imitation ,
et qu ' il a fait des emprunts notamment à Jean de Schoonhoven et à Gérard
Groote . Cet examen est favorable à Thomas a Kempis .
Ons Geestelijk Erf, t . I, 1927, p
. 38-49 .
367. JACOBS (J .), Het Glossaire latin-flamand uit de d .ertiend e
eeuw, uitgegeven door L. Gilliodts-Van Severen .
Le texte édité par Gilliodts-Van Severen (Bull. de la Commission royale
d'Histoire, 4 me série, t. IX, 2882, pp . 169-208) est en réalité une suite de 11 2
hexamètres latins (011a patella) — le même texte latin, accompagné de
gloses françaises, figure dans un ms . de Lilie et a été édité par Aug . Scheler
(Revue de l'Instruction publique en Belgique, 1879) — ; ces hexamètres,
destinés à l'enseignement du vocabulaire sont accompagnés d'une traduc-
tion interlinéaire, due à quelque jeune clerc : de là des fautes nombreuses,
aussi bien dans l'orthographe des mots latins ou flamands que dans la tra-
duction. L'édition, en outre, est insuffisante . Le soi-disant glossaire a ét é
daté du XIII e siècle, alors que le ms . est du XIV0 (vers 1330) ; mais il
semble dériver d ' un prototype plus ancien (début du XIII° s ., peut être
même XI Ie ou XI° s .)
. — Liste alphabétique des quelque 430 termes moyen -
néerlandais avec leur équivalent latin et leur signification correcte .
Verslagen en Mededeelingen der koninklijke Vlaamschi e
Academie voor Taal- en Letteykunde, 1928, pp .
9
57-980 .
368. JANSSENS (ED.), Les premiers historiens de la vie de sain t
Thomas d'Aquin .
Les deux groupes de sources : récits épisodiques et biographies (d e
Guillaume de Tocco, Bernard Gui et Pierre Calo) .
Rapport de ces trois biographies ; dates de composition ; sources et va-
leur historique .
Revue néo-scolastique de Philosophie, z6me année 1924
(_ 2me série, I re année), pp . 201-214 ; 325-352 ; 45 2-476 .
369. JOOSEN (HENRY), * Recueil de Documents relatifs à l'His-
toire de l'Industrie drapière à Malines (des origines à 1384) .
Parmi les quarante chartes et notices formant la première partie des docu-
ments publiés, dix-huit sont en latin ; elles datent des années I213 à
1362 ; huit sont inédites .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCIX,
1935, p . 365-572 .
JOSSERAND (CH .), cfr DELATTE (A
.), sub no 1 57 .
370. KATH (P.), * Sigeberti continuatio Aquicinctina . Eine
Quellen-Kritische Untersuchung.
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Le ms. utilisé par Bethmann est l'oeuvre de cinq scribes, dont cieu x
pour la Genfinuatio Aquicinctina . Mais la nature des emprunts faits à
Sigebert et à ses premiers continuateurs, l'unité de tendances et de style
(p . 16-21), indiquent qu'il y a unité de conception . L'auteur a subi l'influenc e
de la conception augustinienne de l ' histoire . Il a composé son oeuvre e n
1196-97 et l'a continuée au jour le jour pendant les années suivantes . La
dernière partie de l'étude analyse année par année les sources utilisées e t
le degré de crédibilité que l'on peut accorder à l'auteur
. En appendice, les
lettres de 1157 attribuées au pape Hadrien IV et à l'empereur Frédéric I ,
et qui portent aussi la marque de la conception augustinienne de l'histoire
.
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . LXXXIII ,
1920 (séance du 12 janvier 1914), p . 1-222 .
371. KLOOSTERMAN W. S. J., Over enkele citaten in de brieven
van Geert Groote .
Les citations de la lettre n o 69 de Gérard Groote sont empruntées à l'Omn e
Punctum de Godefroid de Tirlemont .
Ons Geestelijh Erf, t . VIII, 1934, p. 219-223 .
372. — Surius en Geert Groote . Hun latijnse vertalingen der
a Zeven Trappen » van Ruusbroec .
Comparaison de la méthode des deux traducteurs . Exemples de tournures ,
de figures ou d 'expressions particulièrement recherchées par Gérard Groote .
Ons Geestelijh Erf, t . IX, 1935, p . 244-267 .
373. KOCH (JOSEPH), * Der Prozess gegen den Magister Johan-
nes de Polliaco und seine Vorgeschichte (1312-1321) .
Préliminaires du procès ; le procès ; chronologie des événements (1312 -
1321) . Édition des treize articles incriminés (Oppositiones fratrum Jaco-
bitarun et Minorum contra Magistrum J. de Poillyaco doctorem in theologia) ,
d'après les mss . de Bâle et de Vienne . Extraits du Quodlibet V de Jean d e
Pouilly (du fns. du Vatican) ; du quodlibet de son adversaire Petrus de
Palude (ms . de Toulouse) ; de la Conclusio /ratris Petri de Palude contr a
responsionem datant fier magistrum Johansen de Poly (ms . de Vienne) .
etc .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . V, 1933 ,
P . 391-422 .
374 — * Der Prozess gegen die Postille Olivis zur Apokalypse .
Le premier grand procès contre Petrus Johannis Olivi n ' avait guèr e
tenu compte de ses Postilla super Apocalypsim ; ce n'est que lorsque le s
Spirituels, Fratricelles et Béguins de Provence se furent appuyés sur s a
doctrine qu'on s'en préoccupa en Avignon . L'auteur retrace ici les diffé-
rentes phases de l'enquête, étudie les mss . (quelques extraits) qui contien-
nent les pièces du procès, et notamment les avis du théologien anonym e
qui examina les textes incriminés en x318 /1319, et ceux de quatre théolo-
giens chargés par Jean XXII lui-même d ' examiner quatre proposition s
( 1 32 3 / 2 4) .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . V, 1933 ,
p . 302-3 1 5 .
375 . — Der Sentenzenkommentar des Petrus johannis Olivi .
L'existence du Commentaire des Sentences de Petrus Johannes Olivi
(t 1298), niée par le cardinal Ehrle, affirmée par P . Jansen, l'éditeur des
Quaestiones in secundum librum sententiarum d'Olivi, est ici confirmé e
par de nouveaux témoignages . M. Koch examine ensuite ce qui des pre-
mier, troisième et quatrième livres, a survécu à la condamnation de 1283 ,
et montre quelle conception Olivi se faisait de la théologie.
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . II, 1930 ,
p . 290-310 .
376. — * Neue Aktenstucke zu dein gegen Wilhelm Ockham
in Avignon geführten Prozess.
Analyse des mss, contenant les nouvelles pièces du procès de Guillaume
d'Ocicham . L'accusation avait pour objet le Commentaire des Sentences ;
après avoir étudié la plainte de John Luterell contre Ockham, le rappor t
de la commission pontificale, et les Extrada des cahiers soumis par l'accusé
à la commission, M
. K. édite le texte des nouvelles pièces du procès, d'après
les mss . de Bâle, de Prague et du Vatican .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t. VII ,
1 935, p . 353-380 (à suivre) .
377. KRAPPE (ALEXANDER HAGGERTY), La vision de saint Basil e
et la légende de la mort de l'empereur julien .
Les versions médiévales de cotte vision sont influencées par un poème d e
Claudien .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . VII, 1928, p .
1029-1034 ,
378. — Two Mediaeval Derivatives of Boethius De consolation e
Philosobhiae .
Un passage de 1'Itinerarium peregrinorum et Gesta regis Ricardi de Ri-
chard de Londres ou de Sainte-Trinité (éd . W. Stubbs, Cronicles and Memo-
rials of the Reign of Richard I, vol . I, London 1864, p
. 3) est inspiré de Boèce ,
de Cons . Phil ., II, metr. 7, mais vraisemblablement par l'intermédiaire du
prologue du Roman de lieu, de Wace .
Leuvensche Bijdragen., t . XVIII, 1926, p . 1-6 .
379. KREPS (Dom JosEPH), Post mortem reliquos mors pia
consecrat . L'hymne a Te joseph celebrent » .
4) i
te texte primitif donne-t-il mors pia ou sors pia ? (cf . ibid, sine année ,
1923, pp . 76 et 154) . Réponse à l'abbé F
. Vanderstuyf (La Vie et les Arts
liturgiques, juin 1923) : le texte du grand poème héroïque Josephine de
Gerson (à qui on attribue le Te Joseph) justifie la leçon mors . Observation s
sur les traductions proposées .
Les Questions liturgiques et paroissiales, 9"' année, 1924,
p. 57-66 .
380. KRUITWAGEN (FR . B.), O. F. M., De Summa de Poenitentia
van Fr. Servasanctus (c . 1300) .
«La Summa de Pcenitentie du franciscain Serva sanctus fut publiée à
Louvain, sans nom d'auteur, par l'imprimeur Jean de Westphalie, sous l e
titre d'Antidotarium animae (vers 1485)
. La personnalité de l'auteur est
peu connue ; sa Summa est une collection remarquable d'exemples, à l'usag e
des prédicateurs . n [Note de la rédaction] .
Neerlandia Franciscana, t . II, 1919, p. 56-66 .
381. — S . Thomae de Aquino Summa opusculorum anno cir-
citer 1485 typis edita, vulgati opusculorum textus prin-
ceps .
Étude sur la Summa Opusculorum, incunable d'origine inconnue, qui fut
réunie par les soins d'un frère prêcheur anonyme, lequel se désigne dan s
le prologue par le terme de Frater didascalus : quelques indices permettraient
de l ' identifier avec Laurentius Gervasii, du couvent de Lisieux, qui enseigna
à Cologne. Le texte de la Suntnza Opusculorum, fortement altéré dans les
éditions subséquentes, n'a guère été utilisé jusqu 'ici . L'auteur l ' étudie et
en reproduit le prologue
.
Bibliothèque thomiste IV, Le Saulch.oir, Kain (Belgique) ,
8° , 94 PP .
382. KURTH (GODEFROID), Encore l'origine liégeoise des béguines .
Réfutation des arguments de J . Greven (Der Ursprung des Beginenwe-
sens . Eine Auseinandersetzung mit Godefroid Kurth . Historisches Jahrbuch ,
t . XXXV, pp . 26-58 et 291-318) . G . Kurth maintient que les béguines on t
pris naissance à Liége et que «Liége crée les mots béguinage et béguines « .
Académie royale de Belgique . Bulletins de la classe des
Lettres et des Sciences morales et politiques, 1919, p . 133-168 .
383.
— * La chronique de Jean de Hocsem .
Introduction. Vie de Hocsem (1279-1348)
. Ses oeuvres . Remarques su r
son style (p . LIX-LX) ; description du manuscrit (p . LXV) ; particularité s
orthographiques (p . LXXIV) .
Édition (p . 1-400) . Texte de l'épitaphe de Hocsem (p
. XXVIII) . Tables .
Glossaire (p . 435-438) (H. N[élis] relève l'omission du mot canistrum, Rev .




Commission royale d'Histoire . Recueil de textes hour ser-
vir ri. l'étude de l'histoire de Belgique, Bruxelles, Kiessling ,
1927, 8°, LXXVI
-448 pp .
384. LACOMBE (GEORGES), * Prepositini Cancellarii Parisiensi s
(1206-1210) opera omnia I. — La vie et les oeuvres de Pré-
vostin .
Biographie de Prévostin (né entre 1140-1150 ; 1210 ou peu après )
(pp . 3-4 6 ) . Ses oeuvres : Questiones, Summa de penitentia inlungenda, Summ a
de Officiis, Summa super Psalterium et Distinctiones Prepositini, Summa
contra Hereticos, Summa Theologica, Sermons . Etude des manuscrits, d u
contenu des oeuvres, questions de date et d'authenticité . Nombreux extraits
inédits ; liste de questions, etc . Table des manuscrits cités .
Bibliothèque thomiste, XI (section historique, X). Le
Saulchoir, Kain (Belgique), Revue des Sciences philosophi-
ques et théologiques, 1927, 8°, X-221 pp .
385. LAENEN (KAN . J .), Nog over S . Willibrordus en S . Amandus
te Antwerpen .
Réplique à l'article de l'abbé Pl . Prims paru dans la même revue . Argu-
ments qui permettent de douter de l'authenticité des documents de 725 /26
.
(Testament de Rohingus, Testament de S . Willibrord) qui nous sont
connus par le Liber aureus Epternacensis composé par le moine Theodori c
à la fin du XII° s
.
Collectanea Mechliniensia, t . XX (= nov. ser. t. V),
1931, p . 605-623 .
386 LALOIRE (ÉDOUARD), * Deux chartes inconnues de l'abbay e
de Stavelot-Malmédy .
La première de ces deux chartes inédites est rédigée en latin : elle est d e
l'abbé Gilles de Faucompierre et date de 1304 .
Leodium, t . XXVI, 1933, p. 133-138 .
387 . LAMALLE (EDMOND), S
. J ., * Arnold Beeltsens et jean
Ammonius . Chronique de la Chartreuse de la Chapelle â
Hérinnes-lez-Enghien .
Seule la première partie de la chronique (p
. 7-95) appartient au Moye n
Age
. Elle est l'ceuvre de Dom Arnold Beeltsens (t 1490)
. tl Sous son latin à
peine correct, on retrouve sans peine l'expression flamande qu'il traduit . ■>
Description des manuscrits utilisés ; celui qui a servi de base à l'éditio n
est une copie du XVII° s . (ms . de Bruxelles, Bibl, royale 1 3753-55) (p .XXIX-XXXII)
. L'orthographe a été normalisée
. En appendice (pp . 167 -
X31), chartes relatives aux origines et à la fondation du monastère ; notes
sur des bienfaiteurs, extraites des nécrologes (p . 226-232) .
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BibliotUque de la. Revue d'Histoire ecclésiastique, fasc . 8 .
Louvain, 1932, 8 0 , XLV-253 pp .
388. LAMBOT (D . C .), La Règle de S. Augustin et S . Césaire .
Comment S . Césaire d'Arles, clans son couvre de législateur monastiqu e
(entre 510 et 5 24 environ) a-t-il utilisé l'épître 211 de S . Augustin, la Règl e
qui en dérive et la Regula seconda . L ' assemblage de ces deux morceaux, bien
distincts et qui cependant se font toujours suite s ' expliquerait par l'hypo-
thèse n que l'épître 211 a été modifiée en Règle pour moines dans le milieu
même oit jusqu'alors la Reg . sec . faisait autorité t> .
Revue Bénédictine, t . XLI, 1929, p . 333-341 ,
389. -- Le Pater clans la liturgie apostolique d'après saint Gré-
goire .
Interprétation d'un passage do la lettre â Jean de Syracuse (Gregor. I ,
Registr . IX, 25 ; ed . Ewald-Hartmann, t
. II, p . 59-60) . Dans le passag e
mos apostolorum fuit ut ed ifisam solumnaodo orationem oblationis hostiu m
consecrarent, il suffit de donner l ad la signification d'une simple concomi-
tance pour obtenir un sens qui dissipe les difficultés des interprétation s
a ni l'Heures .
Revue Bénédictine, t . XLII, 1930, p . 265-269 .
390. — * L'homélie du pseudo- jérôme sur l'Assomption et l' :Evan-
gile de la Nativité tie Marie, d'après une lettre inédite
cl'Hincmar .
Le ms . de Ga.nci . Bibi . de 1'Univcrsitr, n o 239 (XIII « s .) est formé, en grand e
partie, d'une collection d'apocryphes . On y trouve le texte (incomplet d u
début) de la lettre où Hincmar défend, contre les allégations de Ratramne ,
l'authenticité de deux écrits apocryphes : la lettre de S
. Jérôme sur l'As-
somption (Mignc, A . L ., XXX, 120-i,17) et l'l vangile de la Nativité d e
Marie (P. L ., XXX, 308-31 .5 ; Tisehe.ndorf, Rvicet* rapocr„ p . 113-120 :
tout semble indiquer que les deux ouvrages sont l'oeuvre de ,l'aschas e
Radbert ; le premier serait antérieur h 8 .16 ; le second se placerait entre
8.16 et 8 .p) ; celui-ci a comme source principale l'évangile apocryphe c :ltt
pseudo-Matthieu ( :.– de ortat beatac Mariae ; c'est par une confusion for t
explicable qu'Hincmar, d ' après Flodoard, mentionne sous ce titre l'cxuvr e
de Radbert : de Nativitatr. Marias.) . .Édition de la lettre cl'Hincmar ; resti-
tution de la véritable physionomie de l'Introduction du dr, Nativitate, ordi-
nairement présentée comme s ' il s ' agissait de cieux lettres différentes .
Revue Bénédictine, t . XLVI, 1934, p . 265-282 .
391. — L'ordre et le texte des e degrés d'humilité » dans S . Tho-
mas .
Pourquoi S
. Thomas, traitant des degrés d'humilité de la Règle bénédic-
tine (eh . 7) les cite-t-il (Summa theol ., IIn-IIao q . 161 a . 6) dans un ordr e
7
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totalement inverse de l'original ? C'est qu'il a utilisé les capitula qui figuren t
souvent en tête du traité de S . Bernard, De Gradihus hunzilitatis et super -
bine : l'ordre inverse selon lequel ils sont rangés a provoqué l'erreur d e
numérotation des copistes . Au reste, ces capitula ne doivent pas venir d e
S . Bernard ; ils ont da être rédigés par un lecteur, et se seront bientôt in-
troduits au début du traité .
Revue Bénédictine, t . XXXIX, 1927, p . 129-135 .
392. — Opuscules grammaticaux de Gottschalk .
Preuves d'ordre interne qui doivent faire assigner à Gottschalk les opus -
cules grammaticaux du cod . Bernensis 83 (première partie, Xe s .) ; des
extraits en ont été édités par H . Hagen, Anecdote Helvetica, Leipzig, 1870,
p . 172-188 ; cf . Introd . p . CII-CV ; cf. Manitius, Gesch . d . lat . lit . d. MA .
I
.
1911, p . 47 6 -47 8 .
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1932, p . 120-124 .
393. — Un code monastique précurseur de la Règle bénédictine ,
Il s'agit de la Regula seconda sancti Augustini, qui, dès le V e s ., servit
de prologue à la Règle dite de S . Augustin (appelée aussi Regela tertia) ;
elle précède d'environ un demi-siècle la Règle de S . Benoît . L'auteur s ' attach e
à relever les points de contact existant entre les deux rè glements . A note r
dans la Regela secunda l ' emploi de lucernariunz pour désigner les Vêpres
(p . 54, note) ; de praeceplum, employé également par S . Benoît (cf. praeci-
pere), ch . 51 et ,54, dans le sens de licencia (p . 55, note) . Le style de la Reg.
sec ., par sa sobriété et sa plénitude, fait songer aussi à celui de la Règle d e
S . Benoît .
Mélanges publiés par les abbayes bénédictines de la.Congré-
gation belge à l'occasion du XIV e centenaire de la. fondatio n
du. Mont-Cassin . (e, Revue liturgique et monastique, n °
7-8, 1929) . Abbayes de Maredsous, Mont-César, Saint-André ,
1 9 29, 8 °, p . 5 1 -57 (_ [33 1 ]-[337] ) .
394. — Un « ordo officii » du V e siècle .
Il figure au début de la Regula secunda Augustini . Les dénominations
des éléments de chaque Heure y désignent la manière dont les psaume s
doivent être récités . Selon cette terminologie archaïque, psalnsus indiqu e
que le psaume est chanté entièrement par tous ; psalmus responsorius ou
ad reepondendum, qu ' il l'est par un seul, les autres se contentant d ' écouter ;
anliphona, que le choeur, réparti en deux groupes, prend alternativemen t
part â la psalmodie
.
Revue Bénédictine, t. XLII, 1930, p . 77-80 .
395• LAMPEN (FR. WII.LIBRORD), O. F. M., * Bartholomaeus
Anglicus O . F. M . over Godsvrucht en Karakter der neder-
landers .
Notice sur Barthélemy l'Anglais . Son but et son influence ; il conviendrait
de voir s'il a été utilisé par les écrivains ascétiques néerlandais et par les
prédicateurs populaires
. Il semble avoir connu personnellement le pay s
néerlandais . Extraits du de Proprietatibus renon, d 'après l' éd . de SchOn-
bach (Mitteilungen des Instituts fiir österr . Geschichtsforschung, XXVII ,
igoù, p . 54-90), confronté avec les mss . de Vienne et d'Innsbruck .
Ons Geestelipk Erf, t . I, 1927, p . 56-6o .
396 . — Uit een middeleeuwsch liedj esboekje van nederlandsche
Clarissen .
Le ms . de Paris, Bibi . Nationale, fonds néerlandais n° 39, est originaire
d'un couvent de Clarisses, vraisemblablement du sud des Pays-Bas . Il faut
le dater de la fin du XVe s . ; il contient, à cd-té d 'hymnes en néerlandais,
diverses pièces où les vers latins se mêlent aux néerlandais et une hymn e
latine en l'honneur de sainte Barbe .
Ons Geestelilk Erf, t . VI, 1932, p . 185-192 .
397. LANDGRAF (PROF. DR. ARTUR), Anfänge einer Lehre
vorn Concursus Simultaneus im XIII . Jahrhundert .
Le problème de l ' identification de lao caritas » et même de la vertu d e
c
. caritas n avec le Saint-Esprit . Précurseurs de Pierre Lombard ; première
période d'interprétation spéculative ; première apparition du concursu s
simultaneus ; la théorie de Richard Fishacre et son adoption par la scolas-
tique . Édition du texte de Fishacre, ainsi que de nombreux extraits de mss ,
(Prévostin, le Chancelier Philippe, l'anonyme du ms . Paris B . N
. lat. 16407 .
etc .) .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t. I, 1928 ,
pp. 202-228 et 33 8-355 .
398. — " Écrits théologiques de l'école cl'Abélard ,
Édition des Sententiae Parisienses, petit livre de sentences où la matière
est traitée par exposés et questions ; l 'auteur semble avoir été un auditeu r
cl'Abélard (cf . pp . XXXIII-XXXIX), ses sententie ont vu le jour entr e
1139 et 1141 . Édition de l'Ysagoge in .Theologians, petite somme do théolo-
gie anonyme, composée entre 1148 et 1152 . Description des manuscrits.
Remarques sur l'orthographe (pp . XXVI et XLIII-XLIV) . La lettre des
manuscrits a été reproduite aussi fidèlement que possible dans l'édition.
Tables (des citations, des auctoritates, etc .) .
Sbicilegium sacrum Lovaniense. Etudes et documents,
fascicule 14 . Louvain, 1934, 80, LVIII-33o pp .
399. — * Kannte Langton das Original der Collectanea de s
Lombarden ?
L'examen de quelques passages du texte inédit du commentaire d'É -
tienne Langton sur les Épîtres de saint Paul et leur comparaison avec l'édi-
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tien des Collectanea de Pierre Lombard montre que Langton avait le souc i
d'un texte correct ; un de ces passages notamment montrerait que Langto n
a utilisé un passage corrigé par le Lombard, sans que l ' on puisse dire cepen -
dant que le Lombard a corrigé tout le livre de sa main .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . III, 1931 ,
P . 7 2 -75 .
400. — * Notes de critique textuelle sur les Sentences de Pierr e
Lombard .
Parmi les notulae ou glosse volatilis (cf. p . 87 les remarques sur l'emploi
de ces deux termes dans le vocabulaire scientifique des XII e -XIII e siècles )
du ms . de Bamberg, Staatl . Bibl . cod . Patr . 128 de la glose des sentences ,
un certain nombre émanent indubitablement de Pierre Lombard ; un plu e
grand nombre semblent devoir lui être attribuées .
La discussion sur le point de savoir s'il y eut plusieurs éditions des Sen-
tences de Pierre Lombard est insoluble, si on ne s ' accorde pas sur le sens d e
editio, qui n ' a pas son équivalent dans l'acception actuelle du mot . Enfi n
un passage de la Glose des Sentences de Bamberg semble faire allusion à
une dispute orale, à des quaestiones non fixées par écrit dans les Sentences .
De larges extraits inédits appuient l ' argumentation ; l ' auteur donne égale -
ment une suite de corrections données dans la Glose des Sentences du ms .
no 633 de la Bibl. Egerton . du British Museum : elles semblent indiquer
qu ' (( on possédait au XIII e s
., une liste de variantes textuelles, corrigée s
d 'après l'original même du Lombard > .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . II, 1930 ,
P . 80-99 .
401. — Quelques collections de « Quaestiones » de la second e
moitié du XIIe siècle .
a) Premier classement
. Plusieurs des grands auteurs de la seconde moi-
tié du XII e siècle ont écrit des quaestiones dont nous avons jusqu'ici une
connaissance nulle ou tout au plus partielle
. A preuve quelques textes iné-
dits de Pierre le Chantre et de Pierre le Mangeur
. Insuffisance de la méthode
qui consiste à rechercher les liens de parenté entre les textes par l'étude de
leurs rapports doctrinaux ; résultats obtenus par le rapprochement de s
initia des questions découvertes
. A la description de 19 recueils parmi
lesquels le ms
. 964 de Troyes est particulièrement important, l'auteur joint
le tableau des questions parallèles d ' autres recueils .
b) Conclusions
. La plupart des collections de questions de ce temps
se montrent extrêmement apparentées entre elles
. On aperçoit l' étendue
de l'influence exercée par Odon d'Ourscamp ; on voit aussi que les recueils
de cette époque réunissaient des oeuvres des contemporains les plus dif-
férents ; d ' où des conclusions importantes pour les problèmes d ' authenti-
cité . Enfin on y perçoit mieux les rapports qui existent entre la lectio et la
quaestio .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934 ,
p. 368-393 ; t . VII, 1935, p . 113-128 .
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402. — * Problèmes relatifs aux premières gloses des Sentences .
Recherche des causes d'erreurs qui expliquent les fausses citations que
l'on rencontre dans des oeuvres du XII" siècle (cf . p. T42 : note sur les sigle s
employés dans les mss . des Préscolastiques) . Les deux variétés de Glose s
en texte continu ; glose marginale. Cas de passage de l'un à l'autre type .
Description des principaux mss. des gloses du second groupe (extrait s
inédits) . Difficultés d'identifications .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . III, 1931 ,
p . 140-157 .
403. — * Recherches sur les écrits de Pierre le Mangeur .
La première partie de l'article étudie les citations inédites extraites de
mss . d'ouvrages se rapprochant de l'époque de Pierre le Mangeur.
Dans la seconde partie, l'auteur étudie différents ouvrages attribués à
Pierre : il conclut à l'authenticité de la Glose sur les Évangiles, estime for t
vraisemblable l'attribution à Pierre le Mangeur d'un Liber de Sacranzentis
et d'une Glose sur les Sentences ; rejette celle des Allegoriae et des Quaes-
tiones super Epistolas Pauli . Il décrit divers mss . et en donne de larges ex -
traits inédits .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . III, 1931 ,
pp . 292-306 et 341-372 .
404. -- Zur Chronologie der Werke Stephan Langtons .
e) Difficultés de la fixation de la date du Commentaire sur les E7ftres de
Saint-Paul . Hypothèses qui permettraient de résoudre les contradictions .
b) D. O. Lottin refuse d'attribuer la Summe (inédite) du ms . de Bamberg
à Étienne Langton ; le feu avec lequel l'auteur parle de Gilbert de la Porré e
ne s'expliquerait pas chez Étienne, qui n'a pu connaître Gilbert . Mais l a
Sunzma présente certaines analogies avec le Speculum universale (inédit )
(lu porrétain Radulphus Ardens . A moins qu'il y ait ici utilisation d'un e
source commune, cette constatation permet aussi de reporter la Sunm a
après 1179, date du Speculum Universale ,
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . III, 1931 ,
p. 67-71 .
405. LANZONI (FRANCESCO), 11 sogno presago della madre in -
cinta nella letteratura medievale e antica .
Nombreux exemples, empruntés A. toutes les époques et à toutes les
littératures de cette variété de songes symboliques . Les plus anciens auteurs
chrétiens semblent cependant l'avoir ignorée presque totalement . Attitude
critique à tenir en présence de ces récits . Origine de quelques thèmes fré-
quents dans les songes de cette espèce .
Analecta 13ollandiana, t . XLV, 1927, p . 225-261 .
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406. LAPORTA (Dmi G .), O . S. B., Les notions d'appétit naturel
et de puissance obédientielle chez saint Thomas d'Aquin .
Étude de terminologie ; les deux conceptions du terme appetitus naturalis ;
origine de la contusion des commentateurs . Nombreux exemples .
Ephemerides Theologicae Lovanienses, t . V, 1928, p . 257-
277 .
407. LAURAND (L.), S. J ., Le latin de la liturgie .
Aperçu sommaire sur les divers éléments dont se composent les office s
liturgiques : emprunts à la Vulgate, aux anciennes prières chrétiennes, aux
Pères de l'Église ; apports du Moyen Age . Bibliographie mentionnant le s
ouvrages essentiels à consulter sur la matière .
Les Questions liturgiques et paroissiales, 13e année, 1928 ,
PP . 336-343 .
408. LAURENT (HENRI), * Actes et documents anciens intéres -
sant la Belgique conservés aux Archives de l'État à Vienne
(Haus-, Hof- und Staatsarchiv . — Niederländisch Urkunden )
1196-1356 .
Nombreux documents inédits (an . 1254 sqq .) . Réédition de documents
déjà publiés .
Commission royale d'Histoire, Bruxelles, Lamertin, 1933 ,
8o, XIV-224 pp.
409. — * Choix de documents inédits pour servir à l'histoire
de l'expansion commerciale des Pays-Bas en France au
Moyen Age (XII?-XV e siècle) .
Vingt-deux de ces documents sont rédigés en latin ; ils datent de 1137 ,
1164, s'échelonnent pendant tout le XIII e s
. et jusqu'en 1327 .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCVIII ,
1934, P . 335-416 .
410. — * Documents relatifs à la Procédure en foires de Cham-
pagne et de Brie contre des débiteurs défaillants originaire s
de Malines .
Trois de ces documents (les n os VI, de 1305, VIII, de 1306 et XXIV, d e
1325) sont rédigés en latin
.
Bulletin de la Commission royale des Anciennes Lois et
Ordpnnances de Belgique, volume XIII, 1932, pp . 1-86 .
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411. — "' Les Conventions de. Saint-Quentin (juin 1347) --- Con-
tribution à l'histoire de la première phase de la Guerre d e
Cent Ans clans les Pays-Bas .
En annexe, pp . 1 77- 180 ), édition d 'un acte notarié de Léonard de Saint -
Nicolas, clerc du diocèse de Beauvais (6 juin 1 347) .
Bulletin de la C0mmission Royale d'Histoire, t . XCI, 1927 ,
p . 89-180 .
412. -- et QUICKE (F.), * Documents pour servir à l'histoire
de la maison de Bourgogne en Brabant et en Limbourg
(fin du XIVe siècle) .
Les documents qui figurent sous les nos 7, 20, 3 1 -34, 45, datant des an -
nées 1390, 1394, 1396 sont latins .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCVII ,
1 933, p . 39-188 .
413. LAVALLEYE (j .), * Documents inédits concernant le prieur é
de Nieppe-Église .
Édition d'un document inédit et réédition de divers autres, qui avaient
été publiés imparfaitement . Ils sont relatifs au prieuré bénédictin de Nieppe -
Église, et datent de 1084-1247 .
Annales de la Société d'Emulation de Bruges, t . LXXIII ,
1930, p . 119-130 .
414. — * Notes sur le culte de saint Guidon .
Notice et extrait de l'Ordinaire codifiant les usages liturgiques de l'églis e
Saint-Pierre d'Anderlecht à la fin du XV 0 siècle (pp . 228-230), Plusieurs
parties de l'office composé après 1633, et ici reproduit, e s'inspirent de l 'an-
cien office au point de le recopier parfois ».
Annales de la société royale d'Archéologie de Bruxelles ,
Mémoires, rapports et documents, t . XXXVII, 1934, pp .
221-248 .
415. LAVOYE (MADELEINE), * Le texte original des Statuts syno-
daux de Jean de Flandre .
Description d ' un manuscrit récemment acquis par la bibliothèque de
l'Université de Liége, et contenant le texte des statuts promulgués par jea n
de Flandre, évêque de Liége, au synode diocésain de 1288 . L ' écriture date
de la fin du XIII 0 siècle, et le texte est nettement préférable à celui de s
mss . utilisés précédemment . Relevé des variantes d'après l'édition de
E . Schoolmeesters : Les statuts synodaux de Jean de Flandre, évêque deLtiége ,
éd . de la Société des Bibliophiles liégeois, publication no ;g, igo8,
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Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire diti diocèse de Liége ,
t . XXV, 1934, p . 131-156 .
416. LECHAT (ROBERT), Les fragmenta De Vita et Miraculi s
S . Bernardi par Geoffroy d'Auxerre .
«Ces fragmenta sont des notes réunies par Geoffroy d'Auxerre, secrétair e
de S . Bernard, pour servir de matériaux à Guillaume de Saint-Thierry ,
qui s'apprêtait à écrire la Vie du saint abbé » . On ne les connaissait que pa r
des copies partielles d'un ms . d'Orval, que l'on croyait perdu . Il se trouve
aujourd ' hui à la Trappe de Tamié ; ce n ' est pas un manuscrit autographe .
Des 65 paragraphes de l'édition, 20 sont entièrement inédits, io le sont
partiellement .
Analecta Bollandiana, t. L, 1932, p . 83-122 .
417. — Note sur un manuscrit ascétique et hagiographique .
Description d ' un ms . (n o 875 du Cat . de la Vente Hector Van Hoof
1923) de la fin du XIV° siècle ; rien ne permet d'en déterminer le lieu d'ori-
gine
.
Analecta Bollandiana, t . XLIII, 1925, p . 326-329 .
418. — * Vita beatae Frarnehildis viduae .
Édition de la Vita de la bienheureuse Framehilde (t 709 ?), mère de
sainte Austreberte, dont on ne possédait plus qu'une Vie en français (tra -
duite en latin par Papebroch) ; cette Vita se trouve dans le ms . Nero E. I . ,
pars II, du British Museum, du XI-XII° s . ; mais les feuillets contenan t
la Vita, proviennent d'un autre ms . du XIII° siècle .
La Vita raconte 1'o élévation » de la sainte, qu'il faut placer dans les troi s
premières décades du Xi e siècle .
Analecta Bollandiana, t. XXXVIII, 1920, p . 155-166 .
419. LEENEN (J .), Albigenses = Beghini .
Explique comment le al initial de Albi genses a pu tomber par le cas ana-
logue, d'Alboche devenu Boche (cf . Dauzat, Les Argots, p . 108-109 ; L ' Argo t
de la guerre, p
. 5 2 -59) .
Mise au point après la réponse de H. Logeman : Gamillscheg (Etymolo-
gisches Wörterbuch der franz . Sprache) propose une explication différente .
Leuvensche Bijdragen, XXIe Jaargang, 1929-30, pp . 21 -
22 et 71 .
420. LEFEVRE (FLAC
.), O . PRAEM ., `r Actes capitulaires des cha-
noines de Sainte-Gudule à Bruxelles durant les XIV e et
XVe siècles .
Édition de neuf décisions capitulaires prises par le chapitre de Sainte -
Gudule à Bruxelles (1311-1381) .
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Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . X, 1932 ,
p. 361
-374.
421. — *A propos d'une bulle d'indulgence d'Eugène IV en
faveur du culte eucharistique à Bruxelles .
Édition du texte de la bulle de 1436, conservée aux Archives du Royaum e
à Bruxelles .
Hommage à Dom Ursmer Berliére, Recueil publié par l e
Comité directeur de l'Institut historique belge de Rome ,
Bruxelles. Lamertin, 1931, 8 e , pp. 163-168 .
422. — * Décrets liturgiques publiés par les chapitres générau x
de Prémontré aux XIII e et XIVe siècles .
Ces décrets figurent dans les mss . parmi les pièces transcrites à la suite
des Statuts . Établissement d'une chronologie, au moins approximative ,
par comparaison avec des textes mieux datés . Édition de pièces inédites ;
en annexe, ordo duplicium sollenapnitalum Apostolorum, Ewangelistaru m
et quatuor Doctorum, provenant d'un Ordinaire de Grimberghen (XIII e s .) ;
il y a été ajouté par une main du XIVe ; double rédaction du § de Sacramen-
to altaris dans l'Ordinaire de Tongerloo (XIV e s .) .
Analecta Praemonstratensia, t . IV, 1928, p . 132- 153 .
423. — * Études sur la liturgie de Prémontré .
L'auteur, étudiant le rite de célébration du jubilé de vie religieuse dan s
l'ordre de Prémontré, édite le texte de an= jubileo conservé dans le ms .
3956-60 de la Bibliothèque royale de Bruxelles, provenant de l'abbaye d e
Dilighem (vers 1450) .
Analecta Praemonstratensia, Suppl . au t . III, 1927, 15 pp .
424. — * L'admission et l'absolution des pénitents dans la litur-
gie de Prémontré .
a Parmi les « Ordines » monastiques ayant maintenu le rituel de l'admis-
sion et de la réconciliation des pénitents, figure celui de Prémontré . > La
cérémonie n 'y a plus qu ' un sens symbolique . Extrait de l'Ordinaire de
Prémontré, rédigé très probablement du vivant d'Hugues de Fosses ( t
1164), premier abbé de Prémontré, d'après un ms . de Munich (fin du XII e
s .) . Collecte servant de formule à la bénédiction des cendres, d'après u n
collectaire de Grimberghen (de 1400) ; oraisons d'après le même ms ., etc .
Ces textes traditionnels avaient été remaniés par les réviseurs de la Renais-
sance .
Analecta Praemonstratensia, t . VI, 1930, p . 20-26 .
425. — * Jean Hans et sa pierre tombale dans la chapelle Saint -
Georges à Bruxelles,
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Textes (1424-1461) relatifs à Jean Hans empruntés aux Archives d e
Sainte-Gudule .
Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t . IX,
1932, p . 92-94 .
426. — * La participation d'un abbé de Grimberghen à un e
procession eucharistique organisée à Bruxelles en 1370 .
Édition, d'après un ms . des Archives de l'abbaye d'Averbode (sect.
IV, ms . 116) du procès-verbal de l'élection de l ' abbé Raoul de Buisinghe n
comme abbé de Grimberghen, le 9 oct . 1369 : cc document exclut la possi-
bilité de la présence de Godefroid de Vos à Bruxelles en 1370 .
Analecta Praemonstratensia, t . VIII, 1932, p . 50-56 .
427.
— * La promotion d 'Arnold de Tuldel comme abbé d 'Aver-
bode en 1368 .
En annexe, édition du compte-rendu de l'élection, de la bulle pontifical e
confirmant l'élection, et de la composition entre Arnold de Tuldel et Otto n
'S Groote (1369)
.
Mélanges Camille de Borman, Liége, Vaillant-Carmanne ,
1919, 8e , p . 1 55-16 4 .
428 . -- * L 'attitude du clergé et des autorités communales à
Bruxelles pendant le Grand Schisme d ' Occident de 1379
1390 .
Résultat des recherches opérées au dépôt des archives de l'église Sainte -
Gudule
. En annexe, édition de trois documents
.
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XII, 1933, p .
636-644 .
429.
— * La valeur historique d'une enquête épiscopale sur l e
miracle eucharistique de Bruxelles en 1 370 .
Il faut tenir pour authentique le texte de l'enquête de 1402, que l'au-
teur publie d'après le ms
. des Archives du chapitre de Sainte-Gudule, reg .
11 7 1, transcrit au XVI c s .
Revue d ' Histoire ecclésiastique, t . XXVIII, 1932 , p . 32 9 -
346 .
430. — * L's Epistola reformatoria s du prieur de Bethléem Hen-
ri van der Heyden pour l 'abbaye du Parc au XVe siècle .
Édition de la lettre d'Henri van der Heyden à l'abbé de Parc en vue d e
la réforme de son monastère, d ' après le ms . 11
.445 de la Bibliothèqu e
royale de Bruxelles (XV e
-XVI c s .) . En appendice, le passage du Chronicon
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Bethleemeticuni de Pierre Ympens relatif à, l'abbaye de Parc, d'après l a
copie conservée aux Archives de l'abbaye d'Averbode .
Analecta Praemonstratensia, Suppl . au t. III, 1927, VII +
25 Pp .
431. — * Les cérémonies de la vêture et de la profession dans
l'Ordre de Prémontré .
Histoire de l ' évolution du cérémonial liturgique des rites de la vêtur e
et de la procession canonique ; extraits de textes liturgiques anciens (ms .
de Munich 17 .174 ; Nécrologe de Ninove, fin du XII e s . ; rns . des Archives
de l'abbaye de Grimberghen, début du xIII e s ., etc .) .
Analecta Praemonstratensia, t. VIII, 1 932 , p. 289-3 07 .
432. --- * Le Status des prébendes canoniales du grand chapitre
de Sainte-Gudule à Bruxelles en 1328 .
Édition du status, transcrit par une main contemporaine et inséré au
cartulaire le plus ancien de la collégiale . Source importante pour la topony-
mie de la ville médiévale et de sa banlieue . Table onomastique .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCIX, 1935 ,
p . 3 09-336 .
433• — * Quatre bulles pontificales du XII e siècle en faveur
de la collégiale des Saints-Michel et Gudule à Bruxelles .
Édition critique des quatre plus anciens diplômes pontificaux accordé s
à la basiliqué (1113 ; 1174) .
Bulletin, de l'Institut historique belge de Rome, fascicul e
XIII, 1933, p . 185-192 .
434 — *• Testaments bruxellois du XI 110 siècle .
Édition de douze testaments s ' échelonnant sur les années 1228-1293 ;
ils émanent pour la 'plupart d ' ecclésiastiques attachés au chapitre de Sainte -
Gudule, quelques-uns de bourgeois de Bruxelles
. Ils nous sont connus pa r
une copie du XIV e s ., quelques-uns par les originaux .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . VI, 1928 ,
PP . 360-370 ; 417-445 .
435 . — * Statuts capitulaires du chapitre de Sainte-Gudule à
Bruxelles durant le XIV e et le XV e siècle .
Édition d'une série de décisions capitulaires, prises par le chapitre d e
Sainte-Gudule : ces textes datant des années 1372 à 1477 étaient dispersés,jusqu ' au moment oli, au début du XVT e siècle, on entreprit leur enregis-
trement régulier,
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Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCIX, 1935 ,
p . 151-222 .
436 , — * Textes relatifs à une provision pontificale à l'abbay e
d'Averbode au XV e siècle .
Textes provenant du chartrier d 'Averbode et des Archives vaticanes :
ils sont relatifs à l'élection de Jean de Meerbeek (1441) ; les textes embras-
sent les années 1441-1451 .
Analecta Praemonstratensia, Suppl . au t . II, 1926, XII -1--
35 PP .
437• — * Transcriptions, enluminures et reliures de manuscrit s
liturgiques aux XV e et XVI e siècles .
Publication « d'une série de notes empruntées aux livres de comptes d e
l'abbaye norbertine d'Averbode et se rapportant à des travaux exécutés,
à charge de ce monastère, dans le domaine des livres liturgiques » . Ces textes
sont datés des années 1398 à 1541 .
Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t. XII ,
1935, PP . 8 - 2 4 .
438. — Trois manuscrits liturgiques norbertins inconnus, conser-
vés à la Bibliothèque royale de Bruxelles .
Description de trois mss . : bréviaire plénier (no 8 544), de 1321 ; missel
fragmentaire du XIV° s . ( n o 8469) ; missel plénier du XV°-XVI° s . (n o 128) .
Analecta. Praemonstratensia, t . IX, 1933, p . 62-69 .
439. — Une conjecture à propos de la date et de l'auteur d u
Vita Gudile
Le Dilectissimo trahi Alberto de la phrase initiale de la Vita Gudila e
pourrait être identifié avec un membre du chapitre bruxellois, ayant vécu
à la fin du XI° et durant le premier quart du XII° siècle
. L'auteur appar-
tiendrait lui-même à la congrégation canoniale fondée par Lambert-Bal-
déric .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XIV, 1935, p . 98 -
Io1 .
440. — * Un « liber catenatus o dans la collégiale de Sainte-Gudul e
à Bruxelles .
Texte de l'acte daté de 1443, — aujourd'hui aux Archives de l'église
Sainte-Gudule, cart
. n° 1295, fol . 12 — aux termes duquel le chanoine
Jean Bont léguait au Chapitre de la collégiale un codex intitulé Guatozo-
lilos ou Speculum couscientiarum, oeuvre d ' un religieux de Groenendael ,
Arnould Geilhove de Rotterdam
.
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Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t . IX, 1932 ,
PP . 142-144 .
441. — * Un « Liber fratrum » du prieuré de Saint-Martin à
Louvain .
Extraits inédits des notes du Liber lratrum relatives aux années 1472 -
1482 .
Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t . VII, 1930 .
p . 43-96 .
442. LEHMANN (PAUL), * Zur Kenntnis der Schriften des Diony-
sius Areopagita im Mittelalter .
Complément aux recherches de M . Grabmann (Beitr . z . Gesch . d . Christi.
Altertums u . cl . byzant . Lit ., Festgabe Alb . Ehrhard, Bonn, 1922) sur le s
traductions médiévales du pseudo-Denys l'Aréopagite . La confrontatio n
des citations qu'en font Hilduin, Hincmar et Jean Scot montre qu'elle s
offrent un texte quasi-identique chez les deux premiers, et notablement
différent de celui qu'en donne Jean Scot . Hilduin aurait établi, ou fait éta-
blir, sa traduction entre les années 825 et 8 35 .
Étude de la tradition du pseudo-Denys au cours du Moyen Age : appari-
tion de la ri e lettre (à Apollophanes) et de la douzième . Influence d'Hil-
duin sur les versions ultérieures . Extraits inédits d'un ms. du Ille s. —
Tableau des initia dans les différentes versions .
Revue Bénédictine, t . XXXV, 1923, p. 81-97 .
443. LESNE (E .), L'indominicatum dans la propriété foncièr e
des églises à l'époque carolingienne .
Étude sur l'emploi de divers dérivés de dominus dans la langue du droit
privé . « Une nuance de sens qui répond à un régime économique propr e
à l'époque carolingienne et qui disparaît après elle s'attache à ces forme s
dominicatus, dominicatum, indominicatus, indosninicatum, et parfois d ' ail -
leurs aussi à dominicus, dominicum . Il faut entendre que le bien ainsi désign é
est placé immédiatement aux mains du maître, qu 'il est en sa possession ,
en sa jouissance . L'indominicatum s'oppose ainsi à un autre usage fait du
droit de propriété . i> Acceptions particulières dérivant de ce sens . Étude de
nombreux exemples .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVII, 1931, p. 74-85 .
444. LEVisoN (WILHELM), Zu den Gesta abbatum Fontanel-
lensium .
Coup d'oeil rétrospectif sur les travaux récents relatifs aux sources et
à la valeur des différents manuscrits . Étude du caractère de l'ceuvre :
c'est, en Occident, la première véritable Histoire d'une abbaye, et no n
plus seulement l'histoire des abbés successifs . On voit s'y manifester l'in-
fluence de la renaissance carolingienne . Les sources : souvenirs de lectures ;
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exemple du Liber Pontificalis, Utilisation de pièces d 'archives . L ' auteur
semble avoir été le disciple d ' Hardvin (t 8xr) . Remarques sur la langue :
grammaire ; emploi de l'accusatif absolu (p . 248) ; vocabulaire : mots grecs ;
influence de Libri glosarum (p, 248-250) ; influence de la langue des di-
plòmes : ills au sens de l ' article des langues romanes (p . 26o-z6r) .
Revue Bénédictine, t . XLVI, 1934, p. 241 - 264 .
445. LINDEMAN (HENRI), O . S . B ., * Een tractaat over de Over-
weging van 's Heeren lijden aan Hendrik van Calcar toege-
schreven .
Vie et oeuvres d'Henri de Calcar. Attributions douteuses (notammen t
la Theorie metrica, qui figure sous son nom dans un ms
. de Berlin) . Le s
manuscrits ; titres sous lesquels le traité y apparaît . Édition de l ' Informa-
tie naeditacionis de Passione Domini d 'après deux des cinq mss
. mentionnés ,
au XVe s ., dans la bibliothèque des Chartreux d'Erfurt .
Ons Geestelijh Eri, t . VII, 1933, p . 62-88 .
446. * Fragment eener onuitgegeven Kloosterkroniek uit de
XIIe eeuw .
Le ms . T'ib . G . XI du British Museum contient au ff
. 170-171 un fragment
originaire de l'abbaye d'Egmond de la Chronique d'Oostbroek
. L'écritur e
est de la lin du XII° ou du début du X111° siècle ; les événements rapporté s
se placent au début du XII e siècle, sous les abbés Ludolf et Herwold ; le
fragment édité ici donne des détails intéressants sur la vie d 'une abbaye
du XII° siècle .
Ons Geestelijh Eri, t . I, 1927, p . 180-191 .
447. — * S . Hildegard en hare nederlandsche vrienden .
Étude des rapports de Sainte Hildegarde avec ses contemporains de s
pays-Bas du Nord et du Sud, notamment avec Guibert de Gembloux e t
avec l ' abbaye de Villers
. Quelques extraits inédits (notamment du Liber
Vitae Meritorumn, fin du XI I e s ., originaire de Villers, aujourd ' hui à l ' abbaye
bénédictine de Termonde) .
Ons Geestelijh Erf, t . II, 1928, p . 128-160 .
448. LOGEMAN (H .), Beghini en Boches .
L ' analogie proposée par M
. Leenen semble peu probante .
Leuvensche Bijdyagen., XXIe jaargang, 1929 130, PP
. 7 0 -
71 .
449. — The Etymology of the name Béguine .
Étude philologique de la question . Les étymologies d'autrefois (p . i13-
115) . Béguine rapproché de to beg et de beggar (p . 115)
.
Béguine dérivé
de sainte Begge (p . 117-11g) ; de Lambert li Beges (balbus) (p . 119 sqq.) :
ii i
mais le passage « quia balbus erei a manque dans la Vila ndiliae et, clans u n
ms. de la Bibi . de Luxembourg (cf . Greven, Die An/linge der Begliinen, 1912) ,
a été ajouté après coup! Lambert li Beges = Lambertus Hereticus (p . 125) .
Explication de l 'altération de Albiganses en Beghini .
Leuvensche Bijdf'cagen, XX e Jaargang, 1928, p . 110-137.
450. LONGPRÉ (EPHREM), O . F. M., '' Le ms. 139 de la cathédrale
de Valencia. Etude sur les réportations de Duns Scot .
Description du fns . ; comparaison avec les autres mss . du Docteur fran-
ciscain ; chronologie de ses leçons (1302-1305) ; édition de textes, en par-
tie inédits . Classement des mss . connus : conclusions
. Importance histo-
rique du ms . 139 de Valencia.
Revue néo-scolastique de Philosophie, t . 36, 1934, p. 437-
458 .
451. — * Quaestiones disputatae du B . Gauthier de Bruges .
Notice sur la vie et les écrits du B. Gauthier de Bruges (1225 ?-r3o7) ,
disciple immédiat de S . Bonaventure . Édition des Questions disputées, iné-
dites, d ' après les quatre mss . connus . Table des auteurs cités (p . 239) .
Les Philosophes Belges (textes et études) . Collection pu-
bliée par l'Institut supérieur de philosophie de l'Universit é
de Louvain, t . X, 1928, X
-243 pp .
452. — * Questions inédites de Maître Eckart, O . P., et de Gon-
zalve de Balboa, O . F. M .
« Les plus anciens témoins jusqu'ici connus de l'enseignement eckar-
dien à Paris n (1300-1302), édités d 'après le ms. 1071 de la bibliothèqu e
municipale d'Avignon .
De Maître Eckart, Utrunz intelligere angeli, ut dicit oc/Muon, sit mon
esse ; Utrunz in Deo sit idem esse et intelligere .
De Gonzalve de Balboa : Utrunz Ictus Dei in /sa/na sit nobilior ejnsdilec-
tlone in via .
Revue néo-scolastique de Philosophie, 29e année, 1927
(— 2e série, 4me année), p . 6g-85 .
453. LOT (FERDINAND), Du régime de l'hospitalité .
Sens de nzancipium dans la Lex Burgundionuni (p . 981-983) ; critique
de l ' interprétation de Ernst Mayer (Goetting. gel . Anzeigen, 1903, p . 204
-
205) d'après laquelle nzancipiune signifierait les colons aussi bien que le s
serfs proprement dits . Sens de senatores (p . 989, note 2) ; de tara et de tara,
manni (pp . 996-997 et notes) ; de sors (p . 998) . Les snillenarii goths qu i
paraissent dans une lettre de Théodoric sont sans doute des officiers, et
rien «n 'oblige à voir en eux des propriétaires fonciers ne détenant qu'un e
mil/ma ~~ (p . 1003) . « Il n'est pas moins erroné d'affirmer que le lot de l'hôte
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barbare était appelé condama n (p . 1004) ; condama désignerait (Cassiod . ,
V, zo et zr) une subdivision militaire (p . 1005) . Note sur militare et mili-
tia (pp . zoo6 et 1oo8, notes) : ce dernier terme s'entend du service de l'État
en général .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . VII, 1928, p . 975 -
IOII .
454 , — Le jugule, le manse et les exploitations agricoles de l a
France moderne .
« Le jugum, comme le manse, est dans un rapport évident avec un certai n
revenu foncier ; . . . le manse est donc une division officielle comme le jugum .
. . . On se trouve amené à supposer que le manse est, en Gaule du moins ,
sous un autre nom, la continuation du jugum ou caput romain, dépouillé,
au cours des siècles, de son aspect fiscal, de son caractère public, sauf e n
de rares circonstances. ï> Essai d'évaluation d'après les statistiques agricole s
modernes .
Mélanges d'Histoire offerts d Henri Pirenne, Bruxelles ,
Vromant, 1926, t . I, p. 307-326 .
455. — Le serment de fidélité à l'époque franque .
Critique de la thèse défendue par M . Aug . Dumas dans son mémoire :
Le serment de fidélité et la conception du pouvoir du I°T au 1X6 siècle (Revu e
historique de Droit, 1931) . Note sur le sens de dominus qui, au VIIle s . ,
n'est plus qu'une formule et a tout-à-fait perdu son sens ancien de maîtr e
d'esclaves (p . 572) . Différentes interprétations proposées pour le sens d e
homo ; on peut le traduire par sujet (p . 574-575) . Sens de vassus : réfutation
de la thèse d'après laquelle il n ' avait pas encore en 757 le sens techniqu e
qu'il reçut dans la suite et désignait simplement un homme (libre ou esclave )
au service d 'autrui (p . 576) . Ni senior ni dominus ne pouvaient impliquer
en 876, pour les gens instruits, aucune manifestation de «patronat ï> (p
. 579) .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XII, 1933, p.
569-582. — Cfr no 216 .
456. LoTTIN (Dom ODON), O . S . B., * Alexandre de Halès et la
e Summa de anima u de Jean de la Rochelle .
Après avoir examiné les arguments apportés par Minges (Franzishanische
Studien, III, 1916, p . 367-372) en faveur de l ' antériorité de la Somm e
théologique d'Alexandre, qui sont loin d'être convaincants, l ' auteur montre
par des parallèles que le texte de Jean de la Rochelle a été utilisé dans l a
Somme théologique dite d ' Alexandre . Textes inédits .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . II, 1930 ,
p . 396-409 .
457• -- * Alexandre de Halès et la « Summa de Vitiis e de Jean
de la Rochelle .
Quelques confrontations de textes (notamment un extrait cle la Summ e
de vitiis, inédite) montrent qui en rédigeant la seconde partie de sa Somm o
théologique, Alexandre de Hales utilise et, en maints endroits, transcri t
la Summma de vitiis de Jean de la Rochelle .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . I, 1929 ,
p . 240-243 .
458. — Chronique de Théologie médiévale . Saint Albert le Grand .
Une rubrique de cette chronique concerne les écrits de saint Albert l e
Grand : elle rappelle les travaux récents qui ont enlevé à Albert diverse s
oeuvres apocryphes, et les découvertes qui lui ont restitué divers traités .
Elle mentionne aussi les recherches portant sur la chronologie des écrit s
d'Albert .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . V, 1933 ,
P . 423-4 2 7 .
459. — * La composition hylémorphique des substances spiri-
tuelles . Les débuts de la controverse .
La question est étudiée d'après les textes inédits de Roland de Crémon e
(premier maître dominicain de Paris, 1229-1230), de son successeur Hugues
de S .-Cher (1230-1235), du chancelier Philippe, d'Odon Rigaud . Édition d e
ces textes .
Revue néo-scolastique de Philosophie, 34e année, 1932
(= 2e série, 9e année), p . 21-41 .
460. — * La connexion des vertus avant saint Thomas d'Aquin .
Historique de la question chez les Pères, puis chez les scolastiques :
s de 1150 h 1215, la connexion des vertus est admise sans distinction par l a
presque totalité des théologiens. Avec Godefroid de Poitiers (vers 1215) ,
la distinction s'établit entre les vertus acquises et les vertus infuses, et l a
théorie entre dans des voies nouvelles o . Textes inédits de Simon de Tournai ,
Pierre de Capoue, Étienne Langton, Prévostin de Crémone, Pierre Lombard ,
anonyme du ms . de Douai 434, Godefroid de Poitiers, Hugues de Saint -
Cher, le Chancelier Philippe, Odon Rigaud, Jean de Limoges . Les textes
de ces deux derniers maîtres, très apparentés, sont édités en appendice, avec ,
pour le premier, les variantes d'un second ms .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . II, 1930,
p. 21-53 .
461. — '' La pluralité des formes substantielles avant sain t
Thomas d'Aquin . Quelques docilments nouveaux .
Textes inédits de Roland de Crémone, du Chancelier Philippe, de jean
de la Rochelle, de Hugues de S .-Cher (?) et d'un anonyme (manuscrit d e
Paris, Bibl . nationale, latin 3804 A) .
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Revue n6-scolastique de Philosophie, 34e année, 1932 ( =
série, 9e année), p
. 449-46 7 .
462. — La a Summa Sententiarum e est-elle postérieure aux Sen-
tences de Pierre Lombard ?
La confrontation de trois séries de textes relatifs au libre arbitre, et qu i
offrent l'avantage d'avoir leur parallèle dans le de Sacrwzentis de Hugue s
de Saint-Victor permet d 'établir : r) que la Summa sententiarum est pos-
térieure, non seulement au de Sacrmnentis, mais encore aux Sententiae
divinitatis ; elle date donc de 1141 au plus tôt, et ne peut donc être l'oeuvre
du Victorin .
2) qu 'il y a parenté littéraire entre la Summa et les Sentences, et qu e
l'ceuvre du Lombard est antérieure à la Summa .
Revue néo-scolastique de Philosophie, 28e année, 1926 (=
2 me série, 3 e année), p. 284-302 .
463. — * La syndérèse chez Albert le Grand et saint Thomas
d'Aquin .
L'auteur cite des textes de Richard Fissacre, professeur à Oxford de 123 8
environ à 1248 ; il note des variantes au texte de l'édition de Toulouse,
1649, des Commentaria in IV libres Sententiarum de Pierre de Tarantais e
(Innocent V) .
Revue néo- scolastique de Philosophie, 3ome année, 192 8
(= 2e série, 5 e année), p . 18
-44 .
464. — * La Syndérèse chez les premiers maîtres franciscains
de Paris .
lstude de l'influence du Traité du chancelier Philippe sur Alexandre d e
Halès, jean de la Rochelle, Odon Rigaud et saint Bonaventure . Textes
inédits de Jean de la Rochelle et de Odon Rigaud .
Revue néo-scolastique de Philosophie, 29me année, 192 7
(= 2e série, 4 e année), p . 265-291 .
465. -- * L'authenticité de la a Summa s d'Étienne Langton .
La chronologie, la confrontation des textes (extraits inédits) dont un e
source unique peut expliquer la parenté, l ' examen du style et des doctrines
nous inclineront à placer la Summa avant les Quaestiones et à douter —
malgré l'indication du ms
. de Bamberg 136 — de son authenticité .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . I, 1929 ,
P . 497-50 4 -
466. — * L'authenticité du de Potentiis Animae d'Albert le Grand .
Si la tradition manuscrite est favorable à un certain Albert — Albert
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d 'Orlamünde ? —, la critique intente nous défend d'y voir Albert le Grand . »
Édition de textes .
Revue lido-scolastique de Philosophie, 32e année, 1930
2me série, 7e année), p . 321-338 .
467. — * Le créateur du Traité de la Syndérès e
Analyse du Traité da à Philippe, chancelier de Paris (t 1236), et qu'il
fait vraisemblablement situer peu d'années avant sa mort . Cette analyse
est suivie (pp . 208-222) de l'édition du Traité .
Revue lido-scolastique de Philosophie, 29me année, 192 7
(= 2 e série, 4e année), p . 197-207 .
468. — * Le droit naturel chez saint Thomas et ses prédéces-
seurs .
Étude de la notion de droit naturel chez les décrétistes, chez les théolo-
giens précurseurs de saint Thomas et chez saint Thomas lui-même
. Extrait s
inédits de jean de Faenza (Sunzma, vers 1171), de Simon de Bisiniano
(Summe, vers 1171), de Sicard de Crémone, de Jean Hispanus (Summe
Li-psiensis, 1185-86), de Huguccio de Ferrare (Sumnza, vers 1187), de
Johannes Teutonicus, (Glosse ordinaria, terminée après 1215) et d'Albert
le Grand
. Différentes acceptions de jus naturae et de jus naturale (= lex
naturalis chez Alexandre de Halìs), Sens de ratio (= droit naturel spécifi-
quement humain, selon Huguccio), opposé à sensualitas (= appétit sensitif) .
Chez S . Thomas, l'idée de droit subjectif s'exprime par les ternies de lici-
tunz et de potestas (cf . t. II, p . 354) . Rapports de la loi naturelle avec la syn-
dérèse .
Ephemerides Theologicae Lovanienses, t . I, 1924, p . 369-
388 ; t . II, 1 9 25, pp . 32 -53 et 345-366 ; t . III, 1926, p . 155 —
176 .
469. — * Le libre arbitre au lendemain de la condamnation de
1277 .
Étude des premières réactions que la condamnation des 219 propositions
condamnées par l'évêque de Paris, Étienne Tampier, a provoquées dans
les écoles, sur la question du libre arbitre .
Textes inédits de Pierre de Falco, Guillaume de Hothun, Richard de
Mediavilla .
Revue lido-scolastique de Philosophie, tome 38, 1935, p .
213-233 .
470. — * Le problème de 1'« Ignorantia ìurìs » de Gratien à
saint Thomas d'Aquin .
Deux groupes d'écrivains ont été amenés à s'intéresser à ce problème :
les décrétistes ; les théologiens . Parmi les textes des premiers, on trouvera
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ici des extraits inédits de la Summe Coloniensis (1169-1170) (ms
. de Bam -
berg), de la Summa I ipsicnsis (vers 1186), et de Huguccio de Ferrare
(vers 118o) . Les théologiens dont l'auteur cite des extraits inédits sont :
Simon de Tournai, Prévostin de Crémone, Jean de la Rochelle, S . Albert
le Grand, Odon Rigaud, les auteurs du Commentaire des Sentences de
Paris B. N . lat . 16407 et B . N . lat
. 3681, et Humbert de Prouille .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . V, 1 933 ,
p . 345-368 .
471. — * Le prologue des Gloses sur les Sentences attribuées à.
Pierre de Poitiers .
Complément à l'édition de ce prologue (Recherches de Théologie ancienn e




nat . lat . 14423 . Quelques rapprochements .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VII, 1935 ,
P . 7 0 -73 .
472. — * Les débuts du traité de la prudence au moyen âge .
Au XII e siècle, le traité de la prudence est encore, peut-on dire, inexis-
tant > . Les théologiens lui consacrent tout au plus quelques Iignes, et c e
n'est qu 'avec Guillaume d ' Auxerre (vers 1zzo) que l 'on se préoccupe d e
scruter quelque peu le concept de prudence, L'enquête commence don c
avec lui et s'arrête à S . Thomas d' Aquin . Elle s'appuie sur des textes inédit s
de Guillaume d ' Auxerre, du Chancelier Philippe (dont la terminologie est
encore flottante : il ne distingue pas l'electio du consensus), d'Albert le Gran d
(Somma de bone ; cours inédit sur l ' Éthique ù Nicomaque) .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . IV, 1932 ,
p . 270-293 .
473• — * Les premiers linéaments du traité de la syndérèse au
moyen âge .
Le mot syndérèse, introduit par S, Jérôme dans la littérature occidentale ,
ne reparaît que vers 1175, chez le canoniste Simon de Bisiniano, chez l e
théologien Pierre de Poitiers, et chez un anonyme, dans un texte ici édité
d'après le ms
. Vat . Pelat . lat . 328, fol . 3z v . Le premier exposé sur la syndé-
rèse se trouve dans le ms. lat . 14 .556 de la Bibliothèque nationale de Paris ;
il n' est pas d'Étienne Langton, comme le titre le ferait supposer, mais bien
d'un maître de Godefroy de Poitiers ; celui-ci aussi reprend la question
.
Son exposé permet de rétablir le texte du ms . 14
.556 là où il est inintelli-
gible
. L'auteur poursuit son enquête jusqu 'en 1235, et traite en passant
du problème du texte authentique de la Summe d'Étienne Langton
.
Revue néo-scolastique de Philosophie, 28me année, 1926
(= 2 e série, 3 e année), p . 422-454 .
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474• — * Les ramifications des vertus cardinales avant S . Tho-
mas d'Aquin .
Étude des progrès réalisés au point de vue de la classification des vertus ,
depuis les nomenclatures des maîtres du XII e siècle, qui s'inspirent d e
Macrobe et de Cicéron, jusq u 'à la distribution en trois classes, due à S . Tho -
mas, des vertus gravitant autour des vertus cardinales . Textes inédits.
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934 ,
p . 88-94 .
475. — * Les Traités sur l'âme et les vertus de Jean de la Rochelle .
Comparaison du Tractatus de diu.isione inultiplici potentiarum anim e
et de la Summe de anima . Le Tractatus est antérieur à la Summa ; d u
rapprochement des deux textes (la Summe d'après le ms . 39 de laBibliothèqu e
communale de Bruges), on peut risquer deux hypothèses : Jean de la Ro-
chelle aurait utilisé le Tractatus dans sa Summe ; ou bien il est l'auteur des
deux ouvrages, dont les différences s'expliquent par son évolution spiri-
tuelle ; il se peut que le renouvellement (1231) des interdictions portées
contre Aristote ait aussi agi sur jean de la Rochelle .
Revue néo-scolastique de Philosophie, 32 me année, 1930 ,
(= 2 e série, 7 e année), p
. 5 -3 2 .
476. — Le traité sur le péché originel des a Questiones Preposi-
tini D .
Confrontation du tractatus sur le péché originel du ms . du Paris 'Taz.
1708 (où il figure entre deux groupes de questiones, sous le titre commun de
Questiones Prepositini Gancellarii Parisierzsis) avec la Somme théologique ,
rouvre authentique de Prévostin . Cet opuscule date de 1170-118o environ ;
on y relève l'influence de Nicolas d'Amiens, qui se rattache à l'école d e
Gilbert de la Porrée, et à celle d'Abélard . Prévostin de Crémone reste étran-
ger à cette tradition et ne peut être l'auteur du Tractatus .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934 ,
p . 416-422 .
477. — * Le tutiorisme du treizième sièle .
Textes des théologiens qui, du milieu du XII e siècle jusqu'à S . Thoma s
d'Aquin, abordent le problème qui prendra tant d'ampleur au cours de s
siècles suivants. Extraits inédits d'Étienne Langton, de Godefroid de Poi-
tiers, de Guillaume d'Auxerre, de Jean de la Rochelle, de Roland de Cré-
mone, d'Hugues de Saint-Cher, de Richard Fishacre, d'Albert le Gran d
et d'un anonyme (Paris, Bibi . Nat . lat . 14726) .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . V, 1933 ,
p . 292-30I .
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478. — * Liberté humaine et motion divine . De saint Thomas
d'Aquin â la condamnation de 1277 .
Étude des principaux théologiens qui ont occasionné ou provoqué l a
condamnation de 1277 . Saint Thomas (sens de arbitriunx, tantôt prépara-
tion immédiate du choix, tantôt identifiée à ce choix, electio) ; Gauthier
de Bruges ; Siger de Brabant (Quaesiiones super Picysicarn, texte inédit
extrait du Clm . 9559) ; Gérard d'Abbeville (texte inédit, extrait . du Vat .
lat . 1015) ; Albert le Grand ; de nouveau S . Thomas d 'Aquin ; Henri de Gand .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VII, 1935 ,
pp . 52-69 et 156-173 .
479. — * L'identité de l'âme et de ses facultés pendant la pre-
mière moitié du XIII e siècle .
L'auteur examine la diffusion de ce thème de l'augustinisme pré-thomiste
chez Guillaume d'Auxerre, Hugues de Saint-Cher, Guillaume d'Auvergne ,
le Chancelier Philippe, Alexandre de Hales, l'auteur anonyme de la questio n
de Vat
. lat . 782, fol . 181v, Jean de la Rochelle, Odon Rigaud, l'auteur ano-
nyme d'une question enchâssée dans les oeuvres du précédent (ms . Toulouse
737, f. 243*) et enfin Albert le Grand
. Nombreux extraits inédits .
Revue néo-scolastique de Philosophie, t . 36, 1934, p . 191-
210 .
480 . — * L'influence littéraire du Chancelier Philippe sur le s
théologiens préthomistes .
Confrontation de textes inédits du Chancelier Philippe avec ceux de s
maîtres franciscains (Jean de la Rochelle, Odon Rigaud) ; cisterciens (Johan-
nes Lemoviensis = Jean de Limoges [1250] ) ; dominicains (Albert le
Grand)
. Étude de l' influence directe et médiate du texte du Chancelier
.
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . II, 1930 ,
p. 311-326 .
481. — Notes sur les premiers ouvrages théologiques d'Albert l e
Grand .
a) Le traité De natura boni : ses sources ; il semble qu'on doive le situe r
plus près de 1235 que de 1240 .
b) Les Commentaires sur les Sentences d'Albert le Grand et d'Odon
Rigaud : celui-ci étant antérieur à celui d'Albert, on devra le faire remonte r
un peu au-delà de 1245 . La Summa de creaturis d'Albert, utilisée par l e
Commentaire des Sentences d'Odon remonte aux environs de 1240 .1241 .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t. IV, 1932 ,
p . 73-82 .
482
. — * Pierre de Tarentaise a-t-il remanié son Commentaire
sur les Sentences ?
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Le Commentaire anonyme sur le second livre des Sentences, contenu dan s
le zns . Paris 13 . N. lat . 14 .307, comparé avec le Commentaire de Pierre d e
Tarentaise, apparaît comme une rédaction corrigée de celui-ci, à la suit e
des remarques de S . Thomas
. Tout indique que c'est Pierre de Tarentaise
lui-même qui aurait procédé à ce remaniement, entre 1267 et 1269 (extrait s
inédits) .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . II, 1930 ,
p . 420-433 .
483 . — * Quelques « Quaestiones » de maîtres parisiens aux envi -
rons de 1225-1235 .
Étude de quelques-unes des questions théologiques figurant dans les
deux premiers tomes du ms . de Douai 434 ; certaines sont anonymes, d'au-
tres portent une indication d'auteur, mais souvent très abrégée . Les ques-
tions appartiennent à Hugues dc Saint-Cher, Jean de Saint-Gilles, Étienne
Berout, Pierre Petit, Maitre Guy (= Guy d'Orchelles ?), Philippe le Chan-
celier, Pierre de Bar, Guillaume d'Auxerre, Maitre Guillaume (?), Maitre G .
(= Guérie de Saint-Quentin ?) Rubriques de 42 questions anonymes .
Exemple d'emploi de princi1' innz = iniroitus ou acecssus avant 125o ?
cf . p . Sr, note .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . V, 1933 ,
P . 79-95 .
484. — 'k Textes inédits relatifs aux dons du Saint-Esprit .
Documents illustrant un article retraçant l'histoire des opinions de s
théologiens sur la question, depuis Pierre Lombard jusqu'à saint Thomas .
On trouvera ici, souvent avec les variantes de deux ou trois mss,, les texte s
de Étienne Langton, Prévostin de Crémone, Godefroy do Poitiers, Guil-
laume d'Auxerre, Hugues de Saint-Cher, le Chancelier Philippe, Odo n
Rigaud, et enfin d'un Anonyme (ms . de Douai 434 I) de 1245 environ .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . I, 1929 ,
p . 62-97 .
485. — * Un commentaire sur les Sentences tributaire d'Odo n
Rigaud .
Le ms . Paris Nat . lat . 3424 (2e moitié du XIII e siècle) est presque entiè-
rement constitué par un commentaire anonyme sur les Sentences de Pierr e
Lombard . L'examen de cet ouvrage permet de le dater de 1250 environ .
Il est l'oeuvre d'un maître de second plan, qui démarque fréquemment l e
commentaire d 'Odon Rigaud . Quelques extraits .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VII, 1935 ,
p
. 402-40 5 -
486. — Un Commentaire sur l'Ethica vetus des environs de
1230-1240 .
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Le ms . de Paris Bibl . Nat . tai . 3804 A contient, en deux tronçons, de l a
même main, un commentaire, malheureusement incomplet, de l'Ethic a
vetus ; divers indices montrent que ce commentaire est la rédaction d ' un
cours professé, que le commentateur est probablement un maître de l a
Faculté des Arts, et qu ' il a rédigé ce cours aux environs de I230-1240 ;
la technique de son commentaire annonce celle des grands théologiens d u
milieu du XIII e siècle .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934 ,
p . 84-88 .
487. — Une question quodlibétique inconnue de Godefroid de
Fontaines .
Le ms . G 30 de l ' Université de Louvain, autrefois à l ' abbaye de Saint -
Jacques de Liége, et qui a appartenu à Godefroid lui-même, contient un
quodlibet différant des quatorze connus jusqu'à présent . L'examen de s
formules employées et des thèses défendues permet de conclure à son
authenticité .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXX, 1934, p . 852 -
859 .
488. — Un nouveau manuscrit fragmentaire de la Somme d'É -
tienne Langton .
Le ms . 402 (878) de Cambrai (anonyme) présente un traité des Sacrements,
identique à celui qu 'on trouve dans le ms . 130 de Bamberg sous l'incipit
n Susime magistri Steplcani Cantuariensis episcopi a, mais avec interversio n
de l'ordre des matières et omission de la seconde partie De iniaungendis
penitentiis . Cette partie manque aussi dans le ms. d'Oxford Laud . 80, et il
apparaît que c'est une addition au traité primitif, introduite par un copist e
ou par l ' auteur même de la Somme, lors d 'une seconde édition de so n
oeuvre .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . I, 1929 ,
P . 373-376 .
489. — * Un petit traité sur l'âme de Hugues de Saint-Cher .
La comparaison d ' un petit traité de anima (ms . Douai 434) dont l'auteur
n'est désigné que par l'initiale h ., avec le texte du Chancelier Philippe su r
la composition hylémorphique de l'âme montre que h . doit désigner Hugue s
de Saint-Cher . Importants extraits
.
Revue néo-scolastique de Philosophie, 34 e année, 1932
(-- 2 e série, 9e année), p . 468
-475 .
LOWE (E . A.), cfr ANDERSON (W
. J .) sub no 2 ; DE BRUYNE ,
(D . DONATIEN), sub n o 139 .
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490. LYNA (FRilm RIC), A propos d'un Évangéliaire de Muns-
terbilsen .
Un nouvel examen de l'évangéliaire permet à l'auteur de rejeter les con-
clusions de M. J . Gessler relativement à la date des différents textes qui s' y
trouvent . Les quatre évangiles ont été décrits et enluminés a Reichenau
au IX e ou au X e siècle ; le texte relatif à la fondation de Saint-Amour
a été écrit à. Munsterbilsen après 113o ; celui des serments vers la fin du
XIVe ou au début du XV e siècle ; mais rien ne permet encore de conclure
que 1'0fficium stellae ait été écrit à Munsterbilsen .
Paginae bibliographicae, t . IV, 1929, p . 1266-1268 .
491. — Aperçu historique sur les origines urbaines dans le comté
de Looz et subsidiairement dans la vallée de la Meuse .
Examinant la condition des différentes classes sociales pendant l'époqu e
domaniale, l'auteur relève les termes employés pour désigner les serfs labou -
reurs des domaines : servi, mancipia, censuarii, m.ansionarii, qu'il distingue
des servientes et des ninisteriales — non prébendés — ; synonymie de ce s
deux derniers termes dans le Liber o fficioruna ecclesie Leodiensis (1323 )
emploi de serviens (p . 35 ; cf . p . 91) . Définition de libertas : au sens strict ,
c ' est une franchise judiciaire (p . 4 .0-43) ; liber désigne les gens qui étaient
libérés de la juridiction ordinaire et étaient jugés par leurs pairs (p . 4:2
cf . p . 66, note), mais ne bénéficiaient pas nécessairement de l'affranchisse -
ment personnel. Notes sur burgus, burgensis (syn . de castrensis), sur villa
et oppidum (pp . 45 et 6o) ; sur villa et villicus ; au XI e s ., les ternies d e
villicus, judex, scisltetus étaient souvent synonymes (p . 64, cf . p . 69-70 )
judex, à Dinant, ne peut être traduit par échevin (p . 71) ; remarques su r
gula (p . 35), suburbium (p . 52, note), advena (p . 56), atrium (p . 63) ; merca-
tor n 'est qu'un nom générique pour désigner toute personne inconnue e t
présumée être en voyage pour affaires (p . 51) ; persistance du villicus jus -
qu'en 1363 à Wellen (p . 72) ; la bourgeoisie de Saint-Trond comprend e n
1227 des feodati, des ninisteriales, des hommes sui [abbatis] et des burgense s
valeur de ces différents termes (p . 90. 91) .
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t . LV, 1931 ,
p . 5-103 .
492. — De oorkonde van 1107 en het ontstaan van de stad
Luik .
Traduction néerlandaise et commentaire de cinq articles du diplôme .
Remarques sur le sens de domnus (signifiant n . s. la maison, mais aussi l e
terrain sur lequel elle est baffe), clonais claustralis, hereditas, judicium. fo-
rense (= jus civile), liber, mercator, publicus mercator, rusticus (= servais) ,
teloneumn, etc .




493. — * De Opstand der Steden tegen Lodewijk van Bourbon .
Un bref extrait du relief de 1470 à la Salle de Curange, relatif aux con-
fiscations de biens consécutives à la révolte contre Louis de Bourbon .
(Cf . d'autres extraits du même registre dans l'article de Paquay, Kerhom ,
ibid ., pp . 351 et 358-359) .
Verzanzelde 0 j5slellen, uitg . door den Geschied en Oud-
heidkundigen Studiekring te Hasselt, t . XI, 1 935, p . 2 9 2-
294 .
494. -- De Wording van den Adel .
L'auteur reprend les thèses esquissées dans son étude De Wording van de n
Adel in het Graafschap Loon (Bull . de la Soc . Scient . et litt . du Limbourg ,
t . 37, 1922, p . 21-28) et discute les thèses soutenues par M . Poncelet (In-
troduction au t . III des CEuvres de Jacques de Henaricourt, coll . in-40 de la
Coin . roy . d'Histoire, 1931) : est-il possible que J . de Hemricourt n'ait e eu
aucune idée de la condition juridique des personnes aux 11 e et 12 0 siècles ? »
Étude de l'emploi des termes miles et nobilis (pp . 165 sqq .), militia (pp .
166-167), nobiles, liberi, ministeriales (pp . 170-171) ; autres désignations de s
nobiles : nobilissianus, illustris, primatus, etc (pp . 1711et 182) ; sens du mot libe r
(pp . 173-174 et 181) ; il n'y a pas lieu de distinguer les nobiles des milites ;
le premier terme indique la profession, le second le rang social. I_es minis-
teriales (pp . 174 sqq .) . Dans le comté de Looz, il n'y avait en fait aucune
distinction entre nobiles et ministeriales : discussion de la thèse de MM .
Ganshof et Poncelet (pp . 176 sqq .) . Sens de faanilia (pp . 177 sqq . et 184 )
Le XIII' s . (1213, bataille de Steppes) voit s'achever une évolution au
terme de laquelle le mot ministeriales disparaît peu à peu, tandis que celu i
de miles devient un titre honorifique (p . 182) .
Verzamelde Opstellen uitg. door den Geschìed- en Oud-
heidkundigen Studiekring te Hasselt, t IX, 1 933, p. 1 59-
190 .
495. — De wording van het Eigenshof in het Graafschap Loon .
Remarques sur la terminologie en usage dans le comté de Looz : che z
Guillaume de Ryckel officiati, officiales, ministri sont souvent employés
comme synonymes de ministeriales ; serviens désigne le serf en général et
donc souvent aussi les ministeriales ; gazindius (huisgezinde, huisgenot)
semble plus particulièrement propre à l ' abbaye de Saint-Trond . Fidelis
(cf . fidelitatem facere) est plus difficile à définir, mais est aussi employ é
pour désigner les ministeriales . Emploi de homo, homo noster, satellitis, vas-
salins, miles, farnulus, liber .
I3ijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . I, 1922 /23 ,
p
. 241-262 .
496. — Les e homines de Casa Dei » du très ancien droit liégeois .
Observations sur l'article de M
. F .-L. Ganshof paru sous ce titre dans la
Revue belge de Philologie et d 'Histoire, t . I, 1922, p . 303-316 . Notes sur le
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sens de nobiles, izornines de casa dei, liberi . « Au XIII c siècle, . . . la vieill e
expression de casa dei avait . . . perdu sa signification première de femilia .
Leodium, t . XVII, 1924, p . 34-38 .
497. — Les a Liberi » et les a Nobil.es D .
Observations sur la théorie développée par M . Fr .-L . Ganshof dans son
ouvrage sur les ministeriales en Flandre et en Lotharingie . Étude du sen s
du mot liber a le sens classique attribué au terme nobilis prête à son tour
à des doutes n .
Leodium, t . XIX, 1926, pp. 85-9 1 ; 95-102 .
49 8 . — Les Liberi au Moyen Age .
1 . Le premier sens du mot liber : étude du sens exact du mot, surtou t
d'après les chartes de l'abbaye de Saint-Trend . (938-1241) ; on voit que le s
serfs d ' église désignés par le nom de liberi, par opposition à la familier servi -
lis, s'en distinguent surtout par l'exemption de la juridiction de l 'avoué .
II. Serfs d'église et ministeriales : s'ils avaient la même condition juridi-
que, il n ' en était pas de même de leur situation sociale.
III. Les actes de servage . L'étude de chartes de l'abbaye de Munster-
bilsen, celle de io6o notamment, montre que le mot liber désignait a de s
personnes échappant à l'autorité domaniale et dotées de certains privilèges n ,
mais «n ' impliquait pas une libération complète . » (cf . libere possidere, eccle-
sie nostre libere satinantes, bene ficiunz tenere de mannt liberali, etc .) .
Leodium, t . XV, 1922, pp. 64-68 ; 74-80.
499 . MAGER (D . ALOIS), Der NOYA HAOHTIKOL ' bei Aristo-
teks und Thomas von Aquin .
Exégèse du passage sur l'esprit pathétique périssable (flepi ,/ruxiig, III ,
43oa, 24-25) ; il s ' agit de l 'inlellectus in accu, et non de 1'intellectus possibili s
ou de 1'inlellectus agens . Raisons qui expliquent comment S . Thomas a com-
mis une erreur d'interprétation .
Revue uêo-scolastique de Philosophie, t . 36, 1934 P . 263-
274 .
MAGNETTE (F .), cfr GANSHOF (F .-L .) sub n e 255 ,
500 . MANDONNET (PIERRE), O. P., Albert le Grand et la e Philo-
sophia pauperum » .
Résumé et mise au point des derniers travaux sur la question
. Étud e
des fragments récemment découverts par Pelster . Comme il y est question
d'un quidam sociovum nostrorum,on ne peut dater cet ouvrage que des années
où Albert se préparait à la maîtrise (1240-1244)_ Le titre authentique es t
Conzpendium de negotio naturali ; cet ouvrage était un abrégé des cinq pr e
miers traités d ' Albert sur les questions naturelles, mais c'est surtout comm e
manuel de philosophie que le Compendium connut un grand succès . Le der-
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nier paragraphe est une réponse à une vive attaque et semble viser Roge r
Bacon .
Revue n , (o-scolastique de Philosophie, t . 36 , 1934, p . 230 -
262 .
501. — Gilles de Lessines et son e Tractatus de Crepi..tsculis n .
Un des addenda restés manuscrits aux Seriptoree Ordinis Praedicatortun
d'Eckard mentionne l'existence d'un ms. de la bibliothèque des Frères
Prècheurs de Bologne contenant un Tractatus de Crepusculis, dont le style
est semblable à celui du De concordia terporum : ces deux écrits répon-
draient bien à la notice de la Tabula Scriptorum Ordinis Praedicatoru-m
(1312) : a /Aura scripsit de astrologie a, corrigé plus tard en theologie .
Revue néo-scolastique de Philosophie, 22 e aimés, 1920,
p . 190-194 .
502. — 'k La canonisation de saint Thomas d'Aquin 13 17-1 32 3 .
Histoire des démarches faites à l'occasion de la canonisation de saint
Thomas ; les biographies écrites à. cette occasion ; leurs éditions . L' édition
monumentale des oeuvres de S . Thomas acquise par Jean XXII pour l a
bibliothèque pontificale en 1317 (p . 43-44) . Textes inédits ou difficilemen t
accessibles (p
. 33, note et 35, note) .
Bibliothèque thomiste, III, Mélanges thomistes publiés pa r
les Dominicains de la Province de France à l'occasion du Vie
centenaire de la canonisation de saint Thomas d'Aquin (18
juillet 1323), Le Saulchoir, Dain (Belgique), Revue des Scien-
ces philosophiques et théologiques, 1923, pp. 1-48 .
503. MANSION (A .), Note sur les traductions arabo-latines de l a
Physique d 'Aristote' dans la tradition manuscrite .
L ' auteur reprend l ' examen du ms
. Bibl . Nat . lat . 16 .141 donnant le tra -
duction latine de la Physique d ' Aristote en trois colonnes parallèles . Los
dénominations translatio prima et translatio secunda s'appliquent non pas
aux versions de Michel Scot et de Gérard de Crémone, mais à la versio n
gréco-latine et à celle de M
. Scot . Origine des lacunes de cette version .
La version de Gérard est indépendante et antérieure à celle de M . Scot et
de ses continuateurs
.
Revue néo-scolastique de Philosophie, t . 37, 1934, p . 202-
218 .
504. — Sur le texte de la version latine médiévale de la Méta -
physique et de la Physique d'Aristote dans les éditions de s
Commentaires de saint Thomas d'Aquin .
Relevé de quelques fautes typiques, particulièrement dans les édition s
récentes de S
. Thomas
. Cas de contamination de la translatio velus (XII"
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siècle) et de la Iranslalio nova. (Guillaume de Moerbeke) . Utilité d'une éditio n
critique de toutes les versions latines de traités d'Aristote (dans le Corpus
philosophorum Medii Aevi en projet) .
Revue néo-scolastique de Philosophie, 34e année, 1932 (== 2e
série, 9e année), p . 65-69 .
505 . MARTIN (RAYMOND M .), O. P., * La controverse sur l e
péché originel au début du XIVe siècle . Textes inédits .
Textes, pour la plupart inédits, relatifs à la question du péché originel ;
on y voit s'affronter trois tendances : l'Augustinisme, le Thomisme, le cri-
ticisme, représentées par Henri de Gand, Hervé de Nédellec, Durand d e
Saint-Pourçain . La première partie du volume, réunit les textes relatif s
à la polémique contre Henri de Gand ; la seconde, ceux qui ont trait à l a
controverse avec Durand de Saint-Pourçain . Outre les écrits des auteur s
cités ci-dessus, le présent volume en contient de Robert de Collotorto, d e
Jacques de Metz, de Pierre de la Palu, de Jacques de Lausanne, de jean d e
Naples, ainsi qu'un extrait du commentaire sur les Sentences d'un anonyme ,
chaque pièce est précédée d'une notice (auteur, contenu et genre littéraire ,
sources, date, tradition manuscrite, etc .) . Tableau chronologique dos muvres
et extraits publiés (p . 402) . Tables.
Spicilegium sacrum Lovaniense . Études et documents ,
fascicule Io . Louvain, 1930, 8 e , XVI-428 pp .
5o6 . — La question de l'unité de la forme substantielle clans l e
premier collège dominicain ti. Oxford (1221-1248) .
Examen de la doctrine professée par les Préthomistes du collège domi-
nicain d ' Oxford . Robert Fishacre (j 1248) n ' a pu prendre position contre
Thomas d'Aquin, encore étudiant, et les développements consacrés au 1 :P,
livre des Sentences de Pierre Lombard, distinction XXV o (édités ici d 'après
deux mss . de Londres et d'Oxford) montrent qu ' il se refuse à. trancher
le débat .
Revue Wo-scolastique de Philosophie, 22e année, 1920, p .
107-112 .
507 . — * L'immortalité de filme d'après Robert de Melun
(-r 1167) .
Aperçu sur la façon dont la question a été envisagée chez les Pères et
chez les auteurs antérieurs à Robert, Celui-ci est demeuré très personne l
dans l'utilisation de ses sources, et l'on ne rencontre nulle part de simple s
citations ou des emprunts littéraux . En appendice, le texte (cap . IX-XV
des Sentences) est édité d'après les trois meilleurs des cinq mss . qui renfer-
ment cette partie de l'oeuvre de Robert ; des notes renvoient aux sources .
Revue néo-scolastique de Philosophie, t . 36 , 1934, p . 128-1 45 .
5o8 . — * L'oeuvre théologique de Robert de Melun .
1.26
Éléments de biographie . Étude des ouvrages de Robert : Questions de
divina pagina, Questiones de Epistolis Pauli, les deux livres de Sentences
.
Classement des manuscrits ; questions de priorité et d'authenticité
. L'au-
teur estime que la rédaction développée des Sentences (mss . du groupe B )
est originale ; les mss . du groupe A ne sont qu ' un abrégé du texte primitif ,
oeuvre vraisemblablement d'un disciple de Robert de Melun . Recherche
des sources . Place occupée par Robert au point de vue chronologique e t
au point de vue doctrinal dans les écoles du XII e siècle . Quelques extrait s
inédits .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XV, [1914]-192o, p ,
456-489 .
509. -- * Notes sur l'ceuvre littéraire de Pierre le Mangeur .
Sa biographie . Ses oeuvres . Discussion de certaines attributions
. L ' auteu r
croit authentiques les Allegoriae . s Jusqu'à nouvel inventaire, il n'est plu s
permis de parler d'un commentaire de Pierre le Mangeur sur les Sentences
de Pierre Lombard
. Nous en possédons une introduction, un prologue ,
rien de plus
. Il serait même permis de poser la question d ' authenticité . n
Indications sur le de Pœnitentia, le traité de Confessione, le de .Eucaristia ,
les citations de Pierre le Mangeur par ses contemporains
. Description et
extraits inédits de manuscrits.
Recherches de Théologie ancienne ei médiévale, t . III, 1931 ,
p . 54-66 .
510.
— * OEuvres de Robert de Melun, tome I : Questiones de
divina pagina, texte inédit .
Introduction : esquisse biographique ; les oeuvres de Robert (f 1167) ;
les deux rédactions des Sentences : l'abrégé doit être attribué à un autre
auteur, vraisemblablement disciple de Robert
. Les manuscrits ; les éditions .
Description du ms
. unique (Paris, Bibl .nat .lat . 1977) des Questiones de divin a
pagina . Remarques sur l 'orthographe (p . XXIX) . Évolution de la Questio
considérée comme genre littéraire
. Questio, lectio et disputatio . Sources .
Date de composition (entre n43 et 1147) . Édition du texte
. Tables (des
auctoritates par initia ; des citations, etc
.) .
Spicilegium sacrum Lovaniense, Études et documents, fas-
cicule 13 . Louvain, 1932, 80, LII-88 pp .
511. — Travaux récents relatifs à la 'faculté des arts aux XIII e -
XIVe siècles .
Revue des travaux récents sur les livres servant de base à l'enseignemen t
à la Faculté des Arts de Paris au XIII e siècle ; noms de maîtres ; édition s
d'oeuvres de Siger de Brabant, Boèce de Dacie, Henri Bate de Malines .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXXI, 1 935, p . 359-
368 .
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512 — * Un texte intéressant de Robert de Melun (Sententiae ,
libr . II, part . 2, cap. CXCVII-CCXIII) .
La découverte de ce texte, que l'auteur publie d'après le ms
. de Saint-
Orner 121, (fin du XII0 s.), permet d'établir que la rédaction abrégée de s
Sentences n'est pas l'oeuvre de Robert de Melun .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVIII, 1932, p . 313-
32 9 .
513 . — Martyrologium e codice Basilicae Vaticanae nunc
primum editum .
Edition du Martyrologe du ms . H 58 des Archives de la Basilique de Saint -
Pierre (X c -XI e s .) .
Cf. Dom H . Quentin, Les martyrologes historiques du moyen lige (Paris,
1908), p . 39-4 2 .
Analecta Bollandiana, t . XLIX, 1931, p
. 5 1 -97
514, MASSIET DU BLEST (J .), '1' Chartes relatives aux biens de
l'abbaye de Signy, à Huy
Sept actes latins inédits émanés des échevinages de Huy, relatifs à des
donations faites à l'abbaye de Signy par des habitants de Huy, et datan t
des années 1226 à 1296 .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCVIII ,
1934, P . 135-146 .
515. MATTHIEU (ERNEST), '1' La suppression d 'une paroisse clan s
le diocèse rie Cambrai au XIII e siècle . — Genly et Noirchain .
En annexe, édition de l ' acte (nov . 1230) .
Annales du Cercle archéologique de Mons, t . XLVIII ,
1926, 5 pages .
516. MEERSSEMAN (G.), O. P., Introductio in opera omnia B .
Alberti Magni, 0. P.
De chacune des couvres d'Albert le Grand, publiée ou inédite, l ' auteur
donne «l ' état-civil» (nature, but, relation avec les autres oeuvres, date)
.
Là où un problème se pose, il en indique les données ou les solutions propo-
sées . Un chapitre est consacré aux opera dubia, incerta et spuria. Mentio n
d'ouvrages inédits (pp . 73-76 ; 102-103 ; 107, 110-111) . Index titulorum .
Index auctorum .
Apud Carolum Beyaert, editorem pontificium, Brugis (Bel-
gii), 8 0 , XIV
-174 pp .
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517, — * Les manuscrits du cours inédit d'Albert le Grand sur l a
Morale à Nicomaque, recueilli et rédigé par saint Thoma s
d'Aquin .
Complément à l'article de A . Pelzer sur le même sujet . Description du
ms . de Cracovie ; valeur comparée des mss . complets ; les mss . incomplets :
Troyes 1236 et Naples . Conclusion .
En appendice, un commentaire sur l 'Ethica nova (fragm . anonyme
inséré au f . 4 du ms. de Naples) qui remonterait à l'une des première s
décades du Xlll e siècle . L'auteur donne la table des principaux lemme s
et le texte du début de l 'exposition du chap . 6 .
Revue néo-scolastique de Philosophie, t . 38, 1935, p. 64-8 3 .
518. MEIER (L.), 0 . F . M., Citations scolastiques chez Jean Bre-
mer .
L'étude des citations nombreuses et explicites qui se rencontrent dan s
l'unique, mais très bon ms . du Commentaire des Sentences du théologien
Jean Bremer, permet de reconstituer en quelque mesure la bibliothèque de s
Franciscains d'Erfurt, de voir comment il met la Iittérature théologiqu e
à contribution et quelle est sa méthode de travail .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . IV, 1932 ,
p . 16o-186 .
519. MENDL (B .) et QUICKE (F.), * Les relations politiques entre
l'empereur et le roi de France de 1 355 à 1356 .
M
. Mendl donne une étude critique des documents utilisés dans la partie
de l'article due à M . Quicke, et publie, parmi ses pièces justificatives, u n
texte inédit .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . VIII, 1929 ,
PP . 469-475 et 503-512 .
520. MENUT (ALBERT DOUGLAS), Latin Mss . of the (( Nicomachean
Ethics )) at the Bibliothèque Nationale .
Le catalogue des mss . de la Bibi . Nationale mentionne trente-huit mss .
contenant des versions latines de la Morale à Nicomaque . Cette indication
est erronée pour deux d'entre eux . Parmi les autres, on trouve des exem-
plaires de quatre des cinq versions médiévales : leur description complète
les travaux de MM
. Pelzer (cf . n o 609) et F . W. Powicke : Grosseteste an d
the Nicontachean Ethics, in Proceedings of the British Academy, XVI, 1930 ,
p
. 22-31 .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XIV, 1935, p .
1330-1340 .
521. MERCHIE (E
.), * Gloses latines inédites du Codex Vaticanu s
Reginae 203 .
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izo gloses figurant a la fin d'un ms . de Sidoine Apollinaire, du début d u
XII e siècle . Édition et commentaire .
Musée Belge, t . XXVI, 1922, p . 261-287 [compléments et
rectifications, cfr n o 251 et 746-747] .
522. MISSEREY (Louis), O. P., * Contribution à l'histoire du
voeu solennel .
Étude de l'expression «solenniser un viceu », «viceu solennel y employé e
à plusieurs reprises par saint Thomas
. Celui-ci se conformait au droit en
vigueur à son époque . Emploi des termes «voeu simple », «voeu solennel »
dans la langue juridique et dans le langage de l'Église . Les classification s
proposées par les théologiens et canonistes des XII" et XIII e siècles . Réfé-
rences à des textes en partie inédits . Brève citation d'un texte inédit de
1'Flostiensìs Summe d ' Henri de Séguse (p . 15o, note) .
Bibliotheéque thomiste, III Mélanges thomistes publiés . . .
à l'occasion du Vie centenaire de la Canonisation . . . Le Saul-
choir, Kain (Belgique), Revue des Sciences philosophique s
et théologiques, 1923, pp . 141-151 .
523. MORIN (DOM GERMAIN), O . S . B., * Bérenger contre Béren-
ger. Un document inédit des luttes théologiques du XI e
siècle .
Le ms. de la bibi . d'Aberdeen, King's College C s 3 .63 (cote actuelle roé) ,
de rloci environ, contient un traité sur l'Eucharistie, écrit au cours d e
l'année 1(378 contre les doctrines de Bérenger de Tours, par un auteur qu i
se nomme 13erengarius . Celui-ci semble appartenir à une région assez rap-
prochée de Rome ; le ms ., d'autre part, provient de l'Italie méridionale .
Il est probable que ce Bérenger est celui dont parle Orderic Vital dans so n
Histoire Ecclésiastique, seconde partie, III, 13, qui, de moine de Saint-
Evroul, devint abbé puis évêque de Venouse . Édition du Traité .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . IV, 1932 ,
p . 109-133 .
524. — * Débris d'ancien sacramentaire clans des reliures d e
mss. de l'Ambrosienne .
Les feuillets de garde de divers mss . de l'Ambrosienne sont formés des
débris d'un sacramentaire de très grand format, à deux colonnes, en minus -
cule carolingienne du X e siècle . « Il s'agit d'une liturgie romaine, mais d'ordre
essentiellement composite . » Sa provenance reste énigmatique (fêtes e t
formules importées de régions étrangères) . Description ; édition des for-
mules dont on ne trouve pas ailleurs le correspondant
.
Revue Bénédictine, t . XLVI, 1934, p . 381-392 .
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525. — * Deux sermons africains du V e-VI e siècle avec un text e
inédit du Symbole .
Le ms . de Vienne lat. 1616, provenant de Salzbourg, et datant du 800
environ, contient : a) un sermon, soi-disant de S . Augustin qui <( est d u
même auteur que les cieux sermons 131 et 132 de l'Appendice au tome V
de S . Augustin . » a Il peut fort bien appartenir encore au V e siècle . a
b) sous ]e nom de S . Fulgence, un sermon sur le Symbole, dû à un imi-
tateur de Fulgence, un africain, comme le prouve le Symbole expliqué ,
dont le texte est rapproché de ceux dont se servent Quodvultdeus de Car-
thage, Fulgence lui-même, et de l'ancien Romain .
1dition des deux sermons .
Revue Bénédictine, t . XXXV, 1923, p. 233-245 .
526. — * Fastidius ad Fatalem ? Pages inédites du cinquièm e
siècle d'après le manuscrit CCXXI de Reichenau .
On voit que e l'homélie qui provient . .
. de l'atelier de S . Césaire d'Arles ,
et qui a pour titre Excaopsumn de epistola sancti Fatali de vita christianoruen »
consiste presqu'entièrementen fragments plus ou moins correctement copiés ,
plus ou moins heureusement agencés de la pièce ici éditée d'après le code x
Augien . CCXXI (fin du VIIle s.) ; le reste est emprunté à l'Enarration d e
S . Augustin sur le Ps . los, n
. 16 et à la première Iettre de l'Anonyme d e
Caspari (Briefe, Abhandlungen und Predigten, Christiania, 1890), p, 4 ,
Revue Bénédictine, t . XLVI, 1934, p . 3-1 7 .
527. — * Gloriosus Magister Adam .
A propos de l'article de dom Wilmart (Mélanges Mandonnet, II, p
. 145 -
161) ; relevé de citations de Maître Adam le Chartreux ajoutées dans le s
marges d'un recueil de lettres de Pierre de Blois (ms, Amnbros . (C 103 sup . ,
1200 env.) par une main presque contemporaine
.
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1932, p . 179-180 .
528.
— Godefroy de Bouillon et Adalbéron, abbé de Saint-Vin-
cent de Laon . A propos du manuscrit Rh . CVIII de Zurich .
La lettre d'un certain A
. à un nommé G . (cf. Revue bénédictine, t . XXXIV,
1922, p
. 135-146) serait d'Adalbéron, clerc de l'église de Constance, puis
moine de Saint-IIubert, qui fut le compagnon de Godefroy de Bouillon ,
et dut continuer à rester en relation avec lui après son élévation à la dignité
abbatiale.
Revue Bénédictine, t . XLII, 1930 , p• 273-275 . Cfr no 542 .
529. — * Gottschalk retrouvé .
Le ms . 584 de la Bibliotheca Bongarsicena de Berne, de l'époque carolin-
gienne, contient divers opuscules où l'on reconnaît la pensée et le styl e
(emploi de la locution claret quia etc
.) du moine d ' Orbais . On voit que, dès
avant la fin de 82 4 , Gottschalk résida à Reichenau en même temps que
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Walafrid Strabon, et que tous deux y eurent pour maitre le fameux Wettin .
Quelques extraits, notamment de curieuses remarques grammaticales (cf
.
le gén. anogari (1) ; le mot ne se trouve pas dans Du Cange)
. 11 semble qu'o n
doive attribuer à Gottschalk le Traité anonyme Dicta cuiusdana sapienti s
de corpore et sanguine domini (Migne, P. L ., CXII, 1510-1518), ainsi qu e
la série de huit pièces rimées sur les heures canoniales, éditées par G
. M.
Dreves (Analecta hymnica, XLVI, 9-16) .
Revue Bénédictine, t . XLIII, 1931, p . 303-312 .
530. — * La Constitution de Francfort, Il février 1234 . Texte
intégral, d'après le manuscrit de Zurich C 88 /292 .
« La teneur de cette Constitution n ' est connue jusqu'à présent que par
ce qu'Albéric de Trois-Fontaines en a inséré dans sa Chronique
. i Albéric ,
d'ailleurs, n'avait guère supprimé que les quelques lignes d'introductio n
et la finale. Les deux textes se complètent, comme on peut le voir en com-
parant les leçons adoptées par Weiland (M. G. H ., Leg. sect . Il', Constitu-
tion ., t . II, p . 428 sq.) .
Revue Bénédictine, t. XXXV, 1923, p . 102-105 .
531. — La préface métrique au commentaire sur les Psaume s
de Prosper d'Aquitaine ?
Les quatorze distiques placés en tête de l ' abrégé des Tractatus in Psaimo s
de S . Augustin (Migne, P . L ., XXXVI, 59 sq .) sont bien plus vraisembla-
blement de Prosper d'Aquitaine, auteur d'un autre abrégé, que de Wala-
frid Strabon .
Revue Bénédictine, t . XLVI, 1934, p . 36-40 .
532. — Le cistercien Ralph de Coggeshall et l'auteur des Dis-
tinctiones monasticae utilisées par Dom Pitra .
De multiples raisons (chronologique, géographique, littéraire) nous invi-
tent à voir dans le cistercien anglais Ralph (Radulphus) de Coggeshal l
(t vers 1228), auteur d'un Chronicon Anglicanuin, l'auteur des Distinctione s
monasticae (ms . Mazarine ne 3475 [P . 1252] ) dont quelques extraits ont été
édités par Dom Pitra (Spicilegium Solesmense, t . II et III) .
Revue Bénédictine, t . XLVII, 1935, p . 348-355 .
533• — Le commentaire homilétique de S . Césaire sur l'Apoca-
lypse .
Étude sur l'Expositio in Apocalypsim reléguée par les Mauristes à. la fin
de l'Appendice du tome 3 de leur édition de saint Augustin (Migne, P. L . ,
XXXV, 2417-2452) . Le début authentique est celui «que les Mauristes
donnent dans leur Avertissement en tête de l'ouvrage ss, d'après le seul ms .
de Chartres 1 . C. 3 (fin VIII « s .) . Caractères du texte ; sa valeur résulte de s
sources utilisées, notamment le Commentaire perdu de Tyconius (particu-
larités de vocabulaire) . Son auteur est S . Césaire d'Arles, ainsi que l'a éta-
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bli l'abbé J .-B. Morel (t 1772) ; il s 'agit non d'homélies, mais de simples
matériaux en vue d'une série d'homélies . Les familles de manuscrits. I l
convient de ne pas sous-estimer la valeur de l'édition des Mauristes . Recons-
titution des textes de l'Apocalypse pris comme thème par S . Césaire (com-
plète le travail de A. Souter, Tyconius's text of the Apocalypse : a partia l
restoration, Journal of theological Studies, 1913, p p . 33 8-35 8 ) .
Revue Bénédictine, t . XLV, 1933, p . 43-61 .
534. -- Le Commentaire sur Nahum du pseudo-Julien, un e
oeuvre de Richard de Saint-Victor ?
Le Commentaire de Nahum autrefois édité sous le nom de julien de To-
lède (ap . Migne, P. L ., XCVI, 703-758) se rattache, selon dom Wilmart,
u à l'enseignement de Hugues de Saint-Victor, peut-être même à sa personnes .
Des indications tirées de certains mss . anglais permettent de revendiquer
pour Richard de Saint-Victor, disciple et imitateur de Hugues, les gloses
sur Nahum et le commentaire sur Joël attribués à ce dernier .
Revue Bénédictine, t . XXXVII, 1925, p . 404-405 .
535. — L'édition de la Règle bénédictine par Benno Linderbauer
et son commentaire philologique .
Examen du commentaire linguistique de B. Linderbauer : observation s
et suggestions. Discussion des corrections adoptées .
Revue Bénédictine, t . XXXIV, 1922, p . 119-134 .
J36 . — * Le passionnaire d'Albert de Pontida et une hymne
inédite de saint Odilon .
Description du ms . A . 190, inf
. de la Bibliothèque Ambrosienne, datan t
de 11oo environ
. Il contient une hymne de saint Odilon en l'honneur d e
saint Mayeul non mentionnée au Repertorium hymnologicusn d 'Ul . Chevalier,
et qu'il convient d 'ajouter aux quatre reproduites par Migne (P. L ., CXLII,
961-964) ; elle comporte neuf strophes pseudo-iambiques
. D. G. Morin
publie également douze hexamètres, écrits de la même main que l'hymne ,
salut du copiste Albert à ses confrères, les moines de Pontida .
Revue Bénédictine, t . XXXVIII, 1926, p
. 53-59 .
537• — * Les distiques de Pomponio Leto sur les stations litur-
giques du Carême .
Nouvelle édition, corrigée et annotée, des 41 distiques sur les Station s
du Carême, qu'il faut attribuer à l'humaniste Julius Pomponius Laetu s
(milieu du XV e siècle) .
Revue Bénédictine, t . XXXV, 1923, p . ZO -23 .
53 8 . — Les éditions des sermons de S . Césaire d'Arles du XVI e
siècle jusqu'à nos jours .
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Inventaire des éditions des Sermons de S
. Césaire d ' Arles, depuis l ' ed .
princeps (Venise, 15o8) jusqu ' à nos jours : elles ne comportent qu'« une
portion très minime, et insuffisante à tout point de vue, de l'oeuvre homi-
létique si considérable du grand évêque gallo-romain
. »
Revue Bénédictine, t . XLIII, 1931, p . 23-37 .
539. — * Les Exceptiones Moralium de Walter d'Aversa .
o Le manuscrit de Zagreb MR (Metropolitan .) 138 contient un abrégé des
Morales de S . Grégoire le Grand, composé par un certain Walterius, abb é
du monastère bénédictin de Saint-Laurent d'Aversa, dans l'Italie méridio-
nale ,vers la fin du XII e siècle, h ce qu'il semble
.» Description du manuscrit ;
l'auteur ne nous en est connu que par ce qu'il dit de lui-même dans l a
lettre d'envoi à l'abbé Étienne de Telese qui accompagne les trente livre s
d ' Exceptiones . Édition de la lettre d ' envoi .
Revue Bénédictine, t . XXXVI, 1924, p . 90-97 .
540. — * Le symbole de S . Césaire d'Arles .
L'Expositio vel Traditio Symboli du soi-disant Missale Gallicanum veto s
(Vat . Palet. lat
. 493) contient certaines formules employées par sain t
Césaire ; on voit que a la formule récitée par trois fois et expliquée dans l a
Traditio symboli du vieux Missel Gallican q est « celle dont faisait usage
celui qui a, sinon composé, du moins agencé 1'Expositio qui lui sert de cadre
liturgique, par conséquent saint Césaire d 'Arles * . Nouvelle édition du texte ;
les anciennes, bien que faites sur un ms, unique, offrent des divergence s
inexplicables .
Revue Bénédictine, t . XLVI, 1934, p . 178-189 .
541. — * Le traité de S . Césaire d'Arles de mysterio sancta e
Trinitatis .
Nouvelle édition, d'après deux mes, (Casinensis XIX, et B . IV 18 de la
Biblioteca Casanatense, tous deux du début du IX e s .) du traité de Myste-
rio sanctae Trinitatis, dont les éditions précédentes étaient partielles et pe u
accessibles. Bien que le texte en soit anonyme dans l'un des mss ., et soit
dans l'autre, précédé du titre Epistola sancti A gustini, une foule d'expres-
sions caractéristiques doivent le faire attribuer à saint Césaire.
Revue Bénédictine, t . XLVI, 1934, p . 190-205 .
542.— * Lettre inédite d'A[nselme de Cantorbéry] à G[odefro y
de Bouillon] ?
Édition de la lettre d ' un certain A ., à un nommé G . annonçant à celui-ci
l'envoi du traité du pseudo-Augustin Contra hereses quinque, d'après le ms .
CVIII du fonds de Rheinau, à la Bibliothèque cantonale de Zurich (débu t
du XII e s.) . Le style de la lettre, l'emploi de formules telles que serves
servorum Dei la rapprochent des oeuvres de S . Anselme, tandis qu'un « con-
cours remarquable de coïncidences historiques e nous invite à identifier
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avec S . Anselme et Godefroy de Bouillon les personnages désignés par les
initiales A . et G .
Revue Bénédictine, t . XXXIV, 1922, p . 135-146 . Cfr n o 528 .
543 . — * Lettre inédite de Bérenger de Tours à l'archevêque
Joscelin de Bordeaux .
L'emploi d'expressions identiques à celles du De sacra cena (t. I des
oeuvres de Bérenger, ed . A . Neander, Berlin 1834) et des lettres publiées
par H. Sudendorf (Berengarius Turonensis, Hambourg-Gotha, 1850) ,
ainsi que le sujet traité et la personnalité du destinataire doivent faire
attribuer à Bérenger de Tours la lettre éditée ici d 'après le ms . d'Oxford
Bodl . 632 (1957), du début du XII° siècle .
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1932, p . 220-226 .
544, — *. Lettre inédite d'un étudiant en théologie de l'Univer-
sité de Paris vers la fin du XII e siècle .
Document contemporain des débuts de l'Université de Paris, édité
d'après le ms. Q. VI 31 de la bibliothèque de Bamberg (fin du XII° s .) .
Les initiales P. et F . suggèrent le rapprochement avec une lettre de Pierre
de Blois adressée ee carissimo socio et amico magistro Ernaldo Blesensi n
("Aligne, P. L ., 207, 219-221) .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934 ,
p . 412-416 .
545. — L'ordre des Heures canoniales dans les monastères d e
Cassiodore .
A propos du De ordine monasterii (OM), <e code monastique précurseur
de la Règle bénédictine e (D . Lambot) . Réfutation de la thèse de D . De
Bruyne, qui y voit une première rédaction de la Règle de S . Benoît (R . B.) .
Les différences de 0M et de RB e dénotent non . . . deux époques successive s
dans l'ceuvre d'un même législateur, mais plutôt deux milieux différents . . . ■>
Le milieu d'où provient 0M serait-il celui de Cassiodore ? Arguments tirés
de l'usage de l ' Ordo officii archaïque, qui semblait propre à OM, dans les
monastères de Cassiodore
. Cette thèse se heurte à des difficultés d'ordr e
chronologique . OM, cependant, doit se rattacher à l 'Italie méridionale ,
dans un milieu où prévalait l ' influence africaine . Suggestion du nom de
l'évêque Gaudiosus, réfugié d'Afrique vers 440, et fondant un monastère
à Naples, comme auteur de 0M .
Revue Bénédictine, t . XLIII, 1931, p. 145-1 52 .
546. — * L'origine du Symbole d'Athanase : témoignage inédi t
de S . Césaire d ' Arles .
Le ms . de Stuttgart Theol . Philos
. Fol . n° 201 (autrefois Zwiefalten 49)
(vers 'zoo) contient la préface originale mise par Césaire en tête d 'un pre-
mier essai d'homiliaire pour l'année liturgique, ainsi que la Fides catholica
13 5
saracti Athanasü episcopi l'insertion de celle-ci dans les collections césa-
riennes a été voulue et ordonnée par Césaire en personne . Les a liberté s
qu'il se permet clans la façon d'en présenter le texte montrent presque sûre -
ment qu ' il n'en est pas lui-mémo le créateur . » Édition de la Praefatio d e
S . Césaire et de la Fides sancli Athanasii, dont le texte diffère en certain s
points de celui du Quicunque original .
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1932 , p. 207-219 .
547. — * Problèmes relatifs à la règle de S. Césaire d'Arles pour
les moniales .
Examen des éditions anciennes et des mss . utilisés ; valeur de l'éd . d e
Bollandus (AA . SS . Boll . . Jan . I, Antverpiae 16 43, pp . 730-731) . Deux mss .
jusqu'ici inutilisés : Tours 617 (XI e s .) et Bamberg . Ed . II 11 (fin du X e s .) .
Questions d'authenticité . Édition, d ' après le ms . de Tours, d'un fragment
du Constitution de l'abbesse et des moniales de Saint-Césaire. (Emploi du
mot capsuan
. = nef ? )
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1932, p . 5-20 .
548.
-- Quelques aperçus nouveaux sur l'Opus imperfectum in
Matthaeuzn .
Conclusions : u l e On peut considérer désormais comme certain le fait
jusqu'ici inaperçu, que l ' adaptation latine des Tomes d ' Origine sur l'Évan -
gile selon saint Matthieu est l'oeuvre du même personnage auquel nou s
sommes redevables de l'Opus imperfection
	
Matlhaeum .
2 e L'auteur en serait le chef d 'une des s dernières communautés arienne s
qui existaient encore dans l'Empire byzantin h l ' époque où Justin Pr et
Justinien mirent tout en oeuvre pour en finir avec elles ; c'est en Italie,
ou dans ce qui restait encore de 1'Illyricum latin, qu ' il faut, semble-t-il ,
le chercher de préférence, quoique la région rnéridionale de la Gaule ne soi t
pas absolument exclue . »
Étude de l'emploi de la locution quantum ad dans les deux ouvrage s
considérés (p . 242-244) ; ici . de la locution ut pota (p . 244-245), ainsi qu e
de diverses particularités de vocabulaire et de clausules ; emploi des subs-
tantifs en -alio, en -io, en -tas, en -tor, -cor, en -tilde, en -ira etc . ; de diffé-
rents adjectifs ; des verbes en -fleure, -score, -tare, etc . (p . 245-250) ; exem-
ples d'une langue appartenant h e une étape relativement avancée de la
dégénérescence du latin bladient (— blé), astcllum, reversare, similare ami
aliquem, etc . (p . 259-260) ; comparaison avec la langue de la Règle de
S . Benoft ; hellénismes (p . 260-261) .
Revue Bénédictine, t . XXXVII, 1925, p . 239-262 .
549. — Rainaud l 'Ermite et Ives de Chartres. Un épisode
de la crise du cénobitisme au XIe-XII e siècle .
Édition des deux répliques à la 256 e lettre d'Ives de Chartres (Digne ,
P . L ., CLXII, 26o-z6z) la première, d'après le ms . F. 1o5 . Sup . de l a
Bibliothèque Ambrosienne (XI I e s .), la seconde, plus étendue et constituant
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un petit traité, ou plutôt une satire de vita monachorum, d ' après le ms .
1877 (ol . 1979-85) de la Bibl . royale de Bruxelles (XIIIe s .) . Analyse de s
textes . Ce Rainaud est-il l'anachorète du diocèse d'Angers (t 1103 /1104) ;
comment accorder cette identification avec la désignation magister Renar-
dus 1Vfadunensis (= de Meung) qui figure dans le ms . de Bruxelles ? n C e
surnom ne proviendrait-il pas d 'une confusion avec le Magister Bernardu s
de Magduno qui, après 1153, composa une n Summa dictaminis qui nous
est parvenue ? n
Revue Bénédictine, t . XL, 1928, p . 99-115 .
550. — * Salvien ad Ecclesiam. Récension inédite dans un ms .
de Berne.
Description du ms . 315 de la Bibliotheca Bongarsiana (XI e s .) . La récen-
sion du texte de Salvien y est précédée d'une lettre d ' envoi, éditée ici, qui
date du VI e , sinon du Ve siècle (cf . exsenio = exeniunu ? <xeni.um, ainsi
que les particularités du style) .
Revue Bénédictine, t . XLIII, 1931, p . 194-206 .
551. — Sur la date et la provenance de l'Ordo Scrutinioruna du
cod. Ambros. T 27 sup .
L'Ordo scrutiniorurrn édité par dom C. Lambot (North Italian service s
of the eleventh century, Henry Bradshaw Society, t . LXVII) remonte, mal -
gré la date tardive du ms ., au VP siècle ; il semble originaire de Grado ,
et la copie du XI e XII e siècle que nous possédons garde le témoignage d'un
rite qui dut être usité à l'époque où le siège patriarcal d'Aquilée fut transfér é
à Grado
.
Revue Bénédictine, t . XLVI, 1934, p . 216-223 . Cfr n o 557 .
552. — * Traité de virtuti bus S . Augustini composé par un béné-
dictin du XI e-XIIe siècle .
Résumé, avec quelques extraits, d ' un traité dont le style semble dénoter
le X I e-XII e siècle, et qui occupe Ies f. 230-250 du ms . de Zurich Carol . C . 6 7
(XVe s .) . On voit que l'auteur est un bénédictin ; il s'adresse au chef d'un e
communauté de chanoines blancs de l'ordre de S . Augustin . »
Revue Bénédictine, t . .XXXV, 1923, p . 17-19 .
553. — * Trois manuscrits d'Engelberg à l'Ambrosiana .
Description des mss . En appendice, a) édition du Sermo abbatis Clare-
vallensis, inconnu jusqu'ici ; rien n'interdit de l'attribuer à S . Bernard .
b) étude sur le Sermo de Nu f'tiis Christi et Ecclesiae (Migne, P. L ., CLXXI ,
954-9 6 4), prononcé dans un concile tenu à Chartres, probablement celu i
de 1124 . Le ms . H . 51 Sup . le met sous le nom d'Ives de Chartres . Discus-
sion de cette attribution ainsi que de celles qui ont été proposées jusqu'ic i
(S . Bernard et Hildebert) . Cette dernière est, provisoirement, la plus plau-
sible .
Revue Bénédictine, t . XXXIX, 1927, p . 297-316 ,
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554• -- * Une lettre apocryphe inédite de Jérôme au pape Da-
mase .
Édition, d'après les mss . de Zurich (XV e s .) et de Berlin (IX e s .) d ' un e
lettre dont la composition ne doit pas être de beaucoup postérieure au x
environs de l ' an Coo . n Le langage hétéroclite dans lequel elle est rédigée,
et les bévues qu'elle contient au point de vue historiques prouvent qu'i l
s'agit d'une falsification assez grossière
.
Revue Bénédictine, t . XXXV, 1923, p . 12I-125 .
555• — * Une lettre à restituer à Paul Diacre ?
Nouvelle édition de l'Epistola tenzporibus Candi regis connposita, déjà
publiée par Dummler (M . G . H ., Epistolae, t . IV, p . 515 sq .) ; le ms, du
chapitre de Vérone, XXIII (21) est du IXU siècle . Le caractère général d u
style de l'épître, ainsi que l'emploi de certaines expressions rendent for t
probable l ' attribution à Paul Diacre .
Revue Bénédictine, t. XLII, 1930, p . 143- 1 48 .
556. — Une particularité du qui pridie en usage en Afrique au
Ve-VI e siècle .
Intérêt qu'il y aurait à inventorier et à étudier les citations contenues
dans les compilations théologiques de l 'époque carolingienne . (cf. Vigiliu s
dans le De actione nzissarunz de rlorus de Lyon [Migne, P . L ., CXIX] ) .
Une citation liturgique contenue dans le traité d'Hincmar De una et non
ti q ua deitate (Migne, P . L ., CXXV, 607 B-610 B) n ' est pas de S . Augustin ,
mais d'un africain du V e-VI e siècle . Intérêt au point de vue de l 'histoir e
des textes liturgiques . A noter l'expression caeleste coll yriunz (Gog D) et
les verbes rares superinungal (ibid .) et resocier (611 A) .
Revue Bénédictine, t . XLI, 1929, p. 70-73 .
557. — * Un ordo scrutiniorum de type inconnu jusqu'ici, d'a -
près le Ms. Ambros. T 27 Sup .
Description et extraits du ms . ; le Rituel qu'il contient offre certain s
traits qui le feront localiser dans la région d'Aquilée ; niais les traits qui
appartiennent en propre à cet ordo en font un type à part, inconnu parm i
les liturgies occidentales . Bien des formules et des graphies semblent remon-
ter au V e -VI° siècle. L'Église qui aurait conservé ces rites archaïque s
pourr ait être celle de Grado .
Revue Bénédictine, t . XXXIX, 1927, p. 56-80 . Cfr n o 551 .
558. — * Un rouleau mortuaire des moniales de Sainte-Mari e
d'Helfta — 24 octobre 1367 .
Le ms . de l ' Université de Bâle, B . T/ . 32 contient la transcription de l a
circulaire par laquelle les moniales du cloître saxon d'Helfta faisaient par t
de l'assassinat de leur prévôt. Édition du texte .
Revue Bénédictine, t . XXXVII, 1925, p . 100-103 .
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559. — * Walcaudus, un abréviateur inconnu de S . Augustin .
Édition d'après le ms . 223 (fin du XII e s .) du monastère de Klosterneu -
burg, près de Vienne, de la préface d ' un certain Galcaudus sur le livre de
S
. Augustin Contra Iulianutn, ainsi que de douze distiques du même sur
S . Augustin
. Ce Galcaudus semble pouvoir être identifié avec le Walcaudu s
ntonachus figurant sur la liste des membres de la communauté de Saint -
Pierre de Molosme (Yonne) vers 830 ou un peu après .
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1932, p
. 309-31 3 .
560. MULDER (`VILLELMUS), S. I ., * Gerardi Magni Epistolae .
Les lettres sont rangées par ordre chronologique (cf. pp . XXIV
-XLVI) .
Relevé des manuscrits contenant des lettres de Gérard Groote (pp . VII
-
VIII) . Table de concordance des manuscrits, des éditions antérieures e t
de la présente édition (pp . XIII-XVII) . Description des manuscrits de la
Haye et de l'Université de Liége (pp . XX-XXIII) . Index scriptoru m
ecclesiasticorum et profanorum (pp . 337-343) . Addenda et emendand a
(p . 361) .
Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, III, Antwerpiae ,
Neerlandia, MCMXXXIII, 8 e , XLVII-361 pp .
561. — Guillaume de Salvarvilla .
Vie de Guillaume de Salvarvilla (f 1385), qui a laissé quelques ouvrage s
(cf . p
. 187), et qui est connu par ses relations avec Gérard Groote et l e
mouvement de la a Devotio moderna » .
Ons Geestelijk Erf, t . V, 1931, p . 186-211 .
562. i1VIULLER (D. PH.), C
. R . L., * Jan van Ruysbroeck Van den
blinckenden steen met W . Jordaens' Latijnsche vertaling .
En regard du texte flamand, la traduction latine (De calculo candido )
que les mss . attribuent à Guillaume Jordaens (f 1372) traducteur des Noce s
spirituelles . Le texte adopté est celui du ms . 4935 de la Bibi . royale d e
Bruxelles, écrit à la Chartreuse d'Enghien au début du XV e s . Variante s
de l 'éd
. de Bologne (1538) . En appendice, note de L. Reypens sur deux
nouveaux mss . (Giessen, Universitätsbibl. 753, daté de 1460 et Dantzig ,
Stadlsbibl . 1959, du milieu du XVe s . ?) . Variantes de ces manuscrits .
Studieën en Tekstuitgaven, 4, Leuven, Vlaalnsche Drukkerij ,
1921, 8 e , XII-134 pp .
563. NAVEAU DE MARTEAU (LÉON) et POULLET (LE CHEVALIE R
ARNOLD), * Recueil d'Épitaphes de Henri van den Berch ,
Héraut d'armes Liége-Looz de 164o à 1666 .
Édition du manuscrit de Henri van der Berch, dont la valeur documen-
taire est considérable. o Il n'existe pas, pour le Pays de Liége, de Corpu s
à la fois aussi ancien, aussi complet, aussi fidèle, et d'une exécution aussi
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soignée . » La plupart des inscriptions recueillies par Van den Berch son t
aujourd'hui disparues
.
Société des Bibliophiles liégeois, t . 1, 1925, 4 0 , XIII-421 pp . ;
L . II, 1928, 4°, 5 0 9 PP .
564. NÉLIs (HUBERT), * Bulle d'Eugène IV concernant l'idioma
Flandrie ( 1435) .
Édition du texte .
Bulletin, de l'Institut historique belge de Rome, 5 e fascicule ,
1925, p . 263-264 .
565. — * Burgundica IV . Fragment d'un registre de correspon-
dance de Philippe-le-Bon .
Le vol . no 11 des Registres Noirs de la Chambre des comptes contien t
un fragment de correspondance de Philippe le Bon, dont l'auteur analyse
le contenu . Il publie in-extenso la lettre adressée de Louvain aux Pères d u
Concile de Bâle ( 1 43 2 ) .
L 'auteur du cahier (Edmond de Dynter ?) doit appartenir à, la chancelle-
rie ou Ò. l'entourage ducal . On aurait affaire à, un recueil très libre de corres-
pondance plutôt qu'à, un registre officiel de lettres missives . La langue
est celle de la correspondance latine employée entre chancelleries au XVe
siècle .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . X, 1931 , P . 594 -
605 .
566. -- * Chartes inconnues de Philippe d'Alsace .
Édition de documents inédits (1167-1177) .
Annales de la Société d'Emulation de Bruges, t . LXVIII ,
1925, p . 144-154 .
567. — Clercs des Pays-Bas à l'Université d'Avignon en 1394 .
Noms et titres de 23 étudiants originaires des Pays-Bas, extr . du Rotulus
Universitatis studii Avinionensis (Registrant supplicationuna, t . 77, de l'an-
tipape Benoît XIII) .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . II, 1923, p
. 707-
709 .
568.— Copistes belges du moyen tige .
s( Relevé de noms de copistes de manuscrits et de chartes . »
Paginae bibliographicae, t . IV, 1929, pp . 1338 -1343 ;
1375- 1380 ; 1405-1408 ; 1430-1432 ; 145 6-1464 .
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569. — * Diplôme suspect de l'empereur Frédéric II relatif â
Saint-Servais de Maestricht (18 mai 1236) .
Examen du diplôme . dont l'original se trouve dans le chartrier de l'églis e
Saint-Lambert, aux Archives de I'État de Liége . Sa teneur est en contra -
diction avec ce que les autres actes officiels nous apprennent des relation s
entre l'empereur et les chanoines de Saint-Servais
. En annexe, liste de docu-
ments diplomatiques (1204-1284) relatifs à la question ; trois pièces du Car-
tulaire du chapitre de Saint-Servais à Maestricht (1233, 1236, 12722) .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . LXXXV ,
1923, p . 109-149 .
570. — * Documents relatifs au Grand Schisme . Tome III :
Suppliques et lettres de Clément VIT ( 1379- 1394) ,
Texte des suppliques et analyse des bulles de Clément VII d 'Avignon ;
ce sont exclusivement des bulles de provisions de grâces ecclésiastiques .
Analecta Vaticano-Belgica, Documents relatifs aux an-
ciens diocèses de Cambrai, Liége, Thérouanne et Tournai ,
publiés par l'Institut historique belge de Rome, 1934, vol .
XIII, XXIV-878 pp .
571. — * Faveurs bénéficiales accordées par Benoît XIII au
clergé de la Flandre (octobre et novembre 1394) .
Textes extraits des registres aux suppliques de 1 ' anti-pape Benoît XIII .
Annales de la Société d'Emulation de Bruges, t . LXV ,
1915-1922, p . 312-317 .
572. — * Gérard de Cologne, copiste de Heylissem (fin du XIII e
siècle) .
Note sur l ' activité de Gérard de Cologne, chanoine de l'abbaye de Heylis -
sem et scribe du cartulaire de Floreffe (Archives de l 'État à Namur) ;
édition du début du cartulaire ; on doit lui attribuer aussi le cartulaire d e
l ' abbaye de Heylissem, et peut-être le censier de Heylissem (fin du XII I e s.) .
Analecta Praemonstratensia, t . VITI, 1932, p . 345-349 .
573• — * Inventaire de chartes sous forme de rouleau intéres-
sant la Flandre du XIIIe siècle .
Étude d'un fragment de rotulus contenant l'inventaire des chartes d u
Mont-Saint-Martin (départ
. de la Somme) . Ce document peut être dat é
de la seconde moitié du XIII e siècle
. Extraits inédits . Exemple d'emploi
de incarnalio au sens de mention du millésime de l'année
.
Archives et Bibliothèques de Belgique, 2 e année, 1924, p .
97-102 .
574 — *: L'application en Belgique de la règle de chancelleri e
apostolique : de idiomate beneficiatorunt aux XIV e et XVe
siècles .
Extraits de documents inédits des Archives Vaticanes .
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, 2e fascicule ,
1922, p, 129-141
.
575. —'K Les statuts du Tiers-ordre de S . François édictés à
Zepperen en 1487 .
Texte inédit dans sa teneur originale : on n'en connaissait jusqu 'ici qu e
des remaniements flamands . Ce texte provient du ms . d'Anvers (cf . Revu e
des bibliothiques et archives de Belgique, 1 9 04, p . 364-370), du milieu du XVIe
siècle
.
Franciscana, continuation de la Neerlandia Franciscana ,
t. IV, 1921, pp . 76-84 ; 1 93-204 .
576. — Litterae cadassae, litterae gothicae .
Note sur le sens du passage litteris /loraturis et cadassis ornavit relev é
dans le Chronicon Bethleenziticum de Pierre Impens ( 1 445- 1 5 2 3) ; cf . le
vieux flamand cadassen ou versalen, et fane . français cadeau . Note sur le s
mots litteras gothicas (Inventaire du trésor de S . Donatien à Bruges, A. l ' année
1488) : il s'agit ici d 'une dénomination d'origine savante ou humanistique
.
Revue Bénédictine, t . XLI, 1929, p. 268-271 .
577. — * Note sur le Chronicon Bethleemeticuln de Pierre Im-
pens .
Le mss, dont Kervyn de Lettenhove s ' est servi pour l ' édition des chronica
excerpta ex seriptis Petri inonachi Bethleernetici (Chroniques relatives à l ' his-
toire de la Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne, t . III, 1876,
pp . 339-468 ) n'est qu'un résumé fait sans doute par Jean Hoyberge, prieu r
de Corsendonck-lez-Turnhout, au XVI e siècle . On connaît aujourd'hui
quatre autres mss . de l'oeuvre d'Impens, dont le manuscrit autographe .
Kervyn n'avait retenu dans le Chronicon que ce qui présentait une valeur
historique d'ordre général . Pierre Impens, vivant au prieuré de Hérent ,
loin des bruits du inonde, ne pouvait avoir que des renseignements de seconde
main sur les événements européens . L'intérêt de son oeuvre réside dans l a
peinture qu'elle fait de la vie de Bethléem — suais avec des perspective s
sur toute la Congrégation de Windesheim . — Les descriptions de P . Impens
touchant l'activité artistique et littéraire des religieux de Bethléem sont
particulièrement intéressantes (cf . l ' extrait inédit : de aagmento librari e
sub hoc priore [Henricus de Merica] .)
En appendice, relevé des en-têtes des chapitres .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCIII ,
1929, p . 197-243 .
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578. — * Note sur une charte fausse de Thibaut de Bar, évêque
de Liége, pour l'abbaye de Floreffe (1308) .
La charte éditée par le chan . V. Barbier (Histoire de l'abbaye de Floreffe ,
2 e éd ., t. II, 1892, p . 241), dont l'original se trouve à l'abbaye de Postel,
est selon toute apparence, un faux composé au XVII o s . L'édition donné e
ici tient compte des bizarreries orthographiques négligées par Barbier
(certaines terminaisons en -s sont remplacées par un -z : dominuz, ejuz, etc. )
Analecta. Praemonstratensia, t . VIII, 1932, p . 349-352 .
--
Voir aussi KURTfr, sub no 383 .
579. Nowf (HENRI), * Les baillis comtaux de Flandre des ori-
gines à la fin du XIVe siècle .
Origines, caractères et différentes attributions des baillis flamands.
Premiers noms donnés aux baillis (p
. 44-47) ; premières mentions des bailli s
dans les différents bailliages (p . 53-58) ; titres du bailli (p . 77-81) ; voir en
outre (p . 18-4o) de nombreuses mentions du mot avec ses différentes graphies :
baillivus, balivus, baillivius, ballivus, balius, bajulus, balgivus, etc. ; bail-
livia = baillie ou bailliage (p . 75) ; noms donnés aux autres officiers com-
taux : scultetus et ses variantes, etc . (p . 25-33) ; sens de justitia et de mi-
nistri dans la charte d'Arras de la fin du XII° siècle (p . 49) . Pièces justi-
ficatives : p . 415-426 .
Académie royale de Belgique, Classe des Lettres et de s
Sciences morales et politiques, Mémoires, collection in-8e,
2 e série, t . XXV, 1929, 633 p .
580. — Les sénéchaux du comté de Flandre aux XI e et XII e
siècles .
Indication de nombreux textes où ils se trouvent mentionnés . Leurs
appellations : dapifer (que l ' on a traduit à tort par échanson), dispensator
(= économe ; maître d ' hôtel )) comme le traduit Du Cange), depositor ,
senescalcus (seneskallus, senescallus ; fém . senescallis) . Différents nom s
désignant les autres officiers auliques : pincerna, butelgir, botellarius (bou-
teiller) ; stabularius, praestabularius, conestabulus, constabularius (conné-
table) ; camerarius, cubicularius (camérier) ; snarescalcus (maréchal) .
Mélanges d'Histoire offerts à Henri Pirenne, Bruxelles ,
Vromant, 1926, t . I, p . 335-343 .
581. — * Notes sur un manuscrit de l'abbaye de Saint-Pierre de
Gand conservé aux Archives Nationales de Paris.
Ce manuscrit, e oeuvre de plusieurs scribes appartenant au milieu et à l a
seconde moitié du XV e siècle e contient la copie de 61 actes, dont le plu s
ancien est de 972, le plus récent de 1470 . La plupart concernent le domain e
de Harnes (en Artois) . En appendice, édition de documents inédits, don t
sept latins, de 1126, 1218, 1226, 128r et 1287 ; quelques extraits d'autre s
documents .
ï4~
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . LXXXVII ,
1923, p . 1-38 .
582. OHLMEYER (D . ALBERT), O . S. B., Der gedruckte Scnten-
zenkommentar Alberts des Grossen . Wie verhält sich das
vierte Buch zu den drei ersten Büchern ?
Rappel des travaux antérieurs sur la question . Critique des conclusion s
du P . Pelster, d'après lesquelles le quatrième livre du Commentaire sur les
Sentences aurait été écrit en 1249, alors que les trois autres étaient déj à
terminés . Un examen plus approfondi des renvois d'un livre à l'autre per-
met de conclure que, dans l'édition imprimée du Commentaire des Sen-
tences d'Alb . le Grand, le quatrième livre n'est pas la suite des trois autres ,
mais constitue une seconde rédaction, dont les trois premiers livres seraien t
restés jusqu ' à présent inconnus .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934 ,
p . 42-54 .
583. — Zum Sentenzenkommentar Alberts des Grossen .
Nouveaux arguments à l'appui de la thèse développée dans le précédent
article . De nombreux renvois du quatrième livre aux trois premiers n' y
trouvent pas leur correspondant .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934,
p . 424-42 7 .
584. — Zwei neue Teile der Summa de creaturis Alberts de s
Grossen .
Le ms . 720 . B . G . XV . 83 . in fol . de la Bibl . de l'Université de Giesse n
(XVe s.) complète les découvertes faites par M . Grabmann clans le ms .
de Venise . Il contient en effet le traité De incarnatione et les traités De
sacrasnentis in genere, de baptisme, de confirmatione, que divers indices con-
cordant doivent faire attribuer à Albert le Grand .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t. IV, 1932,
p . 392-406 .
585. 0' SHERIDAN (PAUL), Ce qui reste de la plus ancienne vi e
de Ruysbroeck.
Sur les 35 chapitres dont se compose la seconde vie de Ruysbroek, 1 9
seulement ont été écrits par Henri Uten Bogaerde (Pomerius) ; les 16 autres
(10-13 ; 15 ; 19-25 ; 27-29 ; 31) sont extraits mot à mot, ou avec des inter-
polations insignifiantes, de la première biographie rédigée par Jean d e
Schoonhoven (t 1432) .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXI, 1925, pp . 5 1-78
215-248 .
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586. PAQUAY (ABBÉ JEAN), * Actes pontificaux et diplomatiques
aux Archives Générales du Royaume à Bruxelles .
Ire série : Papiers d 'État et de l 'Audience jusqu 'à l 'éta-
blissement des nonciatures permanentes .
En annexe, ( p . 47 sqq .), édition d ' une bulle d'Eugène IV (1431) .
Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg ,
t . XLIII, 1929, p . 1
-55 .
587. — * Charte inédite d'Otton de Juliers .
Édition de la charte du 5 février 1280 .
Leodium, t . XXI, 1928, p . 59-60 .
588. — * De oudste oorkonden van Beeringen .
Documents inédits du XII C au XIV e siècle . En appendice, trois docu-
ments relatifs à Coursel .
Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg ,
t . XLII, 1928, pp . 53-66 .
589. — * De S. Evermarus relieken te Rutten .
Édition d'un document inédit de 148o provenant des archives de Dussel-
dorf.
Limburg, t . V, 1923-1924, p . 255-257 .
590. — * Deux actes de Nicolas de Cusa ( 145 1 -1457) .
Nouvelle édition, établie d'après l'original, des lettres de prorogation d u
jubilé adressées par le cardinal-légat Nicolas de Cusa aux population s
flamandes du pays de Liége
.
Édition de la lettre par laquelle Nicolas de
Cusa, en sa qualité d'archidiacre de Brabant, consent à l'érection du chapitr e
collégial de Saint-Sulpice à Diest .
Leodium, t . XVI, 1923, p. 17-20 .
591. — * Deux chartes inédites de l'archidiacre de Hesbaye ,
Perceval de Carreto .
Édition des deux chartes, datant de 1308 et de 1310
.
Leodi :tm, t . XXVI, 1933, p . 65-71 .
J92 . — * Les débuts de l'ordre teutonique au pays de Liege .
Reproduit (p
. 107) le texte de l ' épitaphe (10 hexamètres) d ' Edmond ,
chevalier-prêtre de l'ordre Teutonique, évêque de Courlande (t 1292) qu i
se trouve dans l 'église de la Grande-Commanderie de l ' Ordre Teutonique ,
aux Vieux-Joncs .
Leodium, t . XXII, 1929, p . 100-109 .
1-4y
593 . — '1' L' origine de la coutume des croix de Verviers .
Différentes dénominations de l'offrande à payer à l'occasion des croix
banales baizcruces (dipl. de Notger à l ' abbaye de Lobbes, 98o) ; cruce s
(Saint-Hubert) ; obelus ignis, obelus pro quolibet ignistadio seu domo (Ton-
gres) etc . (p . 81) . Il ne faut pas confondre l'obole banale (oboles ignis)
avec les denarii ignis (p . 83) . Extraits de documents inédits (pp . 82-83 ,
notes) .
Bulletin, de la Société d'Art et d'Histoire du diocese de
Liége, t . XXV, 1934, p . 79-91 .
594. — * Obituaire de la Collégiale de Tongres .
Texte édité d'après un ms . de la seconde moitié du XVe s ., aujourd'hu i
aux archives de la Collégiale : a le copiste a utilisé des sources beaucoup
plus anciennes . Beaucoup de noms dénotent le X e et Xi e siècle .
Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg ,
tt . XL, 1926, p . 74-89 ; XLI, 1927, p. 66-99 ; XLII, 1928 ,
p . 67-92 .
595. — * Rutten.
Histoire de la commune, Édition de six diplômes rédigés en latin (1295 -
144.1) .
Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg ,
t . XLVI, 1932, p . 149-193 .
596. — * Statuts de la Collégiale de Russon .
Édition des Statuts de la collégiale de Russon, datant du 13 mai 1281 ,
d'après la copie qui se trouve aux archives de l'État à Dusseldorf .
Leodium, t . XIX, 1926, p. 70-74 .
597. — * Sint Trudo's Leven en Vereering .
La vie de Saint-Trond par Donat : sa valeur historique a été défendu e
par le P. Stracke (Historisch tijdschrilt, V, 1926) contre les conclusions d e
Levison : selon le P . Stracke, la vie de S . Trond aurait été traduite par
Donat d'après une vie en francique, et remaniée au IX e s . par Guiscard
de Metz . Résumé annoté de la lita .
Hymnes de l'Office de Saint Trond, d'après le ms . n e 12 de la Bibliothèque
de l'Université de Liége (XIIP s .) .
Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg ,
t . XLVII, 1933, p . 5-113 .
598. PARMENTIER (R. A.), * Geschied-en oudheidkundige aan-
teekeningen over Brugge .
2 . De kluizenaarster van het Nazareth-godshuis .
ia
Édition d'un document inédit (1489) .
Annales de la Société d'Emulation de Bruges, t . LXIX, 1926 ,
p . 115-116 .
599. PEETERS (PAUL), S . J ., * La première traduction latine de
Barlaam et Joasaph e et son original grec .
Le ms . latin VIII . B . 10 de la Bibl . Nat. de Naples (XIV° s .) contient
une traduction latine de a Barlaam et Joasaph s, précédée d'un prologu e
ici reproduit . L'auteur affirme qu'il s'est mis à l'oeuvre en 1048 /1049, e t
qu'à cette date le roman qu'il traduit n'avait pas encore été mis en latin .
Cet auteur pourrait être recherché dans l'entourage du duc d'Italie Argyros .
Quant à la traduction, elle est — au dire même de l'auteur — complèt e
mais non sans retouche . Elle est faite sur un texte grec apporté, semble-t-il ,
à Constantinople par un moine latin de la fondation Amalfitaine du Mont -
Athos. La suite de l'article étudie la provenance du texte , grec .
Analecta Bollandiana, t . XLIX, 1931, p . 276-312 .
Voir aussi DELEHAYE (H .), sub n o 171 .
600. PELSTER (FR .), S. J ., Les a Declarationes » et les Question s
de Guillaume de la Mare .
Les Declarationes du franciscain anglais Guillaume de la Mare concernan t
certains articles de la Somme de S . Thomas ont été identifiés avec le Cor-
rectoriutn du même auteur. Cette opinion soulevait deux difficultés, aux -
quelles le cod . 174 de la Bibliothèque de la Ville d'Assise donne réponse .
Ce ms. (fin du XIII e s .) contient le Correetorium, 18 quaestiones disputatae
dont les 10 dernières seules sont de Guillaume de la Mare, et des sentences
qui seraient les Declarationes mentionnées en 1282 . L'article est consacr é
à la description du ms . d'Assise et à l ' étude des Questiones qu ' il contient,
rapprochées de celles que donnent les autres manuscrits .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . III, 1931 ,
p . 397-411 .
601. — * Les a Quaestiones » de Guiard de Laon dans a Assise
Bibl . comm. 138 » .
Exposé des travaux antérieurs relatifs à Guiard, chancelier de Notre -
Dame de 1237 à 1238 . Remarques sur la méthode employée pour l'identi-
fication des questions . Application au ms . d'Assise. Liste des 75 question s
dont une seule porte la mention : Questio Guiardi, mais qui, toutes, semblent
être de Guiard . Conclusions .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . V, 1933 ,
p . 3 69-390 .
602. PELZER (Mgr AUGUSTE), Barthélemy de Bruges, philosoph e
et médecin du XIV e siècle (t 1356) .
Biographie de Barthélemy. Son ceùvre philosophique ; questions et so-
phismes. Manuscrits où ils se trouvent . La reportation de François de Citt à
di Castello . Son intérêt .
Revue néo-scolastique de Philosophie, t . 36, 1934, p . 459-
474 .
603. — Le commentaire de Gauthier de Bruges sur le quatrième
livre des Sentences .
Des indications contenues dans la Summa Astensis et dans un ms .
d'Upsala ont amené l'auteur à attribuer à Gautier de Bruges deux exem-
plaires anonymes d'un commentaire sur le quatrième livre des Sentences ;
ce commentaire figure également dans le ms . 67 de la Bibliothèque capitu-
laire de Valence (Espagne) . Tableau des passages parallèles et descriptio n
des mss . du Vatican ,
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . II, 1930,
P . 327-334 .
604. * Le cours inédit d'Albert le Grand sur la Morale â
Nicomaque recueilli et rédigé par S . Thomas d'Aquin .
Ce cours, fondé principalement sur la version de la Morale à Nicomaque
due à Robert Grosseteste (vers 1240-1243), nous est conservé par trois mss .
En outre, les Questions sur l'Ethique du ms . 1236 de la Bibliothèque muni-
cipale de Troyes reproduisent le Cours à l'exception de l'exposition . Ce
cours a été recueilli et rédigé entre 1245 (ou plus probablement 1248) et
1252 .
En appendice, édition du prologue, de l'introduction et de l'explicatio n
du chapitre 1 ; énoncé des questions du livre I ; incipit et explicit des livres
I-X .
Revue néo- scolastique de Philosophie, 24 e année, 1922 ,
PP . 333-361 ; 479-520 . Cfr ne 517 .
6o5 . — Le nouveau catalogue des manuscrits de la ville de Bruges .
Observations ; lectures à corriger ; rectification d'attributions fausses ;
quelques identifications supplémentaires .
Revue néo-scolastique de Philosophie, t . 30, 1935, p . 344-
351 .
606. — L'édition léonine de la Somme contre les Gentils .
A propos de la publication du tome XIII des oeuvres complètes de S .
Thomas, contenant les livres 1-2 de la Somme contre les Gentils . Ce qu'ell e
nous apprend sur l'autographe, les autres manuscrits et les éditions de l'au-
tographe . « Il faut féliciter les éditeurs de ne pas avoir fait violence, comm e
leurs prédécesseurs, au latin de saint Thomas . . . »
Revue néo-scolastique de Philosophie, 22 e année, 920,




* Le premier livre des Reportata Parisiensia de jean
Duns Scot .
Observation sur le sens de reportera (reportatio, reportatura) : a appliqu é
à un discours ou à un enseignement ce mot u désigne au moyen âge, l'action
de rapporter oralement ou par écrit, bien que la seconde acception soit l a
plus commune e . (p . 450-455) . Examen des diverses reportations on sont
reproduites les leçons de Jean Duns Scot sur le premier Livre des Sentences .
L'édition des Reportata Parisiensia due à Luc Wadding (Lyon, 1639) est ,
au moins en ce qui concerne le premier Livre, a une reconstitution arbitraire ,
basée sur l'Abrégé de Guillaume Alnwick, de la Reportation authentiqué e
par le Docteur subtil, et sur la mauvaise Reportation éditée par Jean Mair » >
(1517 et 1518) . Extraits inédits de manuscrits (notamment de la Tabula
super primo Scoti de reportations du Vat . lat . 89o) .
Université de Louvain, Annales de l'Institut supérieur de
Philosophie, t . V, 1924, pp
. 447-49 2 .
6o8. — * Les 5 1 articles de Guil . Occam censurés en Avignon
en 1326 .
Publication, d'après le ms . Vat . lat . 3075 du rapport des six martres en
théologie que Jean XXII avait chargés d'examiner 51 articles de Guillaume
Occam .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XVIII, 1922, p. 240-
270 .
Gog . — Les Versions latines des ouvrages de morale conservé s
sous le nom d'Aristote en usage au XIII e siècle .
Lc liber De bone fortuna ; la Morale ù Nicomaque : versions partielle s
gréco-latines ; versions dérivées de l'arabe ; la version littérale de Robert
Grosseteste, évêque de Lincoln (1235-1253)
. Sa façon de rendre les mot s
grecs, soit en les transcrivant, soit en forgeant des équivalents latins (p .
387 sqq .) ; comment il entend sa tâche de traducteur. L'attribution de cette
traduction à Guillaume de Mcerbeke, outre qu'elle n'est donnée par aucu n
ms . connu de la Morale à Nicomaque, est à rejeter pour des raisons d'ordre
chronologique
. L'attribution à Henri Kosbien (Krosbein), résulte d'une
confusion .
Revue néo-scolastique de Philosophie, 23 e année, 1921 ,
pp. 316-341 et 378-412 . Cfr no 520 .
610 .
	
* Prosper de Reggio Emilia, des Ermites de Saint-Augus-
tin, et le manuscrit latin ío86 de la Bibliothèque Vaticane .
Description, analyse et extraits d'un manuscrit (premier quart du XIV e
siècle), en partie autographe, particulièrement important pour l'histoire
de l'Université de Paris pendant les deux premières décades du XIVe
siècle .
14 9
Revue lido-scolastique de Philosophie, 30e année, 192 8
(= 2 e série, 5 e année), p . 316-351. Cfr n o 273 .
611
. PHELAN (GERALD B .), * An unedited Text of Robert Gros-
seteste on the Subject-matter of Theology .
Un texte de Alexandre de Hales : a Ponunt alü qua nnateria sacrarunt
scripturarum est Christus integer, caput et corpus, Christus et Ecclesia s
invite l'auteur à rechercher quels sont ces alii : un passage de Jean Duns
Scot indique l'Hexameron de Robert Grosseteste, ouvrage inédit ; l'auteur
en publie l'introduction, d'après trois mss . qu'il décrit .
Revue lido-scolastique de Philosophie, t . 36, 1934, p . 172-
'79 .
612. PHILIPPEN, PR. (L . J . M.), Begijnhoven en spiritualiteit .
La première partie de l' article étudie l'origine du mot : la dénomination
de beghinae, appliquée aux naulieres religiosae, mulieres sanctae, virgine s
continentes, l'a été d'abord par dérision
. Ce n'est qu'après 1250 que cette
dénomination supplanta les autres et devint courante. Histoire de l'insti-
tution ; différentes variétés de béguines ; leurs dénominations .
Ons Geesteli.jk Erf, t . III, 1929, p. 165-196 .
613. -- * De oudste Statuten van het Sint-Elisabeths-Gasthuis
te Antwerpen .
En annexe (p . 189-208), chartes relatives à la fondation de l'hôpital
Notre-Dame (1232-37) ; bulle de Martin V (1419), réforme des statuts
(142g), d'après les originaux ou les copies anciennes des Archives de l'As-
sistance Publique d ' Anvers et de l'glise Notre-Dame .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . IV, 1926 ,
p . 171-228 .
614. * Een vijftal Oorkonden betreffende de Antwerpsche
Begijnen .
L'édition des documents (dont quatre en latin, datant de 1246-1297 et
1471) est précédée d'une étude où est abordée la question de l'origine d u
mot beghinus . (cf. p . 135, note, une importante bibliographie) . Si aucun e
difficulté d'ordre linguistique ne nous interdit de le faire dériver d ' albi-
gensis, des considérations d'ordre historique doivent nous faire rejeter
cette étymologie : beghinus est plus ancien qu'albigensis dans son acceptio n
de membre d'une secte hérétique .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t. IX, 1931 ,
p . 129-147 .
615 — Les Béguines et l'Hérésie Albigeoise .
Sans toucher à la question de l'origine du vocable beg/ana, l'auteur montre
qu'en se servant des textes des continuations II et III de la Chronica Regia
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Golosniensis, où beggini désigne des adeptes de l'hérésie albigeoise, «il fau t
tenir compte de l'extrême facilité avec laquelle e, au début du XIII° s . ,
s on pouvait confondre les beghini et les beghinae de nos contrées, même
les plus orthodoxes, avec les adeptes des sectes albigeoises ou cathares.
Entre le moment où Albigenses apparaît dans les monuments écrits (1184)
et celui où beghina est attesté en Brabant (1199), il semble qu ' il n ' y ait pas
s d'intervalle assez grand pour y placer un travail d'évolution qui doit
changer le vocable limousin littéraire Albigensis en sobriquet populaire
brabançon . . . n
Annales de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique ,
LXXIII, (7 e série, t . III), 1925, p . 233-252
616. PIRENNE (HENRI), De l'état de l'instruction des laïques à
l'époque mérovingienne .
A l ' époque mérovingienne, s l'instruction, bien loin de se concentre r
dans l'Église, a été largement répandue dans la population laïque
. n Les
écoles de rhétorique et de grammaire de la Gaule romaine ont survécu au x
invasions ; c'est ainsi que le latin de nombreux grands personnages, s bie n
plus correct que celui de Grégoire de Tours, atteste qu'il ne faut pas géné-
raliser à toute la culture du temps la rusticité linguistique de ce dernier n
.
Mais le latin littéraire reste l'apanage de certaines écoles, plus spécialemen t
destinées sans doute à l'aristocratie . La langue des Formulae de Marculf ,
les déclarations de Grégoire de Tours dans sa préface nous montrent que l a
langue usuelle, qu'il fallait parler si on voulait être compris du peuple ,
s'écartait de plus en plus du latin littéraire .
Revue Bénédictine, t . XLVI, 1934, p . 165- 177 .
617.
— La duchesse Aleyde de Brabant et le « De Regimin e
Judaeorum » de saint Thomas d'Aquin .
s on ne se trompera guère sans doute en attribuant au printemps de 126 1
et les demandes d ' Aleyde et la rédaction du De Regimine Judaeorum qu'elles
ont provoquée.
Académie royale de Belgique
. Bulletins de la Classe de s




— La Duchesse Aleyde de Brabant et le « de regimin e
Judaeorum » de saint Thomas d'Aquin .
Cfr n o 617 .
Revue nia-scolastique de Philosophie, 30e année, 192 8
(= 2 e série, 5e année )) p. 193-205 .
619.
— Le Cellarium Fisci
. Une institution économique des temps
mérovingiens .
151.
Contrairement à G . Waitz (Deutsche Verfassungsgeschichte, 3 e éd ., t . II ,
2 0 partie, p . 321, n . 2), qui considère que le cellariuzn fsci est identique au
trésor royal, l'auteur montre qu'il s'agit de dépôts de denrées alimentaire s
et de marchandises . Notes sur cellarius (p . 205, note x), sur cellarinsis (p .
206), sur catabolus (p . 209, note 2) .
Académie royale de Belgique . Bulletins de la Classe de s
Lettres et des Sciences morales et politiques, 5 e série, t . XVI ,
1930, p. 201-211 .
620. — Le char à boeufs des derniers Mérovingiens . Note sur
un passage d'Eginhard .
La description des derniers rois mérovingiens au chap . I de la Vie de
Charlemagne est de caractère nettement satirique . C'est faute d'avoir saisi
le ton de ce morceau que des érudits, ä la suite de Jacob Grimm, l'ont allé -
gué comme une preuve du caractère germanique de la royauté mérovin-
gienne .
Mélanges Paul Thomas, Bruges et New-York, 1930, p .
555-560 .
621. — Un appel à une croisade contre les Slaves adressé t,
l'évêque de Liége, au duc de Lotharingie et au comte de
Flandre au commencement du X110 siècle .
Ce document (éd . Wattenbach, Neues Archiv ., VII, 1882, p . 624-625 )
est, malgré l'opinion de Tangl (ibid ., XXX, igo', p . 183-191) k un exercice
épistolaire sans signification historique . Il aura eu pour auteur un cler c
quelconque des bords de l'Elbe ou de la Saale » .
Mélanges Camille de Borman, Liége, Vaillant-Carmanne,
1919, 8°, p . 85-90 .
622. — et VANNÉRUS (JULES), * Un prétendu original tie la dona-
tion d'Eisenach, en 762, à l'abbaye d'Echternach
Édition et analyse de la pièce . Il s'agit d'un n original simulé » a composé
sans doute au VIIIe siècle encore, d'après l'original authentique » .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCIX, 1935 ,
P. 79-87 .
— Voir aussi ESPINAS, sub no 223 .
623. PODEVYN (Dom RENIER), O. S . B., Etude critique sur la
Vita Gudulae .
La Vita Gudulae primitive, qui a servi de source à Hubert (auteur de la
Vita composée à la suite de la translation de 2047) et aux Gesta Efiiscoporu m
Cameracensium (1 . I, ch. 16) a dfi être composée pour servir à la commu-
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nauté de Moorsel à faire valoir ses droits lors du procès en restitution d e
988 . L'auteur distingue trois parties dans le récit primitif et montre les fin s
poursuivies par chacune d'elles .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . II, 1923, p . 619 -
641 .
624. PONCELET (ALBERT), S . J., * Catalogus Codicum hagio-
graphicorum latinorum Bibliothecae Capituli Ecclesiae Cathe-
dralis Eporediensis .
En appendice, De Sancto Laurencin presbitero et martire cuius corpus
Novarie requiescit ,
De Sancto Agabio episcopo Novariensi ,
De S. Maglorio episcopo ,
De S . Alberto episcopo Cuniano,
édités d'après les mss . d'Ivrée et d'autres bibliothèques . Index Sanctorum .
Analecta Bollandiana, t . XLI, 1923, p . 326-356 .
625. — * Catalogus codicum hagiographicorum latinorum Bi-
bliothecae capituli Novariensis .
Description de quatorze manuscrits . En appendice, De S. Guniforto
martyre (extr . du ms . II, saec . XI /XII), de SS. Faustina et Liberata (extr .
du môme ms .), de SS . Faustina et Liberata (extr . du ms . XXVII, saec . XV) ,
de S. Genesio martyre (extr. du ms . XXIII, saec . XIII-XIV) . Index Sancto-
rum.
Analecta Bollandiana, t . XLIII, 1 9 25, p . 330-376 .
626, — * Catalogus codicum hagiographicorum latinorum Bi-
bliothecae Universitatis Bononiensis .
Description de plus de soixante manuscrits. En appendice, extrait d u
ms . 2205 (folia saec . XI /XII) : de Sancto Felicissimo . Index Sanctorum .
Analecta Bollandiana, t . XLII, 1924, p
. 320-370 .
Voir aussi CATALOGUS CODICUM . . ., sub n e 83-84 .
627 . PONCELET (ÊDOUARD), * Cartulaire de l'église Saint-Lam-
bert de Liege (tome sixième) .
En annexe (pp . 237-397), édition ou réédition de 97 diplômes, datant d e
887 à 1501, dont un bon nombre sont rédigés en latin . Dans l'introductio n
(p . IX sqq .), texte du libellé des rubriques, rédigé vers 1290, qui figure e n
tête du Liber chartarum
.
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux
-
Arts de Belgique. Commission royale d'Histoire, Bruxelles ,
1933, 40, XXIX-48 9 pp .
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628. — L'avouerie de la Cité de Liége .
n Apparente synonymie des mots advocatus et judex» (p. 94-95) ; au
XII' s
., il ne peut être question d'identifier l'avoué avec le judex (p . 96) .
Synonymie de judex et de scultetus (écoutète, bailli) en pays liégeois (p .
96-97)
. Tensauvarius (= fermier), dans la Vila s . Lambenti rédigée vers 71 3
(p . 94) . Relevé des chartes relatives à l'avouerie de la Cité (p
. 253-259) .
Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du diocèse de Liége ,
t . XXIII, 1931, p . 89-259 .
629.
— L'extinction de la «familia » militaire dans la principaut é
de Liège .
Histoire de l'émancipation qui, dès la fin du XIIe siècle, affranchit les
milites leodienses de la sujétion dans laquelle les mettait leur qualité d e
membre de la familia ecclesie . n Le mot ministenialis avait, depuis l ' an 1203 ,
disparu du formulaire diplomatique liégeois ; l'expression familia continua
d'être usitée dans son acception spéciale jusqu 'en 1214, remplacée parfois ,
depuis 118o, par les mots : milites de Casa sancti Lambenti ou Casa Dei .
Ce dernier terme, conservé seul après 1214, subit une évolution remarquable ;
en 1240, il servait exclusivement à désigner la cour allodiale de Liége
. »
Mélanges d'Histoire offerts à Henri Pirenne, Bruxelles ,
Vromant, 1926, t . II, p
. 359-368 .
— Voir aussi DE BORMAN (C .), sub n o 118-11g .
630. PRADO (GERMAN), O . S. B., Le latin du psautier .
Petit vocabulaire latin-français adapté du travail de D . German Prado ,
Revista Ecclesiastica (Valladolid), XXVI (1922), pp . 79-81 .
Les Questions liturgiques et paroissiales, 7 e année, 1922 ,
p. 302-304 .
631. PRIMS (FLORIS), * Antwerpsche Akten uit den tijd van
Hertog Jan II (1294-1312) .
Documents inédits .
Antwerpsch Archievenblad, 2de reeks, 5de jaargang (f t .
35), 1930, pp. 33-77 ; 100-123 ; Ede jaargang (= t . 36), 1931 ,
pp . 27-62 ; 151-193 .
632. — * Antwerpsche Teksten uit den Tijd van Hertog Jan III .
Documents inédits (ann . 1 3 1 3- 1 355) .
Antwerpsch Archievenblad, 2de reeks, E de jaargang (= t . 36) ,
1931, p . 294-309 ; 7de jaargang (= t . 37), 1932, pp . 7 1-76 ;
83-121 ; 161-210 ; 266-288 ; 8de jaargang (= t . 38), 1933 ,
PP . 39-76 ; 142-157 .
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633. — * Berchem-Antwerpen .
Edition de deux documents (1449, 1468) .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . VI, 1928 ,
p . 380-384 .
634. — * Brieven omtrent den Zouthandel 1259 .
Extraits de documents inédits .
Antwer7sch Arcliievenblad, 2d0 reeks, t . 33, 1928, p . 191-
'94 .
635. — * De Eerste Eeuw van de Lakennijverheid te Antwerpen
(I226-1328) .
Documents inédits relatifs à l'industrie drapière (pp . 133-134 et 145 -
149)
Antwerpsch Archievenblad, 2de reeks, t . 33, 1928, pp . 105 -
149 .
636. — * De Godsdiensttoestanden in het Brabantsche in de
XIII e eeuw.
Décrivant la vie religieuse en Brabant au XIII° s ., l 'auteur traite des
livres en usage chez les clercs et chez les laïcs ; il montre ensuite quelle était
l'organisation du clergé. Notes sur les mots ou expression suivantes : pos-
tilla.tas (p . 748) ; hebdomadarius (p . 755) ; parochianus (XI°-XII° s .), pleba-
izus, plebanus in castro (p . 756) ; jucundus introitus, visitatio (pp
. 75 2 , 75 6 ) ,
etc .
Collectanea Mechliniensia, t . XVI (= nov. ser., t . I) ,
1 9 27, P . 745-765 .
637.
— * « De modo vivendi in Ecclesia Dei » . Ecn tweede
handschrift der « Theoria metrica » .
Le ms . de la Bibi . royale de Bruxelles 1291-1311, originaire de Korssen-
donck, contient un texte intitulé : Epistole de modo vivendi in ecclesia Dei
dont la theoria metrica, publiée par Dom Huy-ben (Ons Geestelijh Er/, 1927 ,
p. 396 sq.) n'est que la seconde partie, de vita contemplativa ; la première
partie s'intitule de vita activa . L'auteur reproduit la table du nouveau ms . ,
les sous-titres, qui ne figurent pas dans le ms . d'Utrecht, et de nombreux
extraits
. La découverte de 1'oeuvre entière confirme l'attribution à Arnol d
Buderick, prieur d'Elseghem (-r 1444), à qui un catalogue de mss ., conserv é
à Vienne, attribue un Brevis modus vivendi presbytero seculari . ■>
Ons Geestelijh Erf, t . II, 1928, p. 161 - 175 .
638.




Histoire du prieuré (jusqu'en 1648) de Postel, dépendant de Floreffe .
Edition d'un document de 1155 d'après un vidimus de 1351 (p . 19-20)
Note sur utfanc, synonyme de wastina (p . 14) ; praedium synonyme de allo-
dium (p . 22) .
Cam7isiia Sacra, Nr 4. Antwerpen, Boekhanclel Veritas ,
1 935, 80, 207 pp .
639 . — * De Priorij van Onze-Lieve-Vrouw Presenteringhe-in-
den-Tempel te Oostmalle .
Parmi les documents reproduits en annexe, les deux premiers (p . 2.15 -
218) relatifs à la fondation du prieuré appartiennent au Moyen Age (1490) .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . VII, 1929 ,
p. 197-237 .
64o. — * De Stichtingen van Kanunnik Yo . 25 mei 1302 .
Edition d'un testament .
Antze,erpsch Arcliieroenblad, zd ° reeks, 7 de jaargang (= t . 37) ,
1932, p . 65-70 .
64.1 . — * De uitgaven van den Amman van I3russel in 1286 .
(8 dec . 1285-16 m.aart 1287 n . s .) .
}tdition des comptes tie 1 'amman de Bruxelles, d'après le document ori-
ginal conservé aux Archives du Royaume, h Bruxelles (n u 26o2 de H . Nélis,
Inventaire des Comptes or Rouleaux) .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . VII, 1929 ,
p. 51-71 .
642. — 'k Documenten tot de Geschiedenis der Kempische Heide .
Edition de deux contrats (an . 1300) ; édition d'un acte de vente (an ,
1 '2 99) .
Bijdragesa tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . IX, 1931 ,
p . 50-53 et t . XIII, 1935, p . 148-150 .
643. -- * Het Cartularium van O. L. V. Kapittel te Antwerpen .
Le Cartulaire du Chapitre de Notre-Dame, aux Archives de la Ville, h
Anvers, était resté presqu'ignoré jusqu'à ce jour . Il comporte deux parties ,
la première terminée en 1286, la seconde commencée en 1315 ou 1316, et
contient la copie de 298 documents, datés de 1119 h 1329, dont 200 environ
étaient inconnus . Table du cartulaire ; quelques extraits .




644 . — * Het middeleeuwsche Godsdienstleven naar ee. n « Com-
pendium » van Pastoraaltheologie voor de priesters uit het
Kamerijksche in de XIITd e eeuw .
Étude d'un traité de théologie pastorale qui nous est parvenu en deu x
copies ; les catalogues anciens lui donnent différents titres, notammen t
celui de Dyalogus Gilonis de VII sacramentis : ce Gilo est en réalité Guiar d
de Laon, évêque de Cambrai, qui serait mort h Afflighem en 1247 . Nombreux
extraits d'après le ms. de la Bibliothèque royale de Bruxelles, originaire
de Korssendonck .
Collectanea Mechliniensia, t . XVII (= nov . ser., t . II) ,
1928, p . 281-308 .
645. — * Hoven en hoveniers te Antwerpen in 1338 .
Édition d'un document original .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . X, 1932, p .
150-156 .
646. — * Kempische oudheden .
Édition de six documents latins relatifs h l'histoire de différentes localité s
de la Campine (1185-1295) .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . VI, 1928 ,
P . 371-379 .
647. — * Kerkelijk Antwerpen . . .
Outre les extraits de documents cités au cours de l'étude, de nombreu x
textes, s'échelonnant sur la période 1148-1297 sont édités en appendic e
(t . IV, p . 4 0 9 sq q . ; t . V, p . 375 sqq . ; t . VI, pp . 75 sq q . et 231 sqq .) .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . IV, 1926 ,
p . 361-424 ; t . V, 1927, pp . 197-241 ; 321-382 ; t . VI, 1928,
pp . 1-126 ; 129-320 .
648. — * Korssendoncksche geestelijke literatuur .
Édition, d'après un ms
. du X V e s ., originaire de Korsendoncic, du poème
De vita et honestate sacerdotzzm : il comprend seize strophes de quatre vers
rimant entre eux.
Incipit : Viri venerabiles, sacerdotes Dei ,
precones altissimi, lueernae die i
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . VIT, 1929 ,
P . 142-144 .
649.
— * Lijftochtbrieven uitgegeven door de Stad Antwerpen.
Formule inédite des titres de rente viagère émis par la ville d'Anvers au
cours du XIV e siècle,
{ w r-fl i) t
Antwer,sch Archievenblad, 2`" reeks,7ae jaargang (= t . 37) ,
1932, p. 77-80 .
65o . — * Nog finantieele conflicten te Antwerpen in de XIII e
eeuw.
Pièces justificatives inédites (1286-1295) .
A)atwerpsch Archievenblad, 2de reeks, t . 33, 1928, p . 38-54 ,
651 . — * Onuitgegeven Documenten betreffende de priorij van
O. L. V. ten Throon (Grobbendonk) (1430-1437) •
Parmi ces documents, les n os 3 (p . 36) et 6 (p . 92) sont en latin .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . X, 1932 ,
P. 17-93 .
65z. — * Onuitgegeven documenten uit de XIII ee eeuw .
Édition de quatre chartes latines inédites (1272-1299) .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . VII, 1929 ,
P . 325-3 2 9 .
653 . --- * Onze Plaats- en Straatnamen in de XIII e Eeuw .
Indication des travaux et des sources relatifs aux noms de rues d'Anver s
au XIII° siècle; liste des noms — latins ou flamands — désignant ces rues .
Textes inédits du Cartulaire du chapitre de Notre-Dame (pp. 95-115) .
Antwerjisch Archievenblad, 2`i° reeks, t . 32, 1927, 1:)p . 81 .-
I15 .
654. — « Scaldam de Maglinia », 1233 .
Édition plus correcte (lu texte publié par Marshall, dans sa Notice histo-
rique de lu navigation de l'Escaut (Bibliothèque des antiquités bclgignes, 1 ,
18 33, p . 37) . Les fautes de cette édition rendaient le texte incompréhensible .
Faut-il entendre Scalda comme un nom propre ou comme un nom commun ?
Dans ce cas il signifie scoscde ou schuit (= bateau) ; exemples qui justifient
cette interprétation .
Antwerßsch Archievenblad, 2de reeks, t . 32, 1927, PP
. 244-
246 .
655. — S. Rumoldus .
L'auteur essaie de retrouver la figure véritable de S . Rombaut à travers
les textes qui l ' ont embellie de traits légendaires . Après un coup d ' oeil su r
les travaux consacrés au saint, il étudie la Vita recentior (ms . de 1450 envi-
ron ; l'auteur anonyme a utilisé l ' office en usage l Malines dès le début d u
XIII e s. ; toutefois c'est plutôt vers la première de ces dates qu'il faudrait
situer cette vita), l'ofcinm sancti Rusnoldi martyris (dont l ' auteur connaît
158
la Vila antiquior), la Vita autiquior (de Thierry, abbé de Saint-Trond
entre iog8 et 1107) et ses interpolations, enfin les autres textes relatifs à
saint Rombaut (1 . II des Gesta episcoporum Cameracensium et charte d e
Charles le Simple de 910 environ) .
Collectanea Mechliniensia, t . XXII (nov . ser. t . VII) ,
1933, p . 19-38 .
656. — * Wat is er met Hugo Nose gebeurd ?
Documents inédits (1246-1272) .
Antwerpsch Archievenblad, 2de reeks, t . 32, 1927, pp . 249-
267 .
657. PROU (MAURICE), * Examen d'un diplôme de Charles l e
Chauve pour Saint-Pierre de Gand .
Analyse du document, qui est la contrefaçon d'un diplôme carolingien,
sur lequel on a appliqué un sceau détaché d'un autre document
. h`dition
d'après l'original prétendu des Archives de Saint-Pierre de Gand, et les
différentes copies (dont une du XII e et une du XVe s .) .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . LXXXIV,
1920, p. 41-63 .
638 . — Une ville-marché au XII e siècle : Etampes (Seine-et-
Oise) .
La charte de fondation d'un nouveau marché à Etampes, en 1123 . Ma-
snra = maison avec un terrain (p . 385) ; sens de dlistrictus (désigné ailleur s
sous le nom de clamor praepositi) : c'est, non pas une amende, e mais l ' in-
demnité due au prévôt par ceux qui portent plainte devant lui . » (p . 386) .
Note sur les noms de lieux où viel, vieil, vieu, vieux remplacent vices (p .
3 83) .
Mélanges d'Histoire offerts d Henri Pirenne, Bruxelles ,
Vromant, 1926, t . II, p
. 379-389 .
65q . QuICRE (FR .), * Les relations diplomatiques entre le Roi
des Romains Sigismond et la Maison de Bourgogne (fi n
1416-début 1417) .
En appendice, édition de trois documents latins
.
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XC, 1926 ,
p . 193-241 .
66o .
	
* Documents concernant la politique des ducs de Bra-
bant et de Bourgogne dans le duché de Limbourg et les
terres d'Outre-Meuse pendant la seconde moitié du XIVe
siècle (1364-1396) .
Un des documents publiés (1396) est latin (p . 188-rg2) .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCIII ,
1929, p . 67-193 .
— Voir aussi MENDL (B.), sub no 519 ; LAURENT (HENRI), sub
no 412 .
661 . QUOIDBACH (TH .), Les premières origines du christianisme
dans le Pays de Liége. Naissance et développement de l a
légende .
Étude des origines et du développement de la légende des premiers saints
de l'Église de Tongres-Liége : Enchère, Valère, Materne et Servais . L'élé-
ment merveilleux dans la Vita Servatii de Joconde ; son caractère épique .
Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du diocèse de Liége ,
t . XXI, 1923, p . 113-182 .
662. RAMACKERS (DR. JOHANNES), * Verzeichnis der in der
Sammlung Hugo der Stadtbibliothek zu Nancy ueberlie-
ferten aelteren Papst-und deutschen Kaiserurkunden .
Liste des diplômes de papes et d'empereurs dont les copies, matériau x
pour les Ordinis Praemonstratensis Annales de Hugo d'Etival, son t
aujourd'hui conservées à la bibliothèque municipale de Nancy . Éditio n
de neuf pièces, lettres et bulles pontificales ou diplômes impériaux d u
XII e s .
Analecta Praemonstratensia, t . XI, 1935, p . 129-147 .
663. — Zwei Urkunden des Kardinallegaten Petrus von St .
Maria in Via Lata für französische Prämonstratenserstifte
( 1199) .
Édition de deux diplômes .
Analecta Praemonstratensia, t . IX, 1933, p . 288-292 .
664. RAND (EDWARD K.), The supposed Commentary of John
the Scot on the « Opuscula Sacra » of Boethius .
Réplique it Dom M . Cappuyns (cf. Recherches de Théologie ancienne e t
médiévale, III, 1931, p. 237-272) qui attribuait ce commentaire à Rem i
d'Auxerre . Il faut distinguer deux versions : a et ß . Remi est l'auteur de
a ; ß dérive des notes rédigées par Jean Scot
.
Revue néo-scolastique de Philosophie, t . 36, 1934, p. 67-
77 .
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665. REMY (F.), Les grandes indulgences pontificales aux Pays -
Bas à la fin du moyen âge ( 1 300-1531 ) .
Les redentptiones ou rachats de pénitence de l'époque carolingienne .
Emploi de rei issio peccatoruin au sens d ' indulgence (p . 6-7) ; emploi de
l'expression indulgentia a culpa et a pcena ou a peeena et a culpa : en général ,
elle désignait l ' indulgence plénière sous quelque forme qu'elle fut octroyée ;
interprétations erronées de cette expression (p . 8-ro) . Les confessionali a
ou litterae confessionales (p . 20-21) . Sens de l'expression per rnodum suffra-
gii (p . 2 7 )
Université de Louvain . Recueil de travaux publiés par le s
membres des Conférences d'Histoire et de Philologie, 2 e série ,
15 e fascicule, Louvain, 1928, 8 e , XXI-23o pp.
666 . REYPENS (Dr. L.), S. J ., * De Seven Manieren van Minne
geinterpoleerd ?
Examinant la possibilité d ' interpolations dans le texte des Seven Manie-
ren van Minne de Béatrice de Nazareth, l'auteur en confronte certains pas -
sages avec la Vita latine ; celle-ci, établie d'après une autobiographie ,
contient un exposé de la mystique de la religieuse lierroise . Les passages
de la Vita sont cités ici d'après le ms
. de Gand .
Ons Geestelijk Erf, t . V, 1931, p . 287-322 .
667 . — * Dokumenten voor de geschiedenis van Groenendael .
Documents, pour la plupart inédits, relatifs à l'histoire de Groenendael :
a) Récit de la fondation par Sayman van Wijck (Liber obituu,n, ms .
II 155 de la Bibl
. royale de Bruxelles) ;
b) Francho de frigido monte (Vrank van Coudenberghe) renonce volon-
tairement à sa prébende (1339) (Archives de Sainte-Gudule)
.
Ons Geestelijk Erf, t . VI, 1932, p . 221-230 .
668. — 'K Het toppunt der beschouwing voor Ruusbroec .
En recherchant les influences qui se sont exercées sur Ruusbroec, l ' au-
teur est amené à étudier les rapports de son oeuvre avec la biographie de
Béatrice de Nazareth ; il en cite un important passage d ' après le ms . d e
Bruxelles (fo r11v-1137) ; quelques variantes du ms
. de Gand .
0ns Geestelijk Erf, t . V, 1931, p
. 429-434 .
669. — et VAN MIERLO (J .), S. J,, * Beatrijs van Nazareth ,
Seven Manieren van Minne .
L'auteur de la Vita de Béatrice de Nazareth n'est pas Guillaume de
Malines ou d'Afflighem, mais vraisemblablement un cistercien contempo
-
rain, directeur spirituel ou chapelain de Nazareth (sur cette assertion
,
voir par contre Dom J
. Huijben, Ons Geestelijh Erf, t . I, 1 9 2 7, p . 43 2 ) ,
qui aurait utilisé une autobiographie de Béatrice rédigée en langue vulgaire,
1.6 1
De cette lilla, nous possédons deux mss
., celui de Bruxelles, Bibi, roy .
4459-70, originaire de Villers, daté de 1320, et celui de Gand, Universit6
n° 165 (57 suppl .), copié pour les Bollandistes et collationné sur les mss .
de Nazareth et de Corsendonck . En appendice, édition de la partie princi-
pale de la Vila, qui est une version latine des Seven Manieren van Minn e
(p . 43-5 1 — fol . 131r-135r du ms. de Bruxelles) ; conclusion de la Vila ,
p . 31*, note . Voir p . 85-87 de nombreuses additions et corrections .
Leuven, S. V. de Vlaamsche Boekenhalle, 1926, 8e , 148'" +
89 pp . (Leuvense Studieën en Tehstuitgaven) .
670. RINGARD (EMMANUEL), * Les origines de l'Ordre de Pré-
montré en Normandie . Recherches sur la filiation des abbaye s
de la Luzerne et d'Ardennes .
Édition de la Brevis historia prinzaevae fundalionis abbaliae Ardenensi s
ex antiquo codice lilteris Gothicis exaralo exsumpia dont la copie figure
dans le cartulaire de l ' abbaye d ' Ardennes .
Édition d'une chronique du XIII0-XIV o siècle et de la chronique du XV e
siècle attribuée a l'abbé Robert. La confrontation de ces deux textes montr e
que l'auteur de la chronique la plus récente a s'est servi littéralement d e
l'ancienne, et ne s'en est écarté que pour attribuer â Ardennes les droit s
de priorité qui appartenaient manifestement à la Luzerne »
.
Analecta Praemonslyatensia, t . II, 1926, p . 159-176 .
671. RIVIì,RE (JEAN), Les « capitula a d'Abélard condamnés a u
concile de Sens .
Les listes des propositions extraites des écrits d'Abélard et censurées pa r
l'Église ne coïncident pas dans tous leurs détails. Il convient d'abord d e
rejeter le témoignage de la N liste romaine » de quatorze articles (Aligne,
I' . L ., 182, 1047-1048) : elle ne peut être de S . Bernard et n'a rien d ' u n
document officiel . D'autre part, la conjecture de W . Meyer de Spire (Gölt .
Nach . 1898, p . 397-468) d'une liste préalable de dix-sept articles aboutis-
sant a une liste définitive de dix-huit n'est pas à l'abri de toute critique .
La découverte du début de l'Apologie d'Abélard dans le ms . Glua 2836 3
de Munich confirme le nombre' de dix-neuf articles donné par la liste tra-
ditionnelle, résoud la question du libellé des articles et explique mêm e
l'origine des divergences présentées par les témoins postérieurs
. '(Sur le s
particularités de grammaire ou de style de nouveau texte, cf . p . 20, note
54)
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . V, 1933 ,
p. 5-22 .
672. RocHus (L.), Virgile de Toulouse .
A propos d'un Essai de traduction critique des Epitomae de Virgile d e
Toulouse par l'abbé Tardi (thèse complémentaire) . Paris, Boivin, 1928 .




673. ROLAND (CHANOINE C .-G.), 't' Fragment d 'une (Euvre iné-
dite de Sigebert de Gembloux .
Découverte d'un feuillet, sans doute détaché d ' un vieil antiphonaire,
du XII e -XIII e siècle contenant les leçons 1-7 (la première et la dernière
mutilées) de l'Office de saint Guibert . Ce texte contient des détails que Sige -
bert avait omis aussi bien dans sa Vita Wicbevti que dans ses Gesta abbatu m
GemblacensiIon, et qui sont importants pour l'histoire des origines de l'ab -
baye de Gembloux . Édition du fragment.
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . LXXXVI ,
1922, p . 217-228 .
674. — * Recueil des Chartes de l'Abbaye de Gembloux .
Introduction : sources ; manuscrits utilisés (p . V-XIII) ; chronologie des
abbés . Édition de documents, dont bon nombre étaient inédits ou n' avaient
pas fait l'objet d'une publication in-extenso . Analyse des chartes datant
du XV e s . et au-delà (p . 222 sqq .) . Supplément : deux chartes latines iné-
dites (p
. 345-350) . Additions et corrections (p . 350-351) .
Gembloux, J . Duculot, 1921, 8 e , XIX-384 pp .
— Voir aussi HALKIN (JOS .), sub n° 325 .
675. ROLAND-GOSSELIN (M .-D.), 0. P., * Le « de ente et essentia »
de S. Thomas d'Aquin .
Le texte (pp . 1-48) a été établi à l'aide des huit manuscrits parisiens ,
en prenant comme base le ms . 238 de Sainte-Geneviève (XIV e s .), «qu e
l'on peut croire être une copie de la collection authentique des opuscules
de saint Thomas e
. L'orthographe de ce ms . a été respectée . Introduction
détermination de la date relative du n de ente et essentia »
. Identificatio n
des citations. Extraits de manuscrits inédits de Roger Bacon (pp
. 83-88 )
et de Robert Kilwardby (p . 128) .
Bibliotheque thomiste, VIII . Le Saulchoir, Kain (Belgique) ,
Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 1926, 8 e ,
XXX-22I pp .
676. ROLLAND (PAUL), * Le diplôme dit « de Chilpéric » à la cathé-
drale de Tournai .
Ce diplôme, détruit par les iconoclastes, ne nous est plus connu que
par des copies, dont la plus ancienne est de 1178
. Le fait qu'Hériman d e
Tournai a— contrairement à l'opinion du chan,Warichez—connu le diplôme ,
indique qu'il est antérieur à 1146 ; il est postérieur à 1130
. «Le vidimu s
fût-il faux que sa véracité ne serait pas nécessairement compromise » ;
on peut conclure à l ' utilisation au moins partielle d 'un authentique diplôm e
mérovingien pour la confection du faux
. « Quelques termes barbares . . .
seraient des épaves du texte antérieur : sagenis, evendicave et surtout tlieole-
num	 (p . 18o) . Édition du diplôme, d'après les trois copies ; la typogra-
plaie adoptée distingue les parties recopiées du véritable précepte de Chilpé -
ric. II, les additions de style carolingien et les modifications apportées a u
texte ancien .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XC, 1926 ,
p . 143-188 .
677. — Les Monuinenta Historiae Tornacensis (saec . XII) —
Étude critique .
L'auteur montre que le Liber de restaurations monasterii S . Martini
Tornacensis, d'Hériman, a été composé entre 1142 et 1146/47 ; contraire -
ment à G. Waitz, il réduit à quelques lignes à la fin de l'ouvrage et à quel-
ques modifications dans le corps du récit l' apport du continuateur anonyme ,
dont le travail se place entre 116o et 1184, ou même 1171
. Les Historias
Tornacenses utilisent largement les écrits d ' Hériman . on peut y reconsti-
tuer notamment l'encyclique de 1146 ; quant à la Vita Eleutherii de 1141 ,
— et au Liber de antiquitate urbis Tornacensis, qui n'en est qu'une annexe -- -
elle semble bien être en réalité l'oeuvre d'Hériman ; elle utilise une vita
primitive, vraisemblablement composée à l'occasion de l'élévation du saint
( 8 97) .
Annales de l'Académie royale d'Archéologie de Belgique,
LXXIII, (7 e série, t . III), 1 925, p . 253-313 .
678. — L'origine des châtelains de Fiandre .
Différents titres portés par les châtelains : castellanus, pretor, praeto r
urbanus, vicedominus, vicecomes ou cornes . Étude du sens de pretor (pp .
691 et 698) : s il ne faut pas donner au titre de praetor un sens trop précis s ;
en général, il signifie simplement quelqu'un qui est placé à la tête de, qui
est préposé à, un chef ; (de même cornes est parfois pris dans ce sens au X e
et au XII siècle) ; d'autre part, praetor est un archaïsme et peut avoir l e
sens bas-latin de juge (cf. à Gand le praetoriuna) . Sens de castellanus (pp .
698-699 et 723) . A Saint-Omer, l'adjectif urbaines qui accompagne le mot
praetor dans des textes de 938, 951 et 959, a ne peut se traduire par urbain ,
la ville n'existant pas encore n .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . VI, 1927, p . 689-
724 .
ROME (A.), cfr DE B1WYNE (D . DONATIEN), sub no 139 .
679. ROUSSEAU (Ff:Lix), * La légende de saint Materne et d u
dieu Nam h Namur .
Le u roman hagiographique » qu'est la Vie des saints Eucher, Valère e t
Materne composée par un moine de Trèves au début du X e s ., est le point
de départ de toute la légende de saint Materne . Cette vie est reproduit e
par Heriger dans ses Gesta episcoporitin Tnn. grensiure . . . et entre ainsi dan s
l'historiographie liégeoise . Le culte de saint Materne à Huy : les annotation s
de Maurice de Neufmoustier aux Gesta de Gilles d 'Orval . Rôle de l'étymo-
logie ; cf . la vie de saint Materne contemporaine de Gilles d'Orval, qui ne
nous est plus connue que par le résumé du ms . de la Bibi . royale no 19627 .
Texte de ce résumé (pp . 190-191, note) . Cette vie de saint Materne a dû être
rédigée à Dinant ou dans les environs ; elle semble avoir été composée par
un moine de Waulsort . Ce fragment de la Vie de saint Materne, vulgaris é
par les Gesta abbreviata, est reproduit par presque toutes Ies chronique s
liégeoises du XIV" siècle et considérablement développé par Jean d ' Outre-
meuse . Localisation de l'épisode relatif à Namur . Texte du Cartulaire de
Notre-Dame dit le Grand Papier (p . 205 et note) .
Annales de la Société archéologique de Narnur, t . XXXV,
1922, p . 181-221 .
680. -- La Meuse et le Pays mosan en Belgique . Leur impor-
tance historique avant le Xll e siècle .
Le chap . IV est consacré à la vie intellectuelle . Rathier de Lobbes, Sige-
bert de Gembloux, Wibald de Stavelot (p . 147) . Étudiants étrangers dan s
les écoles de Liége et rayonnement intellectuel de Liege à l'étranger (pp .
1 49-2 57) . Relations entre Liege et les Trois Évêchés (p . 257-163) . Les oeuvres
d'origine lotharingienne (pp . 165-166) . «Avant le XIII" siècle, les échanges
intellectuels entre les civilisations française et allemande s ' opèrent par les
vallées de la Meuse et de la Moselle, c .-à-d . par Liége et par les Trois Évê-
chés. » (p . 272) Disciples liégeois de l'école de Chartres (p . 172-173) . Ruper t
de Deutz et Guibert de Gembloux (pp
.
1 73- 1 74) .
Nombreuses indications relatives à l'emploi des mots : urbs (synonym e
de civitas à l'époque mérovingienne, cf . p . 40 note) ; oppidum (pp
. 40 et
130) ; civitas (= agglomération quelconque dans la Cosmographie, de l'Ano-
nyme de Ravenne, p
. 45 n . ; = ville épiscopale, p . 42) ; cashum (= bour g
fortifié, p . 42 ; synonyme d'oppidum, p . 73) ; tabernaculum stabilituin ( .=
«pied-à-terre », p . 43, note)
. Mention de localités du IX" s . qualifiées d e
viens, portas, civitas, fiscus, palatium (p . 66), poilus et emporium aux X" -
XI" s. (p . 70) .
Annales de la Société archéologique de Namur, t . XXXIX,
1930, pp
. 1-248 .
681. — Un lignage namurois au XII e siècle . Les Falmagne .
Remarques sur le sens de nobilis et de liber. Les deux termes ne semblen t
pas synonymes . Liber homo = franc-homme (cf. Naville-les-Jrans-hosnnzes ,
aujourd'hui Noville-les-Bois)
. «Au XII" siècle, époque où la noblesse étai t
en voie de formation, un chevalier . .
. pouvait être qualifié à la fois de franc -
homme (liber homo) et de noble homme (nobilis) ; franc-homme indiquant
son origine et noble homme son rang social
. » (p . 473) .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . I, 1922, p . 463-
474 .
682. RoussEAL; (D . O.), La séquence Victimae paschali .
Origine de la séquence ; elle est due à Wipon (milieu du XI" siècle) ;
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sa diffusion ; l ' office du sépulcre, aux matines de Pâques ; adaptation d e
la séquence pascale au Mystère de la Nativité, pour la fête de Notl .
Revue liturgique et monastique, 1oe année, 1924-1925, l~
.
182-187 .
683 . SABRE (ÉTIENNE), * Deux points concernant l'histoire d e
l'abbaye de Saint-Pierre du Mont-Blandin (X e-XI e siècles) .
a) Restauration du passage gratté dans le diplóme original d'Arnoul I «r
en faveur de l'abbaye de Saint-Pierre, daté du 8 juillet 941 (ed . Des Marez,
Bull . de la Coin . royale d'histoire, 5« série, t . VI, 1896, p . 21g-252) ;
b) avec M . Oppermann, M . Sabbe attribue la Vita Popfions à Onuiphe,
moine du Mont-Blandin ; mais il diffère d'avis sur la date de rédaction (cf.
p . 65, note 6) ;
c) selon M. Oppermann, /rater aurait le sens exclusif de chanoine ; le s
textes montrent que Praires apparaît couramment dans les sources d e
Saint-Pierre et aussi ailleurs comme synonyme de monachi (pp . 67-68) .
Revue Bénédictine, t . XLVII, 1935, p . 52-71 .
684 . SALMON (P .), O . S. B., Les mss. du (c Petit Cartulaire o de
l'abbaye Saint-Arnould de Metz .
Indication des inss . du n Petit cartulaire de S .-Arnould 5) ; leur valeur respec-
tive . Le meilleur, et d 'ailleurs le plus ancien (début du XIV « s.) est le n o
107 de l'abbaye Saint-Maurice et Saint-Maur, h Clervaux . L'Historia
S . Arnulfi Mettensis, éditée par G. Waltz (M . G. H., SS ., XXIV) l'a ét é
d'après un ms . assez médiocre .
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1932, p . 260-262 .
685. — Un ancien livre monastique retrouvé . Les Méditations
de fr . Simon Bonhomme, ms . 163 de la bibliothèque de l'ab -
baye de Clervaux .
Analyse du sis ., inédit, ayant appartenu à. la bibliothèque des Célestin s
de Metz, puis à celle des Célestins de Paris . L'auteur, prieur de Metz et
par cieux fois provincial de la province de France, mourut en 1427 .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVI, 1ß3o, p. 658-662 .
686. SASSEN (F.), L 'enseignement scolastique à l'abbaye de Rol -
duc au XIIe siècle .
Analyse du catalogue de la bibliothèque de Bolduc (extrait du Chartu-
larium Rodesse, écrit vers 1230), d'après l ' édition du D r P. J . van Gils
( 1 933) . L'auteur prépare une nouvelle édition de ce catalogue, qui ne compt e
pas moins de 250 numéros, parmi lesquels beaucoup de textes d ' auteurs
classiques .
Revue néo-scolastique de Philosophie, t . 36, 1934, p . 78-100 .
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687. SCHEPENS (P .), S. I ., Pour l'histoire de la prière Anima
Christi .
Cette prière a souvent été attribuée à saint Ignace, par erreur . Histoire
du texte et des variantes . Question de l'origine ; l'auteur et le pays d'ori-
gine restent inconnus . Mais on en connaît des mss . du début du XIV e
siècle .
Nouvelle Revue Théologique, t . 6z, 1935, p. 699-710 .
688. SClmsAUS (M .), *Die Texte der Trinitätslehre in den Sen-
tentiae des Simon von Tournai .
Textes relatifs à la doctrine de la Trinité, publiés d'après le ms . de Pari s
Bibi . Nat, lat . 3114 A, avec les variantes du ms . Bibi . nat . lat . 14886 .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . IV, 1932 ,
pp . 59-7 2 , 187-198, 294-307 .
689. — * Die Trinitätslehre des Simon von Tournai .
Étude de la doctrine de la Trinité chez Simon de Tournai .
En note, nombreux extraits inédits des Sententiae et des Quaesliones .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . III, 1931 ,
P . 373-396 :
69o. —'' Le Commentaire des Sentences de Richard de Brom-
wych 0. S. B .
Liste des questions du Commentaire des Sentences du bénédictin Richard
de Bromwych (début du XIV e siècle), d ' après le ms . de Worcester, Bibl .
capital . F . 139 ; édition des questions relatives à la cause de la prédestina-
tion et à la démonstrabilité de la toute-puissance divine .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . V, 1933 ,
p . 205-217 .
691 . SCHMITT (D . FRANC . SAL .), * Fine dreifache Gestalt de r
Epistola de sacrificio azimi et fermentati des hl . Anselm
von Canterbury .
Le ms . 484 (Catal . n° 805) de la Bibliothèque municipale d'Arras offr e
de la réponse de S
. Anselme à l ' évêque Walram de Naumburg (Migne, P. L . ,
CLVIII, 94.1 sq
.) une double recension d'autant plus intéressante que le ms .
a appartenu à S . Anselme lui-même (cf
. les corrections apportées au D e
processione spiritus sourii) ; le copiste a utilisé deux états de l'épître de S
.
Anselme dont le ms . de Glascow Hunterian Museum 244 nous offrait une
première version moins développée . Édition des trois versions
.
Revue Bénédictine, t . XLVII, 1935, p . 216-225 .
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692, — Zur Chronologie der Werke des III . Anselm von Canter-
bury .
Établissement d'une chronologie des oeuvres de S . Anselme de Cantorbéry .
Examen des indications fournies par la Vita d'Eadmer. Datation du de
casas diaboli, entre les deux versions de la lettre II, 8 . Témoignage de la
correspondance avec l ' Archevêque Hugues de Lyon ; indications fournie s
par l'ordre dans lequel figurent les ouvres écrites à l'abbaye du Bec .
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1932, p . 3Z2-35 0 .
693. — * Zur Ueberlieferung der Korrespondenz Anselms von
Canterbury . Neue Briefe .
Complète l'article de dom Wilmart, La tradition des Lettres de S . Anselm e
(Rev. ben ., XLIII, 1931, p . 38 sq .) .
'Lettres inédites, versions inédites de lettres connues, réédition de lettres
dont la publication était défectueuse .
Revue Bénédictine, t. XLIII, 1931, p . 224-238 .
694. SCHMITZ (D . PH.), * Les lectures de table à l'abbaye de
Saint-Denis vers la fin du Moyen Age .
Texte d ' un petit traité Libri per ennum legendi ad prandiuni in monasteri o
S . Dionysii prope Parisios, qui nous est connu par une copie du XVI e s .
prise sur un coutumier de Saint-Denis . Ce coutumier semble devoir être daté
de la fin du XIII0 siècle .
Revue Bénédictine, t . XLII, 1930, p . 163-167 .
695. — * Les lectures du soir à l'abbaye de Saint-Denis a u
XIIe siècle .
Édition, d'après le ins. B. P . L . 98 de la bibliothèque publique de Leyde ,
originaire de Saint-Denis et écrit au XII e s ., d'un petit index : ordo librorun c
super a nabis conpositus qui leguaitur ad collationem : les différents traités
à lire avaient été réunis en trois volumes .
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1932, p . 147-149 .
696. — Les sermons et discours de Clément VI, O . S. B .
Liste alphabétique des sermons et discours de Pierre Roger, élu pap e
sous le nom de Clément VI (t 1352) ; incipit complet (texte scripturair e
et premiers mots du sermon proprement dit) ; indication des mss . où ils
figurent ; datation . Six de ces serinons seulement (sur quatre-vingt-sept )
ont été édités autrement que par extraits généralement fort courts : indica-
tion des éditions .
Revue Bénédictine, t . XLI, 1929, p . 15-34 .
697. --- * Lettre inédite de S . Bernard à Ulger, évéque d'Angers .
Édition d ' une lettre où S . Bernard intervient en faveur d ' un certain
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Engelard ; l'authenticité cle la lettre ne semble pas douteuse . Elle provient
du ms . Lat . fol . 118 de la Bibliothèque de l'État à Berlin, copie du XVI °
siècle d ' un ms . du XII° .
Revue Bénédictine, t . XLV, 1933, p . 351 -352 .
698. — Une exposition de la Règle de S . Benoît .
Compte-rendu de l'exposition organisée en 1928 dans l'ancienne abbay e
de Deutz . Histoire du texte de la Règle (texte pur, texte interpolé du VII e -
VIII e siècle, texte mixte ou textes receptus du X e s .) Mention des manuscrits
de ces trois types figurant à l'exposition . Les commentaires . Les éditions
imprimées .
Recite liturgique et monastique, 14° année, 1928-1929 ,
p . 16-29 .
699. — Un manuscrit retrouvé de la « Vita Anselmi » par Ead-
mer .
Description d'un ms . du XII° s ., originaire de Saint-Martin de Tournai .
C ' est un exemplaire complet et particulièrement soigné de la rédaction N
de la Vita (celle qui constitue le texte tel qu'Eadmer l'a fixé après ses pre-
miers essais)
. Variantes du ms . d'après la collation faite sur l ' édition de Rul e
(Renon Britannicarunz Medii Aevi Scriptores, t . LXXXI, 1884) .
Revue Bénédictine, t . XL, 1928, p . 225-234 .
700. — '" Un sermon inconnu de Pierre Roger (Clément VI) ;
le Carême selon S. Benoît .
Le rns
. Vat . lat . 979 contient, dans des folios du début du XIV e s ., u n
commentaire non signé du chap. 49 de la Règle de S . Benoît . L'inscription
du fol . 1 v o du ms
., l'allusion à l'abbaye de la Chaise-Dieu nous amènent
à conclure que l'auteur a été moine à cette abbaye : ce fut le cas pou r
Pierre Roger, qui y entra en 13or, dont nous avons ici un sermon de carême,
prêché devant ses confrères de la Chaise-Dieu
. Quelques brefs extraits .
Revue Bénédictine, t. XLIV, 1932, p . 71-74 .
701. — * « Visions » inédites de sainte Élisabeth de Scheenau .
Édition d'une lettre, jusqu'ici inconnue, de sainte Élisabeth de Schcena u
en réponse à une question de l'abbé d ' Odenheim
. La lettre est relative à
l 'histoire des Onze Mille Vierges ; elle doit se placer entre 1156 et 1164
.
Revue Bénédictine, t . XLVII, 1935, p . 181-183 .
702. SCHOLTENS (H . J . J .), De kartuizer Pieter Dorlant .
Notes sur la vie et l'oeuvre du chartreux Pierre Dorlant ou de Dies t
( 1 454- 1 5 0 7) .
Ons Geestelijk Erf, t . IX, 1935, p . 190-197
.
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703. SCHUSTER (DOM I.), * La fête de l'Assomption clans l'an-
cienne liturgie romaine .
Pages traduites du t . VIII du Liber Sacrane.enforum de D. Schuste r
(Turin 1927) . Édition d ' un Carmen in Ascumptione Sanctae Mariae du début
du XI 0 s ., extrait d'un ms . du Mont-Cassin datant du même siècle (3 3
distiques élégiaques) .
Revue liturgique et monastique, ze e année, 1926-1927 ,
pp . 281-288 .
704. SEDGWICK (W. B.), The origin of rhyme .
Revue des principales théories sur l'origine de la rime : influence orientale
(W. Meyer-Traube), origine arabe, influence de la rhétorique ancienne —
ltomwoteleuton (Norden) . Aucune de ces théories ne tient compte de l a
musique . Étude de 1' hymnologie chrétienne ; ses deux principaux stades d e
développement : de S . Hilaire à Fortunat, et de Notker au XIII e siècle .
La rime est la résultante de l ' influence de la musique ajoutée à celle d e
l ' accent .
Revue Bénédictine, t . XXXVI, 1924, p. 330-346 .
705. SHARP (D, E.), * Thomas of Sutton, O. P . His PIace in
Scholasticism and an Account of his Psychology .
Après avoir rappelé les quelques indications biographiques que l'on pos-
sède sur celui qui se fit, en Angleterre, le champion de la cause de saint
Thomas, l'auteur donne un aperçu de ses doctrines en se basant sur les
oeuvres les plus significatives de Sutton : les Quodlibeta et lesQuaestione s
dont il publie de larges extraits .
Deux autres articles complètent cette étude ; ils comportent également
d 'importantes citations d'oeuvres inédites .
Revue néo-scolasfique de Philosophie, t
. 36 , 1934,, p . 332 -
354 ; t . 37, 1934, pp . 88-104 ; 219-233 •
706. Sn\n NoN (G.), Le millénaire d'Étienne, évêque de Liége
(920-1920), II . L 'oeuvre littéraire et liturgique d'Étienne .
Étude des quatre couvres dont l'attribution à Étienne est certaine :
Liber capitulons, office de l'Invention de saint Étienne, l'office de la Sainte
Trinité, la vie et l'office de saint Lambert : leur tradition littéraire . (Sur
les offices d 'Étienne, cf. Ant . Auda, L'ceuvre musicale d'Etienne, ibid ., p .
143-r52) .
Leodium, t . XIII, 1914-1920, p. 136-143
.
707. SIMON (JULES), * La charte de Desteldonck, de Sleydinge
et de Lovendegem .
La récente découverte d'une copie authentique de la charte — qu'il faut
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dater de 1248 plutôt que de 1268, — dont on ne connaissait que des traduc-
tions flamandes, nous en fait connaître le texte latin (pp . loo-1io) .
Bulletin de la Commission royale des Anciennes Lois et
Ordonnances de Belgique, volume XIII, 1 932, Pp. 91-110 .
708 .
	
* Les Actions du chef de séduction devant les juridic-
tions ecclésiastiques du Brabant (XVII e et XVIIIC siècles) .
En appendice (pp . 327-331), établissement du texte de la Bulle d ' Or
(1349)
. Corrections au texte publié par Verloo (1781) ; corrections au text e
intégral publié par Mgr De Ram (1834) .
Bulletin de la Commission royale des Anciennes Lois et
Ordonnances de Belgique, 11 e volume, 1925, pp . 241-344.
709. SMALLEY (B .), * Gilbertus Universalis, Bishop of London
(1128-34) and the Problem of the # Glossa Ordinaria » .
Étude de la vie et de l'ceuvre de Gilbert . Alors que les contemporain s
lui attribuent une oeuvre considérable (Veteris et novi testamenti glosato r
cximius . . .), l 'Histoire littéraire ne compte comme ouvrage certain de lui
qu ' un commentaire sur les lamentations de Jérémie . (Sur la date du témoi-
gnage de Robert de Bridlington, cf . en appendice la note de M . J, S . Purvis,
p . 250-2 5 1) . On est amené à se poser la question de l'origine et de l'attribu -
tion de la Glossa ordinaria, qui fut l'aliment des théologiens du M . A., e t
dont on ignore encore qui la compila, comment et pourquoi cette compila-
tion devint un livre classique
. Examen et extraits de nombreux manuscrits .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VII ,
1935, p . 235-262 (à suivre) ,
710. SMOLDERS (P .), Heerlijke rechten op het hier in le 't Loons-
che » .
Étude sur les droits perçus sur la bière dans le comté de Looz . La termi-
nologie médiévale : cambatum (fi, paencijns, fr . cambage ou gamba ge) ;
grutum ou scru.tern : ce n 'est point le droit de livrer le malt aux brasseurs ,
comme l ' ont cru les historiens de Saint-Trond . Les anciens documents
emploient le mot brasiuon pour désigner le malt ; grutum ou scrutuin est glos é
par d'anciens documents materia cervise (974) ; materia nnde levarentur
ccrevisiae (XI e s .) ; il désigne un ferment utilisé antérieurement au houblo n
dans la fabrication de la bière ; jus scruti, puis grutum a désigné le droit
perçu sur ce ferment
. De là grutarius ; vers 1250 celui-ci avait disparu ou
se confondait avec le paencijus .
Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg ,
t . XXXVII, 1923, p . 29-42 .
711. SNIEDERS (IRÉNE), L'influence de l'hagiographie irlandais e
sur les Vitae des Saints irlandais de Belgique,
17 1
Après un chapitre consacré aux généralités (tableau de l'Irlande religieus e
durant le haut Moyen Age ; aperçu de l'hagiographie irlandaise et des prin-
cipaux thèmes qu'on y rencontre ; l'émigration sur le continent), l'auteur
analyse, diocèse par diocèse, les Vies des SS . de l'époque mérovingienn e
(S . Foillan, S . Bloque, S . Adalgise, S . Morion, Ste Ode ; Ste Dymphne, S .
Etton, S . Hymelin ; S . Lievin ; SS. Lugle et Luglien) et de l'époque carolin-
gienne (S . Rombaut ; S . Cadroë ; S . Forannan) .
Les auteurs n'en sont jamais des Irlandais ; ils semblent ignorer l ' organi-
sation monastique de l'Église d'Irlande ; hormis celle de S . Lievin, qui es t
une adaptation de légendes irlandaises, ces vies ne présentent les thème s
irlandais qu'à l'état sporadique .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXIV, 1928, pp . 596-
627 et 828-867 .
SODAR (DOM BONAVENTURE), cfr DE BRUYNE (D . DONATIEN) ,
sub n e 140 .
712. SPAEY (Dr EMIEL), De opvatting der heiligheid in Vlaan-
deren en Lotharingen, in de tweed.e helft der 9 e eeuw.
Étudiant la conception de la sainteté chez les hagiographes de Flandr e
et de Lotharingie au cours de la seconde moitié du IX° siècle, l'auteu r
(p . z6o-261) étudie le sens de virtus dans les textes considérés ; exemple
d 'emploi du mot dans le sens de miracle, de force, de puissance de faire de s
miracles, de vertu . L'expression vir miraculis et virtutibus rainions qu i
apparaît dans l'hagiographie pré-carolingienne ne se rencontre pas clan s
les textes étudiés ici .
Ons Geestelijh Er/, t . I, 1927, pp . 255-277 ; 347-369 .
713. — Over middeleeuwsche heiligenliteratuur .
L'auteur examine, clans l'hagiographie de la seconde moitié du IX e siècle,
en Flandre et en Lotharingie, les traits caractéristiques de cette littérature .
II montre notamment comment la Vila /ludoocari et la Vila Bellini ont ét é
remaniées pour servir à attester les droits des moines de S . Bertin sur l'église
de Notre-Dame . Emprunts et lieux communs ; remaniements : cas où ceux -
ci sont d'ordre littéraire. Développement cle thèmes (exemple de la Vi.t a
Aideguedis) . Conclusions .
Ons Geestelijh Er/, t . III, 1929, pp . 291-303 ; 409-425 .
714. STARA (ALBERT), O . PRAEM., . * Chotieschauer Archivalien
in Prag .
Parmi les documents édités se trouve (p . 337) un diplôme de 1235 .
4nalecta Praemonstratensia, t . VIII, 1932, p. 329-337 .
715. -- Die theologischen Strahover handschriften .
Liste sommaire de manuscrits (dogme, morale, philosophie) de l'abbaye
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de Strahov, d'après l'ouvrage de Hrachovsky : Die Ichechische theologisch e
Literatur.
Analecta Praemonstratensia, t . X, 1934, p . III-112 .
716. — * Eine Urkunde für das Kloster Frauenwald . — 1323 ,
16 . Aug .
Édition d'un diplôme provenant des Archives de l ' État à Magdebourg .
Analecta Praemonstratensia, t . VIII, 1932, p
. 353-355 .
717. STEENACKERS (EM .), Notes et Documents sur la vie et les
travaux de Nicaise de Vicerda (1440-1492) .
Notice sur Nicaise de Voerda (Van der Voort), maître ès arts, professeu r
et recteur de la Grande École de Malines, docteur en droit canon et enfi n
professeur k Cologne . Notice et bibliographic de son oeuvre : Lecture Libr i
1nstitutiouunt ; Arborant triton consanguinitatis, afinitatis, cognationisque
spiritnalis lectaura .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . LXXXVIII ,
1924, p . 319-382 .
718. STEGMUELLER (FR .), A propos du Commentaire d 'Arman d
de Belvézer sur le e De ente et esscntia » de. S. Thomas
d ' Aquin .
Description de deux mss
., Bibl . l'aticana, cod . Ottob . lat . 32 et Bibl .
.logelica cod . 104 . ; indication d'autres mss . d ' Armand de Belvézer.
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VII ,
1935, P . 86-91 .
719. — Die zwei Apologien des Jean de Mirecourt .
Le cistercien Jean de Mirecourt (Johannes de Mercuria), qui, en 1 344 /
45 ou 1345 /46 avait commenté les Sentences fut censuré, et soixante-troi s
propositions suspectes furent soumises â un examen
. Il défendit les thèse s
incriminées dans une Apologie (1347) et, après condamnation de quarante-
et-une de ces thèses, rédigea une seconde Apologie, plus brève
. Après avoir
étudié la tradition manuscrite (listes des propositions suspectes, textes d u
commentaire sur les Sentences, et des Apologies), M
. St . édite la première
Apologie d'après six mss
., la seconde d'après cinq .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . V, 1933 ,
pp . 40-78 ; 192-204 .
720.
— * Les Questions du Commentaire des Sentences de Ro-
bert Kilwardby .
Après une importante bibliographie des ouvrages anciens et moderne s
relatifs au dominicain Robert Kilwardby (1203 ?-1279), une liste des mss
.
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de ses oeuvres (avec indication des mss . qui seraient a examiner), l'auteur
publie la table des questions du Commentaire des Sentences des mss, d'Ox-
ford et de Worcester .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VI, 1934 ,
pp . 55-79 ; 215-228 .
721. -- 'r• Neugefundene Quaestionen des Siger von Brabant .
Coup d'oeil rétrospectif sur les travaux relatifs à Siger de Brabant . Des-
cription du ms . de Lisbonne, (2 0 moitié du XIV° s .) . Importance de ce ms .
pour la connaissance de Siger . Édition de cinq Qmtestiones morales et de six
Questiones naturales inédites .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . III, 1931 ,
p . 158-182 .
722. STEPHENSON (CARL), The origin and nature of the «taille e .
Terminologie : Incisio, petitiones, precariae, deprecationes, rogatione s
(p . 857) . Le coniectunm (p . 866) . Le tensamentunm (cf . p . 819) doit être dis-
tingué de la taille (p . 844) . Placita synonyme de tallies (p . 846) ; tala syno-
nyme de tallia (p . 82o, note 2) . Les termes énigmatiques de trièuta, stuoia ,
inferenda dans les sources du IXe siècle ; par contre clona à la même époqu e
peut signifier impôt d'état (p . 867) . I .es hospites ou hostisiae (p . 830) ,
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . V, 1926, p. Sol-
870 .
723. — The seignorial tallage in England .
La taille apparaît généralement dans les documents anglais sous le no m
rie tellagiumn, mais fréquemment aussi sous celui d 'auxilium, parfois sou s
celui de donum (p . 466) . Les dona, auxilia, tallagia sont aussi dénommé s
assise (p • 47 0 ) . Dans le Domesday book, on trouve tailla ou tailgia (p . 47 2 ,
note) .
Mélanges d'Histoire offerts d Henri Pirenne, Bruxelles ,
Vromant, 1926, t . II, p . 465-474 .
724. STOLZ (ANSELM), Das Proslogion des hl . Anselm .
Caractère du Proslogion : sa parenté avec les 1ileditationes et Oraliones
de S . Anselme . La contemplation de Dieu y est décrite comme une expé-
rience de Dieu, sinon par les mots experiri, exfierientia, experimentum— qu'i l
emploie ailleurs—du moins par des mots tels que perripere, gustare, sentire .
Influence des Morelle de S . Grégoire : emploi d'images et d'expressions
analogues .
Revue Bénédictine, t . XLVII, 1935, p • 33 1-347 .
725. STRACKE (Dr D . A .), S . J., De oud-dietsche legende der H .
Dimphna .
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indication de mss .de la Vita Dimpintai! non mentionnés par lesBollandistes .
Étude de la Vita écrite vers 1243 par Pierre, chanoine de S . Aubert de Cam -
brai . D'après des indices d'ordre littéraire, celui-ci aurait utilisé pour l a
Vita — les Miracula ont été composés plus tard une source écrite fla-
mande qui semble avoir été un poème de caractère épique .




De oudste Vita sancti Gerulphi .
Étude des différents textes hagiographiques relatifs à saint Gérulf e
a) le Liber Miraculoruzn, du début du XIV° s ., composé par un Prémontré ;
b) 1'Adventus reliquiarzun, comprenant le récit d'événements qui se sont
déroulés les uns en 925 (Translatio), les autres en ro8o (Circumlatio) ;
on y reconnaît la main de deux annalistes différents (remarques sur l a
langue et le style, p . 89 ; cf. p . 91, note sur les particularités de vocabulaire
communes à la Translatio et à la Vila.) : la Translatio date de 95o environ ;
la Circiemlatio est postérieure à ro88, mais antérieure à l'arrivée des Pré -
montrés à Tronchiennes (1137) ;
c) quant à la Vila, elle n'est pas l'oeuvre d ' un auteur de langue roman e
(un bénédictin de Sithiu selon les Bollandistes et M. van der Essen), mai s
elle semble avoir été composée, elle aussi, par un chanoine de Tronchiennes .
Elle offre moins le caractère d ' une vita proprement dite que d'un Serm o
festives ; elle a été écrite vers 95o, mais est postérieure à la Translatio .
Le prologue rappelle celui de la Vita S . .Dagoberti (B . H . L ., n° 208r) (cf .
p . 124, note) . L'auteur, comme celui de la Translatio, s ' appuie sur une Vi e
ancienne, aujourd 'hui perdue, antérieure à ± 925 : il est vraisemblabl e
que c'était une oeuvre de caractère plus épique qu'hagiographique, en lan-
gue franque, et écrite peu après 760 .
(Voir p . iio, une note sur l'emploi de fertur, invenitur, videtur, constitit,
cogzzoscitu.r, datait, indicat, patuit accompagnés d'un infinitif ou d ' un parti-
cipe parfait dans le sens d'un simple auxiliairé : est ; ibid . emploi du subj .
avec paniquant) .
Bijdyagen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . IV, 1926 ,
p . 85-128 .
727. --- De oudste Vita Sti Richarii (58o ?-645) .
Après avoir rappelé sa discussion avec W . Levison à propos de la Vita
S . Trudonis, le R . P. Str . entreprend de réhabiliter à son tour la Vila Ri-
charii, dont les travaux récents sous-estimeraient la sincérité et la valeu r
documentaire . Il est établi : 1) que la Vita prima s . Richarii (mss . d ' Avran-
ches et de Salzbourg) date encore du VII e siècle ; 2) que le premier libe r
miraculorunz (aujourd 'hui perdu) a été commencé avant 775 ; 3) qu'Alcui n
a écrit la Vita secunda, en Bon ; 4) qu 'en 864 deux livres de Miracula on t
été ajoutés aux précédents par Micon-Odulphus . Vers 895, quelques-uns
de ceux-ci sont empruntés par Wolfhand d ' Hasera, et prennent place dans
le Magnum legendaniunm Austriacunz (vers 1185) ; 5) qu'Hariulphe utilise le s
sources mentionnées aux n us (2), (3) et (4), mais non pas la Vita, prima .
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Dans la suite de son étude, s 'attachant h relever les traces de la littéra-
ture franque qui dut précéder la littérature thioise des XI-XIl c s ., le R. P .
Str . montre que certains vocables, certaines tournures syntaxiques de l a
Vita prima ne s'expliquent que par l'influence d'un antécédent germaniqu e
(cf . VII, p . 18o sq ., /actant talpigini = jactuan talpiginis, germ, molta-
werpe ; sessar eguus ; gentiles = pagani, influence, non pas du grec, mais
cle la traduction de la Bible d'Ulfilas) .
Ons Geestelijk Erf, t . VI, 1932, p . 157-182 ; t . VII, 1933 ,
PP . 34-49, 166-187.
728 .
	
Over bekeering en doopsel van Chlodovech .
Examen de la valeur historique des sources du récit du baptême et de la
conversion de Clovis . L'auteur attache une grande importance à la Vit a
Vedastis de Jonas de Bobbio ou de Susa (± 603-± 665) ; contrairement
à Br . I{rusch, il la croit antérieure à . la Vita Columbazii du même auteur .
Celui-ci aurait utilisé des sources locales, non latines, comme le prouverait
l 'hapax conlateranea au sens de uxor, coniux ; il ne s'explique que par u n
mot franc qui survit dans le néerlandais gode, de gegade (cf . notamment
le gothique gadiliggs = parent) (t. V, p . 45, note) ; divers exemples emprun -
tés à la Vita Columbani attestent chez Jonas la connaissance du germa -
nique . (cf . V, p . 46) .
Ons Geestelijk Erf, t . IV, 1930, pp. 46-83 ; 123-167 ; 257-
297 ; t . V, 1931, pp . 20-47 ; 3 23-374 ; 409-428 et en un volume
8°, 265 p ., Anvers, de Sikkel, 193 1 .
729. * Over de Vita Landradac .
Fragment d'un ins . de grand format, originaire de Saìnt-Bavon et datan t
de la première moitié du XII C s . Il contient un passage de la Vita Landra-
dae et un de la Vita Landoaldi d'Heriger . La comparaison de ces texte s
avec ceux des éditions permet des constatations intéressantes . On voit
notamment que le passage de la Vita Landradae, qui s ' écarte notablemen t
de celui des Bollandistes, correspond presque mot pour mot à celui de Su-
rius ; celui-ci ne mériterait donc pas ici les reproches qu'on lui adresse
d'ordinaire .
L'auteur estime qu'Heriger n ' est pas l'auteur de la Translatio Landradae,
et que Thierry de Saint-Trond n'a pas utilisé la Vita Landoaldi d'Heriger .
Ons Geestelijk Erf, t . VII, 1933, p . 423-434 .
STRECKER (KARL), cfr no 772 .
730. STRUBBE (E0. I.), De oorkonden uit het vl .aamschc gra-
velijke archief op het S . Donaasfonds te Brugge .
I3dition de documents inédits (1217-1241) .
Annales de la Société d'Errtulation de Bruges, t. LXXVII ,




* Het terechtstellen van den misdacliger door de famill e
van het slachtoffer in het vlaamsche recht der XIII e ecuw .
Édition d'un document inédit (r27o) .
Annales de la Société d ' Émulation de Bruges, t . LXXI,
1928, p . 87-91 .
Voir aussi HOSTEN (E .), sub ne 360 .
732. * Sur l'âge et l'auteur du Dies irae .
La découverte d ' un manuscrit qu'il faut dater du dernier tiers du XII ,
siècle et qui contient du Dies irae un texte quelque peu différent de celu i
que nous connaissions doit faire rejeter l'attribution de la fameuse prose à
Thomas de Celano. Reproduction du texte publié par D . Inguanez, Rivist a
Liturgico, sept . 1931, pp . 277-282 .
Les Questions liturgiques et paroissiales, 16 e année, 1931 ,
p . 260-261 .
733. SYNAVE (P .), O . P., Le commentaire de saint Thomas sur
les quatre évangiles d'après le catalogue officiel .
Le seul exemplaire actuellement connu du Catalogue officiel (dû à Ray-
nald de Pimperno) des oeuvres de saint Thomas (ms . lat . 3112 de la Bibl .
nationale de Paris) offre un texte présentant de nombreuses mauvaise s
lectures et même certaines erreurs
. En le confrontant avec les autres cata-
logues, on voit que la mention d'une Exp5ositionem super quatuor Evangili a
ad litteram s'y est introduite par erreur . Note sur l 'emploi de dupliciter
dans le texte de la Tabula Stamsensis scriptoruns O . P .
Bibliothèque thomiste, III . Mélanges thomistes publiés . . .
à l'occasion du Vie centenaire de la Canonisation . . . Le Saul-
choir, Kain (Belgique), Revue des Sciences philosophique s
et théologiques, 1923, pp . 109-122 .
734. TEETAERT (P . AMÉDÉE), 01m. CAP., '" La confession au x
laïques dans l'Église latine depuis le VIII e jusqu'au XIVe
siècle .
Histoire de la doctrine de la confession aux laïques
. Nombreux extraits
inédits (cf . p . 497 : table des manuscrits cités ; p . 500 : table alphabétiqu e
des sources citées) .
Universitas catholica Lovaniensis . Dissertationes ad gradum
magistri in Facu
.ltate Theologica consequendum conscri'ptae ,
Series II, tomus 17 . Wetteren,Bruges et Paris, 1926,XXVIII -
512 pp .
Y7i
735. — La « Summa de Pcenitentia » de saint Raymond de Penya-
fort .
Évolution de la doctrine pénitentielle antérieurement à la Summa casnum ,
Biographie de Raymond de Penyafort (1176 [siSo ?]-1276) . Le Tractatu s
de Matrimonio n'a pas été conçu comme devant faire partie de la Summa :
celle-ci doit avoir été composée entre 1222 et 1230 . Les abrégés (Summu-
lac) et leur diffusion ; les sommes métriques : indication de mss . — In-
fluence .
Ephemerides Theologicae Lovanienses, t. V, 1928, p . 4g-
72 .
736. — Le répertoire des maîtres en théologie de Paris . Quelques
remarques et corrections .
Additions (notamment indication de mss
. et d'éditions) et corrections
(discussion d'attributions) à l'ouvrage de P . Glorieux : Répertoire des maî-
tres en théologie de Paris au XIII° siècle, t . I (coll . Études de Philosophie
médiévale, t . XVII), Paris, Vrin, 1 933 .
Ephemerides Theologicae Lovanienses, t . XI, 1934, p . 617-
624 .
737. — Un compendium de théologie pastorale du XIII e-XIVe
siècle .
L'étude des manuscrits et des éditions imprimées de la Summa de adrni-
n•istratione sacvamentorum ou Summe. de sacramentis, ainsi que celle de s
témoignages des histoires littéraires, permettent de rejeter diverses attribu-
tions, notamment celle qui fait de Guy de Laon l ' auteur de cette Summe .
Les preuves de la critique interne (emprunts à S . Thomas et à Pierre d e
Tarentaise) indiquent qu'elle a été composée entre 1298 et 1323 ; il y a
de fortes présomptions qu ' elle est l'oeuvre du dominicain Guillaume de
Paris (t 1314), à la vie et aux écrits de qui l'auteur consacre la dernièr e
partie de son article .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVI, 1930, p . 66-102 .
738. Tm%RY (GABRIEL), O . P ., Autour du décret de 1210 : I . —
David de Dinant . Étude sur son panthéisme matérialiste .
Les trois premiers chapitres de l'ouvrage reproduisent ceux qui ont
été publiés clans les Mélanges thomistes (cfr no 739) . Les chap . IV et V étu-
dient les influences philosophiques subies par David de Dinant et la réfu-
tation de son système par Albert le Grand . En appendice, essai de reconsti-
tution des quaternuli du de To pais de David (pp . 120-145) . Bibliographie .
Table des citations d'Albert le Grand et de S . Thomas ; table des noms d ' au -
teurs .
Bibliothèque thomiste VI . Le Saulchoir, Kain (Belgique) ,
Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 1925 ,
80, 16o pp .
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739. — Essai sur David de Dinant d'après Albert le Grand e t
saint Thomas .
Éléments biographiques ; données qui permettent de le croire originaire
de Dinant en Belgique plutôt que de Dinan (Bretagne) . Faut-il d'autre part
l'identifier au David Mantensis (ou ilŒanthensis) dont parle Albert le Grand
dans sa Summa de creaturis? Documents sur la doctrine de David : citation s
explicites et directes d'Albert le Grand ; citations indirectes . Allusions d e
saint Thomas . Témoignage de Nicolas de Cues . Suggestion de diverses
corrections au texte de l'Apologia doctae ignorantiae (éd . de Bâle 1 5 6 5 ,
p . 72-73) . Les «Auctoritates > de David de Dinant .
Bibliothèque thomiste . III . Mélanges thomistes publiés . . . à.
l'occasion du Vi e centenaire de la. canonisation . . . Le Saul-
choir, Kain (Belgique), Revue des Sciences philosophique s
et théologiques, 1923, pp . 361-408 .
740. — 1' Le texte intégral de la traduction du pseudo-Denis
par Hilduin .
L'analyse des rares extraits dionysiens donnés dans les Areopagitica
d'Hilduin permet de déceler quelques termes caractéristiques de la version d e
celui-ci : ces traductions stéréotypées font reconnaître presq u ' à coup sûr les
citations de Denis contenues dans le de Praedestinatione d ' Hincmar de Reims ,
Les particularités lexicographiques ainsi que la comparaison des fragment s
dionysiens du Post beatana ac salutifcram permettent d'établir que la traduc-
tion d'Hilduin nous a été conservée dans le ms . de Bruxelles 756-757 pour
la Hiérarchie céleste et la Hiérarchie ecclésiastique et dans le ms . 15 .64
de la Bibl . nationale de Paris, pour tout le Corpus Dionysiacum . L'auteur
identifie en outre différents fragments anonymes des Areopagitica figurant
dans les mss . des traductions dionysiennes et termine par un aperçu généra l
sur l'activité intellectuelle d'Hilduin . Nombreux extraits inédits . (Cf. pp .
36 sq . et 47-48, note, des remarques sur la façon dont les différents traduc-
teurs rendent certaines expressions) .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXI, 1925, pp . 33-50
et 1 97-21 4 .
741. — Thomas Gallus et Égide d'Assise . Le traité « De septe m
gradibus contemplationis D .
Les paroles de Frère Égide sur la contemplation ne sont pas seulement
reproduites par S . Bonaventure ; on les trouve encore dans un traité ano-
nyme De septem gradibus contemplationis que beaucoup de mss . attribuent
à tort à S . Bonaventure ; la tendance anti-intellectualiste de ce traité ,
sa langue fortement influencée par le pseudo-Denys, enfin un passage
reproduisant textuellement l'Explanatio sur les Noms Divins semblen t
devoir le faire attribuer à Thomas Gallus .
Revue Ida-scolastique de Philosophie, t . 36, 1934, p . 180-
190 .
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742 . THOMAS (PAUL) ; Deux fausses leçons dans la « Phi.lippide e
de Guillaume le Breton (Occia .
	
Mursia) ,
La leçon occia (Philipp ., 1 . II, v . 587 ; ed . Delaborde, Société de l'His-
toire de France, Paris, 1882-1885) est fautive ; il faut lire otia, et ne pas
retenir la suggestion de l'éditeur : occia = hache .
La leçon Mursia (Philipp ., 1. VII, v . 186) s'explique par la distractio n
d'un copiste et par l'utilisation d'un des nombreux mss . de Juvénal qu i
donnent Sat . X, v . 74 la leçon Nursia pour Nortia .
Académie royale de Belgique. Bulletin de la Classe des
Lettres et des Sciences morales et politiques, 1920, p . 328-33 1 •
743. — Les imitations de Salluste dans la « Chronique de Saint -
Hubert » .
Confrontation de passages de la Chronique avec les passages correspon-
dantz du Catilina et du Jugurtha . Exemples d'emploi de l'infinitif his -
torique .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . III, 1924, p . 589-
592 .
744. -- * Le texte du « Vado mori » d'après un manuscrit de
Bruges .
Édition de la version du poème anonyme du ms . 418 de la bibliothèqu e
de Bruges (XIV5 s .) . Cette version est de loin supérieure à celle du Brai-
densis, et semble même préférable it celle de l'Erfurtensis utilisés tous deux
par Carlo Pascal (Letteratura latina medievale, Nuovi saggi e note critiche ,
Catania, 1909, p . 73-75) .
Académie royale de Belgique . Bulletin de la Classe des
Lettres et des Sciences morales et politiques, 1920 p
. 342-348 .
745. — Note sur Galbert de Bruges .
Conjectures sur le texte de Galbert de Bruges (éd . Pirenne, Paris, 1891) .
L'une d'elles suggère pour viamen (§ 35, p . 58, 1 . 5-7), soul exemple cit é
par Du Cange —qui l ' explique par «jus commeandi s (= libre passage) —
la correction en tutarnen . Au § Io, p. 16, 1 . 14, convoluti serait à corrige r
en provoluti ; ibid ., 1, 2o, proclamorum semble une mauvaise leçon pour
proclamatory m .
Mélanges d'Histoire offerts ci Henri Pirenne . Bruxelles ,
Vromant, 1926, t . II, p . 5 15-517 .
746. — Notules critiques .
L'une de ces notules concerne les gloses latines du Codex Vaticanus Regi -
me 203 (cfr . n0 521) . La glose n°' 2 CLAtn2a5 s7~nt porci domestici, otl CLAu«»Es,
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inconnu à tous les dictionnaires, s'explique difficilement par une transcrip-
tion du grec, doit se lire Cicures (sues> sunt porci domestici .
Académie royale de Belgique . Bulletins de la Classe des
Lettres et des Sciences morales et fiolitigves, 5 e série, t . XI ,
1 9 2 5, p . 377-382.
747. — Sur les gloses latines inédites du Codex Vaticanus Regi -
nae 203 .
Corrections, remarques et additions au travail de E . Merchie : (cfr su b
n o 521) .
Musée Belge, t . XXVII, 1923, p . 310 .
748. THOMPSON (JAMES WESTFALL), The manuscrits of Einhard' s
Vita Karoli and the matter of Roland.
L'allusion à la mort de Roland (Einhardi Vita Karoli, ch. y) est une
interpolation, mais une interpolation due à Eginhard lui-même, dans un e
:( édition revue )> de sa Vita Karoli . La filiation des manuscrits : l'auteur
l'établit moins d ' après une minutieuse critique du texte que par des critère s
historiques : les désastres de 824 ou de 827 ont rappelé celui de 778 . Le ms.
Br est celui qui est le plus proche de l ' original d ' Eginhard .
Mélanges d'Histoire offerts à Henri Pirenne, Bruxelles ,
Vromant, 1926, t . II, p
. 519-53 2 .
749. TIxoN (CAMILLE), * Les expectatives in forma pauperum
de Grégoire XII (1er janvier 1407) .
Extraits inédits des expectatives in forma pauperum relatives à nos
anciens diocèses .
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, 6 e fascicule ,
1926, p . 71-101 .
75 o . — * Les expectatives in forma pauperum particulièremen t
au XIV e siècle .
Étude de l'expression : expectative in forma corn muni pauperurn dans les
différentes étapes du système de collation de bénéfices par les papes
. Rôl e
des litterae rogatoriae, monitoriae, praeceptoriae, executoriae
. Les ordinatiozzes
absolutae (p . 52-53) . La forma commuais ou forma generalis (p . 54) . :Le s
expectatives in forma comm
.urzi pauperuna ont reçu leur forme définitive
à partir d'Urbain IV (1261-1264) ; elle perdurera pendant plus d ' un siècl e
et sera modifiée seulement par Grégoire XI (p
. 56) . Les grâces in forma
speciali (p . 58) . Mécanisme des expectatives in forma pauperum : rôle de s
formulaires (p
. 74) ; l'examen de litteratura (p
. 76) ; marche à suivre pou r
faire mettre en possession d'un bénéfice en vertu d'une expectative informa panperum : processus, reservatio, inhibitio, decretum, anonitiones
,
insinuaiio (p .83) . En annexe, description de deux registres d 'examinateurs .
Pièces justificatives (p . 502-118) .
ì8l
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, 5 e fascicule ,
1925, p . 51-118 .
751. — * Lettres d'Urbain V (1362-1370), tome II (1366-1370) ,
Textes et analyses
.
Analecta Vaticano-Belgica, Documents relatifs aux anciens
diocèses de Cambrai, Liége, Thérouanne et Tournai, publiés
par l'Institut historique de Rome, vol . XV, 1932, LII
-533 p .
Voir aussi FIERENS (ALPHONSE), sub n° 248 .
752. USSANI (V.), *La leggenda di Pallante e una leggenda di
Tournai .
}`sdition d ' un texte extrait d'un Status Infierii ludaici où l'on voit l ' his-
toire de la découverte du corps de l'allante (cf . Guil, de Malmesbury, D e
gestis regum Anglorun, 1 . II et Vincent de Beauvais, Sf5eculum &istoriale ,
XXV, 34) rapprochée de celle de vases sacrés antiques qui aurait eu lie u
à Tournai sous Louis (VI ?) roi de France : est-ce là un écho de la trouvaille
— racontée par Bennan, Liber de restauratione S . IVlartini Tornacensis ,
eh . 52 — d'un trésor enterré lors de l'invasion des Normands ?
Mélanges d'Histoire offerts c. Henri Pirenne. Bruxelles ,
Vromallt, 1926, t . II, p
. 573-576 .
753. VAES (MAURICE), * Hospice de Saint-Julien-des-Flamands à.
Rome. — Les statuts de 1444 .
Documents inédits : suppliques A. Martin V (1427), à Eugène IV (1431) ;
Bulles d ' Eugène IV (1431) et de Nicolas V ( 1 447) .
Annales de la Société d'Emulation de Bruges, t . LXVII,
1924, p . 65-96 .
VAN BONINCK (B .) ; cfr GfETSCHALCKX (P .-J .), sub n° 291 .
754. VAN CAUWENBERGH (ETIENNE), * Les Pèlerinages expia-
toires et judiciaires dans le droit communal de la Belgiqu e
au moyen âge .
Note sur ef festucatio : a parfois aussi la partie lésée, en signe de pardon ,
jetait à terre un fétu de paille
. . . » (p . 88-89) . L ' annexe 13 (p . 214-221) donne
des textes, pour la plupart inédits, de certificats de pèlerinages accomplis .
Ils sont datés de 1316 à 1479 ; beaucoup proviennent des Archives commu
-
nales de Lierre .
Université de Louvain., Recueil de travaux publiés par le s
membres des Conférences d'Histoire et de Philologie, 48e
fascicule . Louvain, 1922, 8°, 244 Pp .
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755. VAN DEN OUDENRIJN (M. A.), O. PRAED., * Miracula quae -
darn et collationes fratris Wichmanni .
Édition, d'après deux mss., des Miracula et collationes de fr . Wichmann
de Arnstein (t 1270 ?) (voir aussi, p . it-rz : de duobus fratribus devotis ,
suppl . au Vitae fratrunt Ord . Praedicatorum de Gerardus de Fracheto .) Étud e
sur la vie et les « collationes » (lettres de direction) de fr . 'Wichmann ; in-
fluence de S . Bernard et des autres écrivains chrétiens.
Analecta Praernonstratensia, t . VI, 1930, p . 5-53 .
756. VAN DEN WIJNGAERT (PoL) . Indiculus Superstitionuln e t
Paganiarum van het concilie van Leptinnes .
Étude des articles de 1'Indiculus du Concile de Leptinnes (aujourd'hui
Estinnes, près Binche) au point de vue de l'ancien folklore de nos pro -
vinces . Étude des mots dadsisas = repas funéraires (p . 52-56) ; sporcalia —
cfr flam, sporkille, sprokkelmaand (p . 88-9o) ; ninzidae (p . 225-127) .
Mecheische Bijdragen uitg . door den Mechelschen Krin g
voor Oudheidkunde geschiedenis en folklore, 2 e jaargang ,
1935, pp . 49-5 6 ; 88-96 ; 123-128 (à suivre) .
757. VAN DER ESSEN (L .), Hucbald de Saint-Amand (ca . 840-
940) et sa place dans le mouvement hagiographique médiéval .
Détermination des caractères du genre hagiographique dans les vies de
saints de l ' époque franque ; place occupée par Hucbald dans l 'hagiographi e
de son siècle ; examen des vitae authentiques (Acta sanctorum martyrum
Quirici et Julittae ; v . Rictrudis abbatissae Marc/tianensis ; v . S . Lebuini ;
v . S. Jonati abbatis Marchianensis prilui) . Conclusions : Hucbald se soumet
aux règles du genre, mais y fait preuve de dispositions d'esprit critiqu e
exceptionnelles parmi les hagiographes contemporains
.
Revue d'Histoire ecclésiastique, t, XIX, 1923, pp. 333-351
et 522-552 .
758. — Jean d'Ypres ou de Saint-Bertin (j• 1383) . Contribution
à l'histoire de l'hagiographie médiévale en Belgique .
Caractères généraux de l 'hagiographie médiévale .
Biographie de Jean d'Ypres
. Valeur documentaire de sa Claronica manas-
terii sancti Bertini . Examen de la Vita Erhenrbodonis : elle révèle le mêm e
souci de documentation que la CTtronica, ainsi qu'une circonspection peu
commune chez les hagiographes du temps . Il n ' attache que peu d'impor-
tance à l' élément merveilleux et ne se soucie guère de l'effet littéraire
.
Ainsi «la Vita Erheinbodonis rédigée au XIV « siècle et racontant l'histoir e
d 'un saint mort au VIII « siècle, a plus de valeur historique que quantit é
de productions hagiographiques qui ont vu le jour peu de temps après l a
mort du saint . . . »
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . I, 1922, p . 475-
494.
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759 . — * Le testament de Raoul de Beeringen .
Notes sur la vie et sur l ' enseignement de Raoul de Beeringen (t 1 459) .
Texte de son testament . Note sur persona personatus (p . 579) ,
Mélanges d'Histoire offerts à Henri Pirenne, Bruxelles ,
Vromant, 1926, t . II, p
. 577-58 7 .
76o, — * Testament de Maître Guillaume de Varenacker (1478) .
Un document pour l'histoire sociale du XVe siècle .
Le testament donne une idée de la bibliothèque — assez modeste — de
Maître Guillaume de Varenacker, trésorier de la collégiale Saint-Pierre d e
Louvain
. Édition de testament, (pp . 8-31) d'après une copie du XVÌ e
siècle .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCIII ,
1929, p . 1-31 .
761 . VAN DER LINDEN (H.), * Deux actes scabinaux écrits à
Louvain en 1404 et datés de 1394 et 1401 .
Édition des deux pièces ; dans l'introduction, transcription de la minut e
de l'acte du z1 oct . 1394 ,
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t. LXXXVI ,
1922, p . 163-170 .
762, — Histoire de notre Nom national.
« Au cours du moyen Tage, les noms de Belge et de Belgique disparurent
rapidement . » Les textes où ils figurent encore appartiennent pour la plu -
part «à des chroniqueurs séjournant dans les anciennes provinces de Reim s
ou de Trèves, c.-à.-d . dans la Belgique seconde ou la Belgique première . »
Indication de quelques textes .
Académie royale de Belgique. Bulletins de la Classe de s
Lettres et des Sciences morales et politiques, 5e série, t . XVI ,
1930, p . 160-174 .
763. -- Le tribunal de la paix de Henri de Verdun (1082) et la
formation de la principauté de Liége .
La Paix liégeoise est mentionnée pour la première fois par la chroniqu e
de Gilles d'Orval, postérieure de deux siècles à l'époque de sa création .
L'ecclesiasticus dont il est question dans le résumé de l'acte par leque l
Henri de Verdun a établi la trêve-Dieu ne peut être le clerc ; il s'agit
sans doute du «sainteur» ou homme d'une fanzilia dépendant d'une église
ou d'une abbaye (p . 593, note) . Le duel judiciaire du tribunal de la Pai x
a pris le nom de daeellum paris (thulium seu judiciuma paris dans un acte
de 1349 ; via vegia. ac imperialis dans des documents du XIV e siècle) . Le
mot civitatenses dans la chronique de Gilles d'Orval (p, 594, note) .
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Mélanges d 'Histoire of/erts â Henri Pirenne, Bruxelles ,
Vromant, 1926, t . II, p. 589-596 .
764. — Note sur une glose de Lucain contenue dans un manus-
crit de la cathédrale de Cologne . -- Contribution à l'histoir e
des Écoles liégeoises au XIe siècle .
A propos du fameux texte édité par Wattenbach : Bardi, id est Leodicenses ,
qui carminibus suis reddunt immortales animas scribendo gesta regum . Cette
glose se rapporte au De bello civili I, 147-149 ; Si on en rapproche les défini-
tions de Bardi données par les autres glossateurs, on voit qu'elle ne caracté-
rise pas le genre poétique qu ' ils pratiquent . Leodicenses provient d ' un e
transcription erronée de laudes dicentes . On ne peut plus s 'appuyer su r
ce texte pour conclure que la poésie liégeoise du XI e s . comprenait de s
oeuvres épiques ; de plus, le manuscrit de Cologne ne peut être de prove-
nance liégeoise . Plusieurs passages, au contraire, révèlent chez son auteu r
une ignorance extraordinaire des régions voisines du pays de Liége .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . LXXXIV ,
1920, p . 304-309 .
765. VAN DE VIJVER (A .), Dicuil et Micon de Saint-Riquier .
Le ms . de Paris n . acq . lat. 1945 complète le ms . de Tours 803 : on pos-
sède donc tout le cinquième livre du comput de Dicuil, ainsi que son F./iis-
tuta censuum . La table du ms
. de Tours indique aussi comme étant de Di-
cuil le De prima syllaba, qui avait été édité sous le nom de Micon (par
M . Manitius, Münchener Museum, t. I (1912), p . 21-177 ; cf . K . Strecker ,
Neues Archiv, t . 43, 1920, p . 479-48 7) ; ce traité date de 825, comme le
De mensura orbis terme ; le De quaestionibus decem astis gramanaticae n' a
pas été retrouvé
. L'activité littéraire de Micon de Saint-Riquier devrai t
se placer, d'après les dates des Carmina Centutensia, entre 842 et 853 .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XIV, 1 935, p . 25 -
47 .
766.
— Les Étapes du Développement philosophique du hau t
Moyen Age .
Du VII e siècle à la fin du Xll e, on peut distinguer cinq phases dans le
développement des études de logique, caractérisées par la redécouverte
des travaux de Boèce, qui sera finalement supplanté par Aristote
.
Revue belge de Philologie et d 'Histoire, t . VIII, 1929, pp .
4 25-45 2 .
767.
— * Les oeuvres inédites d'Abbon de Fleury .
Les manuscrits utilisés par les anciens éditeurs
. Étude des oeuvres iné-
dites : traités de syllogistique, commentaire sur le Calculus de Victoriu s
d'Aquitaine ; petits traités d'astronomie ; comput ; deux lettres relatives
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à l'ère dionysienne . Leur tradition manuscrite, leur authenticité, leur chro-
nologie . Quelques extraits
. Remarques sur le style d ' Abbon : emploi d e
sietidem en tête de la phrase ; de saepius pour commencer une lettre ou u n
traité ; de lectoris sobrietas (p . 136, note 2) ; sens de recapitulatio = lecture
des chapitres, et non point commentaire;(p .144, note 4) . Parallèle entre Abbon
et Gerbert.
Revue Bénédictine, t . XLVII, 1935, p. 125-169 .
768. — Les premières traductions latines (Xe-XIe s .) de traités
arabes sur l'astrolabe .
Étude de la tradition manuscrite des premiers traités latins sur l'astro -
labe . Parmi les trois traités édités par Pez (= Aligne, P. L ., CXLIII, 381 -
41z), le premier (de mensura astrolabii) est certainement, et le troisièm e
(de mensura horologii) vraisemblablement de Hermannus Contractas, d e
Reichenau . Dans le premier, il a utilisé une traduction d ' un traité arabe
en deux parties : de mensura astrolapsus et de mensura uoluelli . Quant a u
second traité (de utilitatibus astrolapsus, ed . Bubnov, Gerberti opera mathe-
matica, Berlin, 1899, p . 114-147), ce n'est qu'un excellent remaniement d'un e
traduction littérale assez fruste, les Sententiae astrolabii . Tous ces ouvrage s
ont précédé de loin ceux d ' Herman le Dalmate (Secussdus ou de Carinthia ,
XII e s .) et d'Herman l'Allemand (XIII o s .) : ils sont importants pour l'his-
toire des relations culturelles entre l'Occident et l'Islam, qui, au X e s .
se faisaient par la Marche d'Espagne (cf. Lupitus de Barcelone, correspon-
dant de Gerbert et le plus ancien traducteur d 'un traité d ' astrologie) .
Notes sur la terminologie de ces traités : spera rotunda = sphère armillaire ;
plana sphaera = astrolabe ; alhora = sphaera ; waztalkora = media pars
sphaerae, astrolapsus (pp . 279 et 282, notes) .
Premier Congrès international de Géographie historique ,
t . II, Mémoires, p . 266-zgo .
769. — Un travail de Philologie latine médiévale .
Notes sur 1'oeuvre de Traube et de ses disciples, à propos de la publica-
tion de M lle Eva Matthews Sanford, The. Use of classical Latin Authors in
the s Libri mammies s, Transactions and Proceedings of the American phi-
lological Association, t
. 55 (1924), p, 190-245 . Observations et correction s
sur les monographies de Boèce relatives aux syllogismes et autres matière s
de logique.
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . VIT, 1928, p .
1758-1762 .
770. — et VERLINDEN (CH .), L'auteur et la portée du Conflictu s
ovis et lini .
État de la question . Description du ms
. de Bruxelles, provenant des
régions d ' entre Meuse et Rhin
. L'auteur du poème est Winric, de Trèves ,
qui se nomme dans une dédicace de onze vers, retrouvée dans un ms
. de
Bâle, et mentionné comme auteur du Conflictus dans un catalogue du XVl e
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s . de la bibliothèque de Saint-Echaire, à Trèves . Après avoir étudié les don-
nées biographiques que l'on possède sur Winric, les auteurs examinent le s
passages relatifs à la fabrication des tissus .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XII, 1933, p . 59-
S1 ; cf. p . 1437- 143 8 .
771. VAN DE WEERD (H .), Wanneer leefde de H. Od.racla van
Baalen ?
L'auteur de la Vita de 1304 a utilisé l'office d'Alem, bien plus ancien .
Certains traits de la Vita., diverses survivances locales, témoignent d ' in-
fluences irlandaises, tandis que le nom d'Odrade est mérovingien ; d ' autre
part, certaines expressions conservées dans l'office nous font remonter a u
\'III s . : vir illustris (p . 82), basilica (p . 87-88) notamment sont des terme s
mérovingiens . On ne peut identifier le comte Otto dont il est question dan s
la Vita avec Otto de Duras (fin du XIe s .) sans soulever de nombreuses
difficultés, qui tombent si l' on admet qu'Odrade vécut à Baelen au VIII e s, .
et fut enterrée à Alem où elle eut son église et son office . L'auteur examine
enfin les caractères de la légende qui s'est développée ultérieurement .
Ons Geestelijh Erf, t . II, 1928, p . 77-96 .
772. VAN DE WOESTIJNE (PAUL), Introduction à l'étude du Lati n
médiéval .
Traduction de la seconde édition de l'Einfiïltrung in das Mittellatein d e
Karl Strecker (Berlin, Weidmann, 1928), revue et mise à jour par l 'auteur .
Le traducteur a ajouté quelques notes, pour la plupart relatives à des col-
lections belges .
Gand, 1 933, 8°, 76 pp .
773. VAN GENECHTEN (V.), ' r Werd de abdij van Sint Jansberg
bij Maaseik door Averbode gesticht ?
En appendice, description et édition de trois diplômes du XII , siècle .
Analecta Praernonstratensia, t . XI, 1935, p . 27 - 43 .
774. VAN GORP (R . P.), S . J., Un mot sur le cursus .
La correction sequatur universalitas (au lieu de sequatur eniversitas )
donne le cursus tardus et supprime l'exception inexplicable aux règles d u
cursus dans le sacramentaire léonien (ed . Feltce, p . 38, 9-13) (cf
. l'article
de L. Laurand, Le cursus dans le sacramentaire léonien . Les Questions litur-
giques et paroissiales, 4 0 année, 1913-1914, p . 215-218) .
Les Questions liturgiques et paroissiales, 5e année, 1919 -
1920, p . 61 .
775. VAN HOVE (A .), L'enseignement à la Faculté de droit cano-
nique de Louvain au début de son existence .
18 7
Les méthodes d'enseignement et la collation des grades académiques ;
notes sur la terminologie y relative ; disputationes, repetitiones, dies non
legibites, assiguatio puncti (= détermination de la matière que comportait
l ' examen) ; doctor novellus ; inceptio ; propina (= pourboire), etc .
Mélanges Camille de Borman, Liége, Vaillant-Carmanne ,
1919, 8 o , p. 191-202 .
776. VAN 'SACKER (PHILIPPE) et BERLIÈRE (D . URSMER) ,
'" Lettres de Clément VI (1J42-1352) . Tome 1, (1342-1346) .
Textes et analyses . Additions et corrections (p . 719 sqq .) ; table alpha-
bétique des matières (p . 859 sqq .) .
Analecta Vaticano-belgica, Documents relatifs aux anciens
diocèses de Cambrai, Liége, Thérouanne et Tournai, publiés
par l'Institut historique belge de Rome, vol . VI, 1924, VIII-
863 pp .
777. VAN LIESHOUT (H .), O. S . CR., Rond het Reliekschrij n
van Sint Oclilia .
Histoire de la chasse de Sainte Odile a Kerniel . Étude et publication de s
documents y relatifs, et notamment de la charte de-144o de Henri de Ni-
mègue (pp . 19-36 et 128-133) ; ses rapports avec le document de Cologn e
(le 1287 (pp. 3 1 -33 et 147-150) .
Verzamelde O75stellen uitg. door den Geschied- en Oudheid-
kundigen Studiekring te Hasselt, t . XI, 19J5, p . 1 -159 .
778. VAN MIERLO (PROF . DR. J .), S . J., Beatrijs van Nazareth .
La biographie de Béatrice : ses sources . Les Quinque prudentes virgines
de Chr . Henriquez
. Son biographe Guillaume d ' Afiligheln . Rapports de l a
Vita ]3eatricis avec les Seven 1llanieren van Minne : la version thioise est
l'originale . Le Liber Vitae (12zo-1235) ; la terminologie mystique de Béatrice
(Pp . 63, 69) : influence d ' Hadewíjch .
Verslagen en Mededeelingen der Koninhlijlee Vlaamsch c
Academic voor Taal- en Letterhunde, 1926, pp. 51-72 .
779. ` * De Anonymi uit den Katalogus van handschriften va n
Rooklooster .
Édition diplomatique d'une partie importante chi catalogue de Rouge -
Cloitre . I1 comporte une double table des sigles des abbayes, puis la list e
alphabétique des oeuvres anonymes latines qui s'y trouvent .
Ons Geestelijk Erf, t . IV, 1930, pp . 84-102, 3 16
-357 .
780. — De bijnaam van Lambertus li Beges en de vroegste betee-
kenis van het woord Begijn .
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Li Beges signifie non point le bègue, niais l'hérétique . Ce n'est pas d u
surnom li Beges que dérive le mot béguine ; ce mot, à l'origine, signifi e
hérétique, et doit être mis en rapport avec Albigensis . Explication du pro-
cessus de dérivation ; comment béguin(e) a perdu son sens défavorable.
Origine du surnom li Beges . Les béguines et sainte Begge . Voir p . 43 0
étude du sens du suffixe -inus en latin et en français .
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsch e
Academnie voor Taal- en Letterkunde, 1925, p . 405-447 .
781. — * Een katalogus van handschriften in nederlandsche bi-
bliotheken uit 1487 .
L'étude du ms. F . I . (g) de la Bibliothèque des Fidei-Commissi de Vienn e
(aujourd'hui à la Hofbibliothek) montre qu'il s'agit d'un recueil compos é
entre 1532 et 1540 à Rouge-Cloître . On y trouvera le catalogue des niss .
latins de la fameuse abbaye ; mais les renseignements sur les mss . des autre s
bibliothèques doivent être — de l'aveu même du rédacteur du prologue
publié ici — utilisés avec prudence . Il est difficile de déterminer comment
il a utilisé le catalogue de 1487 du Val-Saint-Martin à Louvain .
Ons Geestelijk Erf, t . II, 1928, p . 275-303 .
782. -- Eene reeks valsche kronieken van Christophorus But -
kens .
La Chronica B . B . Canonicoruna Regularivan sub scinda Premonstraten-
sium observantia degentiunr attribuée à Nicolaus de Alta Terra, abbé d e
Middelbourg en 1320, dont proviennent la Vila B . Andreae (fondateu r
d'Averbode) et la Vila B . Arnihii sont des faux, et les couvres attribuée s
à Albericus Thosanus (= de Ter Doest) que l'on croyait perdues, sont ima-
ginaires
. Il n'en est point fait mention avant 165o ; leurs auteurs n'ont ; ja-
mais existé ; les renseignements fournis sur les personnes sont mensongers .
Les mss . des Vitae Andreae et Arnihii, conservés à Averbode, ont été con-
fectionnés à Nazareth . Buts de cette entreprise .
Analecta Praeronstratensia., t . II, 1926, pp. 6o-81 ; 113-
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783. — Hadewijch en Wilhelm van St . Thierry .
Influence de Guillaume de Saint-Thierry (cf . Migne, P. L ., CLXXX ,
205 sqq .), originaire du pays de Liége, (ca. rogo-ca . 1148) sur Hadewijch.
Passages parallèles .
Ons Geestelijk Erf, t . III, 1929, p
. 45-59 .
784. — Hendrik van Veldeke. Besluit van een bijdrage tot de
geschiedenis van de ministerialiteit in onze gewesten .
Contre la thèse de Lyna, d ' après laquelle il n'existe pas de différenc e
au point de vue juridique entre un nobilis et un ministerialis, l'auteur
l~'9
montre que Henri van Veldeke était ntinisterialis sans être obilis . Exemples
d'emploi des mots dominus, miles, dapifer (p . 61, note) .
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde .
Verslagen en Mededeelingen, 1 933, p . 53-69 .
785. — Het Begardisme. Een synthetische studio ,
Histoire du mouvement
. Différentes désignations des
. . . virgines, vntlieres
continentes pour les femmes ; boni pueri, boni valeti, /l'aires obedientiae
pour les hommes (cf . patarini, patroni, patrini, corruption de Catharini ,
Cathari) — Beghardus est plus récent que beguinus : leur formation . Éty-
mologie de Lollardi (p . 303-304 ) .
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letter-
kunde. Verslagen en Mededeelingen, 1930, p . 277-305 .
786. — Het vroegste optreden der Albigenzen .
L'auteur reprend et complète son argumentation sur l ' origine du mot
begghinus . Il n'est pas erhployé au sens général d'hérétique, niais il appa-
raît en même temps que l'hérésie albigeoise et désigne spécialement les
albigeois . Textes où apparaît le mot Albigensis au XII° siècle. C ' est Gilles
d'Orval qui, pour donner une étymologie au mot béguine le met en rapport
avec Lambert le beguin, ce dernier mot étant entendu au sens de bègue
.
Koninhlijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letter-
kunde . Verslagen en Mededeelingen, 1935, p . 931-947 .
787. — Lambert li Beges in verband met den oorsprong de r
begijnenbeweging .
Réfutation de l'article du P . Fred . Callaey (cfr n° 70) ; discussion des argu-
ments de I{ulth contre la thèse de Greven
. Examen des témoignages d e
la Vita Odiliae, de Jacques de Vitry, de Thomas de Cantimpré, de Renie r
de saint-Laurent ; les textes de Gilles d'Orval et d'Albéric de Trois-Fon-
taines, ainsi que les diplômes du prince-évêque Henri III (1258 et 1266 )
ne peuvent être invoqués en faveur de l 'origine liégeoise des béguines ;
on ne peut rien déduire non plus du surnom donné à Lambert de Sancto
Christophoro . Influence de Nivelles sur la fondation à Liége des béguines ;
c'est à Nivelles et à Oignies que se rend Foulques de Toulouse, à qui Jacque s
de Vitry dédie sa vie de Marie d'Oignies
. Conséquences pour l'étymologie
du mot béguine : ce ne peut être un sobriquet dérivé de li Beges . Note sur
le sens de religio et de novella. plantatio (p . 618) .
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsch e
Academie voor Taal- en Letterkunde, 1926, p . 612-66o .
788. — Les béguines et Lambert li Beges . Mise au point .
Réponse à Fr. Callaey O . M . : Béguin-béguine serait une corruption de
Albigenses . . En tous cas ce nom ne dérive pas du surnom de Lambert l i
Beges . Histoire du mot entre 1175 et 1250. C'est à Nivelles, dans le cercle
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de Marie d'Oignies, qu'il faut voir le centre et le berceau de la religiosita s
beguinarune .
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXIII, 1927, p . 785 -
8o1 .
789. — Op den clrempel onzer dertiende eeuw .
Le renouveau spirituel du début du XIII" siècle ; l 'hérésie albigeoise
et les béguines . L ' auteur défend à nouveau sa thèse sur l 'origine de beghini .
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsch e
Academie voor Taal- en Letterkunde, 1926, p . 819-834 .
790. — Ophelderingen bij de vroegste geschiedenis van het
woord begijn ,
Bibliographie des travaux récents sur l'origine du mot begijn . Critique
de la, thèse de M . L. J . M . Philippen, d'après laquelle le mot beghinus serai t
plus ancien que albi gens, entendu au sens de secte cathare . Le cas de bigot ,
bigetta apparentés à Bigaud, Bigard, 73eghardus : mais pour ce qui est d e
biguda, il n'apparaît pas avant le XV e siècle ; quant à bigot il n 'est pa s
originairement apparenté à beghinus : ce n'est que plus tard (XIVe s . ?
XVe s. ?) qu'il a pris, sous l'influence de béguin son sens actuel . Apparition
du mot begghinns : vers 1200 c'est encore un néologisme ; il ne signifie pas
encore hérétique en général . mais est l' équivalent de albigeoiis . Dérivatio n
(P . 1004 )
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letter-
kunde, Verslagen en Mededeelingen, 1931, . p . 983-1006 .
791. — Zur Geschichte der Beginen im XIII . Jahrhundert
(Archiv fiir Kulturgeschichte, 1931, t . XVI, fasc. 3, p . 292-
320) . Leipzig et Berlin, B. G. Teubner .
Compte rendu de l ' ouvrage de Grundeman, H . ; il reprend et développe
sa thèse sur l'identité de begghinus et albigeoiis ( 5 al-bighinus ? )
Lambert li Beges = Lambert le béguin
.
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXVIII, 1932, p . 377 -
3 8 3 .
— Voir aussi REYPENS (L .), sub no 669 .
792. VANNLRUS (JULES), * Deux documents relatifs à l'adoption
d 'un nouveau sceau par Waleran, seigneur de Fauquemon t
et de Montjoie (1269), et par le comte Guillaume de Salm
(1270) .
( La description sigillographique insérée dans la charte du 22 mai 1269
. . .




Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCVIII ,
1 934, P . 1 47-154 .
-- Voir aussi PIRENNE (IHENRI), sub n o 622 ,
793. VAN OVERLOOP (E
.), La camisia .
Recherches sur la signification du mot camisia qui a servi, au cours des
âges, à. désigner des vêtements de formes très différentes
. Le mot apparaî t
clans saint Jérôme . Camisia et cama chez Isidore (p . 53) ; le mot camici a
est d'origine germanique (p . 58) : la hamitja était le vêtement national des
Francs . La camicia cléricale (p . 67 sqq .) ; stricta, supparum, [inca, talari s
(p, 76 sqq .) ; camicia = alba (p . 84) ; la vestis camisialis,les camisi
.ali (p . 85) .
Rochet6e n et roclaella (p . 88) ; camicia — cap/Da romana et aussi succa (p . 89) ;
rocous (p . 91) ; la camicia du IX c au XIII° siècle : camisia = subncvla che z
Guibert de Nogent . Chez Papias (p . 109-110) . «Les deux signification s
chevaleresque et ecclésiastique, de la camicia . . . conjuguées . .
. dans les céré -
monies du sacre des rois de France'> (p . 135) . Le terme de camicia dans so n
sens primitif dut se perdre après le XII1' siècle .
Académie royale d'Archéologie de Belgique, Annales, LXXVI
( .= 7e série, tome VI), 1929, 147 Pp .
794. VAN RAEmmoNClc (D r .J .), '>° Le pays de Waas préhistorique .
l n annexe, édition de quatre documents latins (1227-1317) (p . 202 sq(l . )
Annalen van den Oudheidhundigen .King van . het Land
van Waas, t . XXXVIII, 1924-1925, p . 1-219 ,
795. VAN SCnEVENSTEEN (Dr A . F. C.), * De Statuten Van lie(.
klooster Terzieken te Antwerpen .
Texte inédit de statuts donnés en 1192 à la léproserie de Terzielcen pa r
Henri de Bergues, évêque de Cambrai .
Antwerpsch A.rchievenblad, 2e reeks, t . 34, 1929, p . 17-39 .
70. VANSTEENBERG1IE (E .), * Gerson tt Bruges .
Étude sur les séjours de Gerson à Bruges (1397-1109) et sur son activit é
comme doyen de Saint-Donatien
. L'auteur cite en note ou en appendic e
( p . 4 1 -5 2 ) de nombreux documents extraits des archives — non encore
classées --- de la cathédrale Saint-Sauveur.
Revue d'Histoire ecclésiastique, t . XXXI, 1 935, p . 5-52 .
797. VAN STEENBERGHEN (FERNAND), * Siger de BrabaIlt d'a -
près ses oeuvres inédites . Premier volume . Les oeuvres iné-
dites .
Introduction : l ' oe uvre du 1'. Mandonnet ; les découvertes récentes .
Description des deux manuscrits des questions sur les livres du Traité de
1 92
Filme
. Édition des Quaestione .s de anima. (p . 21-156) : l'orthographe a été
modernisée, sauf lorsqu'elle présente un intérêt particulier . Étude historiqu e
et doctrinale sur les écrits encore inédits attribués à Siger . Table des ques-
tions inédites . Table des citations relevées dans les textes inédits .
Les Philosophes Belges (textes et études) . Collection publiée
p-ir l ' Institut supérieur (le philosophie de l'Université d e
Louvain, XII, 1931, t . VIII
-356 pp
.
X98 . --- Siger rie Brabant d'après ses oeuvres inédites .
Rappel des travaux antérieurs . Les découvertes de Mgr Grabmann e t
de Mgr Pelzer . Les Qnaestiones in libros tres de Anima . Comparaison de s
versions de Munich et d'Oxford . Problèmes soulevés par les textes récem-
ment découverts .
Revue néo-scolastique de Philosophie, 32 e année, 1930
(
	
2 e série, 7 e année), p . 403-423 .
794. VAN WAEFELGHEM (E. H. RAPHAEL), CHAN . PRAEM., * Het
Boek der Aalmcezen der Abdij van Park . 1297-1387 .
Édition du Registrum piarum fondation= eleernosinarum Porte monas-
terii beste Marie virginis Parcensis, d'après un ms . écrit entre 1369 et 1399 ,
et comprenant la liste des dons et legs destinés aux aumônes de l'abbaye .
Le texte latin présente de nombreuses fautes . Pour les fautes d ' impression ,
cf . l'erratum, p . Sot .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . II, 1923 /
24, pp . 705-728 ; 779-801 .
800. — * Status monasterii Parcensis (1280-1329) .
Ce texte s fait connaître à peu près un
. demi-siècle de la vie sociale et
économique e de l'abbaye du Parc
. Il est publié d'après un ms . des Archives
de l'abbaye, contemporain des événements qu'il rapporte, oeuvre de plu
-
sieurs copistes
. L'orthographe du ms . a été respectée dans l'édition . En ap-
pendice, une table des noms de lieux et de personnes, et un glossaire
.
Bulletin de la Comm,ision royale d ' Histoire, t . LXXXVII ,
1923, p . 223-383 .
801. VAS \VERVEKE (HANS), Le mort-gage et son rôle écono-
mique en Flandre et en Lotharingie .
Définition du mort-gage (unorlunni vadiu ;n) ; ce qui le distingue du vif-
gage (virion vadivnz)
. Principaux types de domaines ecclésiastiques
.
Certaines
. églises vivent surtout de revenus de nature spirituelle, de dîme s
et d's autels (altaria), c . -h-d . de revenus attachés à des églises paroissiales .
Le mot altare désigne tantôt l ' ensemble de ces revenus, c
.-à-d . les oblation s
et la dime, tantôt la portion seule qui revenait au prêtre
. Dans ce dernier
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cas, l'autre portion, notamment les deux tiers de la dîme, s'appelle perso-
natus, patronatus ou bodium . ' (Cf. R . Génestat, Une modalité d'appropria-
tion de la (Ume par les seigneurs laïques, École pratique des Hautes-Études ,
section des sciences religieuses . 1926-27, p . 3-20) .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . VIII, 1929,
P . 53-94 .
802. VAQUIER (ANDRÉ), * Une réforme de Cluny en 1428 .
Un ms. de la Bibliothèque nationale de Paris (fonds latin, 5654), daté
de 1615, nous a conservé le texte de la réforme de 1428, mal connue, et
supplantée dès 1345 par une nouvelle réforme . Il y a tout lieu de croire
à l'authenticité de la copie de notre ms . Édition du texte ; en note (p . 158) ,
extrait d'un ms
. de l'Arsenal (chapitre général de 1436) où il est fait mentio n
de la réforme de 1428 .
Revue Bénédictine, t . XXXV, 1 923, p . 157-198 •
803. VERCAUTEREN (FERNAND), * Etude critique d'un diplôme
attribué à Chilperic I .
Diplôme daté par Pertz 561-584 (5 mai) : M. G . H ., Diplomata in-fo
(K . Pertz) n o 8, pp . 11-12 . La langue et le style (emploi de la prose rimée) ,
ainsi que l'analyse du protocole et du texte montrent qu'il s'agit d'u n
faux rédigé, semble-t-il, au début du XI e siècle .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . VII, 1928, p . 83-
I12 .
804.
— Étude sur les Civitates de la Belgique seconde . Contri-
bution à l'histoire urbaine du Nord de la France de la fi n
du III e à la fin du XI e siècle .
Le chapitre relatif à la terminologie (p . 347-352) étudie les mots : civitas,
urbs, municipium, oppidum, castruzzz et castellum surtout dans l'oeuvre de
Grégoire de Tours ; évolution de leur sens à partir du Mll e siècle ; muni-
cipiuns ne subsiste guère que comme archaïsme ; par contre on voit appa-
raître à la fin du VIII e et au IX e siècle les termes nouveaux de portes e t
d'emporium .
Suburbium se substitue à suburbaines dès le IX e siècle (p
. 391 -393) ; les
suburbana loca = le pages, voire le diocèse (p . 390) ; burgus, virus et subur-
bium = faubourg (à Beauvais, au XI e s., p . 285) .
Notes sur olca (pp . 51 et 69), conductor (p . 131) ; index (désignant, à l'é-
poque carolingienne, l'intendant d'un fiscus p . 144), etc .
Académie royale de Belgique, Classe des Lettres et de s
sciences morales et politiques, Mémoires, collection in-80 ,
2 e série, t . XXXIII, 1934, 488 pp .
805.
— Le « Rornanus » des sources franques .
Discussion de la thèse où M. Stein (117ittheilungen des Oesterreichische n
=3
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Instituts für Geschichtsforschung, t. XLIII, 1929, p . 1-19), sous un titre ana-
logue, essayait d'expliquer la contradiction qui lui paraissait exister entr e
le sens du terme Romans dans les sources littéraires de la période franque ,
et le sens qu'il a dans les textes des lois salique et ripuaire . Quel est le ran g
social du Romanus ? Lingua romana ne peut signifier exclusivement lingua
vulgaris. Quant à natio, qui accompagne souvent le mot Romanus (Romani
natione), s'il est vrai qu'il a le sens de Geburtstand, il désigne aussi, du VII ,
au IX, siècle, la nationalité .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . XI, 1932, p . 77-
88 .
8o6 . — * Note critique sur une charte originale du comte d e
Flandre Baudouin VII (18 octobre 1113) .
Cette charte n'a jamais été délivrée ; l'examen diplomatique des formule s
de l'acte nous convainct de son authenticité . Nouvelle édition du docu-
ment .
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . XCIV,
1 93 0 , P . 355-3 87 .
807. — * Une charte inédite de Philippe-Auguste .
Charte de Philippe-Auguste, accordant la conciergerie du palais roya l
de Laon d Raoul de Villers (1203) .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . V, 1926, p. 117 -
I22.
8o8 . VERCOULLIE (J .), De oorsprong van den naam der Begijnen .
Aperçu des différentes étymologies — plausibles ou non — proposées pou r
le mot begijn. L'auteur se rallie h la thèse de P
. Van Mierlo, et montre que
la linguistique corrobore les arguments d'ordre historique par lesquels o n
avait établi que beghinus, beghina dérivaient de Albigensis .
Oostvlaamsche Zanten, 4 e Jaargang, 1929, pp . 105-108 .
809
. VERJANS (P . MATTHEUS), O. F . M., Franciskaansche Mede-
deelingen : P . Dirk van Munster 0 . F. M . (t 1515) en het
traktaat «de proprietate monastica »
.
Le traité de proprietate monastica, que l'on trouve dans des mss
. du XV,
siècle, dont l'un porte la date de 1412, ne peut être de Thierry de Munster ,
mort très âgé en 1515, mais doit être attribué â son homonyme, recteur d e
l'Université de Cologne, 1390-1415 .
Ons Geestelijk Erf, t . VII, 1933, p . 348 -352 .
81o . – . * Jacobus van Gruitrode, karthuizer (t 1 475) .
Étude sur la vie et l ' ceuvre de Jacques de Gruytroey (ou de Gruitro:de) ,
prieur de la Chartreuse de Liége (1440-1445 et 1447-1473)• Il a laissé cinq
Specula (Speculum Pra
.elatorum, Speculum Subditorum, etc .) qui furen t
d'abord publiés sous le nom de Denys de Ryckel ; deux autres, inédits,
sont mis sous son nom dans le ms. de la Haye ; des Colloquia, en partie
inédits ; des Rosaria et diverses oeuvres . L ' auteur étudie les manuscrits e t
les éditions, notamment incunables et compare les versions latines aux néer-
landaises (lirabourgeoises) . Quelques extraits des oeuvres latines .
Ons Geestelijk Er/, t . V, 1931, p . 435-470 ; cfr t . VI, 1932 ,
p . 230-231 .
811 . VERLINDEN (CH .), Les mots «mariscus » et « morus » dans
les chartes flamandes antérieures à 1200 .
Essai d'une définition de deux termes que le glossaire de Ducange con -
sidère comme équivalents, tandis que les éditeurs des cartulaires flamand s
traduisent généralement morus par le flamand racer francisé en moëre, e t
mariscus par marais . Une étude attentive des textes montre que mariscu s
désigne une prairie basse inondée à la moindre crue des eaux, tandis qu e
mores (moltor, more . . .) désigne une tourbière exploitée ou non . Exemples .
D'autres vocables, fréquemment employés dans les textes/ pourraient êtr e
définis à leur tour .
Premier Congrès international de Géographie historique ,
t . II, Mémoires, p . 304-310 .
Voir aussi VAN DE VIJVER (A .), sub n e 770 .
812 . VERMEULEN (H .), C. s . s . R., * Nog lets over St . Oedenrode .
a) Critique de la thèse de M . Van der Essen (Etude . . . sur les vitae de saints
mérovingiens de l'ancienne Belgique, Louvain, 1907) relativement à sainte
Ode.
b) Inventaire des sources relatives à sainte Ode . (Vitae, office, etc . ;
pièces inédites . )
Ons Geestelijk Erf, t . VIII, 1934, p. 290-309 ; t . IX, 1935 ,
p . 61-88. (à suivre) .
813 . VERRIEST (LÉO), * Coutumes de la ville de Tournai (tome I) .
Nombreux textes latins, en grande partie inédits, de nature ou d'intéré t
juridique, relatifs à la période 1188-1322 (pp . 114-516) .
Publications de la Commission Royale des Anciennes Lois
et Ordonnances de la Belgique, Bruxelles, Goemaere, 1923, 40 ,
VII-517-XX pp .
814. — * La fameuse charte-loi de Prisches (Ancien Hainaut) ,
(Anno 1158) .
Analyse des principales dispositions de cette charte, suivie de son édi-
tion (texte latin et traduction romane du XIII° siècle), d'après le Cartulaire
de la terre d'Avesnes (XIV e siècle) .
19G
Revue belge de Philologie et d'Histoire, L . II, 1923, p . 327 -
349 .
815. Un chapitre de l'histoire de la Justice criminelle du
Magistrat de Tournai au moyen âge . La « cache » des mal-
faiteurs .
En annexe, textes relatifs à la a cache », c .-à-d . à la recherche des malfai-
teurs . Les textes latins sont des années 1296-1297 et 1323-1324 . Las cache
y est désignée par Ies ternies chacia, cachia, chaciendi .
Bulletin de la Commission royale des Anciennes Lois et
Ordonnances de Belgique, 1o e volume, 1921, pp. 45-106 .
816. VERSCHUEREN (FR . LUCIDIUS), O . F. M., * De Iatijnse edi-
ties der «Theologia Mystica » .
Le second livre des oeuvres mystiques du frère mineur Henric Herp —
qui ont été réunies et éditées par Bruno Loer sous le titre de TheologiaMys
tics — avait été traduit une première fois en latin par Petrus Blomevenna
(ou Petrus a Leydis) àla fin du XV e siècle (1496) . Cette tradition, remaniée,
parut à Cologne en 1509 chez Jean Landen. Les pp . 11-14 de l 'article étu-
dient les manuscrits et la méthode du traducteur, avec quelques extrait s
de son oeuvre .
Ons Geestelijk Eri, t . III, 1929, p . 5-21 .
817.
	
* Hendrik Herp O . F. M. Spieghel der Volcomenhei t
opnieuw uitgegeven door . . .
Le texte en vieux néerlandais est accompagné de la traduction latin e
de Petrus Blomevenna O . Car-th
. Cette traduction terminée en 1496, impri-
mée en 1509, fut remaniée par son auteur, puis, à la fin du XVI e siècle ,
par les correctores romani
. Sur la méthode du traducteur, sur le texte dont
il s'est servi, sur les remaniements, cf
. l'introduction, p . 131-137 . Notic e
sur la vie et l ' ceuvre d'Henri Herp et sur les sources du Spieghel ; descriptio n
des manuscrits et des éditions . L'édition donne les variantes .
Uitgever Neerlandia, Antwerpen 1931. I Inleiding, 8 e ,
192 pp . ; II Tekst, 8 e , 422 pp .
818. VERSTEYLEN (J .-A .), * Cartae Parcenses .
Ldition, d'après les originaux conservés aux archives de l'abbaye de Parc ,
ou d'après le cartulaire du XIIIe s
., de huit pièces (112 9 à 1266) non repro -
duites dans la copie du XVIII e s ., éditée par E
. de Marneffe (Bifdragen
tot de Geschiedenis, 1903-1905) .
Bijdragen tot de Geschiedenis, Nieuwe reeks, t . 1, 1922 X23 ,
p. 228-236 .
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819. — * Les chartes de fondation de l'abbaye du Parc .
Edition de quatre documents conservés aux archives de l'abbaye du Parc :
1) charte de fondation, délivrée en 1129 par la chancellerie de Brabant ,
2) adhésion de l ' évêque de Liége (1131) ,
3) diplôme de l'empereur Frédéric I Barberousse ( 11 54 )
4) reconnaissance d'Innocent IV ( x245) .
Analecta Praemonstratensia, t . V, 1929, p . 121-131 .
820. VINCENT (AUGUSTE), Les livres xylographiques du XVe
siècle . Le «Spirituale pomerium» (Bruxelles, Bibl . royale ,
1115 . I2070) .
Etude du ms ., qui peut avoir été écrit entre 1450 et 1460, du Spirituale
pomerium composé en 1440 par Henricus ex Pomerio, chanoine régulier
de l'ordre de Saint-Augustin, aumônier du monastère de chanoinesse s
régulières du Val-Sainte-Barbe, à Tirlemont . Le ms . 276g de la mêm e
bibliothèque offre un texte moins altéré .
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t . II, 1923, p . 349
-
359 .
821. VoLK (D. PAULUS), * Breviarium Fontanellense (Rouen
cod . 207 (A 505) saec. XIII) .
Description et extraits (poème sur le Trinubium de sainte Anne ; texte s
liturgiques) d'un ms . de Sainte-Wandrille .
Revue Bénédictine, t . XL, 1928, p . 243-250.
822. VON WINTERFELD (DR. LUISE), * Fine Originalurkund e
des Klosters St .-Jakob zu Lüttich . [c . Izoo] .
Analyse et publication du document, qui n'était jusqu'ici connu que par
une copie du XVII e siècle.
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t . LXXXIII ,
1920 (séance du 12 janvier 1914), p . 223-231 .
823. WALLERAND (GASTON), * Henri Bate de Malines et saint
Thomas d'Aquin .
Henri Bate de Malines cherche à concilier le néo-platonisme et l'aristo-
télisme. Quelle est son attitude vis-à-vis de S . Thomas ? C'est ce que l'au-
teur cherche à déterminer, en citant de nombreux passages du Specu-
lum divinorum et quorumdam uuaturalium tant imprimés (la et Ira Pars ,
t . XI de la collection : Les Philosophes Belges, Louvain 1931) qu'inédit s
(d'après les mss . 271 et 7500 de la Bibl . royale de Bruxelles, et lat . 219 1
de la Vaticane) .
Revue néo-scolastique de Philosophie, t . 36, 1934, p. 3 87-
4n.
198
824. — * Henri Bate de Malines . Speculum Divinorum et Quo-
rundam Naturalium .
n Étude sur la personnalité et les oeuvres de Henri Bate, ainsi que sur les
manuscrits du Speculum . ■> Édition de l'épître dédicatoire à Guy de Hainaut ,
évêque d'Utrecht ; texte inédit de la table analytique des matières contenues
dans les vingt-trois parties du Speculum ; texte inédit de l'introduction et
des deux premières parties . Le texte a été établi d ' après le ms . 7500 de la
Bibl . royale de Bruxelles ; l'orthographe a été modernisée . Les leçons fau-
tives de ce ms . et les variantes des cinq autres mss . utilisés sont données
en fin des chapitres . Nombreux extraits inédits dans les notes des partie s
biographique et bibliographique . Table des noms cités dans le texte (p .
237) .
Les Philosophes belges (textes et études), Collection pu-
bliée par l'Institut supérieur de Philosophie de l'Universit é
de Louvain, t . XI, fasc . 1, 1931, (34)- 240 pp.
825. WARICHEZ (CHAN . JosEPH), * La canoniste chez Étienne de
Tournai .
Étude de la Somme d'Étienne sur le Décret de Gratin : il faut la situe r
entre 1159 et 1169-71 ; l'auteur cite (p . 341 note) la définition de monoma-
chia, qui ne figure pas dans t'éd . de Von Schulte, d'après le texte du ms .
de Paris, B. N . lat . 2913 ; voir aussi (p .491) l' étymologie de primicorius .
Autre texte inédit (p
. 494, note) ; exemple (authentique ?) de prononcia-
tion incorrecte de la formule du baptême (p . 494) .
Collationes dicecesis Tornacensis, t . XXVII, 1931-32, pp .
3 29-347 ; 489-506 .
826. — Le poète profane chez Étienne de Tournai .
Après avoir exposé l'attitude d'Étienne de Tournai à l'égard des auteurs
païens, l 'auteur étudie le poème rythmique édité par L
. Auvra.y (Mélanges
Paul Fabre, Paris, 1902, p
. 279 sq .), oeuvre de jeunesse, diverses pièces
latines et trois épitaphes
.
Collationes diæcesis Tornacensis, t . XXVII, 1931-32, p .
137-151 .
827. * Le prédicateur chez Étienne de Tournai .
Étienne de Tournai nous a laissé soixante-douze sermons, dont deu x
seulement ont été édités (In Synodo, Aligne, P. L., t. 211, 5 67-574 ; un autre
ap . J
. Desilve, Lettres d 'Etienne de Tournai, p
. 426 sqq .) ; le chan
. Warichez
donne (p
. 6, note) un classement des six mss
. parisiens, et étudie la doctrine
et l ' art d'Étienne (sa prédilection pour des divisions ternaires, p
. 12 ; l ' alli-
tération, p . 13 ; citations d ' écrivains sacrés ou profanes, p
. 16) . Nombreux
extraits du ms. lat
. 1421 de la Bibi . Sainte-Geneviève .
Collationes dicecesis Tornacensis, t . XXI, 1925-1926, pp .
5-20 ; 49-60,
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828 . — * Un évêque de Tournai hagiographe .
Étude sur l'ceuvre hagiographique d'Étienne de Tournai, auteur de l'Of-
fice de S
. Gérard, composé en 1197/98
. Analyse de quelques fragments
conservés par Cl
. Du Molinet (repris dans Migne, P
. L ., CCXI, 563) . Les
textes, présentés de façon défectueuse dans Migne, sont reproduits correc-
tement .
Collationes dicecesis Tol'nacensis, t . XXVII, 1931-32, p .
72-84 .
829. — * Les Disputationes de Simon de Tournai . Texte inédit .
Biographie de Simon (vers 1130- après 1201) . Nomenclature de ses
oeuvres théologiques (p . XXXIII) . Les Disputationes
. Description des sep t
mss. qui les contiennent . Édition du texte . En appendice, édition de l'Ex -
positio super simbolum Apostoloruni et du Serino super antifilzonam e 0
sapientia ». Tables .
Sbicilegium Sacrum Lovaniense, Études et documents ,
fascicule 12. Louvain, 1932, 8 0 , LX-348 pp.
830. WATRIGANT (HENRI), S. J., * Quelques Promoteurs de la
Méditation Méthodique au Quinzième siècle .
Outre l'étude de questions d'influences (celle des Frères de la Vie com-
mune sur Louis Barbo), de doctrine (celle de Jean Mauburnus de Bruxelles ,
d'après le scala naeditatoria de Jean Wesselius Gansfort [t 1489] et de sources ,
l'auteur réédite le Modus meditandi de Louis Barbe (p . 16-28) et une grande
partie du Aleditatorium (faisant lui-même partie du Rosetaam) de Maubur-
nus (p . 34-61)
.
Collection de la Bibliothèque des Exercices de saint Ignace ,
n o 59 . Enghien et Paris, 1 9 19, 84 pp .
831. WATTEZ (OMER), De Trajaansche Legende in de Geschie-
denis der Franken .
Que faut-il entendre par /rancica lingua (p . 31-33) ? Opus /rancigenum ,
via francigena (p . 34) .
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaaznsch e
Akademie voor Taal- en Letterkunde, 192o, p . 21-36,
832. WEISWEILER (H .), S. J., La t< Summa Sententiarum »
source de Pierre Lombard .
La comparaison de la S'anima sententiarum, des Sentences de Pierr e




montre que Pierre Lombard utilise celles-ci par l'intermédiaire de la Summa
Sententiarum ; son texte combine la Summa et le De Sacramentis d'Hugues
de Saint-Victor . La Summa, d'ailleurs, dépend aussi du De Sacramentis .
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On voit d'une part quelle est la méthode de travail de Pierre Lombard ;
d'autre part, la date de la Sunm a se détermine avec plus de précision ,
et son attribution à Othon de Lucques se confirme ; il aurait écrit la Suennz a
entre 1140 (date approximative du De Sacranaentis) et 1146, date de sa
mort .
Recherches de Th,Pclogie ancienne et médiévale, t . VI, 1934 ,
P . 143-183 .
833• — * L'École d'Anselme de Laon et de Guillaume de Cham-
peaux. Nouveaux Documents .
Documents nouveaux qui complètent les découvertes de Mgr Grabmann
et de M . Bliemetzrieder . Un ms . de Berlin, sept de Munich, décrits et analysé s
avec publication de larges extraits inédits, contiennent des textes de l a
première école scolastique, où les influences d ' Anselme de Laon et de Guil-
laume de Champeaux sont prédominantes .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . IV, 1932 ,
PP . 237-269 ; 371-391 .
834. — * Le recueil des sentences « Deus de cuius principio et
fine tacetur » et son remaniement .
Ce recueil, en relation étroite avec les Sententiae Ansetmi, mais asse z
éloigné des Sententiae divines paginae, nous ramène, malgré quelques inter-
polations, à une source primitive de l'école d'Ansehne de Laon et de Guil-
laume de Champeaux . Les trois mss . d'après lesquels l ' édition est établi e
sont a relativement indépendants entre eux s, et s( le texte commun nous
livrera, avec de bonnes garanties, la forme originale » . Un quatrième ms .
offre fin recueil Deus principiuna et finis totius creature, qui n ' est q u ' un déve-
loppement du premier. Les additions de ce recueil sont imprimées en ita-
lique, et permettent de se faire une idée des méthodes de travail de l'école ,
à une époque plus tardive .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . V, 1 933 ,
P . 245- 274 .
835. WILLEMS (LÉONARD), Is Pieter Doorlant de auteur van den
« Elckerlyc » ?
Contient une bibliographie des oeuvres de Pierre Doorlant avec l'indica-
tion des manuscrits ou des anciennes éditions (p . 316-322) .
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-en Letter-
kunde . Verslagen en Mededeelingen, 1932 , p . 307-328 .
836. WILMART (ANDRÉ), O. S. B., * Deux pièces relatives à
l'abdication de Pons, abbé de Cluny en 1122 .
Édition de deux courtes pièces, ajoutées par une main du XII° s . sur l a
dernière page du ms
. CXIX de la bibliothèque capitulaire de Verceil (Pié-
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mont) . Elles sont relatives à l'abdication, plus ou moins forcée, de Pons
de Melgueil .
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1 932 , p . 351 -353 .
837. — Distiques d'Hincmar sur l'Eucharistie ? Un sermon ou-
blié de S. Augustin sur le même sujet .
Dans la Confessio fidei attribuée à Alcuin, niais qu'il faut restituer à
Jean de Fécamp se trouvent trois distiques (Migne, P. L ., CI, 1091-1092 )
qu'il faut rapprocher des six insérés par Durand, premier abbé de Troarn
(1059-ro88) dans son De corpore et sanguine Christi (Migne, P. L . CXLIX ,
1407) : tous appartiennent au Fei'culum Salomonis composé (entre 853 et
856 ?) par Hincmar pour Charles le Chauve . Rapprochements ; sources
possibles ; Hincmar a puisé dans 1 'Expositio snissae du diacre lyonnais
Florus (f v . 86o) . Notes sur la tradition du Fereulum Salomonis et sur l'em-
ploi du sermon de S . Augustin contenu dans le répertoire de Florus pa r
Bérenger.
Revue Bénédictine, t . XL, 1928, p . 87-98 .
838. — * Effigies des Apôtres vers le début du Moyen Age .
Édition d'un bref morceau anonyme, de tonsura apostolorunn, qui fixe,
suivant une tradition qui se prétend romaine, les traits conventionnels de
]'iconographie des apôtres . Cette pièce se trouve dans le ms . de la Bibl.
Nationale de Paris, lat . 11 .561 (milieu du IX e siècle) .
Revue Bénédictine, t . XLII, 1930, p . 76 .
839. — * Eve et Goscelin (I .) .
Histoire de deux reclus du pays angevin, au début du XI I 0 siècle : S . Herv é
de Chalonnes et la vénérable Eve, selon l'hagiographie angevine. Remarques
sur les sources littéraires (lettres de Geoffroy de Vendôme, p . 417 ; coin -
plainte rythmique d'Hilaire, p . 419-422) . Édition de quelques strophes
d ' Hilaire d ' après le ms . de Paris ; du de Hervaeo Heremita in insula Galon-
nue, d'après une copie du XVIII e s .
Revue Bénédictine, t . XLVI, 1934, p . 414-438 .
84o . — `'° Exorde et conclusion du traité de Jean l'Homme de
Dieu .
Collation des plus anciens riss . du traité (exorde et conclusion) de Jean
Homo Dei, premier abbé de Fruttuaria, sur la formation morale des jeune s
religieux . Ce traité écrit dans la première moitié du XI e s ., figure parmi les
oeuvres attribuées à saint Bernard (Migne, P. L ., CLXXXIV, 559-5 8 4) .
Valeur des différents manuscrits et des éditions . Édition d'une prière à l a
Vierge, donnée par le ms . de Bruxelles en guise de n formules : la prièr e
à Dieu que l' on attendrait à cette place semble être celle qui forme le XL e
chap . des Méditations attribuées à saint Augustin (Migne, P . L ., XL, 938 -
940) . La copie la plus ancienne actuellement connue figure dans un ms . d e
Bruxelles du XII e siècle, provenant de Saint-Martin de Tournai, «La rédac-
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tien en est notablement plus brève que le texte imprimé . » Édition du début
et de la fin du texte bref .
Revue Bénédictine, t . XXXVIII, 1926, p . 310-320 .
841. — * Fragments carolingiens du fonds Baluze .
Description de huit fragments d ' époque carolingienne appartenant à l a
Bibi
. Nationale de Paris, fonds Baluze, n0 s 270 et 2 7 1 . Identification de s
textes qui s'y trouvent . Quelques extraits .
Revue Bénédictine, t . XLIII, 1931, p . 106-115 .
842. — * Grands poèmes inédits de Bernard le Clunisien .
Outre le fameux de contemptu mundi (dernière édition de H . C . Hoskier ,
Londres, 1929), on attribue à Bernard 6 le Clunisien » — toutes les interpré -
tations de l'adj . Morlanensis sont sujettes à caution — un de Vanitate
mundi (ed . Edw . Schrceeder, GÖtt . Nachr ., 191o, p . 346-354), qui semble être
plutôt une imitation, et le célèbre Mariale (ed . G . Dreves, Analecta Hym-
nica, L, 1907, p . 423-483) ; quatre poèmes, contenus dans le ms . Vat . .Reg .
lat . no 134 (XIII0 s
.), — dont le dernier, of l'auteur se nomme Bernardu s
et fait allusion aux incidents qui, à Cluny, ont entraîné l 'abdication de l'abbé
Pons, se laisse dater par une adresse au pape Eugène III ( 11 45- 11 53) —
sont très vraisemblablement aussi de l ' auteur du de Contemptu mundi .
Ce sont : Liber de Trinilate et de fide catholica (1390 versus) ; Liber de casti -
late renauda (203 disticha) ; <libri regunz ioetr•i fzcati> (459 disticha) ; <libe r
de octo vitiis), 1174 versus
. Édition des premiers et des derniers vers de cha -
cun de ces poèmes, ainsi que des prologues en prose des deux premiers .
Revue Bénédictine, t . XLV, 1933, p . 249-254 .
843.
— * La bénédiction romaine du lait et du miel dans l'Eucho-
loge Barberini .
Le texte grec de la dernière page du célèbre euchologe {Vat ., Barb . gr .
33 6 ) a été gratté pour faire place à un texte latin . Celui-ci, écrit en un e
onciale qui semble dater de 800 environ, est d'une barbarie extrême ; le s
formes de son orthographe indiquent une origine italienne
. Il donne la for-
mule liturgique de la bénédiction du lait et du miel : c ' est ce rite que com-
mente, au VI s s
., Jean Diacre dans sa lettre à Senarius (Migne, P . L . ,
LIX, 405, § 12)• A côté du texte de l'Euchologe (y noter le sens de Ions ,
appliqué au breuvage), dom W
. reproduit le texte dit n leonien » et, ave c
les variantes de cinq témoins, celui de l'Ordo romanus antigreus, » agencé
très probablement
. .
. à Saint-Alban de Mayence, vers 950, au moyen d'élé-
ments divers, ramenés principalement d ' Italie . »
Revue Bénédictine, t . XLV, 1933, p. 10 - 1 9
844.
— La collection chronologique des écrits de Geoffroi, abb é
de Vendôme.
Restitution, dans l'ordre chronologique, de l'eeuvre de Geoffroi ; l'éditio n
de Sirmond (Migne, P. L ., CLVII, 33-290) est établie d'après un ms
. où les
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oeuvres sont groupées d'après un ordre méthodique, d'ailleurs peu satisfai-
sant. Le présent travail tient compte aussi de diverses pièces non publiée s
par Sirmond .
Revue Bénédictine, t . XLIII, 1931, p
. 239-245 .
845.
— La collection d'Ebrach .
Remarques sur le ms . (Vat . lat. 4926) et sur l ' édition (Werner Ohnsorge,
Eine Ebracher Brie/sanmalung des XII . Jahrhunderts, dans Quellen und
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken herausgegobe n
vont Preussischen historischen Institut in Rome . XX, 1928-29, p . 1-39) .
Commentaire sur les différentes pièces ; suggestion de corrections . A propos
de vers d'Hildebert sur l'Eucharistie insérés dans la collection, l 'auteu r
signale deux distiques qui ne se laissent pas identifier dans l'eeuvre connue
d'Hildebert .
Revue Bénédictine, t. XLV, 1933, p . 312-33 1 .
846. — La composition de la Petite Chronique de Marseille jus -
qu'au début du XIIIe siècle (Regin . Lat . 123) .
Description du manuscrit ; examen des travaux antérieurs. Édition
séparée des groupes A (vers 117o environ ; il semble que l'annotateur de A
se trouvait à Ripoll), I3 (XIV" s ., à Saint-Victor) et des groupes secondaire s
(treize mains) qui représentent les annotations insérées dans les intervalle s
laissés entre les groupes A et B ou à leur suite jusqu'au début du XIII "
siècle . Chronologie des abbés de Saint-Victor aux XI e et XIlo siècles .
Revue Bénédictine, t . XLV, 1933, p . 142-159 .
847. — * La destinataire de la lettre de S . Anselme sur l'état
et les voeux de religion .
Un ins . de Bruxelles contenant six lettres de S . Anselme donne l'adress e
complète de la lettre par laquelle l'archevêque de Cantorbéry adjure un e
/mina nobilis de reprendre l'habit religieux (ap . Migne, Y, L ., CLIX, 189 -
194) : il s'agit de Gunhild, fille du roi Harold tué à I-Iastings . En appendice,
le chapitre inédit de la Vila sancii Wulstani, de Guillaume de Malmesbury,
relatif à Gunhild .
Revue Bénédictine, t . XXXVIII, 1926, p . 33 1-334 .
848. — * L'admonition de Jonas au roi Pépin et le florilège
canonique d'Orléans .
A propos de l'ouvrage de M
. J . Reviron (Les idées politico-religieuses d'u n
évêque du IX" siècle . — Jonas d'Orléans et son <( De institutions regia i . Etud e
et texte critique, Paris, 1930) . Notes sur les mss . et les éditions antérieures
do l'ouvrage de Jonas . Relevé de lectures inexactes . Description et analys e
(avec extraits) du ms . Bibi . Nat ., Nouvelles Acquisitions latines, n° 163 2
(autrefois à la Cathédrale d'Orléans) (2 e moitié du IX © s .) : l'examen de ce
florilège montre qu'une pensée directrice a présidé à sa composition . Ce
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seraut (■ un répertoire et, tout ensemble, un dossier, formés par les soins u
de Jonas .
Revue Bénédictine, t . XLV, 1933, P . 214-233 .
849 . — * L'Amalarius de Pembroke Cambridge .
Découverte d ' un nouvel exemplaire du type A* (première édition en quatr e
livres)
. Ses caractéristiques . Édition d'une rédaction particulière, relativ e
à l'office nocturne de l'Épiphanie, qui n'était point passée dans la réimpres-
sion de Migne . Variantes du texte de Hittorp (édition de 1568) .
Revue Bénédictine, t . XXXVII, 1925, p . 276-282 .
85o . — * La préface de la Lettre aux Frères du Mont-Dieu .
Cette Lettre (ed . ap, Migne, P. L ., t . CLXXXIV, 307-354) a été attribuée
tantôt à saint Bernard, tantôt à Guillaume de Saint-Thierry ; enfin, d'après
un ms . de Pontigny, à Guigues le Chartreux . L'examen des manuscrits, et
notamment du double titre et de l'envoi permet de rejeter cette dernière
attribution . La préface se présente sous deux formes : l'une brève, l'autr e
prolixe : c'est cette dernière qui est rééditée ici : elle présente un caractèr e
d'unité tel ,qu 'on ne peut rien en retrancher, et contient un inventaire de s
oeuvres de Guillaume tellement circonstancié qu'il est dû sans doute pos-
sible à l'auteur lui-même i . Par ailleurs, le n troisième livre s> de la Lettr e
proprement dite est une interpolation : le véritable auteur de cet appendic e
est saint Anselme de Cantorbéry . Étude particulière du ms . de Sign y
(Charleville no 114) qui a servi de base pour l'édition . Étude des mots
employés sous l'influence de la Bible sans qu ' il y ait citation d'un passage
particulier (p . 240) ; style, grammaire et vocabulaire des paragraphes rejeté s
par Massuet comparés avec ceux des autres oeuvres de Guillaume
.
Revue Bénédictine, t . XXXVI, 1924, p . 229-2 47.
851 . — * L'Art poétique de Geoffroi de Vinsauf et les Com-
mentaires de Barthélemy de Pise .
Le ms . 211 (al, D . V . 26) de la Bibliothèque Casanatense (XVO s .) renferm e
un commentaire de la Poetria nova dû à Barthélemy de Pise, ou de San
Concordio, frère prêcheur, qui mourut vers 1347
. Le titre que Barthélemy
donne de l'épilogue ferait dater la composition de la Poetria nova des année s
1199-1202
.
L ' épilogue cité par Barthélemy contient des variantes asse z
notables ; il est reproduit avec les leçons des éd . de Leyser (1741) et de Parai
(Arts poétiques, 1924), Analyse du manuscrit, qui contient divers ouvrage s
de Barthélemy relatifs à la rhétorique
.
Revue Bénédictine, t . XLI, 1929, p . 2 7 1
-275 .
852, — * La tradition des Lettres de S . Anselme. Lettres inédite s
de S. Anselme et de ses correspondants .
Étude des collections manuscrites
. Usage qu'en ont fait les anciens édi-
teurs
. Édition de seize pièces inédites (la dernière seule, qui s'est glissée
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parmi les lettres d'Anselme, n'est pas de lui) . Quelques suppléments ou
codicilles donnés par les mss . authentiques du registre officiel établi aussitô t
après la mort de S . Anselme, et que les compilateurs récents ont fait dispa-
raître .
Revue Bénédictine, t . XLIII, 1931, p . 38-54 . Cfr no 693 .
853. — La tradition des prières de saint Anselme . Tables et notes .
L'édition Gerberon-Migne des Prières de S . Anselme (P . L ., t . CLVIII ,
709-820, 855-1016) comprend un prologue, vingt-et-une « méditations a
et soixante-quinze « oraisons « . Tableau montrant comment cette collectio n
s'est constituée, dans les trois grandes classes de mss . (A, recueil authentique ;
13, recueil apocryphe, joint à A au XII° s ., constitué surtout par 12 prière s
de Jean de Fécamp ; C, édition du XIV° siècle qui a perpétué ce rapproche
-
ment et s'est accrue de 37 pièces) et dans les éditions modernes . Recherch e
de l'origine des apocryphes .
Revue Bénédictine, t . XXXVI, 1924, p . 52-71 .
854. — 'k La tradition manuscrite et textuelle de (c l'Adoro t e
devote » .
La tradition manuscrite de l'Adoro te devote est relativement pauvre, pe u
ancienne (3 mss . du XIV° s ., 27 des XV-XVI° s.), et le texte n'en sera bie n
fixé qu ' après son insertion dans le Missel Romain de Pie V (1570) . L' attri-
bution à S . Thomas est assez générale et on peut la faire remonter au débu t
du XIV° siècle . Elle apparaît en des notices de teneur assez variable ; cell e
de deux des mss . les plus anciens présente le poème comme celui par leque l
S . Thomas aurait salué le S . Sacrement qu'il allait recevoir à ses dernier s
moments : cette donnée est en contradiction avec le récit de Guillaum e
de Tocco (vers 1323), biographe de S . Thomas . Édition du texte .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . I, 1929 ,
pp . 21-40 et 149-176.
855. — * La Trinité des Scots à Rome et les notes du J7at, lat .
378 .
Notes sur un monastère d 'Irlandais existant à Rome au XII° siècle . Ex-
traits du Vat . lat . 378 (commencé dans la seconde moitié du XI° s .), marty-
rologe ou livre du chapitre du monastère de Sainte-Marie in Palladio, voisi n
de la Trinité des Scots ■> (p . 227, résumé d'un contrat, «très barbare quan t
à la grammaire s du début du XII° s .) .
Revue Bénédictine, t . XLI, 192g, p . 218-230 . Cf . ibid . ,
t. XLIV, 1932, p . 359-36 1 .
856. — Le commentaire des Bénédictions de Jacob attribué à
Paulin de Milan .
État de la question . Le ms . 804 de Troyes (fin du IX° s .) contient le texte
attribué par Mingarelli à Paulin de Milan (cf . Migne, P. L ., XXI, 301-310
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3 1 3-33 6 ; XXIII, 1379-1378) sous le titre suivant : Exposilìo Adrebaldi i n
Benedictiones Jacob patviarchae . La comparaison du commentaire des Béné-
dictions avec les oeuvres d'Adrevald, moine de Fleury-sur-Loire (t 978 ou
979), notamment avec sa Vie de S . Ayoul et sa Translation des reliques d e
S . Benoît confirme l'indication donnée par ce titre (remarques sur le voca-
bulaire et la grammaire, p . 61, note : emploi de isdem et de taris comme adjec -
tifs démonstratifs ; pracsagus ; pvaesagari ; tevebrare, etc .) . Notes sur l e
manuscrit de Troyes (peut-être originaire de Fleury ?), sur les mss . du
tractatus de Grégoire d'Elvire sur «les douze bénédictions s, et sur les mss .
anonymes du commentaire d'Adrevald .
Revue Bénédictine, t . XXXII, 1920, p . 57-63 .
857 . — * Le grand poème bonaventurien sur les sept paroles d u
Christ en croix .
L'authenticité du poème rythmique de septem verbis domini nostri Ihesi e
Christi in croce, imprimé parmi les oeuvres de saint Bonaventure, a été
mise en doute à plusieurs reprises : les mss ., peu nombreux, ne portent pas
tous le nom de S
. B ., et sont d'époque tardive (XVe et XVI m s .) . La décou-
verte d'un dixième ms ., le Vat
.
Reg . 261 (après 1450) nous révèle le no m
de l'auteur du poème : c'est Guiral Ot (Geraldus [ou Geravdsus] Oddonis
[ou Othonis], ministre général des Frères-Mineurs (t 1348) . Notice sur son
activité littéraire ; édition du poème d'après le Vat . Reg . 261 ; grandes étapes
de la dévotion aux sept paroles, depuis Ernaud de Marmoutier (t après
1156) jusqu'à la fin du Moyen Age.
Revue Bénédictine, t . XLVII, 1935, p • 235-278 .
358 . — * Le livre du Chapitre de Sant' Ilario près Venise .
Description et analyse du manuscrit de laBibliothèque de la ville deMetz ,
fonds Salis n e 8 (XII° s .) . Il comprend un martyrologe, la Règle bénédictine ,
et un nécrologe . Extraits (recension tardive du Capitulaire de 817 ; vers
léonins ; modèle de lettres a dimissoriales e, etc .)
Revue Bénédictine, t, XL, 1928, p . 235-242.
859 . — Le mythe de Pierre de Tripoli .
L'auteur montre qu'une confusion s'est produite entre la compilation
de Florus et celle que signale Cassiodore vers le milieu du VI e siècle sous le
nom de Pierre de Tripoli .
Le Vat . lat, 4950 n'est, en réalité, qu'un assez médiocre exemplaire du
Commentaire de S
. Paul composé par Florus au moyen d'interprétations d e
S . Augustin .
Revue Bénédictine, t . XLIII, 1931, p
. 347-35 2 .
86o . — * Le premier ouvrage de saint Anselme contre le tri -
théisme de Roscelin .
LeDe Incarnations Verbi (Migne, P, L ., CLVIII, 259) a été précédé d'un e
première rédaction, dont subsiste un exemplaire, copié par Guillaume de
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Malmesbury dans un recueil particulier des lettres conservé à Londres (ms .
de Lambeth Palace, n o 224) . La comparaison de la rédaction inédite ave c
le texte définitif montre comment Anselme travaillait
. On trouvera égale -
ment ici la réédition de la lettre du moine Jean (fin de Io89) avisant An-
selme, alors abbé du Bec, des théories trithéistes de Roscelin ; cette lettre
publiée par Baluze, n'avait pas été reprise dans la Patrologie .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . III, 1931 ,
p. 20-36 .
861. * Le prologue d'Hervé de Bourgdieu pour son Commen-
taire de la Cena Cypriani .
Le ms . de Troyes 447 (XII° siècle) contient le commentaire d'Herv é
de Bourgdieu sur la Cena Cypriani ; a Hervé est un témoin direct de la Cena,
à savoir de la famille pauvre, dénommée X ; son témoignage n'est donc
pas indifférent » . Le prologue édité ici montre comment la parodie a ét é
prise au sérieux et soumise à une exégèse convaincue . Opinions diverses
sur la Cena au cours du Moyen Age (Jean Diacre, Raban Maur), En note ,
quelques extraits du commentaire lui-même,
Revue Bénédictine, t . XXXV, 1923, p . 255-z63 .
862. — * Le recueil des poèmes et des prières de saint Pierre
Damien .
Le Vaticanus lat . 3797 (XI o s .), qui parait avoir été composé dans les
milieux où S . Pierre Damien a vécu, par l'un de ses familiers ou de ses admi -
rateurs, contient les Preces et les Carmina dans q un ordre si parfait qu'il
faut le tenir pour intentionnel » ; dom W . établit une table de concordanc e
du ms . et de l'éd . de Gaetani (t . IV, r64o, reprod. par Migne, , P . L ., CXLV ,
917-983) ; il note des additions, des variantes, des gloses interlinéaires .
Il édite une Missa in sancti Gregorii, une Misse in sancti Benedicti, et une
Missa sanctae Columbae . Le classement de Gaetani apparaît comme peu
satisfaisant ; discussion de l'authenticité des pièces qui ne figurent pas dan s
le Vaticanus .
Revue Bénédictine, t . XLI, 1929, p. 342 -357 .
863. — * Le recueil grégorien de Paterius et les fragments wisi-
gothiques de Paris .
Description et transcription du texte du ms . de la Bibl . nationale d e
Paris, noue . acqu . lat. n o 641 ; étude de la tradition manuscrite du Liber
Testimoniorum composé par Paterius (vers 600) . Valeur de l'édition de s
Mauristes . Note sur le recueil grégorien d'Hadericus : ce nom n'apparaît
pas avant le XIIlc siècle .
Revue Bénédictine, t . XXXIX, 1927, p . 81-104.
864. — * Le recueil latin des Apophtegmes .
Ēdition de trente-six sententiae patrum, courtes et anonymes restées
inédites . Étude de la tradition manuscrite, Elles appartiennent aux « col-
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lections latines qui correspondent aux livres V et VI des Vitae Patrum s .
(cf . H . Rosweyde, Vitae Patrum, De vida et verbis seniorum libri X histo-
riant eremiticam coniplectentes, Migne, P . L ., t . LXXIII, 855-1022) et remon -
tent à une traduction latine faite à Rome, vers le milieu du Vi e siècle pa r
le diacre Pélage et le sous-diacre jean .
Revue Bénédictine, t . XXXIV, 1922, p . 185-198 ,
865. — Les allégories sur l'écriture attribuées à Raban Maur .
Les Allegoriae in universam sacrum scripturam (Migne, P. L ., CXII ,
8,49-1088) ont été insérées par Colvener parmi les oeuvres de Raban : ni le s
suscriptions anciennes, ni la date des mss ., ni le caractère même de l'ceuvr e
ne permettent de la faire remonter au-delà du XII e s . : elle contient un e
citation d'I-lildebert de Lavardin ! La préface contient de nombreux moder-
nismes, et Raban écrit anagoge et non anagogie ; il est fidèle au psautie r
Romain, tandis que les Allegoriae citent le Psautier d'après la version gal-
licane . Après avoir recherché les causes de l'erreur, Dom W
. examine le s
attributions possibles : l 'indication du ms . de Poitiers faisant de Maîtr e
Adam de Prémontré l'auteur des Allegoriae est isolée et fort suspecte ; l'at-
tribution à Garnier de Rochefort reste au moins douteuse . On peut affirme r
avec certitude que les Allegories « sont une oeuvre de la fin du XII e siècle s
et qu ' elles appartiennent à «l' abondante littérature des répertoires exégé-
tiques qui a commencé de se former au XI e siècle avec le lexique de Pa-
pias . s
Revue Bénédictine, t . XXXII, 1920, p . 47-56 .
867. — * Le Samedi-Saint monastique .
Fragment d'un règlement monastique (tiré d'un Ordo complet rédigé
au IX" ou au Xe siècle ?) pour le samedi-saint et la matinée de Piques ,
extrait du ms
.
2402 de la Bibliothèque Nationale de Paris
.
Revue Bénédictine, t . XXXIV, 1922, p . 159-163 .
868.
— Les épigrammes liées d'Hugues Primat et d'Hildebert .
Le ms . du British Museum Cotton Vesp . B . XIII (début du XIII" s . )
contient la double épigramme De Goliardo et episcopo (ed . Th. Wright ,
The latin Pcems commonly attributed to Walter Mapes, 1841, p . 86) restituée
à ses véritables auteurs : Primat et «l ' évêque du Mans s . Étude de la tradi-
tion manuscrite : on voit comment des développements factices viennen t
surcharger l'épigramme primitive, concise et brusque
. La figure de Primat :
on le voit donc, selon toute vraisemblance, au Mans dès avant 1125 ,
Revue Bénédictine, t . XLVII, 1935, p. 175-180 ,
869.
— * Les fragments wisigothiques d'Osma .
Remarques sur le catalogue de M
. Timoteo Rojo Orcajo (Catalogo des-
criptivo de los codices . . . en la Santa Iglesia Catedral de Burgo de Osma, Ma-
drid, 1929) . Note sur quatre fragments non mentionnés par les dernier s
répertoires de mss . wisigothiques
. Identifications . Un court extrait
.
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1932, p. 77-80 .
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87o . — * Les livres légués par Célestin Il à Città-di-Castello .
Liste d'une main du XIII e s ., à la fin d'un ms
. du XII e (Escurial, a . II .
1o) : c'est celle des livres légués par Gui de Castello, devenu pape sous l e
nom de Célestin II (1143-n44), à la cathédrale dont il avait été chanoine .
La liste ici rééditée donne une idée des lectures ordinaires de Gui, qui fu t
disciple d'Abélard .
Revue Bénédictin-te, t, XXXV, 1923, p . 98-102 .
871 . — * Les ouvrages d'un moine de Bec. Un débat sur la pro-
fession monastique au XII° siècle .
Le ms . de la Bibi . nationale de Paris, Lat. 23 42 (seconde moitié du XII e s. )
provenant de l'abbaye du Bec, contient plusieurs ouvrages d'un moin e
de cette abbaye que l'on ne voit guère le moyen d'identifier . Un catalogu e
de ses oeuvres, ajouté par une main plus récente, et édité ici, nous permet
du moins de nous rendre compte de l'activité très variée (a exégèse, histoir e
biblique, théologie, hagiographie, droit monastique, affaires de clocher
. . .
centons ») de ce moine . Nous possédons encore les deux tiers environ de se s
écrits, et quelques-uns ont été imprimés . Certains indices nous inviteraient ,
peut-être, à identifier leur auteur avec un moine du nom de Nicolas, profè s
du sixième abbé, L6-tard (f 114g) . Réédition des passages les plus important s
du Tractants de pvofessioaibus nionachorum, jadis publié par Martène ,
dans le second livre du De anfíquis ecclesfee ritibus (ed . Bassano, t . II, p.
168 - 1 77) .
Revue Bénédictine, t . XLIV, 1932, p . 21-46.
872 . — * Les prières envoyées par S . Anselme à la comtess e
Mathilde en 1104 .
a) Témoignages extraits de la correspondance de S . Anselme sur l'envoi
de son recueil de prières à Mathilde, comtesse de Toscane ;
b) édition du billet d ' envoi qui figure en tête de deux mss . des prières ;
c) reconstitution du recueil adressé au début de 1104 à la comtesse Ma-
thilde.
Revue Bénédictine, t . XLI, 1929, p. 35`45 .
873 . — * Les propres corrections de S, Anselme dans sa grand e
prière à la Vierge Marie .
Les Prières à la Vierge de S . Anselme de Cantorbéry (Aligne, P. L ., CLVIII ,
709 sqq .) doivent être datées (sauf la Méditation XI) de 1060-1078, et plu s
précisément de 1063-1070 . La troisième prière nous est parvenue en quatre
rédactions, de plus en plus élaborées . Ces divergences de rédaction permet-
tent d'établir un nouveau classement des mss . Établissement du texte d u
§ VI — celui qui est le plus affecté par les variantes — d'après la dernièr e
rédaction, expression définitive de la pensée de l'auteur, peu avant sa mort .
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . II, 1930 ,
p . 18g-204 .
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874. — * Les reliques de saint Ouen à Cantorbéry .
Le MS . E 42 de la Bibliothèque de Christ Church à Canterbury comport e
les débris d'une sorte de lectionnaire copié vers le début de XII° s . par le s
moines de Christ Church . Les cieux feuillets ici édités offrent le récit d e
mirac]es accomplis à Cantorbéry par les reliques de saint Ouen . L'auteur,
qui voulait défendre les droits de Cantorbéry à la possession du corps du
saint doit sans doute être identifié avec Badiner (t 1141), ancien confiden t
de S. Anselme .
Analecta Bollandiana, t . LI, 1933, p. 285-292 .
875. — * Les sermons d'Hildebert ,
Étude de la tradition manuscrite . Les sermons, peu nombreux, ont ét é
rattachés à la correspondance . L'ceuvre des anciens éditeurs : Marguerin de
la Bigne, Beaugendre, Muratori et les travaux d'Hauréau
. Alors que Beau -
gendre avait rassemblé 141 pièces (dont deux font double emploi : XLIV e t
CXXI ; LXV et CXXXVIII : elles sont d'ailleurs de Geoffroi Babion) ,
dom W. conclut à l'authenticité de neuf sermons seulement : les n 0s LIV ,
LXXXVIII, XCVII, C, CI (= CXLII), CXLI, CXLIII-CXLIV de Mign e
(= P. L ., CLXXI, 601-606 ; 751-758 ; 786-792 ; 8o6-811 ; 811-814. = 95 1
-954 ; 947-95 0 ; 954-964), plus le Senne abbatis Clcn'evallensis, ed . dom
Morin (Rev . bén ., XXXIX, 1927, p
. 307-311) et celui édité ici-mêm e
(p . 39-45) d'après quatre manuscrits . Rapprochements qui justifient l'attri-
bution à Hildebert ; remarque sur les particules dont il use avec prédilec-
tion . Note sur deux nouveaux mss . des sermons cl ' I-lildebert . Nouvelle
édition (p
. 34) de la lettre d'envoi d'H . au doyen de Salesbury .
Revue Bénédictine, t . XLVII, 1935, p . 12-51 .
876.
— * Les textes latins de la lettre de Pallaclius sur les moeurs
des Brahmanes .
Il existe, du texte grec de l'ouvrage de Pallade sur l ' Inde et ses coutumes
(ed . C. Müller, Reliquia Arriani et scri/torum de rebus Alexandri Magni ,
Paris, 1897, p . 102 sq ., Pseudo-Callisthedes, I . IIT, ch
. VII-XVI) trois ver-
sions latines :
a) le de onoribus Brachmanorum (S) de l'édition sixtine des couvres de sain t
Ambroise, inséré par Migne dans l'Appendice des oeuvres de saint Ambroise
(P. L ., XVI, 13) ;
b) le Commonitorium Palladii : édité par B . ICübler (Rom. Forschungen ,
VI, 1891, p
. 210-237) d'après un ms
. de Bamberg, copié au XI° s ., en Cam -
panie (B) ;
c) un nouveau Comntonitorium Palladii, resté inconnu jusqu'à ce jour .
On le trouve dans trois mss
. du Vatican (dont un du XI° et un du XII° s
. )
et dans divers autres (V) .
Grâce à ce nouveau texte, on saisit les rapports qui existent entre le s
trois versions : V suit exactement le texte grec ; B abrège et retouche légè-
rement V ; S est un remaniement profond de V, dîi peut-être à un huma
-
niste .
L ' attribution à S
. Ambroise dérive aussi, dans S, de certains mss
. dut
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groupe V ; mais S fait de l 'auteur, Pallade, un simple destinataire, et d u
traducteur supposé (Ambroise) l'auteur lui-même
. C ' est donc une super-
cherie littéraire .
La confrontation des trois versions latines sous le texte grec des quinz e
premiers paragraphes permet de saisir leurs caractères respectifs
. Le texte
inédit de V est établi d'après les cieux anciens mss
. du Vatican .
Revue Bénédictine, t . XLV, 1933, p . 20
-42 .
877 . — Le Tractatus theologicus attribué à Hildebert .
C'est par une méprise de Beaugendre que le Tractatus theologicus du ms .
de Lyre (Évreux, n o 38, XI te s .) a été attribué à Hildebert
. Cette attribution ,
acceptée par Migne, qui édite le traité dans la Patrologie (t . CLXXI, ao67-
1150) s'est maintenue jusque dans l'ouvrage récent de Manitius (Gesch . d .
lat . Lit . d . MA ., III, 1931, p . 856)
. Ce traité, aussi attribué à Hugues d e
Saint-Victor (autre éd . dans Migne, P. L
., CLXXVI, 41-174) (cf. Manitius ,
op . laud . p . 114 sq .) n ' est autre a qu'un exemplaire, incomplet, de la célèbre
Sucmmna sententiarum » (d'Odon de Lucques ? )
Revue Bénédictine, t . XLV, 1933, p. 163-164 .
878 . — * Lettres de l'époque carolingienne .
a) Textes inédits : lettre à l'abbé Alagus (un Alagus fut chanoine d 'Au-
xerre, et protégé de Wala, évêque d'Auxerre [874-877] ) ;
préface du second livre et conclusion du troisième livre de la collection
de morale chrétienne composée par Emmo ou Hemmo (différent, semble-t
-
il, de Aimo d'Ilalberstadt, t 853) pour Guillaume de Gellone (804-812 )
(cf . P . L ., CXVIII, 8 75-95 8 ) ;
lettre de direction (vers 822) qui semble avoir été adressée par Raban à
la reine Judith ,
b) Notes : sur la lettre de Raban (M, G . H., Epistolae Karolini aevi,
III, p, q .79 et 662) ; son destinataire est Regimbaldus, chorévêque d e
Mayence et non Regimbodus, prêtre de I-Iersfeld . Remarques sur l'orthogra-
phe du ms . de Montpellier ;
sur les mss, de l'Epistola Anaalarii episcopi ad anonynzuna episcopunt
(Migne, P . L., CV, 1340 ; Dümmler, Epistolae harolini aevi, III, p . 266 ,
n o 12) . Cette prétendue lettre 6 doit son existence à, quelque liturgiste du
X e ou du XI « siècle r> ;
sur les mss. de la lettre pastorale de Wulfade (Migne, P . L ., CXXI, 1135 ;
Epistolae harolini aevi, IV, p . 188-192, no 27) .
Revue Bénédictine, t . XXXIV, 1922, p . 234-245 .
879. — Le vrai pontifical de Prudence de Troyes .
Le 6 pontifical a de Prudence (évêque de Troyes au IX0 siècle), n 'est en
réalité qu ' un missel . La méprise est due à une interprétation erronée des
distiques de Prudence, qui ont en réalité pour objet un manuscrit des Évan-
giles .
Restitution des fragments publiés par Martène, De antiguis ecclesia e
ritibus (ed . de Bassano, 1788 ; ap . Migne, P . L ., CXV, 1439-1450) . Note
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sur les vingt-cinq distiques de Prudence . Collationnement du ins . de Paris,
Bibi . Nat . lat . 818 sur l' édition de Dtimmler (M. G . I-I., Poetae latini aev i
carolini, II, p . 701) : remarques sur l'orthographe .
Revue Bénédictine, t . XXXIV, 1922, p . 282-293 .
880. — * L'hymne de Paulin sur Lazare dans un manuscri t
d'Autun ,
Le ms. 29 de la Bibliothèque municipale d ' Autun (vers goo) contient,
sous le titre Versus Paulini de Lazaro et ad cantandudn carmina, le text e
intégral (70 strophes de quatre vers) du poème de Paulin d 'Aquilée don t
Dümmler, s'appuyant sur cinq mss ., n' avait pu éditer que 'ro vers (M. G.
H ., Poetae aevi Karolini, I, 1881, p. 123 sq .) ; le Pontifical de Poitiers (ins.
Arsenal no 227) en ajoutait quelques-uns . Dom W. cite toutes les variante s
dans son apparat critique ; il note en outre que les Versus de Ioseplz (ed.
Dümmler, Zeitschrift f . deutiches Altertum u . deutsche Literatur, XL, 1896,
p . 375 sq .), de même étendue et dans le même rythme trochaïque, qui figu-
rent à la suite des Versus de Lazaro dans le ms . d ' Autun doivent être aussi
attribués, selon toute vraisemblance, à Paulin d'Aquilée
.
Revue Bénédictine, t . XXXIV, 1922, p . 27-45 .
881. — * L'opuscule inédit de Ratramne sur la Nature de l'âme .
Édition du Liber Ratlzramni de anima, d ' après le ms. de Cambridge,
Corpus Christi, ne 332(début du XII e s .), originaire de Christchurch, Cantor-
béry . L'opuscule a du être composé vers 85o, pour répondre 1 la consulta-
tion de Charles le Chauve .
Revue Bénédictine, t . XLIII, 1931, p . 207-223 .
882. — * L 'oraison pastorale de l 'abbé Aelred .
Notes sur la vie et les oeuvres d ' Aelred (1110-1167), troisième abbé d e
Rievaulx
. Édition d ' une prière composée par lui -- vers la fin de sa vi e
semble-t-il,— d ' après le ms . de Cambridge, Jesus College n e 34 (firi du XI I e -
début du XIII e s
.), originaire de Rievaulx
. Elle semble être restée inédite
.
In fine, un court morceau ajouté au XV e s
., est un fragment d'un recuei l
de lettres d'Aelred, qui semble perdu
.
Revue Bénédictine, t . XXXVII, 1925, p . 263-272 . Correc-
tions, ibid ., t . XLI, 1929, p
. 74 .
883. — * L'Oratio sancti Ambrosii du Missel romain .
La prière Summe sacerdos et nere pontif ex . . . dite de saint Ambroise ou
de saint Augustin, s ' est introduite dans les missels depuis le Xie siècle
.
On la trouve sous différents aspects : une forme brève A, une forme brève A¢,
une forme prolixe B, et subsidiairement, une seconde forme prolixe Bz ,
et une recension très brève qui eut cours à la fin du M
. A
. Les trois texte s
fondamentaux semblent être trois états du texte dû à jean de Fécamp
.Étude de la tradition manuscrite
. Édition critique .
Revue Bénédictine, t . XXXIX, 1927, p . 3 17-339 .
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884. — * Maître Adam, chanoine Prémontré devenu chartreu x
à Witham.
Le ms . de Londres, Charter ho use (XV° s .) contient un texte qui se présente
comme tiré de la chronique de Witham ; ce texte formé de quatre fragments ,
a été composé par un chartreux anonyme, compagnon des dix dernières
* années de la vie d'Adam (t vers 1212) . Nouvelle édition du texte (celle d u
Bulletin of the John Rylands Library, XVI, 1932, p . 482-506, est extrême -
ment défectueuse), qui complète celui que dom W . a publié dans les Mé-
langes Mandonnet (t . II, 1930, p . 145-161 ; cf . Anal. Prame, VIII, 1932 ,
P . 33 8 -345) .
Analecta Praemonstratensia, t . IX, 1 933, p . 209-232 .
885. --- * Nicolas Manjacoria, cistercien à Trois-Fontaines .
Nicolas Manjacoria (milieu du XII° s .) était connu comme auteur d u
Suf fraganeus Bibliothecae ; on doit lui attribuer aussi une vie anonyme d e
saint Jérôme (B . H. L ., n o 3873) ; un ms . de Montpellier (n° 294 de l'Écol e
de Médecine, fin du XII° s.) contient un ouvrage inédit, et anonyme :
Libellas de coyyuptione et correfitione psalanorum et aliorum quarundane
scriptararum : les extraits ici publiés montrent que cet ouvrage est égale-
ment de Nicolas, et nous offrent des détails nouveaux sur les travaux et
la situation de son auteur .
Revue Bénédictine, t . XXXIII, 1921, p . 136 - 143 .
886. — ''` Nouvelles de Rome au temps d'Alexandre III (1170) .
Édition d'une lettre inédite dont la copie figure dans le ins . 109 de Lam-
beth Palace (Londres), du XII° s . Son auteur est un certain Jean, supé-
rieur de la communauté des et avoines réguliers du Latran .
Revue Bénédictine, t . XLV, 1933, p . 62-78 .
887. -- * Opuscules choisis de Hugues de Saint-Victor .
Les anciennes éditions «ne nous permettent pas d'imaginer sous quelle
forme les écrits de Hugues de Saint-Victor, (4 recueillis pour la plupart ,
semble-t-il, par des auditeurs ou des disciples, furent connus des contem-
porains ni accessibles 6, la génération suivante . )> Étude du ms . Vat . Reg .
lat . 167, (milieu du XII° s .) contenant quinze traités : on voit comment
cette collection s'est transmise dans d'autres mss. Indication des passages
correspondants de la Patrologie . Le de iudicio faciendo a aussi été imprimé
parmi les oeuvres de S . Bernard (P . L ., CLXXXIV, 1133-1136) ; le d e
substantia dilectionis et le quid vere diligendum sit l'ont été aussi parmi le s
écrits de S . Augustin (P . L ., XL, 843-846 ; 846-848) . Le troisième traité ,
de sacramento corporis Christi, dont on ne trouve pas le correspondant
exact dans la Patrologie, est reproduit ici .
Revue Bénédictine, t . XLV, 1933, p . 242-248 .
888. — * Pour une nouvelle édition du traité d'Amalaire sur le s
offices .
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Étude des mss . français du Liber ofjicia.lis ; classement ; ces mss . repré-
sentent les différentes étapes de l ' édition du traité :
A : les trois premiers livres, vers 820 ;
A* : le quatrième livre ajouté aux trois premiers ;
B : rédaction corrigée des quatre livres, après 832 ;
C : recueil méthodique composé d'après B (Di e siècle) ; t« il n 'y a aucune
raison de supposer qu'Amalaire soit responsable de la forme de ce recueil .
Le texte de Migne (P. L ., CV, 985-1242) est composite et factice ; il
offre un mélange de la première et de la seconde édition, sans aucun moyen
de contrôle .
Les textes reproduits ici d ' après l'imprimé, corrigés d'après les mss . ,
permettent de reconstituer l 'ouvrage d'Amalaire avec les retouches que son
auteur lui a fait subir.
Revue Bénédictine, t . XXXVII, 1 925, p. 73-99
.
889. — '" Une composition rythmique de Jacques de Dinant e n
l'honneur rie la Vierge Marie .
Édition d 'une Laudatio beate Virginis cuin oratione Iacobi de Dynanto ,
composition rythmique d'une nature toute particulière (runes en a, sau f
dans la 6e strophe ; rimes internes ; le rythme varie au cours des sept strophes )
et d'une salutacio cam landatione et oratione de beate Virgine anonym e
(22 strophes :2 X 8— u a + 7 V— b) . Le ms . (British Museum, Additions ,
n° 166o8) est d 'origine liégeoise et date du XIV e siècle . On connaît un Jac-
ques de Dinant, docteur de Paris, auteur d'une translation de sainte Gene-
viève (t vers 1260) ; la composition du recueil où figurent des pièces em-
pruntées à des sources italiennes (Jacopone de Todi, Campanus de Novare )
semble indiquer que l'auteur de la Laudatio beate Virginis (et peut-être d e
la Salutacio) est un autre Jacques de Dinant, cistercien, et professeur d e
rhétorique à Bologne (cf . Analecta Reginensia, Studi e Testi, col . L1X ,
1 933, p . 113-151) .
Revue Bénédictine, t . XLVI, 1934, p . 70 -79 .
890.
— Une conjecture mal fondée au sujet des Sentences de
Guillaume de Saint-Thierry .
Le ms
. de Paris, Bibl. Nationale, lat . 13448 (XIIO s .), où Mgr Grabman n
avait cru retrouver les Sentences que Guillaume mentionne parmi se s
oeuvres (dans le catalogue qu'il dressa à l'usage des Chartreux du Mont -
Dieu) n'est en réalité qu'un exemplaire d'un ouvrage de Paschase Radbert ,
niais qui complète de deux chapitres le texte qu'en donnent les édition s
imprimées (cf
. Migne, P . L ., CXX, 1387 sqq .) . Incipit et signalement de s
Sentences de Guillaume donnés par Oudin .
Revue Bénédictine, t . XXXV, 1923, p . 263-267 .
891. —'r Une formule de confirmation employée par la chancel-
lerie apostolique au Xlf e siècle .
Édition d'une lettre du pape Adrien IV (11J4-1159) insérée clans un ms .
de la correspondance d ' Hildebert, du milieu du Nin e s . L ' exorde de cette
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lettre se retrouve clans quatorze lettres (1153-1170) des Regesta pond ficutn
Rontanovunt de Jaffé, qui sont toutes des ratifications d'arbitrage clans de s
cas de litige (confvtnatio cotttpositionis) . On voit que la nar•ratio, parti e
centrale de la lettre propre à chaque cas, est encadrée d'un dispositif- qui ,
hormis les premiers mots de l 'exorde et l' anathème final, immuables, est ,
non pas une formule stéréotypée, mais un texte dont les notaires respec-
taient le sens et la teneur générale plus que la lettre . Exemples .
Revue Bénédictine, t . XLVII, 1935, p . 279-284 .
892. — * Une homélie de Sedatus, évêque de Nîmes, pour l a
Nativité de Notre-Seigneur .
Confusions et erreurs d'attribution . Les seuls écrits authentiques que l'o n
possédait jusqu'ici de Sedatus, évêque de Mmes au début du VI e s ., étaien t
trois lettres (cd . Br. Krusch, M. G .H., Auctores antiquissinti, VIII, p . 273 -
275, n0° 9, 10, 13) ; n deux recueils parallèles, indépendants toutefois l'u n
de l'autre a et qui semblent remonter à un archétype wisigothique nou s
offrent une oeuvre nouvelle de Sedatus : l'homélie sur le mystère de Noël
éditée ici .
Revue Bénédictine, t, XXXV, 1923, p . 5-16 .
893. -- .r. Une lettre adressée de Rome à Saint Anselme en 1102 .
Édition d 'une lettre inédite, d 'après les mss. de Berlin (XII e s .) et d ' Ox-
ford (addition du début du XII° s .) . L'auteur on serait le cardinal Jean ,
évêque de Tusculum .
Revue Bénédictine, t . XL, 1928, p . 262-266 .
894. — * Une lettre inédite de S . Anselme à une moniale incons-
tante .
Le ms . Laud. Misc . 34í d ' Oxford (Bodleian Library) (fin du XII°-début
du XIII° s .) contient cinq lettres de saint Anselme ou à lui adressées, réunies ,
semble-t-il, à cause de l'intérêt qu'elles offraient pour la jurisprudenc e
ecclésiastique . Édition de la troisième, qui était restée inédite, Elle doit
être datée de 1093 ; la destinataire n'en peut être que Gunhilde, à qu i
S . Anselme avait déjà adressé sa lettre (Eh . III, 157) sur l'état et les
vaux de religion . (cfr n° 8 47 . )
Revue Bénédictine, t . XL, 1928, p . 3 19-332 .
895. — * Une lettre sans adresse écrite vers le milieu du IXe
siècle .
Édition d ' une lettre inédite de l'époque carolingienne, figurant dans l e
ms . Vat . Reg. lat . 240 (milieu du IX° s .) ; l'adresse manque par suite de l a
mutilation du manuscrit. Mais celui-ci provient d'un milieu français, et l a
formule employée pour désigner GodescaIc, ainsi que certains procédés
de style (emploi de synonymes appariés) nous invitent à voir dans le
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diacre lyonnais Florus l 'auteur de cette lettre . Elle se placerait entre 85 3
et 86o .
Revue Bénédictine, t . XLII, 1930, p . 149-162 .
896 . — * Une lettre sur les Cathares du Nivernais (V . 1221) .
Édition d'après le ins . de Paris, Bibi . Nationale, lat . 15166 d ' une lettre
de Pierre de Corbeil, archevêque de Sens, à Henri de Villeneuve, évêqu e
d'Auxerre, relative aux c« hérétiques s de la Charité-sur-Loire.
Revue Bénédictine, t . XLVII, 1935, p
. 72-74 .
897. — * Une nouvelle lettre de Guignes le Chartreux .
Édition d ' une lettre qui vient s 'ajouter aux six que l'on connaissait de
Guigues, cinquième prieur de la Grande-Chartreuse (t 1136) . Elle se trouve
dans le ms . Vat . lat . 1357 (fin du XII° s .) . Elle doit avoir été écrite entre
les années 1131 et 1135 .
Revue Bénédictine, t . XLIII, 193 1 , p . 55`5 8
898 . — * Une prière inédite attribuée à saint Anselme . La
recension interpolée des prières .
a) Édition (d'après quatre mss .) d'une prière négligée par les éditeurs d e
S . Ansehne, bien qu'ils aient accueilli bien des apocryphes (cf . Migne, P. L . ,
CLVIII, 709-820, 855-1016), et qu'on la trouve dans six mss ., dont quatre
du XII° s. : elle doit être d'un moine imitateur de S . Anselme, et semble
bien d ' origine française : elle parait n 'avoir été connue que dans le nord
et le nord-est de la France
.
b) Le ms . 1304 de Troyes (première moitié du XII° s
.) est le type d 'une
édition ancienne du recueil des prières de S . Anselme, représentée par une
douzaine de mss . : bien qu'il ne comporte que 36 pièces, il n'est pas homogène
et son auteur a ajouté 14 pièces à celles que la tradition authentique lu i
fournissait
. Douze des prières ainsi ajoutées semblent devoir être attribuée s
à Jean de Fécamp (1028-1078)
.
Revue Bénédictine, t . XXXV, 1923, p . 143-156 .
899. — * Une riposte de l'ancien monachisme au manifeste d e
saint Bernard .
Classement des pièces principales de la querelle entre Cluny et Citcaux
.
Le texte inédit publié ici d'après le ms
. d'Oxford, Bodl
. Ashmole no 128 5
(fin du XII° s .) bien qu ' incomplet, apparaît comme une réplique à 1'Apo-
logia ad Guillcbnuzrz (P. L ., CLXXXII, 895-918) de saint Bernard . L'auteu r
pourrait en être Hugues d'Amiens, abbé de Reading, et son ouvrage date
-
rait des années 1127-1128 ,
Revue Bénédictine, t . XLVI, 1934, p. 29 6
-344 .
900 . — Une source carolingienne des catéchèses celtiques .
La première des catéchèses celtiques publiées par D
. 1Vilmart (Analecta
Reginensia, Studi e Testi, 59
. Cité du Vatican, x933) n'est guère, selon la
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remarque de D. J . Huyben, e qu'un résumé, où prennent place, d'ailleurs ,
des réminiscences parfois littérales » de cieux ouvrages de Pascase Radbert :
son commentaire sur l' Évangile de S . Mathieu et son traité de cor1ore et sen-
guine . (Cf . le tableau de concordance) . Il faut donc situer la rédaction de s
catéchèses dans la seconde moitié du IX° siècle .
Revue Bénédictine, t . XLV, 1933, p . 350 -351 .
901. — * Un lecteur ennemi d'Amalaire .
Édition des notes qui couvrent les marges d 'un exemplaire du De officiis
ecclesiasticis (Paris, Bibl . Nat1e , Nouvelles acquisitions lat. 329) du milie u
du IX0 siècle . Ces notes semblent être une copie fidèle,et peu postérieure ,
de l'annotateur ; ce dernier doit être cherché dans le clan lyonnais des enne -
mis d'Amalaire ; il semble qu ' on doive attribuer au diacre Florus (t vers
860) l'ensemble des textes antiamalariens ici classés, parmi lesquels les note s
marginales de notre ms . doivent occuper, chronologiquement, la premièr e
place : elles se placeraient dans les années 835-838 .
Revue Bénédictine, t . XXXVI, 1924, p. 317-329 .
902. — * Un opuscule sur la confession composé par Guy d e
Southwick vers la fin du XII e siècle .
Le ms . n° 163 de S. John's College, Oxford, contient un ms . du débu t
du XIII0 s., originaire de Southwick même, et qui nous offre toute garanti e
sur l'attribution à. Guy, prieur des chan . de Saint-Augustin de Southwick ,
d'un traité sur la confession sacramentelle ; il faut le dater des années 1190 -
1198 . Une analyse du contenu de ce traité précède l'édition ,
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, t . VII ,
1935, P . 337-35 2 .
903. — ^' Un passage sauté dans l'ouvrage de Florus contre Jea n
Scot .
Une partie du chap . XVIII du libellas contre Jean Scot attribué à Floru s
est rendue inintelligible dans le texte de Migne (P. L ., CXIX, 232D) par
suite d'une omission . Édition du passage défectueux d'après deux mss . d u
IX0 siècle
.
Revue Bénédictine, t . XLII, 1930, p . 372 -373 .
904. 'k Un sermon sur la résurrection corporelle emprunt é
à S. Grégoire, passé sous le nom de S . Augustin .
Deux mss . du début du X I e s ., l'un originaire de Rheinau, l'autre de Saint -
Emmeran nous ont conservé un court sermon inédit que le premier ms .
attribue à S
. Augustin . En réalité, il est en bonne partie tiré des commentai-
res de S
. Grégoire le Grand sur les prophéties d'Ezéchiel (Migne, P. L . ,
LXXVI, 1032 sq
.) . Ce texte doit avoir vu le jour a en la région alémaniqu e
(cf . les graphies du ins . de Rheinau-Zurich), avant l ' an 800 . u Édition d u
texte .
Revue Bénédictine, t . XLVII, 1935, p . 3-7 .
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905, — * Un témoin anglo-saxon du calendrier métrique d'York .
Le ms. du British Museum Cotton Vesp . B . VI (début du IX 0 s .), Ò. cause
de son origine anglo-saxonne, constitue un témoin particulièrement impor -
tant du calendrier métrique dit Martyrologium. Bedae (cd, D . H. Quentin ,
Les martyrologes historiques du moyen dge, igo8, p . 123-126) . Il faut en rap-
procher le martyrologe métrique d'Erchempert (ms . 439 du Mont-Cassin ;
ed . D . Amelli, Spicilegium Casinense, 1888-93, p . 401-404) . Non seulemen t
les deux vers sur s
. Boniface communs à ces deux textes doivent nous fair e
reporter la composition du calendrier métrique après 755, mais la mentio n
de la fête de la Toussaint, figurant dans tous les mss
., le date de soo environ .
Édition du texte du Vespasianus, complété pour les quinze premier s
vers, par la recension d'Erchempert, avec les variantes des autres témoins .
D
. W. a u tâché de faire voir derrière la lettre de l'exemplaire anglais, . . .
le modèle immédiat que son copiste avait sous les yeux . ■>
Revue Bénédictine, t . XLVI, 1934, p
. 41 -69 .
— Voir aussi DE BRUYNE (D . DONATIEN), sub n o 139 .
906. WILMOTTE (MAURICE), Nos dialectes et l'histoire .
Étude des survivances celtiques — sous-évaluées jusqu'ici -- dans le s
parlers gallo-romains ; influences romaines (rôle du christianisme) ; apport s
germaniques : ceux-ci se sont particulièrement manifestés dans le domain e
géographique et surtout toponymique . L'auteur cite et discute de nombreu x
exemples.
Académie royale de Belgique . Bulletins de la Classe de s
Lettres et des Sciences morales et politiques, 5e série, t . XX ,
1934, pp. 10-25 ; 62-78 ; t . XXI, 1935, p . 3 1 3-346 .
907. XIBERTA (FR
. BARTHOLOMAEUS MARIA), D
. CARM., * D e
scriptoribus scholasticis saeculi XIV ex ordine Carmelitarum .
Nouvelle édition du Tractatus de nzagistris Parisiensibus, du Tractatus d e
Prioribars generalibus de Jean Trisse, et du Tractatus de scriptoribus ordinis
caa'melitarunz de Jean Grossi
. Monographies (vie, oeuvres, influences, doctrine ,
etc
.) (le Gérard de Bologne, Robert Walsingham, Gui Terreni, Sibert d e
Beka, Jean Baconthorp, Osbert l ' Anglais, Paul de Pérouse, J ean Golein ,
Michel Aiguani de Bologne, Francis Bacon, Jean Braulmart, François Marti ,
Arnould de Sehnsen et Walter (de Bamberg ?)
. Description des mss . con -
tenant leurs oeuvres ; nombreux extraits inédits .
Bibliothèque de la Revue d'Histoire ecclésiastique, fascicule 6 .
Louvain, 1931, 8 o , VIII-511 pp .
908. YERNAUX (J .), * Notice historique sur l'église Notre-Dam e
de Dieupart .
Parmi Ies documents édités en annexe, les nos I (1463), IV (1499), V (1496 )
sont rédigés en latin .
Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du
. diocèse d e
Liége, t . XXI, 1923, p . 1-25 .
